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Embate la Ley del Divorcio 
SESION 
A las cuatro menos veinticiaeo ocr 
ni€ii2Ó .la sesión. Ante im enorme- pú-
blico. Í ' con un quorum extraordina-
ria ]ja sesión tuvo dos sorpresas. Una 
desagradable; grata la otra. He aquí 
la desagradable. E l señor Rogelio' 
Díaz Pardo, quien había comenzado, 
en la última tarde legislativa, su dis-
curso eontra el divorcio, no pudo 
continuarlo ayer. El señor Díaz Par-
do se baila enfermo. Por este motivo 
ge vio imposibilitado de asistir a la 
sesión. Lamentamos sn dolencia y ba-
cemos votos siniceros por un restablc-
oimiento rápido. La grata sorpresa 
eos la ofreció el doctor Lamiza, 
quien se umió, clon su palaibra elo-
cuente, y sus razones poderosas, a la 
buena campaña del DIARIO DE LA MA-
RI>TA. El doctor Lanuza, como nos-
otros, es resueltamente contrario a la 
Ley del Divorcio. 
EL REGLAJVDENTO 
Pero no> ad'eilantemos los aconteci-
mientos. Antes de que el doctor La-
tmza, iniciara su bello discurso con-
trario al divorcio, el señor Seeretario 
IOTÓ, en primera lectura, once die.tá, 
manes de distintas comisiones. Cré-
dito de $40.000. Otro crédito de 40 
mil pesos. Crédito de $8.000. Pensión 
de cincuenta pesos mensuailes. Crédi-
to de $10.000. Crédito de $15.000, et" 
cétera, etc. Y leyó, después,., cuati'o 
nuevas .proposiciones .de ley. De los 
Beñores Kecio y otros, autorizando a 
abonar los adeudos de los maestros 
de instrucción primaria. De los seño--
fts Gronzá'lez Clavel y otros, conce-
diendo una pensión a la señora Mer-
, cedes Soler, viuda de Villaüón. D i 
los señores Cebreco v otros, otoi'sran-
do una pensión de $600 a la señora 
Peregrina Canipins. viuda de Luque. 
Y de los señores Oollaartes y otros, 
referente a los retiros, apartado C. 
^ la Ley de nrimero de Julie de 
1913. Sie apnieba también, a liltima 
hora, la proposición del señor Váz-
Qnez, relativa a indemnizar don cinco 
tt'l oe?/is a les damnificadns por el 
desbordamiento del río Bélico, en 
Santa fiara. 
EL DIVORCIO 
/ leído todo esto, entramos ©n 1?. 
disensión del divorcio. El doctor La-
nuza, que presidía la sesión, bizo sa-
ber que el señor Rogelio Díaz Pardo 
Se bailaba enfenmo. Le reservó un 
turno, en la discusión. Y le concedió 
al señor Horacio Díaz Pardo la pala-
bra. 
&i discurso del señor Horacio Díaz 
pardo fué elocuente. Párrafos sonó' 
ros. Paradojas floridas. Sofismas ber 
Rosamente expuestos. Y todo esto 
COn ilustraciones de ejemplos prácti-
cos- Ejemplos, claro está* escogidos 
ôr ei orador para que sirvieran de 
aPoyo sentimental a su tesis. Que es 
ŝta. El divoroio es conveniente; el 
matrimonio es un contrato. 
l'-íl discurso del señor Díaz Pardo 
Horacio) fué "sensiblero". No es-
g 0 l imado ¡por la razón del filó-
oto y del jurista; sino por fuego de 
^ mdividualismo exagerado. El s--
p^r 1)1112 Pardo (Horacio), tuvo 
senté, ai pronunciar su discurso, 
I T 'orie de "desgraciados" casos: 
Ies 0 I>reiŜ n;te ôs derecbos individua-
^ ^ se olvidó, por completo, de los de 
J col^r ^ ^€ ôs P̂1"611108 derecbos 
" a Fué un apasionado discur-
80 de fanático. 
—'"Comienzo por bacer una esp̂ r 
cié de profesión de fe". 
¡EL CLERO HA CUTVIPLIBO SU 
DEBER 
Señor LANUZIA: 'K Comienzo por 
bacer una especie de profesión de 
fé". 
"Eealmente el problema relativo 
a la convicción religiosa de cada uno 
y como esta convicción religiosa im-
pone el deber y de cómo esta convic-
cdón religiosa impone el deber de 
apelar a las medidas de que se trata 
para proceder de acuerdo con su con 
ciencia. Yo creo que todo lo que se ba 
podido decir aquí acerca^de la agita-
ción contra la ley del divorcio, por 
parte de unos que han suscitado agita 
ciones en pro, por parte de otros, que 
las ban suscitado en contra, está fue-
ra de camino; porque si el clero se ba 
movido, si ba tratado de influenciar 
en la conciencia cubana al objeto de 
que se eleve una protesta en contra 
del proyecto del divorcio, me parece 
que ba ejercitado un dereobo y casi, 
casi, dentro de la situación en que el 
clero está colocado en nuestra socie-
dad, ban cumipilido con un deber. 
' Atería una cosa extraordiiiaria-
tnente rara, que una ley civil que tra-
tara de derrocar un principio que se 
estableció allá en el Concilio Triden-
tino, y que el clero permaneciese con 
los brazos cruzados, sin moverse den-
tro Atrwa esfere de acción. Nos pare-
cería' este un clero demasiado singu-
lar y al universo entero le parecería 
un clero extraordinaria y enorme-
mente atemiado. Si nunca ban de ba-
cer entre nosotros más que lo que bas-
ta abora ban becbo, me parece que 
no entrañará todo ello un peligro gra 
ve para la sociedad cubana, y si en el 
mañana (pretendieran bacer algo 
peor, que ofreciera peligro, ya vería-
mos entonces lo que debiera bacerse. 
Hoy por boy, me parece que no ban 
venido a colocarnos al borde del 
abismo y creo que ningún riesgo gra-
ve correrá por su obra la sociedad en 
que vivimos.. . 
Señor FERRARA: Pero se ban sa-
lido de sn ministerio. Sil ministerio 
no es influir en la legislación d^l 
paíls, es por el •contrário, armonizar 
los ánimos, su iministerio es moral, 
no político. 
•Señor LANUZA: Pero es tan ele-
• vado que les impone ciertos deberes, 
y por eso se ba producido esa agita-
ción de una y otra parte, sin encono. 
VIGESIMA SESIOH DEL JUICIO ORAL 
I n f o r m e d e l S r . R o i g d e f e n = 
s o r d e l G e n e r a l A s b e r t . 
sugestión bumana; allí no babía ba" 
bilidad, ingeniosidad de ningún géne 
ro: la verdad baíblaba ella sola, bro-
taba ella sola de aquellos pedazos de 
tela con la sustancia quimáca y el 
gotear de aquel reactivo; basta el 
punto que uno de los peritos de la 
aicusación del señor • Alzugaray, que 
de manera más agresiva informaba 
en la tarde del primer día de la se-
sión del juicio periciall, sosttemiendo 
determinados aspectos de aquellas te 
las y de 'aquellas buellas de pólvori, 
era ei primero en proeLamar en me 
dio de un gram silencio, negativa y 
positiva buella de pólvora. 
Yo pensé, bonorables señores jue* 
ices, yo pensé, señores de la Sala, que 
ese mismo procedimiento severo, ana 
•lítico,. preciso podría traerse en la in 
vestigación de un becbo procesal, pa-
ra buscar, sin pasiones ni prejuicios 
de ningún género, sin impresione® 
previas de ninguna clase, aquella 
verdad que en el análisis químico bus 
caban ios magistrados, peritos y par 
tes; esa verdad que ajnte el Tribunal 
y en el juicio oral buscamos, intere 
das en encontrarlas, interesadas en 
mantenprla. 
Pensé que hay un momeníto en la 
vida, en que deben pesar todos los 
impulso^ del sentimiento y todos los 
afames 4e la ilusión: que debemos ir 
a la lueba sometiéudonovs- previamen 
B v: •a-dato? imperativos de la 
verdad, aun cuantío esa verdad pue 
dada mortificar nuestro amor propio 
o bacer desvanecer nuestra esperan-
zas; aun cuándo esa verdad signiñ 
que rectificación en el fondo, derro-
ta de supuestos emtpieños; pense, ante 
aquel mudo ejemplo, recogido por mi 
en la estrecbez de aquel gabinete del 
Laboraitorio Nacional • que la verdad, 
cuando se sabe buscar, se encuentra.; 
que la verdad puede buir y esconder 
se en los recovecos de la maldad na* 
mana, pero que la verdad siempre se 
mianifieista * acaso porque la verdad 
no es de los hombres, porque la ver 
dad es de Diois; y pefnsé que cuaíndo 
yo viniera ante este Tribunal, cuando 
me presentara a -la consideración de 
vosotros para hablar en nombre de 
Asbert, yo debía decirle a la Sala, 
antes que nada, que mié sometía a la 
verdad; que yo acepto el fallo de •esa' 
verdad, v con esa impresión y com esa 
declaración ir a buscarla esté donlde 
esté, encuéntrese donde se encuentre. 
iEste es un proceso de aparatosa 
Pasa a la p á g i n a 4 
Ante un público numeroso y una 
espectaciión general, comenzó la se-
sión de ayer. 
Sr, Presidente: Se declara abierta 
la sesión. La defensa de Asbert tiene 
la palabra. 
Dr. Enrique Roig: Honorables se-
ñores jueces: A nombre del general 
Asbert, Gobernador de la provincia 
de la Habana, para sostener mis con-
dlusiones. > 
Haoe algumos días, durante las se-
siones de este--juicio oral, se practicó 
en uno de los salones del Laboratorio 
Natcionail de esta ciudad una diligen 
cia de carácter perícial, oportuna, 
sabiamente dispuesta por la Sala. 
Asistimos a ella, amite la presencia 
del Iseñor Miagáfetrado Ponente cas¿. 
todas las representaciones de las pai-
tes en el proceso, y el número de 
peritos que debían practicar dicha 
diligencia, Y fué aquel âcto, por lo 
míenos para mí, que nunca había pre-
senciado otro igual, de extraordina-
ria eniseñamza y de intensa emoción: 
el operador, con una sustancia quí-
mica llamada parafina, si no recuer 
do mial, hacía impresiones sobre IDS 
pedazos de tela en los cuales había 
•núe precisar si existían o no buellas 
de pólvora; y después, lentamente, 
en medio • de un isilencio extraordina-
rio, iba dejando caer una, dos o va 
rías gotas do un líquido, que'había 
de producir en su reacción positiva 
o la buella de pólvora, color azulado, 
o que había de dar, en una reacción 
negativa, la no existencia de ningún 
velstigio de pólvora en aquellos tra-
pos. Aquello se escapaba a toda la 
Ter 
HABLA LANUZA 
t lúo^Y f íeñ0r DíaZ Pard0 (H0-
la ni' -J doctor Lanuza le cedió 
q u i a ^ Y r ^ al Señor Ibrahín U r ^a. i dijo así: 
Bolsa de New York 
e te Prensa Asociada. Mayo 22 
ACCIONES.. . 92 .640 
- g O g O S c 1.398.000 
Kdicióa de Wall Street 
^ I p N E S . . , 92.900 
B 0 N 0 S 1.369.000 
A la hora d cierro 
• ^ Q S 1,411.000 
s i c i o n 
. d e c a r t e l e s 
Se ha inaugurado en el Hotel Sevilla la 
de los presentados al concurso de la 
fábrica de chocolates "La Estrella**. 
Con la poca curiosidad habitual 
por parte de nuestro público, siempre 
que de manifestaciones artísticas se 
trata, se ba inaugurado en un salón 
de los bajos del Hotel "Sevilla," la 
anunciada exposición de los carteles 
anunciadores enviados al concurso 
organizado por la fábrica de chocola-
tes "La Estrella". 
Son muchas las obras presentadas, 
no pocas las meritorias, pero conta-
das las que se sujetan a las condicio-
nes de colorido, asunto, procedimien-
to y efecto decorativo que deben de 
reunir esta clase de trabajos. 
El cartel ha reclamado la dedica-
ción de estimables pintores. Las nue-
vas orientaciones mercantiles, en sus 
propagandas, han pagado al arte su 
concurso, y el arte, sin caer en con-
cesiones desairadas, ha sabido encon-
trar grandes efectos de expresión y 
estética simplificando la línea y el 
empleo del color. 
Para llegar a sobresalir como car-
telista se requieren condiciones de 
imaginación y habilidad excepciona-
les. Muy sencillos han sido loe que 
más fama adquirieron. Por eso lo.̂  
que se creen en posesión de esas cua-
lidades son legión y es de ellos la ma-
yoría la que fracasa; porque nada es 
tan difícil como el dominio de la difí-
cil facilidad. 
En esta exposición de carteles hav 
bastantes obras de mérito; pero muy 
pocos carteles. Quien demuestra tener 
una idea, no supo interpretarla con 
sencillez; otros que han hecho verda-
deros carteles ban "dicho" poco en 
ellos. 
Nuestra opinión concreta no pode-
mos darla hoy; esperaremos a que el 
jurado diga, de cuya competencia y 
seriedad se espera un fallo justo. 
Entre las obras que, en nuestra opi-
nión, figuran como buenas, se cueii-
tan las que llevan los siguientes le-
mas : 
"Sabroso",de notable técnica, muy 
bello, muy vistoso y decorativo, 
"Verde", gracioso, simpático, co-
rrecto de dibujo y ajustado en el co-
lorido. 
"After tbe tango", elegante, armo-
nioso y lindo. 
"Tropo Semplice", un cartel de L-
Pasa a 1? plana 4 
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E l p r i m e r o b i s p o 
de C a m a g i i c y 
>FR. MANUEL VALENTIN DE ZU BIZAREETA 
Pasa a l a p á g i n a 10 
El limo, y Rmo. Sr. Fr. Manuel 
Valentín de Zubizarreta, nació el 2 de 
Noviembre de 1862 en Marquiua 
Echevarría — Vizcaya—; tiene, por 
consiguiente, cincuenta y dos años no 
cumplidos. 
Es actualmente Provincial de Car-
melitas Descalzos de San Joaquín de 
Navarra, y por segunda vez ejerce es-
te importantísimo cargo en la Orden 
Carmelitaua. 
Ingresó en la Orden de Carmelitas 
Descalzos el l l de Agosto de 1879, y 
se ordenó de sacerdote el 19 de Di-
ciembre de 1886, 
Ha sido profesor de Teología Dog-
mática durante siete años. 
Es autor de variar obras cientíti-
cas, siendo, entre ellas, muy notable 
la "Teología dogmática", obra escri-
ta en latín, cuyo primer volumen de 
714 páginas en octavo, (Theolbgía 
L a s a n g r i e n t a 
t r a g e d i a d e a y e r 
Palomino,el jugador del ••Almendares", 
se dió un tiro. La brujería fué la cau-
sante de su fatal determinación^ 
Poco después de las dos y media de 
tarde de ayer, tuvo lugar una sangrien-
ta tragedia en el barrio de los Sitios, 
que tuvo por epilogo la muerte de un 
pelotero muy conocido en el mundo 
beisbolero. 
El caso que vamos a relatar, ha si-
do realmente triste y ha sido muy sen-
tido entre los fanáticos de ese Sport, 
porque el protagonista habíase con-
quistado muchas simpatías v había ga-
nado muchos aplausos. 
Desde hace algún tiempo, vivían 
en concubinato en una accesoria de la 
calle de Campanario, perteneciente a 
la casa 111, de la calle Estrella, el 
"right field" del club " Almendares", 
Emilio Palomino, natural de Cárdenas, 
de 32 años, e Isidra Peñalver y Penal" 
ver, de la Habana, de 27 años. 
Ambos, durante el tiempo que vivie-
ron maritalinente, sostenían a menudo 
serios disgustos, a causa de que Palo-
mino maltrataba a Isidra y la amena-
zaba de muerte. 
La última desavenencia que tuvieron, 
fué hace tres días y fué pare separar-
se. 
Pero Emilio, no conforme con haber 
• abandonado a su amante, insistió eu 
sus amenazas, sin dejarla tranquila. 
Como antes decimos, poco después 
de las dos y media, se hallaba Isidra en 
su casa, cuando se le presentó su ex-
concubino y la amenazó con un revól-
ver, 
• En esos momentos, ella salió huyen-
do hacia una habitación interior, pero 
un vecino, nombrado José María Cam-
pos García, trató de sujetarlo para im-
pedir que la agrediera, pues ya él sabía 
lo que entre los concubinos ocurría ^ 
presentía que pudiera ocurrir algo. 
Los esfuerzos hechos por Campas fue-
ron inútiles: Palomino, valido de su 
fuerza, logró desacirsc de'su apreben-
sor y persiguió a Isidra la que aterro-
rizada, al ver que erf. perseguida, se 
lanzó a la calle temiendo set víctima 
de su agresor. 
Ya en esa situación, Palomiuc trató 
de huir, pero no lo logró: una vecina, 
nombrada María Isabel Gálvez Arós-
tegui, se lanzó a la calle gritando y lo 
persiguió por la calle de Campanario, 
pidiendo auxilio; al llegar a la eallo 
de Campanario entre Sitios y Maloja, 
Palomino se dió cuenta de que era per-
fundamentalis) ba sido publicado, j 
recibido con aplauso por todos IOÍ 
centros de enseñanza teológica, sien-
do declarada obra de texto en muchos 
de ellos: es también colaborador de 
varias publicaciones y revistas católi-
cas de Europa y América. 
En la Orden del Carmen ba sido, 
además de dos veces Provincial, Su-
perior de los Conventos de Vitoria, 
Burgos y Santander; Primer Defini-
dor Provincial; Vicario y Visitador 
Provincial de las Américas, principal-
mente de Cuba y Chile. 
Ha sido también Visitador General 
de la Orden en varios reinos y Secre-
tario General de la Orden durante 
cinco años, habiendo vivido en Ronui 
muchos años, por lo que es muy cono-
cido y estimado en el Vaticano, 
Con motivo de las prelacias que ha 
ejercido en la Orden ha recorrido to-
da la Europa y América y parte do 
Asia y Africa; habla cinco idiomas. 
Anteriormente ha sido pedido par;! 
los Obispados de Vitoria y Badajoz, 
en España, honor que siempre rebusi 
por su carácter humñde y por la afi-
ción^a sus estudios. 
A fines del año próximo pasado le 
encomendaron una misión para Cuba, 
donde había estado por dos veces an-
teriormente por pertenecer a su ju-
risdicción aquel convento y se vió sor-
prendido con el nombramiento dxs 
Obispo para aquella nueva diócesis. 
Nombramiento que, como en anterio-
res ocasiones, ha procuraao declinar 
renunciando repetidas veces; pero 
que al fin se ha visto precisado a ad-
mitir. 
La Orden Carmelitana se despren-
de de uno de sus más esclarecidos hi-
jos en beneficio de la nueva Diócesis 
.de Camagiiey y de la República cu-
bana, al igual que en semejante oca-
sión no muy lejana, se privó del limo, 
y Rmo. Sr. Fr. Aurelio Torres, para 
el Obispado de Cienfuegos, donde es 
tan querido, y en todo su amado país, 
al que mucho honra. 
Pasa a la p á g i n a 
ZONA F I S C A L OE L A 
Recaudación de ayer 
M A Y O 22. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
1 LAS 5 DE Ll TARDE 
M a y o 22 
Pata e s p a ñ o l a . . . 
O r o americano contra oro e s p a ñ o l 
O r o americano contra plata e s p a ñ o l a — 
C E N T E N E S -
Idem en cantidades 
LUISES 
V, 
ye r . 
I d e m en cantidades 
9 8 ¿ ¿ a 99 
S7A a 9% 
9 a 9 ^ % P. 
_ a 5-33 en plata. 
. a 5-34 
_ a 4-26 en plata. 
4*27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . — 1-09 a 1-09 5 
OABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 22 
Rotos de Cuna, o por cieiito ;ei-
1 aterés, 99.3Í4. 
Bonos de loa Estados Unidos, « 
97. 
Descuento papel comercial, de 3% 
a 4 por ciento anual. 
Ca'mbios sobre L/ondres. 60 div, 
:v banqueros, $4.86.10.' 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.88.60. 
Cambios sobre París, banqueros, S* 
dlv., 5 francos 15.518 
Cambios sobre Hamburgo, 60 
.. banqueros, 95,5|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla^ 
: - za 3.29 a 3.32 centavos. 
Centrífugas polarización 96, d 
¡r 2.5Í16 e. c. y f. 
.Maseahado, polarización 89, eu pía» 
7 za, a 3.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
3 2.64 a 2.67 centavos. 
Harina Patente Minesotta, a $4.80. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas 
$10.35. 
Londres, Mayo 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, IOÜ. 
I l i 2 d , 
Mascabado. 8s. 6d. 
ÁJÚear remolacha de lo. nueva cose» 
-:- cba, 9s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.1;2, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra,. 
3 por ciento. 
M̂S acciones comunes de lea Ferro 
itéfiloB Unidos d« la Habana re^is 
. trad** en Londrep cerraron Iwy s 
' £80.l!2. 
París, Mayo 22. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
... francos, 10 céntimos. 
DE VALORES 
Nueva York, Mayo 22 
- Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 926,640 ac-
ciones 7 1,398,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Sstados Unido;. 
3,000 ídem idem pol. 96, a 4.40 rs. 
arroba, en Cárdenas para la 
especulación. 
5,000 idem idem pol. 97, a 4.42 rs. 
arroba, en la Habana, en al-
macén. 
5,000 idem idem pol. 98.1|2, a 
4.50.1 ¡2 rs, arroba, más $2 
en la Habana 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Primera quincena, 3.447 rs. arroba 
Segunda quincena, 3.623 rs. arroba 
Del mes, 3.535 rs. arroba. 
MAYO. 
Primera quincena, 3.899 rs. arroba. 
Terminó "Andeita'* 
El miércoles dió fin a sus tareas de 
zafra el gran central "Andreita," 
ubicado en Cruces, y del cual, como 
se sabe, es gerente nuestro respetable 
amigo don Laureano Falla Gutiérrez. 
La zafra del "Andreita" se ha 
elevado en esta campaña a 178,500 
sacos, la mayor zafra de cuantas lle-
va realizadas, y la cual lo coloca en 
el segundo lugar entre los centrales 
de la provinca de Santa Clara, 
Nuestra enhorabuena al señor Fa-
llo Gutiérrez y a sus coasociados en 
esa importante empresa. 
Cambios. 
Continúa el mercado con demanda 
















El precio de la remolacha en Lon-
dres, acusa alza, cotizándose a 9a. 
8.1|4d. para este mes y el de Jimio,, 
y 9s. 10.1i2d. para Agosto. 
Java se cotiza a lOs. 6d. 
En Nueva York el mercado abrió 
firme y con tendencias al alza. 
El refinado continúa firme a 4.10 
centavos. 
Aunque nuestro cable no nos anun-
cia ninguna otra operación, después 
de las que reseñamos en nuestra an-
terior edición, se nos dice que hoy 
Be han realizado otras ventas a 2.13¡32 
para, la segunda quincena de Junio. 
Se nos dice que a. última hora se han 
recibido noticias de estar el mercado 
ñas quieto y haberse ofrecido un pico, 
a 29!32 centavos costo v flete, en puer-
to. 
El mercado local sigue con el tono 
de firmeza anunciado anteriormente 
y con probabilidades de nueva alza. 
El Colegio de Corredores ha coti-
zado hoy como sigue: 
Centrífuga guarapo pol. 96, en al-
macén, a precio de embarque, a 4.5¡16 
reales arroba. 
Se han efectuado las siguientes 
rentas: 
3,000 sacos centrífuga pol. 95-
95.1 ¡2, 43'8 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
Hamburgo, Zdxv 
Estados Unidos, 3 drv 
España,s. plazaycan* 
tidad, 8 djv .%D. Par 
Octo.oapel comercial S á lo p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se ootl-
can hoy. como sigua: 
Greenbacki!„.^«- S.# 9.>á P. 
Plata est>afiola , 99. 99.^ P. 
Acciones y valores. 
Flojo y encalmado abrió roy el 
mercado local de valores. 
Una nueva baja de 3|4 por ciento, 
acusan hoy las acciones de los Ferro' 
carriles Unidos que radican en el 
mercado de Londres. Dichas accio-
nes se cotizaron de 79.1|4 a 79.314 
abre y cierre, según cable recibido en 
la Bolsa Privada. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París, a 438 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a. 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarlas. 
En la sesión de la tarde se notó al-
guna actividad en el mercado, ce-
rrando quieto y flojo. 
A las 4 p. m. al clausurarse el mer-
cado, se cotizó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Español, de 92.112 *a 92.718 
Banco Nacional de 115 a sin. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarlas, N . 
F. C. Unidos, de 87 a 87.318 
Preferidas H. E. R. Company, de 
100.1(4 a 101 
Comunes H. E. R. Company, de 
83.518 a 84.1|4 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 80 a 105 
Ouban Telephone Company, Co-
munes, de 66 a 75.1|2 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 40 
Hoy se efectuaron las siguientes 
operaciones de compra-venta: 
500 acciones F. C. Unidos, a 87.118, 
a pedir en el mes. 
200 idem F. C. Unidos a 87.1;4, a 
-pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 87. al con-
tado. 
T H E 1 I T A L B A Ñ E 0 1 G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA,DE CUBA PARA EL MU 
GO DE LOS CHEQUES DE t- EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITALY RESERVA . . . 
ACTIVO TOTAL • • • • 
25.000,000 
180.000,00C 
EL ROYAL BANK OP CANADA ofr»o* las m«Jores garantlu para D»p¿«itM 
Cuentas Corrientee, y «w el Departamento de Ahorres. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92. Muralla 52. Monte 118.—Ixiyanfl t, 
i*rzts del Monte.— Linea 67 (Vedad».)—Bayamo.— Cienfuegoe.—Cárdenas.—Canjsr 
Sftey.—Caibarién.—Ciego de Avila-—Guant&n&mo.—Matanzas.—tilla— ManaanlllQ 
Puerto Padre— Santiago de Cuba.—Ssaoti Spíritoa.—Eagua la Grande.—Nuevttas f 
Pinar del Río, Cuba, 
F. J. SHERMAN, Supervisor de Isa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta SX 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas lat 
-azas bancarias de España é Islas Caaairlafe* 
•O-Jüx.l 
200 idem F. C. Unidos a 87.1¡8 al 
contado. 
100 idem F. C. Unidos, a 87.3|8 a 
pedir en el mes, 
200 idem F. C. Unidos, a 87.1!4, al 
contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pauy, a 83.5(8, al contado. 
Traslado 
En atento B. L. M. nos participan 
los señores Andrés Castro y Compa-
ñía, haber trasladado su estableci-
miento de muebles "Le Palais Bo-
yal ," de la calle de los Agüeles, nú-
mero 18, al número 14 de la misma 
calle. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
o n c i A i . 
Billetes del Banco España! 4s '¡A Isla ta 
1H a 8 
Plata española contra oro espafio] 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109H 
VALORES 
Comp. Venda 























Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca, F. C. do Clenfuegos 
a Víliaclara. . , , . , 
Id. id. secunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién ¡ 
Id. primera idean Gibara a 
Holguln. 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Bloc-
tricidad de la Habana. 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Ilailway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . 
Id. Hipotecarias Serle A deí 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Worke 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Empréstit de 7a República 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. . . . 92% 93% 
Banco A&ricola de Puerto 
Príncipe. 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86%' 87^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compañía Cubana Ceutrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . « N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Va vana Electric 
Railwass r-imited Po r̂er 
Co. Preferidas. , .• , . . 100 101 
Id. Id. Comunes. . . . . . 83^ 83% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas. . , •: N 
Dique de li Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Comoañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . 100 115 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . . . 80 93 
Cu han Tolerbone Company 
(comunes) 67 70% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 43 
tomento Agrario (en circu-
lación ,. N 
Banco Territorial de CUba. 100 110 
Id. Id. Beneflciads. . . . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 46 
Ca. Eléctrica de Mariana©. N 
C e r v e c era Internacional. 
Preferida?. . . . . . . . N 
Id. id. CoíQT>ae& N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Mayo 22 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francfsoo Sánchex 





Londres. 3 djr. . »• . 
Londres, 60 d|v. . * «. « 
París. 6 d|v. . . . . . .. .. . 
Farle, 60 d|v 
Alemania, 3 d¡v. . . . 
Alemania. 60 djv. . . . . 
n. Unidos, 3 <i|v. . , , 
E. Unidos, 60 djV. . . . 
España, 8 d¡v. sj. plaza. 
Uescuento ?ape¿ Comer, 
















Par % D. 
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B A N G O M O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUIiDADO EL AflO 1856 CAPITAU $ S.OOOBOOO 
DECANO DE EOS BANCOS P E E ^ A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TBNRiTOBtAk 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
SnwlM en la misma HABtNA: { r ^ o ^ V ^ Z Z S X l 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Stnetl Spfritus. 
Caibarién. 
8agua la Grande, 
Manzanillo. 
Quantlnamo. 




















San Antonio ds fM 
Batios. 
Victoria ds IssTunt» 
Morón y 
Santo 'Domingo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE JDESDE ÜN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES * 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
i • • • PREC'O SEGUN TAMAÑO - V 
1905 May.-X 
AZUCARES 
Aatlcar centrifuga «e guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.5|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 3 ra. 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocba. 
Habana, Mayo 22 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrin. 
Sindico presidenta 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 22 
Entradas del dia 21: 
A Eugenio Várela, de Trinidad, 130 
machos. 
A M. Revilla, de varios lugares, 266 
machos. 
A Juan Fernández, de Guane, 43 
machos. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 400 machos y 49 hembras. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Rafafel Stte-
gers, 1 caballo.. 
Para Calabaízar, a Manuel Hernán-
dez, 5 toros. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
Para San Marcos, a Ignacio Ingnl-
me, 23 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Oabexas. 
Ganado vacuno 187 
Idem de cerda 98 
Idem lanar 36 
321 
' Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 2o, 26, *27 y 28 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
Reses sacrificadas hoy: 
MATADERO DS LUYANO 
Ganado vacuno , 
Idem de.cerda ., . 






Se detalló la carne a loo siguientes 
precios en plata ; 
La de toros:, toretes, novilloc ^ va-
cas. a 26, 27 y'28 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERC DJ5 REGLA 
Ressr* sacrificadas hoy 
Cabezas. 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS AGOTAR 106=108 
V e n d e n . . . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p e s a d e z 
en todas partes de l m a n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS** 
Recibimos depósitos en «ata Sección 
pagando intereses al S £ aauaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa» 
E L I R I S " 





bOBRANTE DE 1933 que 33 reparte $ 41.76-1.16 
IDEM DE 1910 „ ft „ $ 6S,878.6S 
IDEM DE 1911 „ „ ,. $ 58.402.li 
IDEM DE 1913 que se rebaja del recibo de es-
te afío de 1914 $ 44.393-73 
E! Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de $356,207-62 ea 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Láminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Habana, Abril SO de 1914. 
«J- CONSEJERO DIRECTOR 
Antonio González Curque/o, 
19U Mey.'l 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
11 
So vendió ce este mata'dsra I I car-
as sterificade a loe; signienteG tipos: 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sss ouentae o*n CHBQtlSS pedré f»e»> 
tifienr cualquier (Ulereooto eourrida ea «I p a i * 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MUNDO 
ElOepartamento de Aberree abena el 8$ tototteré) 
anual sabré lea oanildadea ^poeltadaa aada aaas, 
4BIBRTO tOS SASAOOS OS • 4 • P» M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO SM CUBA 
9 6.(Kte,(»(MM>0 
• S8.OO0tOOO-09 
1S«7 May-1 ^ 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 r 42 centavos.. 
E? ganado en pió er loc< corrales se 
detalló F los siguientea precios: 
vente en pifc 
Vacuno, se vendió á loz precies si-
siguientes: de 6 a 6.1¡2 centavos. 
Cerda, de 9 z l i centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Pasas. 1c. plana 13 
OBaEBVAOIOmas 
correspondientes al día 22 de Mayo A$ 
1914, hechaj al aire libre en "El ^ 
mendareg," Oblupo 54, expreBíimo01* 
para el Diarlo de la Marina. 





SaíAmatirci: A la« 4 p. m, 760. 
3 
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E D I T O R I A L E S 
L A O P I N I O N I N G L E S A 
Parece que en Inglaterra no iha 
jonseguido éautivar los ánimos la fi-
losofía de Wilson; se cree que el Pre-
gidente de los Estados Unidos conce-
de demasiada importancia a la meta-
física, y prescinde en absoluto de la 
lógica. Examinando loe liecihos con 
toda ecuanimidad, los ingleses reco-
nocen'que el pretex^> escogido por 
los yaniquis para romper las 'hostili-
dades contra Méjico, se quiebra de 
gutil y de vidroso: ^algunos mari-
nos americanos fueron detenidos en 
Tarapico por un oficial mejicano ata-
cado de idiotez. (Se les puso en liber-
tad, y el gobierno de Huerta presen-
tó sus excusas." Este fué el becbo 
que ocasionó la .guerra: y preguntan 
ahora los ingleses:—''¿Qué otra co-
sa podía exigirse?" 
Podían exigirse muchas cosas, pero 
todas abusivas, de modo que cada 
exigencia constituyese una provoca-
ción, y pusiera a Huerta en el trance 
de negarse a humillarse a tal extre-
mo. Eso fué lo que se hizo; y los in-
gleses suponen que si el incidente hu-
biera ocurrido en Kieü, en Yokohama 
o en Oherburgo, los americanos no 
¡hubieran procedido así. Oé esto de-
ducé el escritor inglés que discurre 
de esta suerte, que los americanos 
han heredado de los ingleses *'la pro-
pensión al matonismo para con los 
débiles, y a las componendas con los 
•poderosos. Este es un caso del ma-
yo i- abuso de -fuerza y de fanfarro-
nada internacional que se conoce." 
¡En este punto, el escritor inglés ex-
pone su opinión; en todos los demás 
puntos, sabemos que coincide con la 
opinión de todos los ingleses. 
Hasta aquí, la primera parte de su 
tesis, que se puede resumir"de esta 
manera: la guerra' de v,los. - Estados 
•Unidos con Méjico es injusta—porque 
BO tiene causa »que la explique. Pero 
también alia, por Inglaterra, parece 
que ha llamado la.atención la con-
ducta excepcional que han seguido 
los Estados Unidos con Pancho Vi -
lla. Huerta fué un usurpador que se 
.manchó con sangre ,de. Madero: esto 
nc lo disculpa nadie, aunque—"La 
Lucha" lo recordaba ayer—"el mun-
do sabe que Madero no cayó senten-
ciad por Huerta, sino por todo un 
consejo de notables que estimaron 
dolorosamente necesaria su muerte." 
Huerta fué un usurpador, que debió 
el poder a un movimiento militar, pe-
ro resulta infantil querer atribuir a 
esta razón la actitud adoptada con-




que todos sabemos que Madero tam-
bién debió el poder a un movimiento 
militar, que recomenzó en su patria 
la época de las insurrecciones y que 
fué el primer paso que se hizo dar a 
Méjicci en el camino de su ruina 
de hoy. Por otra parte,—como advir-
tío también Leroy Beaulieu—desde 
la proclamación de la independencia 
de Méjico, en un destile de más de 
cincuenta gobernantes, solo hay cua-
tro o cinco que no fueron generales 
y no tuvieron que ver en esta clase 
de aventuras. Y no debe olvidarse 
tampoco que así como los sucesos pos-
teriores a su. caída acreditaron la 
necesidad del gobierno de D. Porfi-
rio, así también los crímenes salvajes 
que hoy se cometen en Méjico fuera 
de la zona que controla Huerta, acre-
ditan la necesidad de un hombre de 
su temple, que imponga el orden 
"como sea posible." Delante de la 
anarquía, siempre se ha considerado 
un 'bien el despotismo. 
Pues mientras el Presidente filó-
sofo procedía de esta manera con 
Huerta, se deshacía en amores 
Villa, capitán de ladrones, jefe 
unos "hombres crueles, y tintos 
sangre, que cometen diariamente ho 
rribles excesos en nombre de la l i -
bertad. Estos hombres han ultrajado 
la bandera americana repetidas ve-
ces, y han asesinado ciudadanos ame-
ricanos. (Seguramente que ultrajar es 
ultrajar y asesinar es asesinar, don-
de quiera y por quien quiera que los 
hechos se realicen." Y sin embargo, 
no solo Mr. Wilson no reclamó con-
tra estos asesinatos y contra tales 
ultrajes, sino que les proporcionó a 
los "degolladoras" que los cometían 
todo lo que necesitaban para conti-
nuar sus atropellos. Y eso que hubie-
ra bastado con que les retirase su pro-
tección, para que Huerta los hubiera 
dominado, el orden se hubiera resta-
blecido en toda la üepública, y hu-
biera tornado Méjico a la tranquili-
dad y a la prosperidad. 
He aquí lo que los ingleses no 
aciertan a explicarse, y la razón de 
que no descubran en todas estas co-
sas el decantado amor a la justicia 
y a la humanidad de "las avanzadas 
morales del mundo." Agreguemos 
que esta opinión de los ingleses es 
exactamente igual a la que nosotros 
hemos sustentado, cosa que nos enor-
gullece tanto como ha enorgullecido 
a El Día la coincidencia de su modo 
de pensar en este asunto con el mo-
do de pensar del doctor Lanuza. 
O E L D I A 2 0 
A la vez que se conmemoraba entre 
Nosotros el día en que los cubanos re-
cibieron por primera vez el. gobierno 
de la isla,—de manos de los america-
nos,—había en el extranjero quien 
también se acordaba de esta fecha y 
también la celebraba. Los cablegra-
mas que recibió el señor Presidente 
de la República, y que publicaron los 
periódicos, demuestran que los cuba-
pos, donde quiera que se encuentren, 
•vuelven los ojos hacia su país, y se 
asocian de todo corazón a sus días de 
Recuerdo y regocijo. 
En San Francisco de California se 
celebró un banquete en conmemora-
ción del 20 de Mayo; en él se unieron 
Icte americanos con el general Loinaz; 
él asistieron el alcalde, los directo-
de la exposición y representacio-
nes del ejército, de la marina, de la 
támara de Comercio de San Fran-
cisco. El Presidente de la República 
de Panamá ha felicitado a Cuba en 
nombre de su gobierno y de su pue-
^lo- Y a palacio llegaron ese día ca-
blegramas de Nueva York, del Havre, 
«e Barcelona, de Valencia, de Chica-
go.... 
Entre nosotros, la fiesta, se celebró 
«on gozo y satisfacción. Se ha dicho 
*!ue Ruemos demasiadas solemnida-
es patrióticas: cada acontecimiento 
e importancia —de mayor o menor 
niportancia-^ue figura en nuestra 
istoria, lo hemos hecho una fiesta 
aacmnal. No discutimos la conve-
t ™ \ y la utilidad de señalar tan-
nio i lS " ^ ^ m o r a b l e s ; " anota-
s el hecho, que es exacto, y que 
aCV110^1*011 otras veces. A esta 
«^nndanda en el número de conme-
oraclones se debe ^ &lgU]1&s dñ 
^uas n0 ceiebren C011 el entu8ias. 
20° Hqtl\rfuera de desear. En la del 
OTW •y0 no ha influido esta cir-
^ustancaá para quitarle esplendí^ 
año' n ^ ^ b ' r Ó COmo 8i en todo el 
hubiera ninguna otra fiesta 
patriótica. Las correspondencias del 
interior detallan los numerosos y her-
mosos actos realizados en los pueblos, 
y hablan de la parte principal que 
tomaron en ellos los niños de las es-
cuelas. Este detalle nos parece el di 
mayor interés: a los que aman honda-
mente el país en que nacieron, se les 
aconseja inculcar en los niños todas 
las ideas que quisieran ver en la ac-
tualidad florecidas en él, y todas las 
ambiciones que quisieran en la actua-
lidad ver en él realizadas: los niños 
se encargarán de que las ideas flo-
rezcan y las ambiciones se realicen 
en la actualidad que ha de correspon-
derles cuando sean hombres. Y se ha 
dicho también que el porvenir, la 
grandeza y la defensa de los pueblos 
se preparan en la escuela. 
Esta asociación del niño a los ac-
tos más serios de los hombres, debie-
ra ampliarse a todas las fiestas de 
esta clase: hace pensar al niño en sus 
deberes, le da confianza en sí mismo, 
le obliga a meditar en lo que vale, en 
lo que significa, en lo que puede va-
ler y significar mañana y sobre todo, 
en lo que la sociedad espera de él. 
Además de esta nota, tan simpática, 
tan patriótica, tan " ú t i l , " lo misma 
en el interior que en la capital de la 
Bepública, se dieron otras varias: la 
que dice más a favor de este país, es 
que no hubo que lamentar un solo In-
cidente desagradable. 
E l día 20 de Mayo de 1914 se rubri-
có nuevamente la página que se es-
cribió en el mismo día de 1912. De 
fuera, recibimos testimonios de que 
hay quien tiene los ojos fijos en nues-
tro porvenir; dentro, se ha demos-
trado plenamente que se ha compren-
dido bien lo que significaba el dia 20 
de Mayo, y lo que costó la indepen-
dencia . . . Y cuanto más cuesta una 
cosa, ísmto mayor eme^ño hav que 
poner en conservarla. 4 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mayo, 15. 
A l parecer, la iniciativa de la me-
diación del A B C en los asuntos do 
Méjico, ha sido del propio A B C, y 
aquí se le atribuyó por algunos, el 
primer paso al señor Suárez Mujica, 
ministro chileno en esta capitaL Se 
recordará que el plan de interven-
ción, aconsejado por Mr. Sherrill, ex-
ministro de los Estados Unidos en 
Buenos Aires, fué acogido con indife-
rencia en todas las naciones ameri-
canas, y que hace pocos meses el go-
bierno argentino dirigió una circu-
lar a sus agentes diplomáticos, en la 
que se mostraba contrario a toda in-
gerencia en el embrollo mejicano. 
Habíamos creído que la toma de Ve-
racruz por los americanos era lo 
que había originado la iniciativa deí 
A B C . 
Pero según el "Journal of Com-
merce", de Nueva York, el plan de 
mediación es el resultado de largos 
y constantes esfuerzos, hechos por 
el gobierno de los Estados Unidos, de 
un año acá; o sea, desde que el Pre-
sidente "Wilson, después de definir su 
política con los pueblos ibero ameri-
canos, tuvo que habérselas con la si-
tuación de Méjico, entonces encargó 
a su Secretario d^ Estado, Mr. Bryan, 
que procurase obtener un Concierto 
Americano, análogo al europeo, para 
aiplicarle una solución a las dificulta-
des mejicanas. E l Departamento de 
Estado comunicó con varios gobier-
nos—incluso, por supuesto, los d-d 
A B C—y les pidió que se entendie-
ran para hacerle indicaciones al Pre-
sidente Huerta, y aún para ayudar a 
los Estados Unidos en una interven-
ción, que sería costeada por esta re-
pública. 
Esas "ouvertures" fueron acogió 
das muy fríamente; se contestó a 
ellas con el propósito de perseverar 
en la abstención y aquí se creyó ver 
que todas aquellas naciones sospe-
chaban que esta quería utilizarlas 
para sacar las castañas del fuego. 
Cuando se decidió enviar barcos y 
tropas a Veracruz, se pensó que ha-
bía llegado la ocasión de renovar las 
gestiones en pro del "plan latino 
americano", como le llama el "Jour-
nal." Se le confió esta misión a Mr. 
John Barrett, Jefe de la Oficina Pan-
Americana, y que había aprobado— 
si no recuerdo mal—'las ideas de Mr. 
Sherrill. Se puso al habla Mr. Ba-
rrett con los representantes de la Añ 
gentina. el Brasil y Chile; y esta vez 
fué fácil lograr resultados, y lograr-
los pronto, porque a causa de la alar-
ma general ("scare") producida por 
los preparativos militares de los Es-
tados Unidos en el resto de América 
donde se vislumbraba que, desperta' 
da aquí la belicosidad, sería más fuer-
te la tendencia a inmiscuirse en los 
asuntos de las otras repúblicas. De 
aquí la acción ejercida por los re-
presentantes del A B C en esta capi-
tal. 
Según el "Journal", si bien las po-
tencias europeas, están influyendo 
para que la paz se restablezca en Mé-
jico, no les agrada la mediación, poi-
que aumenta la importancia de las 
naciones ibero americanas y les da 
voz en el arreglo de las cuestiones 
lúe afecten al porvenir de todos loc 
pueblos del Nuevo Mundo. Añade el 
Journal", que las potencias euro-
peas hubieran (preferido que los Es-
tados Unidos ocupasen y pacificasen 
a Méjico. 
Cuanto a la política del Presidente 
Wilson, se reduce, por ahora, según 
ese diario, a prolongar las negociacio-
nes de la mediación para dar tiempo 
a que Carranza y Villa derriben al 
general Huerta. Pero esto no será 
más que un paso hacia la meta. Ha-
brá luego, que instalar en Méjico un 
gobierno estable. Hasta hace poco 
tiempo se creía que de ello se encar 
garían, aunque su acción no fuese to-
talmente ostensible, sino discreta; 
pero ahora los senadores influyentes, 
que asesoran a Mr. Wilson trabajan 
para que la responsabilidad de la di-
rección recaiga sobre las tres nacio-
nes mediadoras. Se piensa que el 
mejor medio de resolver el problema 
mejicano será una especie de protec-
torado o inspección, ( " oversight"), 
por un personal de representantes 
ibero americanos con o sin la colabo-
ración—y se preferirá que sea sin— 
de un representante de los Estados 
Unidos; y se considera probable que 
prevalezca esta solución, con la cual 
se evitaría toda posibilidad de que se 
acusase a esta nación de ir en busca 
de engrandecimientos territoriales. 
Añade el "Journal" que si se ne-
hesitasen tropas americanas para 
funciones de policía o para restable-
cer el orden, su empleo sería por un 
período limitado y no daría lugar a 
recelos. 
Hay que desear que prospere este 
plan, o alguno otro análogo por el 
cual los Estados Unidos compartan 
la responsabilidad del arreglo con 
otras naciones americanas; y que de 
ahí se derive un sistema para aplicar-
lo siempre en las situaciones futuras, 
parecidas a la 'de Méjico, que .han de 
venir; Por desgracia, mientras Huer-
ta no sea eliminado: o no se vea cla-
ramente que se deja eliminar por la 
vía diplomática, subsistirá el peligro 
de que ,por un incidente cualquiera 
se vaya a la guerra. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
• iXo sabemos a qué campo político 
dirigir la vista para encontrar un 
partido, un programa, un ideal. E l 
país no puede esperar nada de esas 
agrupaciones en que la codicia perso-
nal, el interés del " y o " descamado 
y corrosivo lo esteriliza todor Cada 
político se ha trazado su programa 
para él y para los satélites que lo 
ayudan sean liberales o conservado-
res. Hay tolerancia, hay tactos de co-
dos y apretones de manos entre unos 
y otros mientras mutuamente se apo-
yan y se refuerzan sus intereses in-
dividuales. Hay odio a muerte, pros-
cripción, guerra sin cuartel aun den-
tro de un mismo partido o grupo pa-
ra aquellos que defiendan un fulanis-
mo contrario. 
Así, con estas condiciones, en es-
tas circunstancias se entablará la 
próxima lucha electoral para la reno-
vación de las Cámaras, de los Conse-
jos provinciales y los municipios. 
Dice " E l Mundo:" 
"En las elecciones que se avecinan 
no se peleará por ninguna idea, _ por 
ninguna reforma, por ningún princi-
pio, por ninguna levantada aspira-
ción. JNo se peleará más que por la 
conservación o la conquista de las si-
necuras legislativas, municipales y 
provinciales. Eso será una lucha, una 
pugna de intereses personales, de 
concupiscencias personales. Entrar 
en la Cámara, entrar en los Ayunta-
mientos, entrar en los Consejos Pro-
vinciales, he ahí todo el f in que se 
persigue; he ahí lo que se busca." 
¿No se luchará por ninguna refor-
ma, por ningún ideal? ¿Y dónde de-
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este artículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos en conocimiento de los consu-
midores que el precio de dicho ar-
tículo es de 15 centavos la @ para 
particulares y 12% para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier falta por el teléfo-
no A 1380. 
^ UA AGiENOLA. 
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ja " E l Mundo" la gran reforma, el 
ideal civilizador, progresista, subli-
me del divorcio? 
¿Cómo el - colega, formidable ene 
migo del matrimonio indisoluble, ca 
dena tiránica de los ex-metropolita-
nos (los españoles) de los vaticanis-
tas (los curas) y de los malos cuba-
nos (¿los guerrilleros y traidores?) 
cómo el colega viene a deplorar la 
carencia de ideas, las concupiscen-
cias y codicias, el pugilato de intere 
ses entre los políticos, cuando así 
proclaman y defienden el evangelio 
del divorcio? 
Es verdad que ese evangelio no en-
tra en ningún programa de ningún 
partido. 
Pero a falta de otros ideales, ahí 
está ese que llena el hogar, la socie 
dad, la patria y el templo, y que re 
suelve todos los problemas. 
• • • 
Los partidos políticos, lo mismo el 
conservador que el liberal estarán 
ayunos de ideales, de aspiraciones ha 
cía el interés común y colectivo. Perc 
tienen en cambio la habilidad de i r du-
plicando cada uno de sus organismos 
Leemos en el editorial de " E l 
Día : " 
"Va ofreciendo ya los caracteres 
de un mal crónico el antagonismo 
existente entre las diferentes aspi 
raciones que se mueven en el parti-
do Liberal, y la tenacidad con que ca-
da, cual defiende sus posiciones, fren 
te a la acometividad del contrario. El 
último domingo, la asamblea provin-
cial de las Villas designó sus candi 
datos a la Nacional del Partido, y ya 
se anuncia que en breve quedarán 
constituidas en aquella provincia nue 
vas asambleas, que sostendrán allí la 
candidatura opuesta a la que parece 
que será mantenida por los diez de-
legados recientemente electos." 
E l ejemplo cunde. ¿No hay dos 
asambleas municipales liberales en la 
Habana? ¿Por qué no ha de partirse 
también en dos o en tres o en cuatro 
la asamblea provinciai de las Villas 
Eso demuestra abundancia, exceso de 
vida. N i los liberales de la Haban 
ni los de las Villas caben en una sola 
asamblea. 
Y estamos por asegurar que les 
ocurre casi lo mismo a los conserva-
dores. 
/ 'Brillante meetin^ en favor diJ di-
vorcio.—Imponente manifestación 
de simpatías de las sociedades obre-
ras de esta capital liacia la refor-
ma progresista y humana, de la 
Ley del divorcio." 
Esos son los epígrafes con que en-
cabeza " E l D í a " en su primera pági-
na la función divorcista que se cele- [ 
bró anteanoche en el Parque Central. 
Y en efecto llegaron a unas ochen-
ta las personas que asistieron al ac-
to. 
En la comedia hubo chistes estu-
pendos que regocijaron deliciosamen-
te al público. Uno de los oradores di-
jo que "Cristo había muerto en un 
pesebre por salvar a ia humanidad." 
Murió en un pesebre y nació sin 
duda en una cruz. 
En fin un "grandioso espectáculo" 
como dicen en " Y Pagliaci," el del 
mitin de los divorcistas. 
Nota.—El señor Gustavo Pino y 
emás representantes paladines del 
ivorcio no quisieron tomar parte en 
la función. 
Se contentaron con prepararla. 
Un fracaso es menos desagrada-
ble entre bastidores. 
Al "Heraldo de Cuba" no le place 
llenar cuartillas por llenarlas. Esco-
ge los asuntos por ja importancia y 
una vez elegidos les da no lo qüe exi-
ge el regente sino lo que demanda el 
culto y sensato lector. 
El "Heraldo de Cuba" ha sido de 
los periódicos que mayor y más es-
merada atención han dedicado al pro-
yectado Banco de los Billetes. 
Dice en su último editorial: 
"Los patrocinadores del proyecto 
nos habrán vencido si demuestran 
que el billete, con la garantía pro-
puesta, no ha de fluctuar en los mer-
cados; que el privilegio, al favorecer 
a un grupo de financieros, produci-
rá inmenso provecho y enorme pros-
peridad al país; que sin privilegio, 
no es posible la existencia del bille-
te, según el gobierno, salvador. Cam-
po fecundo para sembrar todas las 
especies dé la utopía, los "emisionis-
tas" propagan errores gravísimos y 
hacen soñar a los deudores con ríos 
de dinero para saldar sus deudas. 
Oro o billete, el crédito del hacenda-
do no habrá de modificarse. Y los 
industriales que fracasan, los que 
quiebran, los que calculan mal sus ne-
gocios, irán a la ruina "en oro o en 
papel." Los deudores que inspiran 
confianza, encontrarán siempre re-
cursos en los bancos, pero han de 
preferir que esos recursos tengan un 
valor fijo y permanente a que sufran 
las altas y bajas de la plaza. A ellos, 
por tanto, lo que les conviene es que 
aumente la existencia de oro, para 
hacer uso dfe sus firmas en la medi-
da de sus problemas industriales." 
Pues si ©1 Banco de Emisión no 
favorece n i al comercio, ni a la in-
dustria, ni al pueblo consumidor, ni 
al hacendado de sólido crédito ¿a 
quién aprovecha? 
D o n S i l v i o S a l i c r u p 
Después de una i dificilísima opera-
ción quirúrgica que le practicó el 
eminente cirujano doctor Félix Pa-
gés, en la quinta del Centro de De-
pendientes, ha vuelto a hacerse cargo 
de su alto destino en el Trust Compa-
ny of Cuba, nuestro estimado amigo 
el señor Silvio Salicrup. 
Con tal motivo felicitamos al señor 
Salicrup y al talentoso, hábil y ex-
perto cirujano doctor Félix Pagés. 
L a m u d a d a j ^ D u r a o o i i a " 
Ayer tarde dió comienzo la mudada 
de los muebles del Palacio Presiden-
cial de la Plaza de Armas, a la Quinta 
de VDurañona", en Marianao, donde 
el Jefe del Estado pasará este año co" 
mo el anterior, la temporada veranie-
ga. 
YA NO SUFRE MAS 
DOLORES DE CABEZA 
Los frecuentes dolores de cabeza o 
jaqueca son una manifestación da 
nervios débiles y dé sangre empobre* 
cida. Tome usted las Pildoras Rosa/ 
das del Dr. Williams y desaparecerán 
por completo. 
Estas pildoras purifican y enrique-
cen la sangre, tonifican y fortalecen 
los nervios de una manera efectiva, 
segura y permanente. Un tratamien-
to con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams es todo lo que se necesita 
para librarse de los molestos dolores 
de cabeza, asegurando además resis-
tencia a otros males mayores, ya que 
el cuerpo, sano y robusto, podrá sin 
dificultad subsanar la pérdida de 
energía en los trabajos y quehaceres 
diarios y se impedirá por lo tanto el 
decaimiento gradual del organismo. 
He aquí extracto de una carta que 
escribe el señor Carlos P. Guerra, Ca-
lle Muñoz Rivera No. 26, Vega Alta, 
Puerto Rico: "Tomé las ÍPñdoras Ro-
sadas del Dr. Williams especialmente 
para curarme de unas fuertes jaque-
cas ocasionadas sin duda por debili-
dad- nerviosa. Con ellas no sólo des-
aparecieron los dolores de cabeza, si-
no que también curé de otros que-
brantos, tales como palpitaciones del 
corazón y poco apetito." 
Escriba Ud. a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N., Schenecta-
dy, (N. Y., E. ü . A., pidiendo un l i -
brito gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le mandará fran-
co de porte en sobre cerrado. 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del ' HOTEL LUZ' 
(antiguo Mascotte), restaurant, confi-
tería y café de Luz, avisan a sus ami-
gos y público en general que pueden 
venir a hospedarse a este "HOTEL 
LUZ,' ' de donde podrán embarcar pa-
ra Europa o los Estados Unidos, sin 
ningún inconveniente, pues como ya 
hemos dicho este "HOTEL L U Z " no 
ha sido fumigado ni clausurado, debi-
do a sus inmejorables condiciones st^ 
nitarias. 
F. MENENDEZ, POREÜA Y 00. 
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H o l a s P e r s o n a l e s 
Don Bernardo P a r d í a s 
Repuesto ya de la dolencia que le 
obligó a posponer su anunciado via-
je para el día 15, hoy por el vapor 
americano "Olivette" se embarca 
con dirección a Europa nuestro que-
rido amigo don Bernardo Pardías, en 
unión de su elegante esposa la seño-
ra Sabina Echeguren de Pardías. 
Les deseamos un feliz viaje. 
P a r l o n o p u d o v o l a i 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 22. 
E l vuelo que en la mañana de hoy 
se proponía realizar el popular y sim-
pático aviador Cubano Agustín Par' 
lá, no pudo efectuarse por deficiencias 
y percances de su hidroaeroplano cu-
ya barquilla se inundó. 
E l público convencido de la buena 
voluntad del intrépido aviador le ova-
cionó entusiásticamente. Mañana sale 
Parlá a la Habana. 
Hoy regresó el laureado poeta Agus* 
tín Acosta a su residencia de Mataur 
zas. 
El iiempo preséntase lluvioso. 
El Corresnonsal. 
A g u a g s 
A g r a d a b l e a l P a l a d a r 
Pero nadie pagaría medio peso 
ó un peso por una botella, aunque 
Heve el nombre de "tónico ó medi-
cina" con ó sin alcohol. 
Precisamente eso es lo que 
sucede con "Emulsiones" de in-
gredientes desconocidos, y Prepara-
ciones de Bacalao "sin aceite". Son 
medicinas para el paladar. 
Esta es una de la multitud de 
razones para no separarse nunca 
del remedio probado durante tres 
generaciones de éxito, la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
Eficazo Perfeccionada. Inimitable. 
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E n e l S e n a d o 
E K DBMOSmACION DE DUELO. LA SUBVENCION DEL FEKEO-
tSAKRIL DE CASILDA A PLACETAS DEL SUR. CONTINUA EL 
¿KEBATE SOBEE LA DEEOGACION DEL ARTICULO 567 DEL 
CODIGO PENAL, 
Mayo 22, 1914. 
' £¿1 mayor o -el menor interés que en-
^oerrar pudiera la sesión de ayer en el 
Benado, estuvo reducido a dilucidar 
ia conveniencia o ¡jr.ionveniencia de 
derogar ol artíc-ulo 567 del Código Pe-
'ínal, referente a las huelgas. • 
i En tres consecutivas sesiones se lia 
Venido deliberando ampliamente so-
ihve el asunto, y aún no se liallegado a 
sla terminación del debate. 
• iEn él, como se lia ^isto, ban toma-
do parte, en los pagados días, los se-
ñores Gonzalo (Pérez y Regüeiferos, 
foomo autor y ponente del proyecto y 
fdel dictamen, respectivamente, y el 
f̂ceñor 'Ma2a y lArtola, cue con tan no-
Wble brillantez y acopio de doctrina 
Jurídica ha defendido briosamente su 
Voto particular, formulado contra el 
dictamen de la Comisión de Códigos, 
l,y en opya exposición de ciúterio in-
virtió en la anterior selión cinouenta 
minutos en su discurso, y cuarenta y 
icinco en el de la tarde de ayer. 
•Las refutaciones hechas por ©1 se-
-iñor -Dolz a las opinones del señor Ma-
za. fueron mucho más 'breves en du-
ración, si bien por ell> no desmereció 
en nada la elocuencia y galanura 
con que fueron desarrollados los ar-
gumentos sostenedoras do la tesis de-
fendida. 
Nos queda para solazamos en esta 
latractiva discusión, oír las autoriza^ 
idísimas opimones del señor ¡Sánchez 
>de Bustamante, cuyo senador ha que-
dado en el uso de la palabra para la 
¡primera sesión, o sea el lunes. 
(LIA; ¡SESION 
•i Como iiemoB dicho, fuá de escasa 
Importancia. 
El señor iSánchez Agrámente co-
tnenzó dando cuenta al Mto Cuerpo 
itiel pesar de que éste se sentía embar-
cado, por consecuencia del faüieci-
tnientó, ocurrido en ¡Matanzas, del 
Ex-senador señor !Duis Fortún y Go-
Vín. 
Participó la detenninacíón adopta-
da de enviar un mensaje de condolen-
cia dirigido a los familiares del fina-
ido, por conducto del Alcalde de aue-
íla ciudad. 
i Los senadores, en demostración de 
¡sentimiento y como respeto al nombre 
idel fallecido, se pusieron de pie. 
I Se le dió lectura a un mensaje en-
friado por *el Ejecutivo, recomendan-
. la concesión de un crédito de 141 
•mil 438 pesos 60 centavos, moneda 
roficial, para atender hasta el día 30 
de Junio de 1914 los servicios de 
^Aguas y cloacas,,, ^Calles y Par-
ques" y "limpieza, recogida y dis-
fposición de basuras," en la ciudad 
¿ e la Habana. 
i 3Iás tarde, y suscripta por el señor 
jBándhez Algramonte, fué presentada 
tona proposición de ley sobre el ante-
rior mensaje, cuyo asunto pasó a la 
iComisión de Hacienda para su opor-
tuno informe. 
COMJUMlOAdON^ 
\ Como de costumbre, se leyeron va-
inas comunicaciones procedentes de la 
¡Cámara de ÍRepreseatantes, en cum-
plimiento de la ¡Ley de Relaciones, co-
mo asimismo de varios Ayuntamien-
ttos, y por último una carta particular 
dirigida al señor Sánchez Agrámente 
jdesde Barcelona, participándole que 
en el vapor "Buenos ^ires" se em-
ibarcaba el busto escultórico del fina-
do (Marques de Santa Lucía, obra del 
cubano señor Esteban Betancourt, 
noticia corroborada por una comuni-
cación del Cónsul de Ouiba en dicha 
ciudad de Barcelona, 
i Acordóse el dar las igraedas al au-
ijior do la carta. 
i i DIOTAMBNBS 
! I/a Comisión de Códigos y la de 
síTusticia dieron cuenta de sus ¡favora^ 
>Jbles díctám&nes referentes al proyec-
; . to de ley procedente de la Cámara de 
r Representantes para adicionar a la 
E n l a C á m a r a 
ley de 5 de Julio de 1906 que la sub-
vención por kilómetro para la cons-
trucción del ferrocarril de Casilda a 
Placetas del Sur, será de seis mil pe-
sos, de Casilda a Fernández, y de do-
ct» mil pesos de Fernández a Placetas 
del Sur, entroncando precisamente en 
el triángulo donde enlaza la Cuban 
Central con el ferrocarril de 'Cuba 
En la escritura se hará constar que 
la Compañía concesionaria queda 
obligada a transportar gratis por la 
línea de este ferrocarril la correspon-
dencia pública y con el cincuenta por 
•ciento de las tarifas los ífrutos meno-
res; asimismo .estará obligada a per-
mitir los postes que el Gobierno esti-
me conveniente establecer en los la-
dos de las líneas para teLégrafos y te-
léfonos-
Las obras de fábrica, edificios y 
útiles que existen en poder del Esta-
do, utilizables en la línea de referen-
cia, serán cedidos a la Empresa que 
realice la obra, siempre que se com-
prometa a comenzarla por los dos ex-
tremos y terminarla en un plazo no 
mayor de tres años. 
Leyéronse otros dictámenes de las 
Comisiones de Justicia y de Hacien-
da y Presupuestos, y todos, por ser 
de primera lectura, quedaron sobre la 
mesa 
•Acto seguido continuó la delibera-
ción del dictamen de la Comisión de 
Códigos favorable a la proposición de 
ley derogando el artículo '567 del Có-
digo Penal. 
!Sr. MAZA: Continuó en el uso de 
la palabra para seguir defendiendo 
su voto particular. 
Fué un largo y elocuente discurso, 
pictórico de doctrina jurídica, ten-
dente a demostrar la inconveniencia 
de anular ese citado artículo, dejando 
huérfano al Gobierno de un precepto 
o sanción penal aplicable en las per-
turbaciones que puedan originarse en 
los problemas huelguistas. 
Entendió que la aspiración legisla^-
tiva debía de ser el no desamparar a 
ios patronos ni a los obreros, y expu-
so con un caudal de autorizadas citas 
que la tendencia del derecho moderno 
era legislar preventivamente, como 
una medida reguladora del derecho a 
la huelga, extendiéndose - además so-
bre otros aspectos del problema so-
cial. 
iSr. DOIiZ: A su modo de ver, se le 
había dado al asunto un carácter po-
lítico, y le interesaba precisar su vo-
to para salvar su opinión y a dejar 
sentado que iba a emitir su opinión 
personal. 
iManifestó que el problema que se 
debatía no tenía ninguna importan-
cia; eso era un cadáver, nadie se in-
teresaba por el debate por no ser na-
da trascendental, sino muy sencillo. 
La derogación de ese artículo no 
era obra del iPartido Liberal, estaba 
dentro de las elevadas aspiraciones 
de la obra de la independencia, pues-
to que ese artículo era una condena-
ción del derecho de reunión, un men-
tís a la obra de la revolución. 
Etan problemas ya resueltos, pasa-
dos de moda, como el del divorcio, 
que se estaba discutiendo en aquel 
momento en la iCámara. 
El artículo 567 no proteje en nada 
—añadió—a los obreros y patronos, 
ni tiene ninguna aplicación efectiva. 
Leyó el artículo primero defl voto 
particiflar del señor IVIaza, impugnén-
dolo por no estimarlo preciso, acep-
tando los demás, y terminó propo-
niendo que ante todlo se votase la de-
rogación del artículo en cuestión. 
FRIESIDENrrE: El señor Busta. 
man te queda en el usa de la palabra 
para tratar del asunto en la próxima 
sesión. 
Cuando el rio «íuena, agua rreva, ¿neo al 
refrán- Por eso croo de buena fe cuando 
olgp aeotr que Colomlnae tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de fa 
Háboaa. 
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E L C O R D I A L D E 
G E R E D R I N A U L R I C I 
E s t i m i i l a c T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f T i n c i o -
n e s d e l C u e r p o ? F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d I S e x n a l , 
THE ULRICI MEDIGINi CO 
ISEW YORK 
Viene de la p lana p r imera 
Porque, adamas, este proyecto de ley 
tía tenido el privilegio singular, que 
lo han distinguido de todos los de-
más que ban pasado por el Congreso 
Oubaeo, de agitar, de conmover la 
opinión dél país. Se trata de un pro 
blema transcendental, que no ha des-
cendido a la esfera de los intereses 
mezquinos; y el pueblo de Cuba lia 
respondido a esa iniciativa nuestra, y 
ha tomado parte entusiástica en el 
debate. ¡Ojalá que se plantearan y re-
solvieran siempre cuestiones de esto 
jaez, que tuvieran esa altura y pu-
dieran agitar, interesar de esta mans-
ra a los e-lementos todos de la tierra 
en que vivimos I 
En cuanto a mí, declaro que p r k 
cápio ahora por hacer lo misino que 
ya hice algunos años, cuado traté 
de este mismo problema en el Colegio 
de Abogados: pongo a un lado el «pro 
blema religioso. 
Según los mantenedores del divor 
ció, quienes no lo creen bueno, dbram 
guiados por sentimientos religiosos, 
clericales. Y el señor Díaz Pardo, en 
la tarde antecedente, de una. manera 
agitada, se defe¿ndía contra semejan-
te impugnación ; le interrumpía repa-
tidamrente, más o menos en serio, el 
señor Ferrara, quizás para estimular 
al señor Díaz Pardo y animar y oaib 
dear su palabra. Yo empiezo por ha-
cíer constar una cosa: que soy libre 
pensador. 
Nunca he teródio inconveniente 
en deckirarlo. Y ahora tengo interés 
en hacerlo constar, para que no se 
crea que las objeciones que he de 
exponer contra el proyecto de ley 
nacen de un clericalismo siquiera 
larvado, para emplear una frase de 
moda y en uso corriente, desde que 
la usó el profesor Lombroso. Así 
pues, él problema de conciencia no 
pesa en mí, n i me obliga a opinar co-
mo opino, como a otros puede tal vez 
obligarles a virtud de criterio que jo 
declaro respetable, porque en proble-
mm de conciencia, yo entiendo res--
petaMes tanto las unas como las 
otras otpiniones. Desicartemos, por 
consiguiente, ese1 problema religioso; 
no lo mencionemos siquiera ni aun 
para lucir galas de erudición dentrj 
de la cual pudiera tal vez sostenerse 
qué el dogma, respecto al divorcio, 
no es, en el catolicismo, tan antiguo 
que se le pueda encontrar antef del 
Concilio de Trento. 
Señor FERRABA: Y alllí ni siquie-
ra por completo. 
Señor 3JANUZA: El otro día me 
llamó la atención algo que indicaba 
el señor Pino, en relación con la le-
gisllación justiniamea, relativo al divor 
ció, porque según he leído, precisia' 
mente en la legislación justinianea, 
el divorcio, que en Roma venía res-
tringiéndose desde tiempos de Au-
gusto, por razones que todos conoce-
mos, llegó a su última expresión en 
(tiempos del Eimperadoír. (Pero deje 
mos esto a un lado. Planteemos el 
problema como yo creo que debe 
plantearse. 
LOS DOS ASPECTOS 
DEL DIVORCIO 
El tiene dos aspectos': uno de inte-
rés individual: otro de interés colec-
tivo. Descartado el problema religio-
so, puede decirse que si el problema 
de .la disolución del vínculo matrimo-
nial se coloca en el terreno del inte-
rés individual, yo no emcuentro ar 
gumento serio en contra del divorcio; 
y si el problema de la disolución del 
vínculo matrimonial, «96 plantea en el 
terreno del interés colectivo, sí hay 
argumentos tserios en contra del Di 
vorcio, y estos argumentos pueden 
Hevar a sostenier que en determina--
do's tiempos y en circunstancias de-
terminadas, el mati-imonáo puede ser 
una sociedad que se disuelva, y otros 
pueden llegar a sostener que en todo 
tiempo no es conveniente que tal cosa 
pueda realizarse. 
Mi oposición al divorcio es tan ate-
miada que me coloca en esta última, 
tesis. Y quiero hacer constar algo se 
mejan/te a lo que decía el señor Díaz 
Pardo, al 'aludir a mis anteriores opr 
niones, ya que éstas fueron citadas 
por el señor Pino, quien tenía en las 
manos un folléto, que encierra aquel 
mi discurso pronunciado en el Cole-
gio de AbogaJdos; y porque allí hacía 
constar algo que quiero rememorar 
antes de que me lo recuerden, porque 
sobre esas opiniones tengo que dar a 
los señores de la Cámara una clara y 
completa explicación. En ese discur-' 
so se hacían algunas concesiones que 
es posible que, con ellas, hoy por hoy 
se me argumente, entre otras cosas, 
la que se contiene en este párrafo que 
quiero ser yo el primero que lea " E l 
matrimonio... etc., etc.*' 
(En este pérrafo de su viejo dis 
curso el doctor Danuza considera que 
sólo desde un punto de vista pura 
mente indáviduall, es conveniente el 
divorcio), 
Señor DA1NTJZA: He aquí lo que 
hace algunos •años, en Marzo de 1903, 
leía yo en el Colegio de Abogados de 
La Habana, y he subrayado con la en-
tonación de la palabra leída, porque 
lo que se improvisa puede ser prc-
ducto de la improvisación y lo que 
ee lee es cosa meditada. Y revisando 
el ipárrafo mé he dieho: todo lo que 
yo escribía a favor de la disolución 
del vínculo matrimonial, era algo qné 
evocaba el interés individual, no el 
colectivo. En el discurso había otros 
=5, 
aspectos y otros párrafos, en donde 
me había colocado dentro del interés 
colectivo, dentro del interés social Y 
pudiera decir como santo y seña de 
la opinión que he de desenvolver 
aquí—ia ecuentro en un libro peque-
ño, pero jugoso. "Das instituciones 
de Derecho Civil Italianas", de", pro-
fesor Blunschli, en la página 690 de 
su segunda edición:—"Que el divor-
cio es lo que las costumbres, más o 
menos puro, más o menos corrompí, 
do". 
El autor que cito no es un antidi 
vorcista; hace años creo que en Tu-
rín, dió una conferencia en favor del 
divorcio, y como se le contestara en 
un artículo de revista por un anti-
divorcista, publicó otro artículo de 
periódico para mantener su tesis pri-
mera. Sa sido, sin embargo, un par-
tidario del divorcio como lo ha sido 
Chimbali, 'conservador, estrictamen-
te conservador, en sn concepto del 
divorcio y en sus tendencias a orga--
nizarlo y hacerlo efectivo. 
Señor ÍTBRRARA: Como lo es 
nuestro proyecto de ley. 
'Señor LANíTJZA: Eso lo veremos 
Luego: ahora no estamos discutiendo 
sino el punto de vista general. Me he 
referido a Blunschli y verán los seño-
res Representantes que me he pro-
puesto no traer en apoyo de la tesis 
que sostengo—contraria al divorcio— 
rdl una sola opinión de un clerical ni 
dé un católico reconocido, ni de un 
atetMivorcásta sistemático. 
EL MATREVtOIíIO INDISOLUBLE, 
BASE DE LA SOCIEDAD 
Podríamols preguntamos: ¿A nues-
tra sociedad, o en general a la socáe-
diad humana, tal como está constitui-
da, tal como estará constituida por 
mucho tiempo probablemente, le con 
viene o no le conviene el divorcio? 
íDe conviene o no le conviene la de-
bilitación del lazo matrimonial? Y de 
la respuesta que demos a. la pregunta, 
formulada de una manera general, 
como de ia resipuesta que demos a la 
pregunta formulada de una manera 
peculiar y concretada a nosotros, re-
lativo a estos momentos, dependerá 
la solución. Yo nw éspero convencer. 
Señor FERRARA: Sí, porque nos-
otros entendemos que el divorcio no 
debilita el lazo miatrimonial, sino que 
lo refuerza. 
Señor LANTJZA: Yo pienso lo con-
trario. Y por eso estoy explicando un 
voto, onás bien que interviniendo en 
un debate, de una mantera anticipa-
da. 
He dicho que este vínculo matri-
monial es desde hace siglos, lo es 
realmente en el presente y lo seguirá 
siendo durante un largo futuro, la 
base fundamental de nuestra socie-
dad. 
M Sr. Díaz Pardo, pasando natu-
ralmente del punto de vista particu 
lar al punto de vista general—el se" 
ñor Díaz Pardo de hoy, el señor Ho-
rado Díaz Pardo—concluía su discur-
so con una alusión a la necesidad de 
cambiar fundamentalmente la orga 
nización de la sociedad presente, en 
todos sus aspectos; nos •anunciaba un 
futuro radicalmente distinto del ac-
tual : y sobre esto, aunque me tacha-
ran de oportunista, quiero decir 'algo 
de camino, porque el problema total 
a veces viene envuelto en el partí 
cular y quiero también hacer una pe-
tición. No creo que ningún régimen 
humano pueda tener la pretensión dé 
ser definitivo. Ya en uno de los Có-
digos. Justinianeos se había escrito es 
ta frase, que 'envuelve un pensamien-
to profundo, y parece la aspiración 
fantástica de un evolucionista de 
C A S T O R I A 
para PárTulos j Niños 
En Uso por m l s j e Treinta Años 
Lleva l a 
fiema de 
£1 único ezteminador garantizado. 
LA PASTA ELECTRICA DE 
STEARNS PARA RATAS 
Y CUCARACHAS 
Lista para uso inmediato. Superior á las 
trampas. 
LA PESTE BUBONICA—Las ratas y cuca 
rachas traen consigo ios gérmenes de esta te-
rrible epidemia de regiones infectas. Evítese 
que se arraigue exterminando es tac plagas 
con la Pasta Eléctrica de Stearns, 
Instrucciones en español y 14 otros idiomas en 
cadacajíEa. ") 
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
STEABNS' ELECTRIC PASTE CO 
Chicasro, ü. S. A. 
miestras ideas: "No hay en la condi-
ción del derecho humano—dice—na-
da capaz de hacerlo perpetuo; la na-
turaleza, mistma. devora muchas de sus 
formas y prepara formas nuevas. Esa 
condición del. humano derecho cruza 
7 se transforma siempre a través del 
infinito". 
¡No parece que eso se haya escrito 
siglos atrás, en latín! i Eso es para 
mí tma completa convicción! Yo no 
pienso que en un futuro remoto la so-
ciedad (presente se mantenga, ni en 
lo económico, ni «n lo político, n i en lo 
doméstico, dentro de sus líneas ac-
tuales, i Quién sabe cuál será él por-
venir? 
Bero oreo que cuando se trata de 
legislar, tas fantasías pueden dejarse 
a un lado; las aspiraciones, para nos-
otros irrealizábles, ipnieden ahandonar-
se por el momento. Por eso todos los 
que sostienen una convicción, aunque 
esa Heve en sí un proyectó üe trans-
íoTma-ción de' la humanidad, inase. 
quible por el momento, si están con-
vencidos de d io profundamente, de-
ben mantenerse en sus conviccaones. 
Spencer tenía razón cuando sostu-
vo que el .pensamiento de un hombre 
son sus hijos; y un padre no debe de 
jar a sus hijos morir abandonados. 
Eso cuando se hace propaganda de 
ideales, cuando se hace propaganda 
filosófica, culando se desenvuelve en 
teorías científicas y hasta cuando se 
diserta, sobre cuestiones sociales; pe 
ro cuando se legisla tiene que tener-
se un ele ande mucho más modesto en 
nuestras aspiraciones, «el qne señala-
ba Lord Macaralay, cuando intenTno 
en «1 Parlamento' inglés en la discu 
si'ón de un asunto de grande interés 
político y social: "no pretendemos 
legislar, sino para nosotros y tal vez 
para nuestros hijos; nunca para núes 
tros nietos'*. Y me parece que en el 
momento actual no conviene la medí 
da que se trata de implantar. Si al 
guno de los señores presentes se per 
suadiera de ésto, como yo estoy de es-
to persuadido, votaría en contra de la 
¡medida, dejándola indefinidamente 
para un futuro qne en este momento 
no podemos precisar. Yamos a colo; 
car la Cuestión en el terreno general 
que me parece necesairio colocarla 'en 
eise terreno primero, y no sólo por 
ello, sino porque me indicaba a coló 
caria en ese piano una interrupción, 
la última, del señor Ferrara. 
El señor Horacio Díaz Pardo ha 
biaba en el día de hoy de individuos 
que abandonan a la mujer y a los hi-
jos, no se ocupan para nada de la fa-
milia y eontinúan casados. El hecho 
de abandonar a la mujer no es tan 
raro en la vida humana ; el hecho de 
abandonar a los hijos, ya es más raro, 
porqne el vínculo que liga al hombre 
a su prole, es más sólido que el víncu-
lo que liga al hombre a sn mujer, 
(Suenan las cinco). 
Señor PRESIDENTE (Urqniaga) r 
Se ha agotado la hora reglamentaria. 
L a s a i f i e n t a l r a g e -
d l a d e a y e r 
Viene de la plana p r imera 
seguido y sacando de nuevo el revól-
ver, hizo un disparo contra su perseguí, 
dora, sin lograr alcanzarla. 
Después se introdujo en el zaguán 
del solar situado en Lealtad 184, y vol-
viendo el arma contra sí, se disparó uu 
tiro hiriéndose mortalmente. 
De allí fué recogido por la policía y 
conducido al Hospital de Emergencias, 
donde falleció a los pocos momentos. 
El médico de guardia lo reconoció y 
le apreció una herida en el lado izquier-
do de la frente y otro en el lado dere-
cho. 
Isidra también fué asistida en el mis-
mo establecimiento benéfico de una he-
rida en la cabeza y otras contusiones. 
En las ropas del suicida, fueron ocu-
padas tres cartas: nna dirigida al,Juez 
de Guardia, otra a su hermana, donde 
le dice que el motivo de su desgracia 
es la brujería y otra dirigida a él. 
También fué ocupado un revólver 
vizcaíno, calibre 38, con dos cápsulas 
disparadas. 
El cadáver de Palomino, fué remiti-
do al Necrocomio. 
^ \ * * mm\ 
SOLO HAY TUT «"UROMO ftüIJílXA," qu« 
es l-AXATIVO BROMO QUININA. La fir-
ma de E. "W. GROVE s« halla en cada cajl-
ta. S« u«a por todo el nrnndo para curar 
resfriados en un día. 
• * r 
P A R A C A T A R R O 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a i i l T I S CX7£&AIX>e> radicalmente POR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
quo procara 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y praaoxrra de Ja 
T U B E R C U L O S I S 
te, PACTTAnBERGE 
COORBEVO«e-f>A!n5 
lofrecimiento^, de ejecución prraiar<y 
sa y asunto sugestivo. 
Y algunos otros. 
Esta no es más que una reseña sía 
entrar en clasificaciones. 
Los expositores kan cumplido. 
Comparada ésta con exposición^ 
anteriores se puede observar que el 
estudio aprovecha i a los artistas cw 
baños. 
Y que el público les bace el TmgTrcq. 
'poco caso de siempre. 
Felicitamos a los artistas y a lo< 
dueños de la fá,brica 11 ha. Estrella"', 
S o b r e H a c i e n d a s 
C o m u n e r a s 
CONPERENCIAS EN EL COLEGIO 
DE ABOGADOS 
La junta de gobierno del Colegiq; 
de Abogados de esta capital ha acorv 
dado que las conferencias sobre Ha^! 
ciendas Comuneras, den comienzo el 
lunes 25 del mes en curso, en el local 
del Colegio, Cuba número 40, a las 
ocho y media p. m., y que continúea 
los lunes sucesivos a la hora indicada.; 
Los tumos han quedado distribui-
dos en la forma siguiente: la. señor 
Ramón González de Mendoza, 25 de 
Mayo; 2o. señor Francisco Dellundé, 
primero de Junio; 3o. señor Germán 
"Wolter del Río, 8 de Junio; 4o. señor 
-Rogelio de Armas, 15 de Junio; 5o. 
señor Omelio Freyre, 22 de Junio; 6o. 
señor César Cancio Madrigal, 29 de 
Junio, y 7o. señor Luis Echevarría, 6 
de Julio. 
(Por telégrafo) 
Consolación del Sur, Mayo 22. 
A las once de la mañana de hoy dió 
parte verbal José Carmen González, da 
haberse degollado Mr. Foster, condue-
ño de la finca ' ' E l Naranjo", dondê  
aquel trabaja. 
Acompañado del Juzgado, del mé" 
díco, del Jefe de Policía y de un fotó' 
grafo, salgo para el. lugar del hecho. 
Por correo informaré. 
E l Corresponsal. 
N o P I E R D A e l P E L O 
Si padece Cd. de caspa, picazón en el pericríneo. herpes, erupciones (causas de la caída del cabello) frótese en las raíces del pelo, por las mañanas, el 
^PREPARADO DE EBREYe 
7 no debe temer, quedarse calvo. El Preparado de Ebrey vigoriza las raices del pelo, evitando su caída j extermina los microbios. Su perfume es dellcloaa. 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curar, los Lorabres débiles y nervi» j 
sos radical y permanentemente, con el naj 
de NOVO. Es una medicina maravillosa^ 
que ya ha curado a miles y miles. Si. t» 
tá usted doliente, si sufre usted de De-< 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vl< 
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi* 
tal. Melancolía, Dolor de Cabeza, Doloreá 
de los Ríñones, o alguna enfermedad dé 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti« 
midez e Incapacidad para presentarse na-< 
tural como otros hombres, entonces 
puede curar con NOVO. Esta medicina 1»! 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO pueda 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento ¡ 
para 15 días por valor de $2-00 oro, G-RA- i 
TIS, al recibo de su nombre y direccádrij 
y 60 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no la 
enviaremos solamente una "muestra," 
no un tratamiento completo de 16 díafe, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta &3 extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tantf 
debe escribirnos sin demora, y le envia/ 
remos este tratamiento sin marcas qt̂  
puedan indicar el contenido. 
NOVO COMPAY, Dept. l -N, , 
Box 4000. Philadelphla, Pa., E. TT. A» 
E x p o s i c i ó n 
d e c a r i ó l e s 
V iene d é la p r imera plana 
nea sencilla, y afortunado en la colo-
ración y en el asunto. 
^Snob", acertado en el asunto y en 
el dibujo. 
" Y o " , una nota de contraste muy 
simpático. 
" A la derniere", de buen dibujo, 
decorativo y simpático. 
"Blanco y N a r a n j o m u y bien he-
cho. 
"Moi , je suis moi*', una figura de 
irreprochable factura, obra delicada 
y chic. 
* W , "Bombón" y "Esperanza", 
originales y de valiente ejecución. 
"Desde mi celda", agradable y 
vistoso. < 
"Chocolate y bizcocho", muy sim-
pático, 
-varóa no resistió 6J 
HERMOSO BUSTO 
Oomo Obtener una Forma Perfeofa 
Caja de á $0.50, Gratis 
Nosotrod 3és Beamoa reml*' tirle gratis u* paquete de » $0.50 del mara-villoso tratami-ento de la Dra. Catherlne Kelly para crear un busto # llenó SI firme. También le enviaremos nuestro folleto "La Figura Per-fecta"; La Dra. Kelly; empleo esto ' tratami-ento en si misma y aumentó las medi-das de su busto y también las de sus pacientes de 4 á, 7 pulgadas. Escríbanos toy mismo incluyendo 10 centavos en moneda americana (6 su equivalente) para ayudar á, pagar los gastos de-ais-tribución, y en seguida le enviaremos por correo un tratamiento de á, $0.50, üajo cubierta sencüla. DR. KELLY CO.» Depu 653-A Bultalo, N. T. E. U. A. 
DOCTOR GALVEZ GÜILEM 
IMPOTENOIA. FESLDIDAS SB* 
MINAiaES. ESTERILIDAD.—VS--
$ fó¿£0 . SIFILIS Y TTRRWTAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultos d e l l « l j á e 4 f t & -
40 HABANA 49. 
Sspeetaí para los pobres de » • 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias y Carteles 
ALiBISÚ.— novedad teatral de 
la noche está eu el popular teatro de 
iibisu. . - v Í-
Celébrase la gran función a benefi-
cio de la Asociación de la Prensa. 
He aquí el programa: 
Primer acto de la preciosa opereta 
de lyehar "La viuda alegre", desem-
peñando el papel de protagonista la 
señora Peral, el de Valencienne la se-
Íora Severini y el de Conde Danilo el 
señor Palmer. 
Panza de las horas de "Gioconda", 
por la primera bailarina Amelia Cos-
ta y el cuerpo coreográfico de la 
Compañía. 
Segundo acto de La viuda ale-
gre", por las señoras Iris y Peral y 
el señor Modesto Cid. 
Tango argentino por la señora Iris 
ry el señor Palmer. 
Monólogo por el señor Gustavo 
Cobreño. 
Tercer acto de " L a viuda alegre'1, 
por la señora Severini y el señor Cu-
bello. *l*í*fó 
" El éxito de la función está asegu-
rado. 
Baste decir que todos los palcos y 
la mayor parte de las lunetaa' están 
tomadas por nuestras más distingui-
das familias. 
' Albisu será esta noche el punto de 
cita de nuestro mundo habanero. 
POLITEAMA. — Hoy, "sábado 
azul", nos ofrecerán Santos y Art i -
cas en el Politeama la cuarta exhibi-
ción de "La danza de Monsereau", 
primorosa creación artística editada 
por la Cinema Eclair, que ha mereci-
do los más entusiásticos elogios de 
cuantas personas presenciaron sus 
ízliibiciones, y en unión de esta obra 
se verificará el estreno de una muy 
linda cinta, de. interesantísimo argu-
mento, titulada "¡Lolita, oh Loli-
ta!", que sin duda alguna podemos 
afirmar que será del agrado de los es-
pectadores. 
Mañana domingo nos ofrecerán 
Santos y Artigas dos grandes funcio-
nes, por la tarde y por la noclie, ha-
biéndose confeccionado para la mati-
née un programa especial para los 
niños, que constará de cinco pelícu-
las cómicas. 
Dentro de breves días se celebrará 
el estreno sensacionalísimo de "La 
casa del bañista o los crímenes de la 
Corte", colosal producción de la Ca-
ía Pathé, editora también de "Ro-
cambole" y de "Mar i Juana o la mu-
jer del pueblo", próximas a estre-
narse . 
En el Politeama continúan los en-
sayos de orquesta para la presenta-
ción de "Excelsior", la obra magna 
de la temporada. 
MARTI. — El programa para esta 
noche es el siguiente: 
En la primera tanda, "La alegría 
de la huerta". 
. En la segunda, "Bohemios". 
Y en la tercera, el número de va-
riedades Los Berleymes. 
En las dos zarzuelas cantan Car-
men Ramírez y José Limón. 
Y con las variedades, va una gran 
película. 
CASINO.—Los artistas que traba-
jan eu este teatro no se dan punto de 
reposo estudiando y ensayando obras 
para ofrecer, a diario, nuevos ali-
cientes al público. 
Ayer pusieron en escena "Ruido de 
Campanas.'' 
La señora Blanch estuvo, cô  
mo en cuantas obras toma parte , muy 
ajustada en su papel. Los elogios, tra-
tándose de esta artista, son inecesa-
rios, porque todos en la Habana cono-
cen sus excelentes cualidades artísti-
ca.*. 
Muy bien Lolita Pastor, la señora 
Núñez y la señoritaTerrada. 
Santiago Ramírez, luchando con una 
sotana de abrigo, mereció los aplausos 
del público. Y Rivero merece en justi-
cia, un elogio. Vaya otro para Pereira. 
A l pobre Alonso no podemos aplau-
dirle. En esto imitamos al público que 
tampoco lo aplaudió. Bastante y aún 
mucho hizo con soportarlo. 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas la representación de "La Bue-
na Sombra". Es lástima que en ella 
tome parte el pobre Alonso. 
En la segunda tanda se pondrá en 
escena " E l brazo derecho." Y en la 
tercera "Ruido de Campanas," 
El gran Florence hará en las dos 
primeras tandas bonitos trabajos de 
prestidigítación. 
Además de cada zarzuela se exhibi-
rán preciosas películas. 
Mañana, gran matinée. 
La empresa prepara números de 
gran atracción. 
El martes, debut de Manuel Villa-
rreal, con el Tarugo de " E l puñao de 
Rosas." 
ALHAMBRA.—Cada noche obtiene 
más éxitos la compañía de Alhambra. 
Regiuo López, que es un hombre que 
de teatros sabe mucho y que sabe más 
de artistas y de obras, ha hecho que en 
la actualidad, la compañía que dirige, 
sea una compañía de verdaderos cómi-
cos. Y para convencerse de ello, no hay 
más que i r una noche por alli, y el que 
va la primera... vuelve. 
TANGO-manía, la obra estrenada el 
jueves, ha obtenido un éxito admirable. 
Anoche se repitió y hoy vuelve a la 
escena en la segunda tanda, y es seguro 
que el teatro se llenará. 
En la primera y tercera, respectiva-
mente, se pondrán "De guardia a Mo-
torista" y "Los Dioses del día". 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
O n l c o l e g l l i m o p o r o d e o v a 
I A T U R A L E Z A S 
Gastadas. O r g a n o s deb i l i t ados se v i * 
g o r i z a n y desa r ro l l an s i empre c o n los 
H I P O F O S F I T O S D E L DR. J . BABDAMO 
I IWIIlUB •!! — l — MI—W I11M——MÍI • •• Mlil—WT I 11——mil 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al mis incrédulo en la Neurdstent 
ytoro—Anemia—DibilJdad nendosa cerebral—PérdMas—Impotencia—Raquitismo, 
Mntetismo y Escroftilismo do loo nllkos—Tioia—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y E N TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
r 
R E S I N O L e s e l U n -
g ü e n t o 
H o g a r . 
i d e a l e n e l 
Las miamas propiedades aliviadoras, eieatrlzanteB y antisépticas qne 
hacen el Ungüento Resinol tan efecttvo para las afecciones de la piel les 
















7 otras muchas ligeras, pero desaigradablec enfermedades qne constan-
temente se presentan en todos los hogares, especialmente donde hay ni-
ños. He aqní porque el Ungüento de Resinol no dobe faltar en todo bo-
tiquín particular, a mano para su uso inmediato. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República, Ino-
tmcclones completas en español. 
S I N O P E R A C I O N 
> U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
CLASE ü£ U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de H á I y de 4 á ft 
Xspoc'al para los pobres de a C 
1944 May. -1 
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CAiARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
arav indisPOsición del TUVO DIGESTIVO pof? 
dbTo C5Ue sea» se curan Infaliblemente en breves 
•as y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
^ i i X l O I S E N T E R I C O S 
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Crónicas 
del Puert® 
EL " T I M E S " 
El vapor noruego "Times", que \ & 
nía de New York para la Habana y 
que, según publicamos oportuna men-
que, según publicamos oportunamente, 
varó en Carrysfost, llegó ayer a esta ca-
pital procedente de Key-West, a donde 
fué a recoger la carga que trasbordó a 
unas chalanas cuando tuvo necesidad 
de alijarse un tanto para salir de la 
varadura. 
El capitán del "Times" también tu-
vo que arrojar al mar parte de las 
mercancías, considerándose que éstas 
valdrán unos siete u ocho mil peso?. 
El práctico de Key West que sacó de 
ese puerto al "Times," Mr. L . W. 
Piera, que es el más antiguo de esa 
corporación, pues presta sus servicios 
allí desde hace 55 años, tuvo que ha-
cer el viaje hasta la Habana porque, a 
consecuencia de la fuerte marejada 
que había fuera del puerto de Key 
West, la embarcación que debía reco-
gerlo para llevarlo otra vez a tierra no 
pudo acercarse al "Times". 
Mr. Piera regresó ayer mismo a 
Key West en el vapor "Mascotte." 
EL "MASCOTTE" 
Este vapor correo americano salió 
ayer por la mañana para Key West 
llevando la correspondencia pública y 
20 pasajeros, entre ellos la soprano 
Conchita Supervía, que formaba parte 
de la Compañía de Opera qne trajo 
la Barrientos. 
También embarcaron en el "TVIas-
cotte" la señora Carmen Capena, ma-
dre de Conchita, y los señores Aurelio 
Zertuche, Ambrosio Ramírez, Andrea 
Sierra y Eusebio García, 
EL " M T A M I " 
El vapor americano " 'Miami" en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de Key West y conduciendo 14 pasa-
jeros, entre ellos los señores Francisco 
Noriega, Antonio Sabido y José Caste-
llanos. 
EL "MECKLEMBURG" 
Procedente de Hamburgo, Amberes, 
St. Thomas y Kingston, entró en puer-
to ayer el vapor alemán "Mecklem-
burg," conduciendo carga generaL 
OTRO "MECKLEMBURG" 
Otro vapor alemán, denominado tam-
bién " Mecklemburg, fondeó en bahía 
ayer, procedente de Kingston y Sagua. 
con cargamento de azúcar de tránsi-
to. 
"CARTAGO" 
El vapor inglés "Cartago" llegó 
ayer tarde de New Orleans con carga 
general y 20 pasajeros, de ellos 13 pa-
ra la Habana. 
Entre éstos figuraban la señora Ger-
trudis Montmayor, C. A. Furneo y 
Pedro Morey. 
EL "ANTONINA" 
Este vapor alemán llegó ayer de 
New Orleans, con carga de mercan 
cías en general. 
EL " J U L I A N ALONSO" 
De Key West y conduciendo carga 
de mercancías en general, llegó ayer 
el vapor cubano "Jul ián Alonso." 
SALIO UN "MECKLEMBURG". 
El vapor alemán "Mecklemburg" 
que llegó ayer de Sagua. salió por la 
noche con rumbo a New Orleans. 
EL " B E R T H A " 
Este vapor noruego salió ayer des-
pachado para Mobila. 
SIN A G U A 
En la calle de Omoa número 13, hay 
una casa de vecindad en la que viven 
más de doscientas personas, las cuales 
Se ven privadas del agua desde hace 
veinte y cuatro horas. 
El Jefe del servicio del agua puede 
hacerse cargo del malestar que sufren 
aquellos vecinos sin agua, en estos tiem-
pos de calor. 
Tenga la bondad de remediar eso. 
DE C A R N E 
Anoche se reunieron los presidentes 
de las delegaciones de la Asociación de 
expendedores de carne, en los altos del 
café "Marte y Belona", bajo la presi-
dencia del señor José Martínez. 
La junta se redujo a un cambio de 
impresiones, dando cuenta en ella, del 
resultad» de sus trabajos las comisiones 
nombradas en la junta anterior, para 
entrevistarse con algunos ganaderos. 
Se trató de la conveniencia de con-
tinuar marcando en Luyanó el mayor 
número de reses. 
También se trató el asunto de las me-
nudencias, que aún está dando juego en 
el matadero. 
Los expendedores persisten en la 
idea de establecer matanzas propias, 
a ese fin seguirán engrosando el fon-
do social que asciende ya a una canti" 
d-ad respetable. 
PEBHCMT 
De Enfermedades de la piel 
Vicios de la sangre 















Poderoso depurativo de la sangre, coa-
teniendo un principio activo que destruye 
los microbios dañinos de las vías digesti-
vas, causa, principal de esas enfermeda-
des. Exíjase siempre la verdadera Leva-
dura de Uvas, preparada por el profesor 
Jacquemín, del Instituto de Investigacio-
nes Científicas de Malzéville (Francia). 
La Levcdura JACQUEMIN, siendo un lí-
quido que se absorbe en plena fermenta-
ción, posee diez veces más eficacia que 
cualquier otra. 
Pecorte este aviso y remítalo con su 
nombre y dirección al DOCTOR ilANUEL 
JOHNSON, Obispo núm. 30, Apartado 750, 
Habana, y se le enviará un folleto expli-
cativo ilustrado. De venta en todas las 
farmacias. 
En nuestro depósito bay siempre Le-
vadura JACQUEMÍN en plena actividad 
que se manda a cualquier punto de la 
RepüMica. 
¡ T O M E E S T O ! . s i , L e v a d u r a d e U v a s J A C Q U E M I N 
LA PIEL LA SANGRE Y SU TRATAMIENTO POR LA UVA 
m C O N S E R V A D O R E S 
Esta noche se reúnen en el Círculo 
de la Calzada de Galiano, número 9, 
los Delegados disidentes del Partido 
Conservador, para proceder a la consti-
tución de la Asamblea Municipal de la 
Habana. 
Reiníi grrar entusiasmo entre los De-
last.a ci nâ  
Mere»! a los trabajos de Pasteur, la medicina se 
enriquece diariamente con descubrimientos. 
El sabio profesor George Jacquemln, que desde 1888 
se ba dedicado al estudio de los fermentos y levadu-
ras, ha descubierto las curiosas propiedades del fer-
mento puro de uvas, facilitando así la cura por la uva 
en todas las épocas del año. 
Su memoria presentada el 18 de Noviembre de 1902 
a la Academia de Medicina de París, ba excitado el 
interés de todo el mundo médico, y certificados de to-
das paites han sancionado, con hecbos, las más opti-
mistas presunciones. La levadura de uvas de Jacque-
mln, muy grata de tomar, con su sabor de vino nuevo, 
se ba acreditado ya como el remedio más eficaz para 
todos któ casos de enfermedades de la piel, granos en 
la cara, ántrax, forúnculos, barros, sarpullidos, no re-
sisten a un tratamiento de cuatro días. El acné, ec-
zema, herpes, según su cronicidad, desaparecen en dos 
meses. A título de depurativo enérgico, la Levadura 
de uvas de Jacquemin, introduciendo en el estómago 
un agente natural de fermentación, obra activando la 
digestión, excitando el apetito y la circulación de la 
sangre, infundiendo al organismo vigor nuevo. 
Otro efecto de la Levadura de uvas de Jacquemin xes 
el quemar la glucosa de la sangre de los diabéticos y 
conseguir casos de «uración inesperada. Se sabe que 
las influencias del estómago son preponderantes en el 
estado general de la salud y todas las enfermedades 
provienen de su mal funcionamiento, principalmente 
las de las señoras; pesadez de cabeza, jaquecas, ga-
ses, decaimiento, anemia, colores pálidos, leucorrea o 
pérdidas blancas, diabetis, enfermedades del hígado, 
ictericia, etc.,. no reconocen otras causas. Una cura 
con Levadura de uvas de Jacquemin regulariza pronto 
las funciones y, por consecuencia, reaparecen los co-
lores naturales, indicio de buena salud, un tinte claro 
y rosado reemplaza la palidez amarillenta de la ane-
mia o la oscura máscara de la dispepsia, lo mismo que 
las arrugas y en ciertas afecciones la rubincudez de la 
cara. He aquí lo que hará sonreír de placer al bello 
sexo, cuya s alud {precaria ha arruinado prematura-
mente la hermosa coloración de su tex. Curar el es-
tómago y purificar la sangre, todo consiste en esto. 
Para conseguirlo está a vuestro alcance un remedio 
natural, la medicación con el fermento puro de uvas 
de Jacquemin. 
Dr. Passy Terrier, de la Facultad de París. 
E l C l u b l l a n e r a 
rGRAN JIRA.—CABALGATA AU-
TOMOVILISTA.— EL ESTAN-
DARTE.— LA SOLEMNE BEN-
DICION.—BAJO EL MAMONCI-
LLO. — BANQUETE, BAILE 
FLORES, AMOR.—LA PATRIA 
CHICA.—VIVA LLANERA. 
Los llaneros que preside nuestro 
querido amigo don Pancho García Suá-
rez llegan tarde; pero siempre muy 
gallardamente y muy a tiempo para 
dar una agradable sorpresa, algo que 
emociona de veras los corazones. Los 
llaneros, así de golpe y porrazo, en 
"La Tropical", <íajo don Mamoncillo 
abuelo, donde mañana será el acabóse 
del entusiasmo, de la galantería, de la 
generosidad. Para que nadie lo dude 
pónganse las antiparras verdes y vayan 
leyendo: 
PROGRAMA 
De la gran jira que este club cele-
hrará en el mam̂ milo de la Tro' 
pical. 
A las nueve a. m. disparo de bombas 
reales desde la azotea del Centro As-
turiano, anunciando la salida de la ca-
balgata automovilista con el Estandar-
te. 
A las diez bendición del Estandarte, 
disparando en la solemne ceremonia 
21 cañonazos con un cañón de Tr-ubia 
y pólvora de Cayes. 
Acto continuo se servirá el aperiti-
vo. 
A las doce en punto se servirá el al-
muerzo con arreglo al Menú, amenizado 
con escogidas piezas de concierto y ai-
res asturianos, por la Banda de Bom-
beros que dirige el reputado maestro 
y Director, Esteban Rodríguez. 
En los intermedios babrá tambor y 
gaita. 
Aperitivo: Vermouth Brocchi. En-
tremés : Longaniza de Posada ; Aceitu-
nas y Rábanos. Entrada: Empanada 
con Chorizos y Pimientos de Llanera ¡ 
Pollo asado mechado con jamón Astu-
riano. Postres: Manzanas de San Cu-
eufate. Vino de Bonielles; Sidra de 
Tuernes; Café y Tabacos. 
PROGRAMA DEL BAILE 
Frimerá Parte. 
Paso doble, "Gallito".—Danzón, 
''Pay Pay".—Habanera, "Perjura". 
Danzón, " A l Lirón".—Paso doble, 
"Alma Andaluza".—Danzón, " E l 
Pescado". 
Segunda Parte. 
Paso doble, "Paco mío".—Danzón, 
"Xc te mueras sin ir a España 
Danzón. "La Praviana".—Vals Tro-
pical, "Rosas de Otoño".—Danzón, 
"Se rompió la máquina*. 
EXTRA 
Paso doble "Viva LLanera". 
NOTA.—A la entrada del Perqué, 
lac señoras y señoritac, serán obsequia-
das con hermosas puchas de flores; 
Aunqíie los llaneros hicieron los pre-
parativas de esta gran fiesta, sabemos 
ana A ella concurrirá toda la colonia 
asturiana de la Habana y de mujeres 
que quitan el sentido un millar; de las 
damitas van dos millones; todas lin-
das, todas gentiles, todas elegantes. E l 
entusiasmo cunde y en la Habana no 
se habla más que de los llaneros que 
son xenle de fyien ver, de buen comer 
y de buen beber; xente arrestada caba-
llerosa, alegre y simpátiquísima; xen-
te exconjurad-a-: pero con la cual se 
puede i r a todas partes. 
Por conseguir invitación para esta 
fiesta ya se anda a moquete limpio; los 
hay que lloran por conseguirlo. 
Con los llaneros va el domingo su 
glorioso estandarte; el alma de la 
Patria Chica. 
Don Pancho, poniendo a mal tiempo 
buena cara, sonríe, sonríe porque tie-
ne la seguridad del triunfo. 
i Viva Llanera! 
M o d o d e E m b e l l e c e r 
s u C a b e l l o 
V I D A O B R E R A 
EL CONGRESO DE LA FEDERACION 
DE LOS TRABAJADORES DE TABA-
CO EN RAMA 
El próximo domingo tendrá efecto en la 
casa Lealtad, 137, el congreso que anual-
mente celebran los trabajadores de tabaco 
en rama. 
Esta Federación la constituyen multi-
tud de trabajadores que radican en los 
pueblos de San Antonio de los Baños, 
Güira de Melena, Hoyo Colorado, Bauta, 
Santiago de las Vegas. Marianao, Bejucal, 
•La Salud, Alquízar, Nueva Paz y la Ha-
bana. 
El acto tendrá lugar a las dos de la tar-
de. Se eligirá, como otros años, el punto en 
que deba celebrarse el próximo Congreso, 
y se tratará de la orientación que deba 
Imprimirse a la Asociación, con relación 
a los gremios de tabaqueros, y sobre la 
protección de los trabajadores del tabaeo 
en rama. 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche se reunió la Asociación General 
de Tipógrafos de la Habana, en su local 
social, altos del Politeama, bajo la presi-
dencia del señor Gustavo Quiñones, y ac-
tuando de secretario el señor Juan Acosta. 
El señor Juan Francisco Xiqués dió 
cuenta de la entrevista celebrada con el 
contratista del personal del "Cuba", el 
cual se mostró conforme con los deseos de 
la Asociación, aceptando el nombramiento i 
de un delegado y manifestando que no tie- j 
ne aprendices y que dará cuenta siempre l 
que necesite operarios. 
Se expusieron algunas denuncias contra 
el referido contratista, asegurando que no 
era cierto lo que decía; en vista de ello 
se nombró una comisión para que vuelva 
a entrevistarse con él y gestione que rec-
tifique su conducta. 
El señor Viíamisar dió cuenta de ha-
berse hecho cargo de la <;aja y el linotypo 
de "La Política Cómica" un obrero llama-
do Miguel Roldán, mediante un contrato 
de veinte y cinco pesos, lo que estima le-
sivo para los intereses de la Asociación. 
Se acordó dar cuenta de la conducta de 
este obrero a la Asociación del arte de im-
primir de Madrid. 
Fueron tratados otros: asuntos de inte-
rés, acordándose publicar un manifiesto di-
rigido a loe linotypistas, cajistas, maqui-
nistas, tipógrafos y aprendices. 
Terminó la junta a las once y media. 
ROBO 
Isidro Alvarez Hierro, vecino de Ar-
monía y Cháple. en el Cerro, denun-
ció que de su establecimiento le han 
robado prendas y dinero Dor valor de 
$3.15. 
Tra*amiento casero que detiene la Caída 
del Cabello y la PlcazOu en el Cue-
ro Cabelludo; destruye la Cas-
pa y pone el Cabello 
BrUlaute y Se-
doso. 
Mejor qiue todos los llamados "tónicos 
para el caJbello" que se conocen, es un sim-
/ple remedio casero que consiste de Bay 
!Rum, Lavona de Composee y un poco de-
¡Mentol. Estos tres ingredientes, mezcla-
dos en su propia casa -en pocos minutos,, 
producen resultados maravillosos en'cual-
quier cabeza. Haga la prueba una noche y 
se convencerá. Compre en la bot'ca 2 on-
zas de Lavona de Composec, 6 onzas de 
Bay Rum y medio draoma de Mentol. Di -
suelva el mentol en el Bay Rum y échelo, 
todo en un frasco de 8 onzas ¡agregue en-
tonces la* Lavona, agite bien el frasco y 
deje asentar el liquido por una hora. Para" 
limpiar por completo el cabello y pericrá--
neo y ponerlo brillante y sedoso deben ha-
cerse las aplicaciones derramando un po-
co de la preparación en un paño blando y-, 
frotando el pelo con el paño, despacio y 
con cuidado, un poco -de pelo a un tiempo. .. 
Para detener la caída del cabello y hacerlo 
crecer .frótese la preparación rápidamen-' 
te dentro del pericráneo con la punta de, 
los dedos o con un cepillo áspero. Háganse • 
dos frotaciones, una en la noche y otra 
por la mañana- Después de algunos días de • 
uso no se le caerá un solo pelo y la caspa 
y picazón habrán desaparecido. A los diez-
días contemplará usted el nuevo cabello que ' 
empezará a salir por toda s-u cabeza y que 
crecerá con asombrosa rapidez. Cualquier 
droguista puede venderle los ingredientes 
mencionados y hasta hacer él mismo la 
mezcla. Es un remedio barato y el más efi* 
caz y de resultados positivos de que teñe* 
mos conocimiento. 
Estreñimiento, indigestión, 
desgana, jaquecas, bilioso. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
están preparadas para aliviar 
, esos trastornos. 
/iMe* j.com.cr «flPtRtTivo\ Después j.convir-TÓNico-DictSTivo 
ImporUîn < Le.ti ; CAM . . t*Cltrt4l TtW.AMW 
Í004 eít. 15 y My. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA SEÑO-RITAS Y JOVENES DE INGRESAR FN UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
_ Podeipos prontay fácilmente prepararle para ingresar en una Escuela de Medicina, Cirujia Dental Farmacia. Bacteriolog-¡a, OsteopatU* Leyes, Ingeniería, Comercio o Universidad In-vestigue nuestros CURSOS RESIDENCIALES S?ií,0,mo tarnbien los «J116 damos por CORRES-PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALES que tenemos para ayudar a los estudiantes de f ^ « n ^ ^ f c . ? ? ? ¿ á n 1 a tomar nuestro CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos. ' inscriba noy solicitando nuestro FOLLETO en el cual hallara amplios detalles de como prepar-arse de un modo satisfactorio para la AIATRÎ -ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in-mediatamente a la «̂ lij-tóe m-
"BROOKS CLASSICAL SCHOOI» 
I7r,D̂ r0*t*ment0 Zanjero. CV ^ S< A. 
P A G I N A S U S D I A R I O D £ Ui M A R I N A 
C á m a r a M u n i c i p a l 
TODAS LAS SUSPENSIONES DE ACUERDOS DECRETADAS POB 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SON ACEPTADAS POR 
EL AYUNTAMIENTO. — EL 
LONDEÍBS. — NUEVA LINEA 
OTROS ACUERDOS. 
La sesión de ayer 
IA las cuatro y media el señor Pré-
ndente declara abierta la sesión. 
EneontrÁbanae en el salón de sesio-
nes los señores Armenteroa, Bagner, 
"Caballero, Candia, Cañáis, Guinea, 
Eorstman, León, IwSpez, Suárez, Oár-
áenas, Madan, González Véliz, Quin-
tana, Ambrosio Hernández, Orta y el 
- ÍPresidente. 
~ Pué aprobada el aota 
La subvención al señor Argmdín 
" Leyósie una comunicación del señor 
Alcalde, dando cuenta, de que la Se-
cretaría de iGobemación t a deereta-
do la suspensión del p.euerdo por ©1 
mwü se aumentó a 1,200 £.esos la sub-
vención que disfruta el joven estu-
diante de pintura seficr Pastor Argu-
dín, que se encuentra en el extran-
jero. 
Se aceptó la suspeasion. 
Otra suspensión 
También fué aceptada la suspen-
sión del acuerdo relativo a aumentar-
le la pensión al joven Goillermo iCam-
po Hermoso. 
Más suspensiones 
Igualmente se dió cuenta de la sus-
pensión decretada al acuerdo de abo-
narle—con cargo al capítulo de im-
previstos—al propietario de la casa 
Jesús del Monte 502, los 450 pesos 
que se le adeudan por alquileres de 
.dicha casa cuando estuvo en ella el 
Centro de (Socorros. 
La apertura de la calle de Dolores 
Después se le:yó otra comunicación 
del Alcalde, acompañando el decreto 
"'del señor Presidente de la República 
por el cual suspende el acuerdo de 
llevar a cabo la apertura de la calle 
de Dolores, en Jesús del Monte. El 
señor Presidente de la Kepública par-
ticipa al propio tiempo que ha envia-
do ese expediente al Tribunal Sô pre-
mo, porque entiende que Ibaly culpabi-
lidad en los que llevaron a cabo la ta-
Bación de los terrenos. 
Este decreto dió lugar a que los 
concejales Martínez Alonso, iLópez, 
'Valladares y otros, pronunciaran dis-
cursos acerca de la acertada medida 
-del señor Presidente. 
CONGRESO DE CIRUJANOS DE 
DE OMNIBUS-AUTOMOVILES. — 
U C H E C H E 
" H A B A N A N U E V A " 
LA CARITATIVA SRA. L I L A H I 
DALGO DE CONILL Y LA CO-
MISION DEL COMITE DE 
SEÑORAS 
El Jefe de Gobernación 
- Aceptóse también K suspensión del 
•- -acuerdo por el cual so destinaban 800 
pesos anuales—paigaderos por meses 
• —para satisfacer al Jefe de la Sec-
:/!Íón de Grobernación del Municipio 
• el importe de los gastos que le origina 
• la inspección diaria de los espectácu-
los y otros trabajos. 
Para peones 
Aceptóse al propio tiempo el acuer-
do de tomar 200 pesos del capítulo de 
imprevistos para pagar sus jornales 
a los peones del Depósito Municipal, 
Más suspensiones 
i¡& También se aceptó la suspensión 
,- del acuerdo por el cual se destinaban 
s 600 pesos para que el niño Sirio Gar-
- cía amplíe sus estudios de pintura en 
Europa. 
Reposición de empleados 
• ¡Leyóse una resolución de la Comi-
• sión del Servicio iCivil, ordenando la 
reposición en sus cargcs de los men-
'- .sajeros Federico Monteverde y ¡Ra-
fael 'Sánchez. 
Pasó a estudio del señor Abogado 
Oonsultor. 
. . E l Congreso de Cimjía 
1 Se leyó un mensaje del señor 
Alcalde relacionado con la designa-
ción del jefe de los servicios sanita-
- "rios municipales para que concurra, 
• 'en representación de la Habana, al 
Congreso de Oirujía que tendrá efec-
to en Londres, en Julio del corriente 
año. 
r - E l señor Martínez Alonso pronun> 
• nao un extenso discurso proponiendo 
que se consignaran 1,000 pesos para 
-•̂ que pudieran asistir el doctor Clark y 
.uno de los cirujanos del Hospital de 
....Emergencias, el señor Sonsa o Carre-
El señor Baguer indicó concreta-
mente al señor Sousa, 
El señor Valladares ¡habló después, 
...apoyando las proposiciones anterio-
"res, e indicó que esa cantidad debía 
. ; tomarse del capítulo de imprevistos 
l. u otro cualquiera del presupuesto. 
También el señor López se adhirió 
a las proposiciones anteriores, y agre-
. -go que debía consiguarse en acta el 
sentimiento con que la tOámara Muni-
. cipa! ve la separación de su cargo—• 
• aunque temporalmente—del presti-
gioso jefe de los servicios sanitarios 
. municipales, colocados (hoy a una al-
tura envidiable; pero hizo la salve-
. dad de que no debía designarse el 
otro médico sin antes contar con los 
^ "propios interesados, que quizás no 
-s puedan ausentarse de la Habana por 
sus muchas ocupaciones. También 
MamaialíMKli 
Oe los Honstego. 
Oinmimiii 
Siempre i. la ven*» en 1*' Farmacia del Dr. ManMl) Johnson. HA «orado otros, looonrfr&iui 1*prueba. Set 
manifestó que la cantidad de cuatro 
mil pesos es exigua para costear los 
gastos de ambos médicos. 
El señor Suárez indicó, en virtud 
de lo manifestado por el señor López, 
que el crédito fuera de cinco mil pe-
sos. 
El señor Baguer defendió su pro-
posición de que fuera deáignado el 
doctor So usa para acompañar al jefe 
de los servicios sanitarios, porque en 
otra oportunidad fué designado el 
doctor Oarrerá. 
Sometida a votación la proposición 
de que se destinaran 5,000 pesos para 
que el señor da rk con otro cirujano 
del Departamento de Sanidad Muni-
cipal asistan al Congreso de Londres, 
fuá aprobada. 
El Alcalde será el que designarl al 
cirujano que acompañará al doctor 
'Clark. 
Un emboque en Caballería 
Leyóse el expediente promovido en 
virtud de escrito de la *4 Ha vana Cen-
tral Ry. Co.", solicitando autoriza-
ción para construir un emboque en el 
muelle de Caballería, con destino a los 
vapores que realizan viajes entre Ca-
sa Blanca y la Habana. 
Se sometió a votación nominal el 
informe favorable dol Departamento 
de Fomento, siendo aprobado por 
unanimidad. 
E l agua de Regla 
Después fué leído un veto del Al-
calde, relacianado con el suministro 
de agua de Vento al Ayuntamiento de 
Regla. 
Dice el señor Alcalde que no es viar 
ble la fórmula de suprimir el servicio 
de agua en auella localidad, como me-
dida para lograr que no deje de pa-
garse el importe de ese servicio, por-
que si se llegara a este caso sería im-
posible llevar a la práctica el acuer-
do. 
La fórmula del Alcalde es que se 
cobre a "los morosos por la vía de 
apremio. 
Se aceptó el veto, pero con la sal-
vedad de que la vía de apremio se 
practique respecto de aquel Munici-
pio y no directamente a los contribu-
yentes. 
Recursos de alzada 
Después fueron repartidos varios 
expedientes relacionados con diver-
sos recursos de alzada establecidos 
contra el amillaramiento de otras 
tantas fincas. 
El Directorio de la Habana 
Acto seguido fué leído un veto del 
Alcalde al acuerdo de adquirir doce 
ejemplares del "Directorio Mercan-
t i l de la Habana." Se aceptó en la 
forma propuesta por el Alcalde, es de-
cir, que se adquieran los ejemplares 
mencionados con cargo al material de 
oficinas de la Administración y del 
Municipio. 
Retreta 
Se acordó pedir al Alcalde que la 
Banda Municipal ofrezca una retreta 
sf-manal en el Parque de Trillo. La pe-
tición fué hecha por el señor Suárez. 
El parque Felipe Poey 
Se acordó pedir ai Alcalde que con 
destino a la construcción de canteros 
del parque "Felipe Poey," del re-
parto Ojeda, se tomón 300 pesos de 
los sobrantes del parque "Mario ÜVfe-
nocal," en el Vedado. 
Poco de luz eléctrica 
Se acordó, a propuesta del señor 
Candia, rogar al Alcalde que ordene 
la colocación de un foco de luz elét>-
trica en ¡Neptuno y Soledad. Y a pe-
tición de Veiga, en San Miguel y Ba-
sarrate y Mangos y San ¡Luis. 
Los acuerdos de Comisiones 
(Por unanimidad se acordó no ha 
lugar a deliberar sobre un recurso es-
tablecido por el señor Francisco Le-
dón contra el acuerdo de que las Co-
misiones permanentes del Ayunta-
miento no pueden rectificar sus 
acuerdos. 
Una línea de ómnibus-automóviles 
Acordóse autorizar el | estableci-
miento de una línea de ómnibus-auto-
móviles por varias calles de esta ciu-
dad. Esta concesión, solicitada por el 
señor Policarpo ¡Madrigal, se autori-
zó con la salvedad de que no sea in-
compatible con anteriores conwsio-
nes. 
Las calles por donde circularán los 
ómnibus son las siguientes: de 22 y 
7a., en el Vedado, al Parque Central; 
de 22 y 7a. al Parque J/uz y Caballe-
ro; del Luyanjó a Marti (¡Prado) y 
Genios; de San Francisco y Zanja al 
Puente de Agua Dulce, y desde el 
Puente de Agua Dulce a Estrada Pal-
ma 
L a calle de Omoa 
El señor Armenteros pidió por vi-
gésima quinta vez que se le pase para 
estudio el expediente de apertura de 
las calles de Omoa, Saa Ramón y To-
rrijo. 
A preguntas del señor Valladares, 
el Presidente manifestó que no se sa-
be dónde se encuentra él expediente, 
si en oomisionec o en otro departa/-
mentó. " i 
La seaón termfinió a iao siete de la 
LOS RENDIMIENTOS DE LA KER-
MESSE EN LA QUINTA DE 
LOS MOLINOS 
El día 14 de Febrero del corriente 
año nombró el Comité de Señoras de 
la Crécbe "Habana Nueva" una co-
misión para pedir a la señora Lila Hi-
dalgo de Conill que patrocinara una 
kermesse en la Quinta de los Molinos, 
compuesta de la Presidenta de la Oré-
che, María de los Angeles Mesa de 
Hernández, de la señora Marquesa de 
Yillalta, vicetesorera, de la señora 
María Isabel Machado de Albertini, 
autora de la idea y vocal y del doctor 
Ensebio Hernández. 
El 23 de Mayo fueron las señoras 
de la Comisión a ver a la señora Hi-
dalgo, y al solo anuncio del propósito 
que allí las llevaba, mostróse compla-
cida de la oportunidad que se le ofre-
cía de contribuir al bienestar nocible 
de los niños necesariamente abando-
nados por las infelices madres que 
tienen que ganar un miserable jornal 
para sostenerlos en las fábricas o ta-
lleres . 
Citó la señora Lila Hidalgo a iis-
.tinguidas señoras y señoritas de la 
mejor sociedad por su representación 
y estado económico y a las comisiona-
das y organizó la fiesta hermosa que 
honró el público habanero los 4.ias 
sábado 9 y domingo 10, fiesta que, 
bueno es que se sepa, preparó la se-
ñora de Conill y sus colaboradoras y 
colaboraidores (dados ya a conocer 
por ella al público) del lunes 4 al sá-
bado 9 de Mayo, es decir, en cinco 
días. 
Hecha la liquidación por la señora 
Hidalgo en presencia de las señeras 
de Hernández, de Yillalta, de Aberti-
ni y de la señora Ernestina Ordóñez 
de Contreras, entregó a la señora Me-
sa de Hernández, un cheque de 3,904 
pesos 95 cts. oro español, olro de 7 
pesos 95 cts .oro español y en metáli-
co $231.10 oro español y un peso pla-
ta, que hacen un total ds 4,145 pesoi 
oro español a beneficio de ios fondos 
de la Créehe "Habana Nueva" des-
pués de descontar los gas ros y el diez 
por ciento qi;e se dea'.nú a aumentar 
los fondos de la Créche del Vedado, 
así como los comprobantes de ingre-
sos y gastos. 
La señora María de los Angeles 
Mesa de Hernández hizo entrega esta 
misma tarde a la tesorera señora Ma-
nuela Bérriz de VaWés, de las canti-
dades recibidas de la noble Lila, que 
trabajó día y noche hasta ver coro-
nada por el éxito la más brillante 
fiesta de esa índole que en beneficio 
de los pobres niños cubanos se haya 
dado en la Habana. 
La Comisión de Señoras y el doctor 
Eusebio Hernández tienen verdadero 
placer en presentar una vez más al 
público de nuestro país el nombre ilus 
tre de la benefactora dama que a 
otras muchas prendas que realzan su 
juventud, suma la de un carácter sen-
cilio y natural como persona acostum 
brada a vivir desde niña en la opu-
lencia económica de su señor padre y 
en la mayor opulencia de su bondado-
sa y caritativa madre la señora Emi-
lia Borges viuda de Hidalgo. 
Sus admiradores, 
María de los Angeles Mesa de Her-
nández. 
Marquesa de Vüla-lta. 
María Isabel Machado de Albertini. 
Dr. Ensebio Hernández 
V a p o r , < E s p a g n e , , 
El señor Emest Gaye, agente ge-
neral de la Compagnie Gesnerale Tran 
satLantique ha recibido él siguienta 
aerograma del vapor "E^pagne", que 
salió de este puerto en la madrugad i 
del 16: 
B. 22o. Vía RaJdio Flores 8!jS| "Es 
pagne", 5. 
Ergaye; Habana. 
Todo bien a bordo. Llegaremos a 
Jja Coruña el 24 por la tarde. 
T r i b u n a l e s 
EN EL SUPREMO 
Reoursor insustanciables. 
Por autos de ayer se declara no 
haber lugar a sustanciar los siguien-
tes recursos: el interpuesto por Pe-
dro Mjarteille Molo, en causa por hur-
to, contra sentencia de la Audiencia 
de Oriente. 
E l establecido por Marcelino Rubio 
Guerra en causa por robo, contra 
sentencia de la Audiencia de Pinar 
del Río. 
El interpuesto por Higinio de Oár 
denae (a) "Calabazas", contra sen-
tencia de la Auidiemcia de las Villas, 
en causa por disparo y lesionefi. 
Término deoursado. 
Se tiene por •decursado el término 
para interponer el recurso de queja 
presentaKio por Pablo Oliva contra el 
Juez de instruoción de Matanzas, 
que le negó un recurso en causa por 
homicidio. 
Desistimiento. 
Se tuvo al Fiscal por desistid i en 
el recurso de casación por infracción 
de ley que interpuso contra sentencia 
dictada (por la Sala primera de la Au 
diencia de la Habana, que absolvió a 
Manuel Aranda y otros, de un delito 
de amenazas. 
Firmeza. 
Se declara firme l a sentencia de la 
Audiencia, de esta ciudad que con 
den̂ S a Gonzalo Fe rnández Ramírez, 
<como antor de un delito de falsedad 
en doemnento privado a la pena de 
un año, oicho meses y veintiún días 
de prisión correccional y a indemni-
zar a la Compañía del Alcantarillado 
en $441.05 centavos. 
; PURIFICAD VUESTRA SANGRE 
P I L D O R A S 
D E L 
D R . 
I son lo más eficaz que se conoce para enriquecer y>urificar la 
: sangre completamente y conservarla nca y pura, 
f R e c W lor substituto». Iwistid en que sean las del DR. L0VETT. | 
f Consultas gratis esmeradamente atendidas. 
S DR L0VETT MEDICINE C0., Lock Box 77, NEW VÍ)RK ! 
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SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
E l diuolo W arren-Mesa. 
Ante la Sala Segunda de lo Orirai 
nal, presidida por el señor Lancís, se 
celebró ayer un juica o orail interesan' 
te: el de la cansa seguida contra el 
conocido joven Aníbal Justo Mesa, 
por •dnelo, del que resultó la muerte 
del también cotnocido joven Rodolfo 
Warren. 
Como se recordará , estois jóvenes, 
que eran compañeros y aimigos en la 
Acera del Louvre, , , salieron detea-
fiaidos, batiéndose en una fín'ca cer 
cama a l^Tarianao, fungiendo como 
padrítoos del citado duelo conocidas 
persona l i dad es. 
E l Ministerio Fiseall y la acusación 
privada., a cargo del doctor José 
Agustín Martínez, una vez practicia-
dais las ipruebas, sostuvieron sus oon 
eluciones provisionales, interesanda 
se impong-a al señor Mesa la pena de 
oclio añois v un día de confinamiento 
en Isla de Pinos. 
La defensa, a cargo del doctor 
Sáncliez Bustamante. solicitó la abso-
lución ; quedando concluso el juicio 
para dictar sentencia. 
Otros juicio^ orales. 
Ante las restantes Sallas de lo Crr 
minai se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra José Fer 
náiudez, por a/tentado; contra Pedro 
Pueblas y otro, por robo: contra An-
^tonio L/ópez, por abusos, y contra. Abe 
lardo Ponce, por homicidio. 
En estos juicio» las defensas solr 
citaron l a absolución con las costas 
de oficio. 
Sentencias, 
Se t a n dictado las siguientes: 
Absolviendo a FVancisco Valdés 
Mart ínez, en cansa por atentado .1 
agente de la autoridad y condenán-
dolo por una falta de escándalo y 
otra de daño a nntl ta de diez pesos 
por cada una. 
Condenando al vigilante de policía 
Francisco Blanco Blanco, por cobc 
cbo, a cinco meses y ciuico días de 
arresto mayor, a diez años, ocho me-
ses y un día de inhabilitacáón y a 
pagar una multa de treinta centenes 
y tres luíses. 
Oondenando aíl t ambién tvignlanlte 
de policía Federico Fagés Oasanova, 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O JLWÜAl^ 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De q u é producto? 
Pues de la» eervexas fabricadas en elpaía mareas "TROPICAL'* olara, 
y obscura " EXCE!LSIOR" son las méa aeleo«as no tienen rival. 
En competencia oon Ca» raojoroa del mando, obtuvieron medallas da 
oro y diplomaa da honor, en la» grandea ExposfoSenes de LONDRES. 
BRUSELAS y MUNIOH. ~ 
SOi U BEBIDA MAS SAMA Y TOMICA. TOHEUS COMO REFRESCO Y » LAS mm 
FUNDACION DE LA FABRICA» AÑO 18S8 
D e v e n t a e n todos los Establecimientos. 
E M U t S I O N ^ w E L l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los nlñoa. 
PRZWIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
(por .prevariea'cián, a once años 7 un 
día de inhabiilitaeióii. 
Condenaindo a Francisco Polo Ncr 
reña, por lesiones graves por def or 
midad, a cuatro meses y veinte días 
de arresto mayor, 
'Condemaido a Luis MenOoall, por 
lefeiones, a cinicueaita pesos de multa. 
Condenjamido a Amldrés Marino Mo-
ta, «por abusos y lesionéis gra/ves, a 
-cinoo años, siete meses y cinco días 
de prisión oorredcional. 
Condenando a Mateo Marsiciaino, 
por estafa, a cuatro meses y un día 
de arresto mayor, > 
Condenando a Juam Oonzáilez Oon 
zález, por robo, a 750 fpesetas de 
rntulta. 
NUESTEO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
El hombre generalmente compra un 
oombrero que está de moda, pero e|to< 
sombreros cauaan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de lu 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á, caer y el cuero 
cabelludo so cubre de caspa, es sañal se-
gura de que esos gérmenes Incontables 
están entregados & su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herplcldo New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultaa 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y 91 en moneda 
amerlcan. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel JW)»* 
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especíale» 
sars 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
GAFTM 
l 
ES rVUTTLQÜE VD. ACUDA «doods 00 disponen de los medios necesaria 
para propordooáTsela.—Ea "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CI EN CIA tuúáa 
a U PRACTICA y coa estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
desa rieta 
ACUDAva-PROJTOA "LA GAFITA. DE ORO* 
O^REILLY 116 FRENTE A- PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA L£i VISTA POB CORREO. Pí*X}. CATALOGO. 
SEÑA1AMIENT0S PARA HOY 
No h&y. 
1—«—i • > i j—i 1—>-
D e l a " G a c e t a " 
CONiSUL HONORARIO. — LICEN-
CIA. — PLANTA ELECTRICA.— 
ACUERDO SUSPENpiDC—CRE-
DITO TRANSFERIDO. 
Nombrando al sóñor Georg« Ban-
croft Murray, Cónsul lionorario de 
Cuba en Chattauooga, Tenn., Estados 
Unidos de América. 
—Concediendo tres meses de licen-
cia, por causa de enfermedad, y con 
sueldo, al señor Nicolás Losada Her-
nández, juez de primera instancia, 
instrucción y correccional de Sania 
Cruz del Sur. 
—Autorizando al señor Manuel Mu 
ñiz para instalar en Camajuaní una 
pequeña planta eléctrica, para sumi-
nistro de alumbrado y energía para 
el aparato cinematográfico del Tea-
tro Muñiz y las casas números 20 y 
22 de la calle del General Naya. 
— Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital tomado 
en la sesión ordinaria celebrada el 
día 18 de Febrero del corriente año, 
en la parte que se contrae al crédito 
de 500 pesos votado con cargo a Im-
previstos para adquirir quinientos 
ejemplares de un folleto del señor 
Manuel A . Cobreiro conteniendo las 
Ordenanzas Municipales, con notas y 
adaptaciones. 
—Autorizando , una transferencia 
de 68,000 pesos correspondientes a so-
brantes disponibles de varias obras 
en la provincia de Pinar del Río, pa-
ra la ejecución de las siguientes: 
Para la carretera de Guanajay a 
Pinar del Río, seis kilómetros, 8,000 
pesos. 
Para la carretera de Guanajay a 
Cabanas, seis kilómetros, 8,000 pe-
sos. \ 
Para la carretera de Pinar del Río 
a la Coloma y puente sobre el río 
Guama, seis kilómetros, 10,000 pesos. 
Para el tramo de carretera recien-
temente construido de San Luis a 
Guacamaya, 8,000 pesos. 
Para el puente sobre el río y arre-
glo de la carretera de San Juan y 
(Martínez a Punta de Cartas, 14,000 
pesos. 
Para la reparación de las casillas 
de peones camineros, 10,000 pesos. 
Para la reparación del puente so-
bre el río San Diego, 10,000 pesos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgadoo de primera instancia.— 
De Matanzas, a Pastor Pinto y Val-
dés. De Santiago de Cubaj a Domin-
go Romero y Quintana. 
Juzgados municipales.—De Matan-
zas, a Luis J. Gardyn. De Holguín, a 
geóti^y; HiUiams j ; Jb*© Oreen. 
y Grajeas de GLbert 
AFECCÍONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 0E LA SANGREI 
[ Productos verdaderos fácilmente toleradMl por el estómago y los intaatiaos. £x(Jsnt» lat Flrmti dól 
1 ITGiBERTy deBOUTf QNY, htunto. 
Prescritos por los primeros médicos. MaCONFIBBK DE LA3 IMITACIONES 
tpoiitnRi. Mtignm-LtmTTB. Pisrs. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
SE GARANTIZA 
sin importar el 
tiempo que tengan, 
que no produce Es* 
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cadabotellase 
NACIÓN PATENTADA mandaunay dire<> 
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de ínyec» 
ciones evitando así el uso de remedios iqr 
temos que suelen descomponer temporal* 
mente los estómagos delicados. 
LOS GLÓBULOS KNOXIT 
constituyen una preparación valió3* 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con 1 a mira de producir el 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es fflOi 
delicado. 
Compre Ud. una botella y cilrese 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
^ y Droguerías. 
No se acepte ningün substituto' 
1! 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un sabor exquisito 
Prescrito desde muchos años Vo1 Cuerpo Médico en las ^ , 
Enfermedades m ESTOMAG0 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s 
DEBILITADOS 
y los CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de efl* \ á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO BAINT-KAPHAEL "**f'J£»iit*» 
ea el gollete el sello de la Unión de los r •D¿j¿t««* 
Í no medallón de metal anunciando ei v ^ rma Saint-Raphaél en rojo en la marca " " ^ j j 
©•duVIN S'.RAPHAEL.n Valence (Dróme, r r v ^ 
DE VCftTA EN TODAS BUENAS FAR**01** Y DROGUERIAS. 
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'Cira e 
ti ó i a e c t o r 6e " T Ü i c t o r l a l ^ l e v i e w " 
Este que véis aquí, y cula frente re-
cuerda mucho la de Diderot, pintada 
por Fragonard en el cuadro más co-
nocido por el título de "L'inspira-
tion " es el director de "Pictoral Re-
view. 
''Pictoral Review" es una revista 
mensual, para el hogar, nacida íín 
Nueva York y se edita en dos idio-
taas: inglés y español. 
La edición española llega a la cifra 
fantástica para un periódico español,, 
v nada extraña entre los norteameri-
canos, de un millón cuatrocientos mil 
ejemplares que se desparraman po:-
todos los países de haibla castellana. 
Su director, a quien tengo el gusto 
de presentarte, lector, no es yanqui, 
como podría suponerse por el título 
y la procedencia de la revista; se lla-
ma don Rómulo de Mora natural de 
Huelva y es un hombre ilustre en la 
prensa neoyorquina. 
Mora es joven: tiene treinta y ua 
años. 
Xueve ha solamente que, acabados 
ÍUS estudios en la Escuela de Artes e 
Industrias de esta corte, ingresó como 
perito electricista en la Compañía de 
los Ferrocarriles de Madrid, Cáceres 
y Portugal, y a los pocos días solici-
taba y obtenía de M. Loevy, director 
de aquélla, una licencia de seis meses 
para ampliar sus estudios en los Esta-
dos Unidos. 
Obtenido el título de ingeniero 
elestricista en la escuela de LouisviUe, 
ingresó con el cargo de inspector téc-
nico en la Wertern Electric Company, 
que dejó al cabo de^os años para de-
dicarse por completo a sus aficiones 
de toda su vida: el periodismo, para 
el que había demostrado grandes ap-
titudes, colaborando en la "Gaceta de 
los Caminos de Hierro," en "La Ener-
gía Eléctrica" y en " E l Levante," de 
España, y en " E l Comercio," " L a 
Revista Internacional Dun," "Indus-
trias e Invenciones," " American 
Gentleman," la propia "Pictoral Re-
view,-" y otros periódicos de Norte 
América. 
Su decisión fué un golpe repentino 
de verdadera audacia. Como vivía al 
día, al dejar la "Western se halló con 
diez y siete dólares por todo capital. 
Los gastó en circulares ofreciendo su 
colaboración para temas de España y 
la América latina a los directores pe-
riodósticos de los diferentes Estados 
del Norte de América. 
—Fue un atrevimiento enorme — 
decíame él mismo al referírmelo—por-
que de los asuntos de España estaba 
muy al corriente, pero de los sudame-
ricanos estaba en ayunas. 
La circular obtuvo un éxito, y cuan-
do él los hubo logrado mayores con sn 
colaboración, entonces la ofreció a los 
directores que si es emocionante y 
proporciona buenos ingresos, es muy 
ingrata por lo atropelladamente que 
bay que escribir y por ser anónima. 
La explicaré con alguna minuciosi-
dad porque constituye un pintoresco 
aspecto del periodismo de aquellos 
países. 
Ocurría un suceso sensacional en 
España, un atentado, una catástrofe. 
Apenas enterado. Mora se agarraba 
al teléfono y pedía comunicación con 
los directores de los periódicos más 
importantes de Nueva York. 
—¿Director "Wor ld?" . . . Aquí, 
Mora, repórter especialista en asun-
tos de España. Ofrézcole la mayor 
amplitud de detalles y de anteceden-
tes para la información del suceso del 
día en España. Si me necesita, avise 
teléfono número tantos. 
Uno por uno, hacía el ofrecimiento 
a todos. . . y a esperar. Era un rato de 
emoción.. .A poco sonaba furiosa-
mente el timbre. Cogía el auricular 
Mora, y se entablaba el siguiente diá-
logo: 
—¿Puede usted venir en seguida a 
darnos la información que ha ofre-
cido? 
—Ahora no puedo, porque estoy 
resolviendo otro negocio. 
—Déjelo usted todo.. .Doy a usted 
tanto. 
—No puedo contestarle ahora. 
—Doblo la oferta. 
—Luego le contestaré. . . 
Y cortaba la comunicación brusca-
mente. Pero el tiembre volvía a repi-
quetear. El breve y nervioso diálogo 
se repetía con los demás directores. 
Los ofrecimeintos subían. Eran uno» 
minutos fetmies, vertiginosos. Hasta 
que uno se arrancaba diciendo: 
— I Ofrezco un dólar por palabra! 
—¡"All right!"—era la respusta y 
cogía el sombrero y se largaba en un 
auto a la redacción, donde nerviosa-
mente, rápidamente, se llenaban cuar-
tillas y más cuartillas, las que él que-
ría, sin admitir destricciones. En aquel 
momento era el amo del periódico. 
Así llegó una información que Id 
valió dos mil dólares. \ Mil duros por 
una información! 
Después de realizar esta brega ru-
da e ingrata, durante una brebe tem-
porada, entró a formar parte de la 
redacción del "Heraldo Americano." 
Poco después, lo resonante de sus 
campañas que habían proporcionado 
cuantiosos ingresos al periódico, le 
valió el cargo de subdirector. 
Hay que advertir que en Norte 
América, el periodista ha de ser al 
mismo tiempo hombre de negocios. 
Así, por ejemplo, M. Heart, uno de 
los magnates más prestigiosos de aque-
lla Prensa, es al mismo tiempo uno 
de los más grandes "business men." 
Mora, educado en aquela escuela pe-
riodística, atendía con actividad fe-
bril al periodismo y a los negocios, 
y fundaba la sociedad que llevaba su 
nombre y que se dedicaba a altas 
transaciones, y aún le quedaba tiem-
po para publicar libros co mo"Road 
to succes" y "Successfulmén" y pa-
ra hacer vida de sociedad y frecuen-
tar los Clubs más distinguidos. 
En uno de ellos conoció al presa-
dente de la Sociedad "Pictorial Re-
view," una Empresa editorial que, 
aparte la revista de aquel título en 
inglés y en español edita las siguieu-
tes: "Fashion Book," en español e 
inglés; "Les Parisienses," en cuatro 
idiomas, "American Gentleman," en 
inglés y en castellano, "Monthly Fas-
hions," en las mismas lenguas que 
la anterior y cuyas ediciones alcan-
zan la cifra de seis millones y medio 
de ejemplares; ' 'Enbroideries,' ' 
"Furs Albums," y otras. Tiene en el 
centro de la ciudad un edificio de su 
propiedad, de 14 pisos, para cuatro 
mil empleados. 
Y en la misma calle un "c lub" del 
que únicamente pueden ser eocios 
los que trabajan para aquella Em-
presa, y que entre escritores, artistas, 
agentes y empleados sumas unos vein-
te mil. 
El presidente de la Sociedad invitó 
a Mora, cuyo talento, fecundidad de 
inicitivas y éxitos periodísticos cono-
cía, para cambiar imrpesiones sobre 
las probabilidades de éxito que ten-
dría una edición española de "Picto-
rial Review." El resultado fué que 
la Sociedad le confiase la dirección 
con amplias facultades y absoluta 
libertad para desarrollar sus planes. 
Esto equivale al doctorado en la 
prensa norte-americana. 
Y desarrollando sus planes ha re-
corrido catorce naciones sud-ameri-
canas; ha estado aquí contratando la 
colaboración de las firmas literarias 
y artísticas que más lustre y atracti-
vos pdieran dar a su revista, y cami-
no de París va a estas horas en un 
viaje de organización que acabará 
el año próximo en San Francisco de 
California, en la Exposición de Pa-
namá. 
Tal es, a través de estos ligeros 
apuntes biográficos, don Rómulo 
de Mora, ilustre periodista norteame-
ricano nacido en España: un carác-
ter todo energía, obserrvación, acti-
vidad y sencillez. Con gran filosofía 
y un p^co de espíritu poético, piensa 
como "Real glory," piensa'como un 
poeta inglés, que dice que la verdade-
ra gloria nace de la silenciosa con-
quista de uno mismo: de no ser el 
conquistador de sí propio, hay que 
ser el esclavo de los demás. . . 
El Bachiller Corchuelo 
(De "Mundo Gráfico.") 
A M 0 P A 
Modelo de traje para comida de la casa 
Laferriére. 
Madrid, Abril 30. 
Vuelve la predilección por las telas 
pintadas. Con este agradable motivo, 
muchos noveleros directores de la Mo-
da se afanan en buscar asuntos que lla-
men la atención y arrinconen los mejo-
res bordados, hasta ahora solicitadísi-
mos, y quién sabe si desdeñadlsimos 
muy pronto. 
Los innovadores se disculpan en es-
tos o parecidos términos: 
—Ello tiene que suceder; las prefe-
rencias no han de ser siempre para un 
mismo figurín. Lo juste es que cada 
demostración de arte, del lindo arte de 
vestir con originalidad, tenga su boga; 
y exista para cada artista, para cada 
usanza, su horabueua, su hora feliz, a 
fin de que la rueda del eterno y mo-
distil movimiento continúe dando vuel-
tas... Aun cuando el entusiasmo por 
las telas pintadas haya pasado, reapa-
recerán más bonitos y ansiados que 
nunca los bordados, ostentando detalles 
de imprevista belleza, como toman hoy 
las muselinas, las gasas/ los crespones, 
los rasos pintados... Algo de cristali-
no, de aterciopelado, de ondulante... 
Tonos de luz . . . Nos proponemos tra-
ducir todo esto con singular pureza y 
relieve. Es el lujo de apurar una per-
fección superfina y superfina. 
Afanosos por convencernos, insisten: 
—Conocemos y hemos admirado bas. 
tante las guirnaldas de rosas, esparci-
das por todos los trajes claros más o 
menos vaporosos... Delicadísimo, aun-
que amanerado asunto, distinto a lo que 
se prefiere hoy en los atavíos femeni-
nos de día y de noche: tonos cálidos, 
'vibrantes, con la expresiva base de los 
contrastes Ruido, fantasía. . . De 
este modo quiere y dispone _ muchos 
adornos el arte ruso, que persigue a to, 
das las presumidas del orbe al perse-
guir a las parisienses. 
Para el terciopelo, los tonos preferi-
dos son el florentino y el veneciano, que 
tanto cautivan la vista. 
En el matiz de los dorados crespo-
nes y los pálidos Uberfys, reviven Ti-
ciano, Veronés, Carpaceio. 
Más argumentos: 
—Se vienen realizando así muy ori-
ginales obras de arte, que las mujeres 
lucirán y conservarán como si la propia 
Tais las obsequiara con uno o varios de 
los encantadores chales que eran el 
adorno favorito de la famosa cortesana 
griega.. 
Entre estas pinturas a que nos ve-
nimos refiriendo, habrá también dibu-
jos etruscos. 
—No han sido muchas las épocas en 
que han predominado las sedas pinta-
das para las galas femeninas; agrada-
ron más en los muebles, en los pan-
neiix, allá por los siglos.XVII y XVITI . 
—Los chinos fueron los primeros en 
pintar la seda, y tardaron poco en uti-
lizarla para sus trajes. 
—Persia se presta también a los gus-
tos modernos, dando detalles muy an-
tiguos. 
—No faltarán tampoco trajes que os-
tenten cipreses diseminadas en claros 
crespones de la China, alternando con 
grupos de silvestres florecillas y ho-
jas de helécho. 
—Cierto "modisto," animado de su. 
ficiente originalidad, acaba de "lan-
zar" un traje con los más raros dibu-
jos y ancha tira de gamuza, pintada 
también, orlando la parte inferior de 
la falda. 
—Otros trajes llevan túnica blanca, 
y en ella la predilecta pintura. Algu-
nos lucen ésta en el abrigo. Un ves-
tido color azul antiguo, de excéntrica 
forma favorecedora del pecho hundido 
y el vientre saliente, alto y fruncido 
de talle y con holgadísima blusa, mues-
tra unas pinturas verdaderamente sin-
gulares, ' ' divertidísimas " . . . 
—¡Diabólicas, como las ideas de su 
dueña gentil!—se apresuró a murmu-
rar amablemente el "modisto" fran-
cés. 
—¿Pero se trata ya de eso?—hubo 
quien preguntó. 
—Ca viendrá — 
—Vendrá, sí, la moda de que lai, 
pinturas en los atavíos traduzcan algo 
del carácter y de las predilecciones daí 
su dueña, 
•—¡Menguada moda! 
A l enterarse de tales auspicios y te-
mores, a punto estuvo de afligirse uno 
de los presentes. Le apenaba sospe-
char que pudieran llegar a estilarse, por 
ejemplo, las vestimentas sembradas de 
perritos, de diminutos automóviles, aca-
so de barajitas francesas, quién sabe si 
de grupitos de cigarrillos, también de 
notas musicales (vulgares, íntimas dan-
zas), quizás de miniados rn&nús, bote< 
Hitas de champagne y vistas de hoteleí 
espléndidos; o bien de joyas valiosas y 
billetitos de Banco, unidos por aúreai 
lanzadas, amén de no pocos atributos 
de deportes... 
Estados de alma... 
Esto, aun cuando no llegue a ser 
un hecho y quede en temor, sólo coií 
ser una idea tiene ya algo de agravio 
o algo sumamente lindo, delicado, poé-
ticamente femenino... Aquellas guir-
naldas de rosas, aquellas encintadas ees. 
titas, aquellos capullos, las coronitaa 
aquellas! 
—¡Y. aquellos amorcillos!... 
Durante un prolongado silencio de 
comparaciones y recuerdos melancóli-
cos, se nos figuraba estar̂  oyendo un 
gemido de ultratumba: 
El de la divina Marquisa... 
SALOMÓ NÚÑEZ Y TOPETE. 
^ urda superstición 
Un astrólogo y, además de astró-
logo, jugador, ha inventado un sis-
tema infalible para ganar mucho di* 
ñero en las ruletas de Montecarlo. 
A cada planeta le ha atribuido un<í 
o varios números de las ruletas^ y, 
cuando un planeta está en su período 
ascendente, tienen que estar irremisi-
blemente en alza los números que poí 
clasificación le corresponden. Esrtoí 
dice el astrólogo, y asegura que si-
guiendo su teoría ha ganado mudiol 
dinero en diversas ocasiones. 
(Turiosióades, 
E l pelo de los muchachos crece la 
mitad más despacio que el de las mu-
chachas. El crecimiento del cabello 
de un niño es, por término medio, da 
99 centímetros en seis años, lo cual 
da una proporción de medio milíme-
tro por día. 
Durante la época comprendida, en-
tre los veintiuno y los veinticuatro 
años de edad, es cuando el pelo crece 
más de prisa. 
Las pestañas tardan veinte sema-
nas en llegar a su desarrollo comple-
to, y duran después da ciento a cien-
lo cincuenta días. 
También se ha medido la frecuen-
cia de los pestañeos, obteniéndosa un 
término medio de 20 pestañejs por 
cada cuatro segundos de tiempo. 
En el palacio de Strozzi, de Roma, 
se conserva un libro de mármol ctu 
yas hojas son de una delgadez mara-
villosa. 
Un doctor brasileño dice que el ca-
fé es el mejor remedio contra la ane-
mia. 
F O L L E T I N 24 
U A G U J A H U E C A 
venta en "La Moderna Poesía 
^onadado por la pena. Los hombros 
locaban un ritmo lamentable y entre 
08 dedos cruzados aparecían las lágri-
mas- Impin se inclinó, y, sin tocar a 
^eautrelet, le dijo con una voz en la 
Jlue no había el menor acento de bur-
ni siquiera la lástima ofensiva de los 
Vencedores: 
. -~No llores, pequeño. Este golpe es 
«ios que hay que esperar cuando se 
^oja uno a la batalla con la cabeza 
oaja, como tú has hecho. Le acechan 
uno entonces los peores desastres... 
dorP v,lllere lmestro destino de lucha-
es^hay que sufrirle valerosamente, 
^anadió con una especie de dulzura. 
JT ias raz^n: no somos enemigos, ^ace m ^ tiempo ^ lo ^ 
tehW1P10 Ser,tí por t i ' P01" el 8^ in-
lmifa • qTle eres' llna siraPatía invo-
r k X 1 ^ ' admiración... Por esto que-
^ decirte esto. No te ofendas sobre 
todo... Sentiría en el alma molestar-
te.. . pero es preciso que te lo diga. . . 
Y bien, renuncia a luchar conmigo... 
No te lo digo por vanidad ni porque 
te desprecie... Pero la lucha es dema-
siado desigual. Tú no sabes, no sabe 
nadie los recursos de que yo dispongo 
ni los que hay en mí . . . lo que mi vo-
luntad y mi imaginación me permiten 
emprender y lograr. Piensa que mi 
vida entera—desde que nací, puede 
decirse—ha tendido al mismo f in ; que 
he trabajado como un presidiario an-
tes de ser lo que soy, para realizar el 
tipo que me proponía y he logrado 
crear, j Qué puedes hacer tú en ese caso ? 
En el momento mismo en que crear lo-
grar la victoria, se te escapará. . . . Y 
habrá algo en lo que no has pensado, 
un nada, un grano d^ arena y que yo 
habré colocado en el sitio preciso, sin 
que tú lo sepas... Renuncia, te lo rue-
go. . . . Me vería obligado a hacerie da. 
ño, y esto me aflige 
Poniéndole la mano en la frente, re-
pitió : 
—Por segunda vez, renuncia, porque 
te haría daño. ¿Quién sabe si está ya 
colocado bajo tus pies el lazo en que 
has de caer inevitablemente? 
Beautrelet se arrancó las manos de 
la cara. Ya no lloraba. ¿Había escu-
chad» las palabrs de Lupin? se podía 
I dudarlo por su aspecto distraíd^. 
Guardó silencio durante dos o tres 
minutos. Parecía estar pensando la 
decisión que iba a tomar, examinando 
el pro y el contra y calculando las pro. 
babilidades favorables y desfavorables. 
Por fin dijo a Lupin: 
—Si cambio el sentido de mi artícu-
lo, si confirmo la versión de su muerte 
de usted y si me comprometo a no des-
mentir jamás la versión falsa que voy 
a acreditar, ¿me jura usted que mi pa. 
dre quedará libre? 
—Te lo juro. Mis amigos han ido en 
automóvil, con tu padre, a otra ciudad 
de provincia. Mañana a las siete, si 
el artículo del ''Gran Periódico" es co-
mo yo te lo pido, les hablaré por teléfo-
no y pondrán a tu padre en libertad. 
—Está bien, dijo Beautrelet Me so. 
meto a esas condiciones. 
Rápidamente, como si creyera inútil, 
después de la aceptación de su derrota, 
prolongar la entrevista, se levantó, co-
gió el sombrero, saludó a Lupin y a 
mí, ysalió. 
Lupin le miró salir, escuchó el ruido 
de la puerta que se cerraba y murmu-
ró: 
—¡ Pobre chico!... 
Al día siguiente, a las ocho de la ma-
ñana, enrió a mi criado a buscar el 
"Gran Periódico". No me lo trajo 
hasta después de veinte minutos, pues 
la mayor parte de los puestos carecían 
ya de ejemplares. 
ISIDORO BEAUTRELET PERIO-
DISTA. 
Desdoblé febrilmente el periódico. 
En primer término aparecía el artículo 
de Beautrelet, que reproduzco tal como 
le publicaron los periódicos del mundo 
entero. 
EL DRAMA DE AMBRUMESY 
El fin de estas líneas no es explicar 
en detalle el trabajo de reflexiones y de 
investigaciones, gracias al cual he con-
seguido reconstituir el drama, o más 
bien, el doble drama de Ambrumesy. A 
mi modo de ver, este género de trabajo 
y los comentarios que lleva consigo, de. 
ducciones, inducciones, análisis, etc., 
no ofrece más que un interés relativo 
y, en todo caso, muy trivial. No; me 
contentaré con exponer las dos ideas 
que fueron las directoras de mis esfuer-
zos y al exponerlas y al resolver los 
dos problemas que suponen, habré con-
tado esta historia sencillamente, como 
se verificó, siguiendo el orden mismo 
de los hechos que la constituyen. 
Se observará, acaso, que ciertos he-
chos no están probados y que dejo a la 
hipótesis una parte bastante grande. 
Es verdad. Pero yo estimo que mi hi-
pótesis está fundada en bastante húme-
ro de hechos para que la serie de los 
no probados se imponga con un rigor 
inflexible. El manantial se pierde a 
veces bajo el lecho de guijarros, y no 
deja de ser el mismo arroyo el que se 
ve en los intervalos en que refleja el 
azul del cielo... 
Enuncio así el primer enigma—no 
de detalle, sino de conjunto—que me so. 
licita. ¿Cómo es que Lupin, herido de 
muerte, puede decirse, ha vivido al me-
nos cuarenta días, sin cuidados, -sin 
medicamentos, sin alimentos, en el fon. 
do de un obscuro agujero? 
Volvamos al principio. El jueves 
16 de abril, a las cuatro de la madruga, 
da, sorprendido en uno de sus robos 
más audaces, se escapa por el camino 
de las ruinas y cae herido de un balazo. 
Se arrastra penosamente, cae y se le-
vanta, con la esperanza encarnizada de 
llegar hasta la capilla. Allí está ia crip. 
ta que el azar le ha revelado. Si pue-
de esconderse en ella, -está acaso sal-
vado. Se acerca a fuerza de energía, 
está a pocos metros, cuando escucha un 
ruido de pasos. El enemigo llega. E? 
Raimunda de Saint-Verán. 
Tal es el prólogo, o más bien !a pri-
mera escena del drama. 
¿Qué pasa entre ellos'/ Es fácil de 
adivinar, puesto que la continuacióii 
de la aventura nos da todas las indica-
ciones. A los pies de la joven hay un 
hombre herido, aniquilado por el su-
frimiento y que, dentro de dos minutos, 
será capturado. "Este hombre es el 
que ella lia herido." ¿Va a entregarle 
igualmente ? 
Si es él el asesino de Juan Daval, sí, 
la joven dejará que el destino so cum-
pla. Pero el herido, en frases rápi-
das, le dice la verdad sobre esa muerte 
legítima cometida por ÜU tío el señor 
de Gesvres. 
î a joven lo cree. ¿Qué va a hacer? 
Nadie puede verlos. El criado, Víc-
tor, vigila la puertecilla. El otro, A l -
berto, apostado en la puerta del salón, 
los ha perdido de vista. "¿Va a en-' 
tregar al hombre a quien ha herido?" 
Un movimiento de piedad irresisti-
ble, que comprenderán todas las muje. 
res, art-astra a la joven. Dirigida por 
Lupin, ymda la herida con su pañuelo, 
para evitar las manchas de sangre que 
pudiera dejar. Después, sirviéndose de 
la llave que le da Lupin, la joven abre 
la puerta de la capilla, ayuda a entrar 
al herido, cierra y se aleja. Entonces 
llega Alberto. 
Si se hubiera visitado la eapilla en 
ese momento, o al menos durante loa 
minutos que siguieron, Lupin, no ha-
bjendo tenido aún tiempo para reco-
brar las fuerzas, levantar la losa y des 
aparecer por la escalera de la cripta" 
estaba cogido... Pero esta risita no se 
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Una fiesta en perspectiva. 
Me reñero a la matmee que ha de 
Webraĵ e en el histórico chalet del 
/edado el domingo último de mes or-
ganizada por un grupo de jóvenes co-
^ r S k n a estos su vaüoso concur-
«o a f in de que obtenga la fiesta el 
W r de los éxitos, las distinguidas se-
S s Abeles Mesa de Hernández, Do-
lores Biv^a de Fernandez B o ^ 
Amelia Solberg de Hoskmson y RosiU 
' ^ r c f u r ™ ^ Hernández 
^ Z ^ t W t a r d , ConehiU Fer-
nández de Castro, Florence Stemhart, 
Chaval, Conchita Bosque, An-
S t e de Cárdenas, Julita Montalvo, 
E ^ L t d r í g u e z Feô  
de León Conchita Valdivia, Grazie-
Ua E ^ v Elena de Cárdenas, Horten" 
S Oofficrní Adelaida Campanena, 
Sfelia Díaz Piedra, Amalita Anglada, 
María Vianello, Chaüca Solano, Jose-
fí4 Hernández Gnzmán Julita Seda-
ño Teté Jorge. Nena Giraud, Laura 
H á , Josefina^Coffigni, Elenita Mon-
talvo, María del Carmen \ ineiit, Dia-
na Ádarn^, Teté Dirube Gmziella 
Chaumont, Clarina Ponce de León, 
Herminia Torroella, Nena Adams, 
Anais Centurión y Tirgima Calvo. 
Ya a la feeba. es grande el numero 
•de biUetes vendidos entre familias de 
nuestra sociedad. _ • 
Torroella, con su primera orquesta, 
llenará el programa de los bailables. 
Se suprimirán los carnets. 
• *\* 
De temporada. . . 
A un chalet de la^Xasa, con,' el poé-
tico nombre de Ma-nj, ha ido a pasar 
el verano el querido amigo de..siempre, 
Enrique Hernández Miyares, Secreta-
rio del Instituto Provincial. 
Allí, en unión de su esposa, la bella 
y buena Panchita Marty, y de sus 
amantís&nos, hijos, permanecerá el se-
fcor Hernández Miyares por toda la es-
tación. 
Ketornarán después a su residencia 
habitual de lavcalle de Estrella. 
•* m * 
Días. 
Son hoy los de tm nco^ propietario, 
muy popular y ^muy querido, don Lu-
cio Betamoonrt. 
R-ecibavmi saludo de-, felicitación. 
• • • 
üna novtódad teatral setóavecina. ^ 
Consiste en el estreno de Oailibán 
t&ex la obra de un autor caibano, joven 
l y de grandes alientos, como José An-
tonio llamos, el autor de ^aí<wwÍ5. 
Miguel Mnfioz nos dará a. conocer las 
imrimicias del drama de Rstmos. 
i E l notable actor inaugura así. tan 
'̂ bellamente, su temporada de Payret, 
u-jen la noche del 'martes próbrimo. 
p Ha provocado el estreno de CalÁbán 
ptex una expcafación tan grande que 
tápenas anunciada m^prermére por las 
¿uestes dramáticas de M%uel Muñoz 
hian empezado a recibrrse en la Cbnta' 
tduría de PayTet-pedidos devlocalídades. 
Palcos prmciTralmente. , 
• * • „ 
José Manuel Mesa "\ f 
Guarda cama desde h,acclvarios-<dias, 
^•qnejado por una molesta afección gri-
pal, el distinguido funcionario del de-
^partamente de Lotería. 
Amigos numerosos acuden diaria-
mente a su morada a enterarse de su 
¡estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• * • 
Reina en un hogar Ik^alegría. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos Hortensia Fümagalli y Euge-
nio C. Jiménez, arrendatario de A l -
mendares Pcvrlc, cuya felicidad ha ve-
nido a colmar el nacimiento de un an-
gelical niño. 
Su satisfacción, con tal motivo^ es 
tan grande como justificada. 
¡Ojalá la gocen indefinidamente! 
* * * 
Ramón y Armando. 
Hijos los dos de un simpático ma-
trimonio, Teresa Subirá y Ramón 
Brunet, quienes se miran en ellos como 
complemento de sus mayores venturas. 
En la gloriosa fecha del 20 de Ma" 
yo recibieron ambos las aguas del ban-
tismo, celebrándose la ceremonia, ante 
un grupo de familiares e íntimoSj en 
la iglesia parroquial del Espíritu San-
to. 
Bautizado fué el primero, con los 
nombres de Ramón Armando Julián, 
en brazos de sus padrinos, los jóvenes 
y distinguidos esposos Graziella Pérez 
Pérez Carrillo y Armando Parajón. 
Y el segundo, a quien se le impusie" 
ron los nombres de Gustavo Emilio Ju-
lián, tuvo por padrinos al señor Gusta-
vo Parajón y su interesante señora, 
Ana Biart. 
Se repartieron como recuerdo del 
acto unas tarjetas preciosas. 
Una be recibido. 
Y correspondo gustoso al envío de-
seando para los nuevos cristianas todo 
género de venturas. / 
• • • • • 
i / ' :^ Esta noche. 
Una gran fiesta teatral 
Se celebra en Albisu, con un varia 
do y ameno programa, para dedicar 
sus productos a la Asociación de la 
Prensa. 
Hay dos bodas. 
En el Angel, a las nueve, la de la 
señorita Josefina Mato "Watson y el 
señor Arturo Noriega Trespalacios 
Y a igual hora, en la iglesia de San 
Nicolás, la de la señorita Guadalupe 
Pardo Ruiz y el señor Manuel López 
Calderón y Castillo. 
Sábado azul del Politeama. 
Se estrenará una película, con el tí-
tulo de Lolita ¡oh! LoUfa, que cons-
tituirá un triunfo seguro. 
Tres bailes. 
E l de las flores, en la Sociedad de 
Marianao, para el que recibo atenta in 
vitación. 
El de la Asociación Juvenil de Lu 
yanó en sus espaciosos salones. 
Y otro baile de las ñores. 
Lo ofrece en su local de la calle G. 
'esquina a 21 la Asociación de Propie-
tarios y Vecinos de Medina y Príncine. 
Y ya, finalmente, la velada de Mi-
rawttór, segunda de la temporada en ob 
sequío de los niños. 
Se ofrecerán en el lienzo cinemato-
gráfico numerosas vistas cómicas. 
Habrá música. 
Y no faltarán los acertijos, para los 
niños exclusivamente, con premios to 
dos de objetos diversos. 
Se llena 'Miifa-mar de mucbacKos. 
ETSTBIQUE FONTANILLS. 
N O O L V I D E 
" L A S N I N F A S " 
P A R A COMPRAR SU SOMBRERO 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también ss oonatruyon a la orden. 
'~ A precloa muy'barato» on CASA OAYQN. 
N e p t o n o 168 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 4 2 3 8 
1903 M*,y.-1 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
Gran-fábrica de sombreros de sefloras y niñas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica. 
Visiten el CENTRO DE PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonios y 
baratos. C. 1824,—At.. 15-11 
W S T A L A C I O H E S E L E C T R I C A S 
S i q u i e r e q u e d a r b i e n s e r v i d o , e n c a r -
g u e s u s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s a l a 
c a s a r l r 
B . S A S T R E é H I J O . A o u i a r , 7 4 . T e l . A - 2 5 6 7 
1940 May.-l 
B L E N O R R A G I A 
QOMORREA, C I S T I T I S , URETRtT tS 
Cora segura, y rápida por «I 
T r a t a m i e n t o dei Dr F o u r n i e r 
i»£x. r>oxtA» de 
K A V A DOCTOR F O U R N I E R 
Nada más propio que las telas ligeras para la presente estación 
L A F I L O S O F I A 
0 
L A S 
T E L A S 
L I G E R A S 
las tiene en numeroso surtido, en una famosa colección a cual más exquisita. 
Para lucir un traje elegante en el verano, es necesario visitar la gran casa 
de tejidos 
L A F I L O S O F I A 
Nadie puede dudar de la excelencia de los artículos que acaba de poner 
a la venta 
" L A F I L O S O F I A 
C O M P R E Vd, allí los patrones STANDARD, que son los MEJORES. 
E S L A U L T I M A PALABRA EN MATERIA DE MOLDES. = 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
3^ 
(EAiNITAJRIAS) 
C 0227 1-23 
P R O B L E M A S O L U C I O N A D O 
E l D r . L ó p e z d e l V a l l e i n f o r m a a l a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d , a c e r c a d e l a 
s o l i c i t u d d é l o s c o m e r c i a n t e s e n v í v e r e s . S e i n i c i a e l e x p e d i e n t e d e c l a u s u -
r a , a s i e t e e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a a n t i g u a Z o n a d e O b s e r v a c i ó n . 
de la F a c u l t a d de Medic ina de P a r í s 
POR MAYOR: Doctor FOURNIER; 19, Buo du Colonel-Moll, PARIS. 
CASAS DE 
ORDENA SU CLAUSURA 
En el Negociado de Ingeniería Sa-
nitaria, se lia iniciado el expediente 
de clausura, de los siguientes estableci-
mientos»: 
Oficios número 58, Barceló y Oia., 
víveres. 
Sol número 10, Cuevea j Montañá. 
Oficios números 60 y 62, Lavín y 
Gómez, víveres. 
Oficios número 74, Swifth y Cia., 
víveres. 
San Ignacio número 49, Pedro Díaz, 
víveres. 
San Ignacio número 45, Lloverás y 
Cia, víveres. 
Santa Clara número 37, Máximo 
Díaz, fonda. 
Desde luego que, esa orden de clau-
sura, no puede ser realizada acto con-
tinuo, dado que es indispensable se-
guir el trámite oficial de estos casos. 
Se han citado para dentro de tres 
días a esos Srs. comerciantes y una vez 
que declaren en el expediente instruí-
do, se les darán treinta días para que 
el acto de la clausura se lleve a ca-
bo, si no es que antes realizan las 
obras ordenadas por la Sanidad. 
La causa de la clausura de esos es-
tablecimientos, es porque, cuando se 
entregaron las referidas casas, queda-
ron comprometidos a realizar deter-
minadas obras, a fin dfe que las casas 
quedaran a prueba de ratas, y como 
no se han realizado, la Jefatura local 
ha dispuesto la clausura. 
* • • 
L A RECLAMACION DE LOS CO-
MERCIANTES EN VIVERES 
El doctor López del Valle presento 
ayer por la tarde, a la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia, el infor-
me que como "ponente" debía emi-
tir, acerca de la reclamación hecha 
por los señores Angel F . Angel y Jo-
sé María Bérriz, a nombre de los co-
merciantes en víveres, para que fue-
ran reformadas las órdenes dictadas, 
respecto a la colocación de las mer-
cancías y otras medidas. 
El informe mereció la sanción de la 
Junta Nacional y será dado a conocer 
a los interesados. 
Nosotros nos adelantamos, reprodu-
ciendo la parte que del mismo es de 
gran interés a los señores comercian-
tes: 
Primero.—Reiterar la orden de co-
locar las mercancías, sohre tarimas de 
madera, de una altura no menor de 
diez y seis centímetros, o en "maci-
zados" de cemento que estén cons-
truidos sobre telas metálicas y cons-
truyendo "blocks" separados de las pa-
redes, y preparados en forma que pue-
da baldearse el resto del pavimento 
del salón o departamento en que se 
edifiquen. 
Segundo.—Mantener la orden de 
que se separen, por lo menos un me-
tro, las mercancías, de las paredes y 
tabiques, a fin de facilitar la inspec-
ción y limpieza de los distintos luga-
res de la casa e impedir que las ratas 
pasen de las paredes a las mercancías. 
Tercero.—Reiterar la orden relati-
va a exigir que los pisos se coloquen a 
prueba de ratas, entendiendo por tales, 
los de concreto de más de cuatro pul-
gadas de espesor, "certificados" en 
esas condiciones, por esta Jefatura. 
Se admitirán los pisos de mármol, 
mosaico o cualquier otro material análo^ 
eo. pero a condición de que estén asen-
tados sobre la base de concreto, la que, 
en ese caso, podrá tener sólo dos pul-
gadas de espesor. 
Cuarto.—Aceptar las casas que ya 
tienen construidas las cenefas de ce-
mento de un metro, siempre que éstas 
tengan un espesor de dos pulgadas y 
las mercancías separadas de las 
paredes a la distancia antes indicada. 
Para las demás casas se exigirá l a cene-
fa , de un metro y medio de altura y 
sin ángulos en la unión con el piso, 
sino de forma redondeada. 
Quinto.—Permitir que puedan co-
mer o dormir en los establecimientos 
los dependientes, siempre que las coci-
nas, dormitorios y comedores, reúnan 
los requisitos sanitarios y estén com-
pletamente separados de la parte des-
tinada a la venta, almacén o trasiego 
de las mercancías y que esas casas 
cuenten con servicio completo de baño 
para la dependencia. 
En los demás casos, se man tendrá en 
todo vigor la orden prohibiendo el co-
mer y dormir en los establecimientos, 
no tan eólo en la Zona de Observación, 
sino en el resto de la ciudad de la Ha-
bana. 
¿?e^í>.—Reiterar el ruego al seño 
Ingeniero Jefe de la ciudad, para que 
ordene colocar en los tragantes de las 
cloacas y de los drenes pluviales, rejas 
fuertes, que impidan la entrada de 
ratas en las alcantarillas. 
Séptimo.— Dictar las órdenes co-
rrespondientes, para que conforme ya 
lo ha solicitado la Jefatura local, por 
In Compañía de Pavimentación de la 
ciudad, de acuerdo con el señor Inge-
niero Jefe de la Habana, se proceda a 
la "disección" de las calles comercia-
les que se marquen, a fin de romper las 
conexiones de las cuevas de ratas de 
una calle a otra, de los muelles gene-
rales a las casas y aún de las casas 
entre sí, a través de las calles. 
Destruir las antiguas alcantarillas 
que hayan podido quedar en algunas 
de las calles y que constituyen cuevaf-
y nidos de ratas. Aislar por medio de 
telas metálicas, planchas de zinc o mu-
retes de cemento, esas calles, previa la 
construcción de zanjas de dos metros 
de profundidad y en las que se colo-
carán esas planchas o maros aislados. 
A virtud de la indicación hecha por 
el doctor Casuso, se acordó autorizar 
a los almacenes de tasajo, la coloca-
ción de sus seras recostadas a las pa-
redes, siempre que éstas se hallen "a 
prueba de ratas.' * 
« # • 
EN LA ESTACION DE L A L I S A . 
A l Jefe local de Sanidad de María- il 
nao se le transcribe el escrito del señor 
administrador del ferrocarril ^Hava-
na Central," referente a haber reti-
rado los carros cargados de abono que 
estaban depositados en la estación de 
la Lisa, 
• • • 
UN JEFE LOCAL A N T E LiA A U -
DIENCIA 
Se le ha telegrafiado al doctor Ma-
nuel Vayo, médico del Puerto de Isla 
de Pinos, para que comparezca ante 
la sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia el día 25, como perito de la 
causa número 18 de 1914. 
SOBRE L A CONSTRUCCION DE 
UN CEMENTERIO 
A l Jefe local de Sanidad de Ghiane 
se le remite el expediente referente al 
Cementerio del barrio de Punta de la 
Sierra, haciéndole presente al Sr. Alcal-
de Municipal, que remita la memoria 
explicativa del mismo. 
* * « 
A L SR. GOBERNADOR 
A l Gobernador de la provincia de la 
Habana se le transcribe un informe 
del Veterinario de la Dirección de Sa-
nidad, al objeto de que se haga cum-
plir la resolución del 4 de Enero de 
1904. 
• • • 
LOS TRABAJOS DE 
SANEAMIENTO. 
Continúan los trabajos de sanea-
miento y desinfección, en las casas de 
la cuadra de la calle del Aguila, entre 
Reina y Dragones. 
# • * 
NUEVO CASO SOSPECHOSO DE 
BUBONICA 
Ayer por la tarde, ingresó en el Hos-
pital *' Las Animas,'' el enfermo Fran-
cisco Rivera, natural de España, de 
38 años de edad y empleado en la Esta-
ción Cuarentenaria de Triscomia, co-
mo camarero para la asistencia del pa-
saje. 
A su llegada a "Las Animas" pre-
sentaba temperatura de 39 y 88 pulsa-
ciones, una fuerte cefalalgia e incon-
gruencia en sus palabras. 
E l doctor Guiteras lo ha estimado co-
mo caso sospechoso de hubómca y con 
el objeto de poder emitir opinión con-
creta, dispuso la recolección de ma-
teria purulenta del bubón, para ver si 
al microscopio se llega a aislar el baci-
lo pestis. 
Nos han informado que Rivera no ha 
adquirido la infección—caso de confir-
marse como "positivo" de bubónica— 
en Triscornia, si no que hace unos días 
estuvo en la ciudad,— que visitaba po-
cas veces—y anduvo paseando por la 
calle de Aguila, y comió en una de las 
fondas de la cuadra comprendida en-
tre Dragones y Reina. 
¿Será este caso otra "rama" del Es-
tablo de Figuras? 
Si se confirma como apestado, no ca-
be duda que el "foco" matriz, no m 
ha extinguido a pesar de los esfuerzos 
de la Sanidad. 
Algunos datos muy inferesanfes 




COMO SE DESCUBRIO LA PRIMERA 
TRAMPA PARA CAZAR RATONES. 
Buscando nosotroa el origen de este tan 
útil aparato, hoy día, encontramos loa da-
toa siguientes en una obra francesa que 
se editó en mayo de 1911, en Villafranca, 
Francia. 
Allá por el año 1880 vivía el inventor de 
eete necegario aparato, por tradición de 
familia, de la doble profesión de tintore-
ro y peecador, y por utilizar los beneficios 
que la práctica le había hecho descubrir en 
la primera, poco a poco fué sustituyéndo-
la por la gran Industria del paño. 
El futuro inventor del nuevo ingenio. 
hallábase establecido en las proximidades 
del Aveyron; colindante a él había una 
trapería; viejo lugar donde las ratas pulu-
laban hasta el extremo de presentarse 
constantemente grandes manadas sohre la 
heredad del vecino, causándole todos loa 
perjuicios imaginables; de los cuales, el 
más importante consistía en que esos roe< 
dores pasaban a la tienda de paños y de* 
truían las existencias de telas. 
La práctica de todos los medios cono» 
cides y otros de su iniciativa, no llegaba 
a obtener la más ligera mejoría de situa-
ción tan molesta y pejudiclal; p r̂o las 
múlt'.ples observaciones que había nechc, 
Uerároile a construir un aparati, ñcs-
pués de sucesivas reformas, que una vez 
instalado le fué librando, con bastante 
prontitud, de aquella miserable casta. ' 
Construyó un aparato de forma espe« 
cial, con su correspondiente trampa, fa-
bricado con hilo de hierro, fuertemente 
unido y en condiciones tales que fuera fá-
cil de desinfectar por medio del lavado; 
ligeramente flexible y con todas las de-
más condiciones necesarias para la cap-
tura. El aparato se formaba por dos com-
partimentos "introductor" y "celda"; la-
una para recibir, la otra para aprisionar 
el sujeto visitante. El primero, presentan-
do a manera de embudo un orificio de en-
trada libre, suficiente para el acceso del 
visitador. 
De esta manera, junto al extremo in-
terior del orificio de entrada y sobre la 
celda, hay una pequeña plataforma, y ba-
jo ella un resorte y contrapeso, dispues-
tos ambos en forma tal, que tan pronto co-
mo cae el animal la plataforma conserva 
su posición normal y no puede desde el 
interior abrirse para permitir la salida 
del ratón. 
No obstante haber sido usada por estfc 
individuo la ratonera descripta, es la úni-
ca que hoy usamos, pero hasta el año 
1883 no se estableció el primer depósito y 
venta en la ciudad de París. 
En 1888 fueron introduciéndose estas 
ratoneras en los mercados de Inglaterra, 
Turquía, España, Italia, etc., en casi todos 
los países, a excepción de los Estados TJni' 
dos de América, donde los derechos de im* 
portación eran tan crecidos que no fue 
posible introducirlas, hasta años después, 
que fueron manufacturadas en el propio 
país; y por tanto, hecho universal este sis-
tema de ratoneras, que es el oficialmente 
adoptado por el Departamento de Desratl-
zación de la Habana. 
(Continuará.) 
* * * 
EL ESTADO DE LOS ENFERMOS 
ConvaUci-entes: 
En el Hospital "Las Animas:" B9" 
delgo, Castro, Mateo, Govín y Valdés. 
En "Covadonga:" Gabriel Priede. 
En tratamiento: 
En "La Purísima:" Juan Bevuelta, 
T. 38-9. P. 80. 
Sospechoso: 
Francisco Rivera, T. 39. P. 88. 
Estadística: 
Casos confirmados ^ 
Curados 9 
Fallecidos •. 3 
En tratamiento. . . . . . . v 1 
Convalecientes f 
S E Ñ O R A S Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Coio-
postela y "Blanco y Negro/' San 
fael 18 y verá los artísticos trabad 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccioB^' 
lujesos adornos para la casa tales o 
mo COJINES, TAPETES, etc. , 
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S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
Niágara Falla, 22, 
IJOS miembros de la A. B. C. lian 
conferenciado durante el día; t n * ve-
^ con los delegaaos norteamericanoa 
reepacto al órden del programa d© la 
jnediaoión. 
• Con los representantes do Huerta, 
^ han conferenciado. 
Atmqua la posibilidad 'do qu© asistan 
loa constitucional as es asunto de inte-
rés, no ha sido discutido por los media-
Üorss ni por los delegados. 
jjos oomisionados de la A. B. C. ma*-
tiiflestan Cfue no habían recibido noti-
j22& oficial de la decisión de los constitu-
sionales, y que sólo se habían enterado 
•£e loé propósitos de los carrancistaa 
por la información de los periódicos. 
Lo» delegados mejicanos han dedara-
'do que esperarán a cruc los mediadores 
]« notifiquen oficialmente las inten-
ciones loa confítitucionales para trasmi-
tir la declaración a su Gobierno y con-
snltarle sobre el caso, 
Mientras tanto los mediadores pien-
saa dejar a un lado la cuestión de los 
coastitudonalistaa y dedicarán todos 
p-,te esfuerzos a solucionar el conflicto 
internacional. 
Los delegados de "Wilson han recibr 
(ío una extensa conrunicaición de "Was -
hington. 
Los miembros de la A. B. C. y los 
delegados han dedicado la tarde a ad-
mirar las bellezas de estos lugares. 
[ Después del paseo los mediadores y 
los delegados norteamericanos asistie-
ron a una recepción dada en el edificio 
Jde la Administración. 
, Aunque los representantes de Huer-
ta no concurrieron sus esposas tomaron 
parte en la fiesta. 
^os ooNsmmiiCioN.^niEis AVIAN1-
ZANu—VAN A BNICOÍNITRIAKSIE 
CON LOS FEDERALES. 
1 Veracruz, 22. 
i Asegúrase que uno*; 400 soldados 
rebeldes procedentes de Tampico se 
encuentran a 25 millas de distancia 
¡hacia el norte de las avanzadas ame-
íicanas y témese que de un momento 
a otro tengan un choque con los fede-
rales. 
! Un periódico local dice que es M-
fcil que el general Peña, antiguo ma-
derista muy exaltado, se una con sus 
fuerzas a un levantamiento que va a 
llevarse a cabo contra Huerta en la 
capital de la república. 
EL íiaSHiACiHE^ÍTO ¡DE OSORIO. 
¡NLBGAJN L A NOTICIA. 
Ciudad de ¡Méjico, 22. 
'Infórmase que el pueblo de Ouautla, 
Recientemente ocupado por los zapa-
íistas, fué evacuado por éstos al arpro-
Simarse las tropas del Gobierno. 
En el Ministerio de la Guerra se 
fele?a que sea cierta la noticia de que 
*J general Osorio fué fusilado por 
lancho Villa cerca de Saltillo. 
^ IXELHGADO DE OARRiANZA 
NO TOMIAORlA PARnTE YJS LAS 
SESIONES. 
El Paso, 22. 
J  '̂ ĉese que el señor José Vasconce-
':rA enviado especial de Oarranza, a 
Conferencias de la (Paz, ya está en 
*ja;¡6 bacia NüLgara Falls, no para to-
^ r parte en las actuales negociacio-
nes de mediación, sino para informar 
*>'*rran*a acerca del desenvolvi-
^aite qna vayan teniendo dichas ne-
Rociadonee e ilustrar a los mediado-
T** 'kssta que éstos se den cuenta de 
^ propósitos de Carranza, 
^iasfca qtxe Is UA. B. O." no se d'é 
ÍP̂ "4 e::a3ta de los propósitos del 
epreseptaiíte de CaiTanza, no podrá 
J S í ^ ri áiál0 señOT »<™«ti(fc en las conferencias. 
^ TA^EPTOO SE RESTvABIiEXZJrO 
'IiA NOBAIALTDAD. 
^ HL\ l?í5AÍNnjD»AD0 EL TGSABA-
JO EN IjAB afTNWa 
^«mpico, 22. 
7^^, 7" ^ obéleles nraéstranse 
c ¿ ^ a i con las norteameri-
^ ^ , loe cuales regresan a la plaza 
W-Je?1Jndad ^ BU ^cla e in-
SlAK0 PELI«R0-
^ L c l i T l 3 <3e P ^ ó l e o se ha rea-
ei trabajo. 
Ü Á m k OO^IO MAXTI^CTLIANO 
M WASHENOTON 
Wq . . ^ A SATISPDCHO 
¿ ^ n g t o n , 22. 
^ ^ ^ r 1 0 de Wil60:n ^ agradan 
^ ^ T J f t 0 s ^ e tien€n lo* carran-
cas ^ | ' ^ ^ ^ f , e n las conferen-
^agipiof ^- V-"- annqiue sea ex-
'^waün.eate, j se cree que con eji^ 
poder de los coos-
L a c o n q u i s t a p a c í f i c a d e M é j i -
c O o L o s m e d i a d o r e s s e d i v i e r -
t e n . E n é r g i c a s d e c l a r a c i o n e s d e 
V a s c o n c e l o s . O t r a s n o t i c i a s . 
podrá tratarse de solucionar todo d 
problema mejicano. 
ILoa carrancistafi predicen que 




Ha llegado a esta ciudad el Cónsul 
norteamericano Silliraan, gozando de 
buena salud. 
SiB B/EONDO EL G.\IBINETB 
Washington, 22. 
EQ. Gabinete se ha reunido hoy para 
tratar de estudiar los progresos he-
chos en las conferencias de la medisi-
ción. 
!L0S DANDOIDOiS DiE QüEVEQX) 
Ju-árez, 32. 
Han sido puestos en libertad los 
norteamericanos que se h-allaban en 
poder de los bandidos de Quevedo. 
Se les obligó a pagar una suma co-
mo rescate y se las impuso la condi-
ción de que no dijeran que se les ha-
bía exigido dinero. 
Mr. Gilbert Dultrie, que estuvo dos 
días preso en las montañas, ha ex-
puesto'lo ocurrido. 
LAS GESTIONES DEL RÍBÍPRESEN-
'TAGSTOB INGIiEiS 
SIR LXONEIL CARlOEN CONFE-
RENIOIO CON H I M R m 
lOiudad de Méjico, 22. 
E l Ministro de Inglaterra, Sir Lio-
nel Carden, celebró hoy una confe-
rencia de tres horas con el general 
Huerta. 
Nada ha podido saberse de los asun-
tos que trataron en la entrevista, pe-
ro circula el rumor de que el Ministro 
inglés trata de solucionar el conflicto 
mejicano, proponiendo a Huerta una 
fórmula que se desconoce por com-
pleto. 
TRASLADO DEL CUARTEL GE-
NERAL 
Ciudad Juárez, 22. 
El general Carranza piensa trasla-
dar su Cuartel General desde Ihiran-
go a Saltillo. 
EXOITACION EN -MEJTOO 
Méjico, 22. 
Ha habido aquí una gran excita-
ción con motivo de haberse leído en 
un periódico local una declaración 
L a s í c e r , C a p a b / a n c a y 
R l e c h i n e t r i u n f a n t e s 
BL RESUUTTA'DO UEh TORNEO 
(DÍE AJEDREZ 
San. Petersburgo, 22. 
Hoy se jugó el último "round" de 
la serie final del torneo internacio-
nal de maestros de ajedrez. 
El Campeón del Mundo. Dr. Las-
ker, venció al campeón de lós Esta-
dos' Unidos, Marshal], y campeón 
de Cuba, José Raúl Oapablanca. de-
rrotó al gran ajedrocista ruso Ale-
chin e. 
El torneo internacional ha conclui-
do con al "'SCOM" siguiente: 
G. P. 
Dasker . . . . . . . ISVs 4 ^ 
Capa'blanca 13 
Aleehine 10 
Tarmsch SJ/j. Q1/̂  
Marahall & 10 
El primer premio (seiscientos pe-
sos) ha sido ganado por el doctor 
Laxker, Campeón del Mundo; el se-
gundo premio (cuatrocientos pesos) 
por José Raúl Oapablauca, campeón 
de Cuba, y el tercer premio (doscien-
tos pesos) por el formidable ajedre-
cista rusc Alecíhinc. 
El doctor ¡Lasker ha ganado <£ pri-
mer lugar sólo con medio punto en 
los juegor garuados y medio en los 
perdidos, de ventaja sobre el cara-
peón cubano. 
A Capablanca le 'hubienj bastado 
hacer tablas su últim?. partida con el 
doctor Taírrascii pnrr. quedar en pri-
mera líner en e1 torneo de San Pe-
tersbungo. 
Hasta últiiua 'hora vino figurando 
en posición más alta el joven maes-
tro cubano y a no ser por la indispo-
sición quo sufrió durante Ioj juegos 
finaleo con los doctoree Leskcr y Ta-
n-asch, hubiera alcanzado el primer 
premio, venciendo en U- reñida lucha 
que ha sostenido con el campeón uni-
1 versal del juego-aianoia, , 
del actual Secretario de (Estado noi> 
teamerioano, Mr. Wiiliams J. Bityan, 
puíblieada en "The Times,*' de Nffw 
l o r k , donde se dice que la conquista 
pacífica de Méjico por los Estados 
•Unidos sería hecha en echo años. 
El diario que reprodujo la declara-
ción de Bi-yan—que según »e dice fué 
hecha en 1908—agotó sus ediciones e 
hizo un brillante negocio. 
A CONPEÍBEÍN'CaAíR 
Washington, 22. 
Mañana llegará a esta ciudad el se-
ñor Vasconcelos, con objeto de con-
ferenciar con el señor Zurbaran. 
Créese que éste le dariá instrucciones 
para que siga viaje a (Niágara FaUs e 
informe a los mediadores respecto a 
la actitud de Carranza. 
El Presidente constitncionalista 'ka 
telegraifíado a su representante en 
"Washington que loe rebeldes han en-
trado en Saltillo. 
El almirante Howard telegrafía, de 
Maza ti au que los cpnstitucionalistas 
siguen su avance hacia Guadalajara. 
EMBARQUE DE PUGUTEVCS 
Veracruz, 22. 
A bordo del vapor "Monterey" 
han salido de Puerto México, con di-
rección a New Orlearis, 456 fugitivos. 
PA!LABRAS DE UN CONOTITU-
idONAL 
Nueva York, 22. 
•El señor Vasconcelos, que se en-
cuentra aquí, ha declarado que no 
cree que Carranza lo envíe como dele-
gado a las Conferencias de la Paz que 
se celebran en Niágara ÍPalls. 
El señor Vasconcelas ha dicho que 
"mientras hai.va un buertista en las 
Conferencias de la Paz, los constitu-
cionales no deben tomar parte en las 
sesiones, pues los carrancistas no pue-
den encontrarse con los huertistas 
más que en el campo de batalla.,, 
"Como mejicano doy las gracias a 
los mediadores por gus esfuerzos en 
pro de la paz; pero ni ellos ni los Es-
tados Unidos tienen derecho alguno 
a intervenir, para aconsejarnos, en 
nuestros conflictos internos. 
i4Y,o estoy seguro de que nosotros, 
ios constitucionales, no formaremos 
parte de esa mediación, donde se tra-
ta de arreglar nuestras cuestiones in-
ternas, violando nuestra soberanía. 
"Xo veo la razón de que nos pon-
gamos al habla con ios delegados de 
Huerta; no sé de qué vamos a tratar 
con ellos. Si la eliminación de Huerta 
no resuelve nuestras dificultades, 
continuaremos peleando, a pesar de 
las Conferencias de la Paz, porque 
nosotros no luchamos contra un hom-
bre, sino contra una serie de abusos. 
Ha manifestado Vasconcelos que 
es probable que su repentina apari-
ción en el Canadá haya sido lo que 
diera origen a la noticia de que iba a 
asistir, como delegado, a las confe-
rencias de Niágara Palls. 
Vasconcelos piensa -volver a Méji-
co por la vía de Washington-
B e c k e r f u é d e c l a r a d o 
c u l p a b l e 
New York, 22. 
•El ex-teniente de policía Becker, 
acusado de haber tomado parte en el 
asesinato del jugador Hermán Ro-
senthai, ha sido juzgado hoy. 
Bl Jurado estuvo reunido cuatro 
horas y cuatro minutos y declaró cul-
pable al ex-teniente Becker. 
La esposa del oficial no pudo en-
trar en la sala dondo se celebraba el 
jucio. 
Al oir el veredicto, cuando salió un 
funcionario judicial, empezó a llorar 
amargamente. Otras personas que se 
hallaban cerca de ella también se afli-
gieron mucho. 
Becker, al oir el veredicto, apretó 
con las manos los barrotes de la re-
ja y reveló su intensa emoción. Poco 
después se tranquilizó, recobrando su 
serenidad. 
El Juez ordenó que fuera llevado a 
la prisión, donde estará hasta el 29 de 
Mayo; mientras tanto su abogado de-
fensor podrá establecer la apelación. 
Al salir Becker su esposa gemía 
desgarradoramente. Tal era su aflic-
ción que se dejó caer sobre el hombro 
de su esposo y luego rodó por el pa-
vimento desmayada. 
Muchos amigos de Becker le expre-
saron su pesar. 
Becker exclamó: "¡Cuánto lo sien-
to yo mismo!" Y no diio una pala-
bra más. 
D i s c u r s o d e d o n A n i o n í o M a u r a 
IMPORTANTE SESION 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 22. 
La sesión de hoy en el Congreso de 
los Diputados ha tenido extraordina-
ria importancia. Empezó con rudos 
ataques lanzados por el diputado re-
publicano señor Soriano contra el mi-
nistro de la Gobernación señor Sán-
chez Guerra, al que dijo que había 
traicionado a Maura. 
La presidencia intervino con algu-
na mayor energía de la que pedían las 
circunstancias. 
A continuación habló don Antonio 
Maura, A l levantarse, en su escaño, el 
ilustre jefe de los conservadores, se 
produjo en la Cámara un gran movi-
miento de expectación. E l discurso 
del señor Maura era esperado con ex-
traordinaria curiosidad por unos, con 
interés por otros y con miedo por al-
gunos. 
La elocuente palabra del tribuno 
atacó la guerra de conquista que se 
está realizando en Marruecos, y se 
mostró partidario de una acción civil, 
de verdadera atracción. 
El señor Maura tuvo algunas pala-
bras de amargura, y en su discurso 
latió un espíritu antipalatino. Todo el 
discurso ha sido muy comentado. 
LA SESION 
A la hora reglamentaria declaró 
abierta la sesión el Presidente del 
Congreso, señor González Besada. 
La animación en la Cámara es gran 
dísima. Las tribunas se encuentran 
atestadas de público. El anuncio de 
que el señor Maura había de interve-
nir hoy en el debate llevó enorme con-
currencia a presenciar la sesión. 
Sr. SORIANO: Dirige ataques con-
tra el ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, y le dice que ha 
traicionado al señor Maura. 
Sr. GONZALEZ BESADA: Des-
pués de agitar con fuerza la campa-
nilla presidencial exige al señor So-
riano que retire sus palabras. 
Sr. SORIANO: Se niega a ello, y 
vuelve a afirmar que el señor Sán-
chez Guerra ha sido un traidor para 
con el señor Maura. 
Sr. GONZALEZ BESADA: Insiste 
en que el señor Soriano retire sus pa-
labras. 
Vuelve a negarse a ello el diputado 
republicano y se origina con este mo-
tivo un regular escándalo. 
Sr. GONZALEZ BESADA: En use 
de las atribuciones que le concede el 
reglamento de la Cámara, retira U 
palabra al señor Soriano. 
Sr. SALVATELLA: Considera que 
la energía desplegada por el Presiden 
te de la Cámara, señor González Be-
sada, contra el diputado señor Soria-
no, ha sido excesiva. Termina recla-
mando de la Presidencia que no sea 
castigado el señor Soriano. 
El incidente se soluciona, por fin, 
pacíficamente. 
HABLA MAURA 
Seguidamente de terminado el ante 
rior incidente se pone a discusión el 
Mensaje de la Corona. 
Sr, LLORENS: Se ocupa de la gue-
rra de Marruecos y dedica grandes 
elogios a la oficialidad española que 
en tierras de Africa sabe Üsícer el sa-
crificio de sus vidas por el honor de 
España. 
Sr. MAURA (don Antonio) : A l le-
vantarse a hablar el ilustre tribuno 
hay en la Cámara un gran movimien-
to de expectación. 
Empieza diciendo el señor Maura 
que acepta como un honor la respon-
sabilidad del Tratado de Algeciras. 
A continuación hace una defensa 
documentada de la política seguida 
por el Gobierno conservador en 1909, 
sobre la cuestión de Marruecos. 
—Aprobamos entonces — dice — la 
toma de Zeluán, llevada a cabo por el 
general Marina, con la condición de 
que dicha toma fuera solamente pro-
visional. "Unicamente podemos ir a 
Marruecos—continuó diciendo —res-
petando las vidas, la religión y las 
costumbres de los moros." 
" E l segundo esfuerzo que hemos 
hecho, enviando tropas y conquistan-
do terrenos, ha resultado de un efecto 
contraproducente''. 
"No debemos guerrear. Para sor 
conquistadores tenemos demasiadas 
contemplaciones, y para apropiarnoi 
el papel de misioneros tenemos dema-
siadas tropas en Marruecos". 
"Hemos hecho que el Ejército avan 
zara demasiado, conquistando terri-
torio; pero nada hay perdido aún. 
Cuando el Ejército se encuentra don-
de no debe estar, debe retroceder". 
"Es de todo punto imposible conti-
nuar en la política preconizada. Se 
hace indispensable un cambio total. 
En vez de quemar debemos conquis-
tar y atraer á los moros por medio de 
una acción civil bien encaminada". 
Los mauristas, los prietistas y aún 
algunos ministeriales aplaudieron de-
lirantemente al señor Maura. 
Su discurso ha sido de una elocuen-
cia avasalladora y en el fondo del mis 
mo se observaba un espíritu antipala-
tino. 
Los comentarios que levantó el dis-
curso fueron muchos y calurosos. 
LA SALIDA DE LA SESION.—UN 
TUMULTO. — HERIDOS. 
Madrid, 22. 
Al salir el señor Maura del Congre-
so de los Diputados, numerosos gru-
pos que en la calle se hallaban esta-
cionados prorrumpieron en vítores y 
aclamaciones al político honrado. 
Numerosas personas siguieron el 
carruaje que conducía al señor Mau-
ra. Durante el trayecto hasta la casa 
del ilustre político fueron aplaudién-
dole . 
A l llegar frente al edificio donde 
vive el señor Maura, se encontraron 
los que seguían el coche del jefe de 
los conservadores, con un numeroso 
grupo de obreros, que les hizo frente. 
Con este motivo se originó un tu-
multo, a consecuencia del cual resul-
taron heridos dos guardias. 
Se hicieron varias detenciones. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 22. 
Hoy se cotizaron las libras, 26, 55. 
Los francos, a 5, 35. 
L a c a s t a s t r o f e 
d e L a n g r e o 
LOS CADAVERES DE LAS VIC-
TIMAS.— PREPARANDO UN 
"MEETING". 
Oviedo, 22. 
Han sido extraídos los cadáveres de 
los desgraciados obreros que perecie' 
ron ayer en la mina "María Luisa", 
de Langreo, a consecuencia de una ex-
plosión de grisú. 
Las familias de las víctimas pasaron, 
la noche en la boca de la mina, espê  
rando los cadáveres. 
Los mineros dicen que la empresa dai 
las minas es la culpable de la catástro-
fe. 
Preparan un gran meeting para pro-
testar de las condiciones en que se rea-
lizan los trabajos mineros. 
F u n e r a l e s p o F 
M o n t e r o R í o s 
Madrid, 22. 
En la iglesia de San Francisco el 
Grande se han celebrado solemnes fu-
nerales por el alma del ilustre político, 
Don Eugenio Montero Ríos. 
Asistieron al acto, el Rey, numerosos 
personajes palatinos, el Cuerpo diplo-
mático y el Gobierno, sin el señor Da-
to, que no pudo asistir por encontrar-
se enfermo. 
I n c e n d i o e n * 
u n c i n e m a t ó g r a f í 
Orense, 22. 
En el cinematógrafo Variedades se 
ha declarado un violento incendio, en 
ocasión de hallarse el público presen-
ciando el espectáculo. 
A pesar del consiguiente pánico, las 
trescientas personas que se encontra-
ban en el interior del edificio salieron 
ordenadamente, evitando, de ese modo, 
que ocurrieran desgracias personales. 
El edificio quedó totalmente destruí-
do. 
S o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o 
d e l o s m a r i n o s 
ELOGIOS A DATO 
Madrid, 22. 
El Gobierno ha facilitado una nota 
oficiosa a la prensa dando cuenta d« 
la solución del conflicto marítimo. 
Hoy darán comienzo los trabajos on 
los vapores que se encuentran en los 
distintos puertos españoles. 
La mayoría de los diarios dedican 
elogios al Jefe del Gobierno, don 
Eduardo Dato, por haber solucionado 
el conflicto. 
FESTEJANDO LA SOLUCION 
Barcelona, 22. 
Todas las tripulaciones que se en-
cuentran en este puerto visitaron a 
los armadores, poniéndose a su dispo-
ción para embarcar y zarpar a la ma-
yor brevedad. 
Los barcos fueron empavesados, y 
se encendieron las calderas para estar 
listos para salir a las primeras órde-
nes. 9 
Los marinos han celebrado un ban-
quete para festejar la solución de la 
huelga. 
B r i l l a n t e v u e l o 
Berlín, 22. 
(El nuevo dirigible "Zeppelin L 3" 
ha establecido un brillante "record," 
volando treinta y seis horas seguidas 
con una velocidad de cincuenta y tres 
millas por hora y alcanzando, cuando 
tuvo viento favorable, una velocidad 
de noventa y tres millas por hora. 
No hay precedentes de rapidez 
igual en la navegación de los dirigi-
bles. 
El " L 3" llegó casi a duplicar la 
maircha de los anteriores aparatos 
"Zeppelin.,, 
¡Salió el ' ' L 3" de Priedericksha-
fen al Lago Constanza y visitó va-
rias ciudades, incluyendo Helgoland, 
dirigiéndose de esta última población 
a Berlín, donde aterrizó esta noche. 
B l o q u e s d e h i e k 
(New York, 22. 
El vapor <'Mauritania,,, que ha lle-
gado a este puerto, dice que encontró 
en el camino, el martes por la noche, 
enormes témpanos de hielo. 
¿ S u f r a g i s t a s 
€) a n a r q u i s t a s ? 
¡Londres, 22. 
iLa^ sufragistas haD intentado que-
mar una residencia cerec de Leicester 
y han puesto una bombfj en uno igle-
cia de Edimburgo. 
E s t r o p e a n s e i s c u a d r o s 
Londres, 22. 
Los cuadros que fueron estropea-
dos por las sufragistas en la Galería 
Nacional de Pintura sen seis. 
£ / c a f é d e P u e r t o R i c o 
Washington, 22. 
Según el último informe del Depar-
tamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos, el café de caracolillo que 
so produce en la isla de Puerto Rico 
tiene más amplio mercado en el ex-
tranjero que en la Unión americana. 
La demanda en el exterior alcanza 
una cifra mucho más alta que la del 
consumo en los Estados Unidos. 
L a s s u f r a g i s t a s , 
a g r e s i v a s 
Londres, 22. 
Las sufragistas que fueron arresta-
dac durante ¡fc batalla que sostuvie-
ron ayer con-la policía cerca del Pa-
lacio de Bukingham, promovieron 
hoy un escándalo ant-i el tribunal y 
lanzaron paquetes de harina a los ma-
gistrados. 
Después prometieron no alterar el 
orden durante seis meses. 
Unicamente se negaron a pagar la 
multa que les fué impuesta. 
Unas sufragistas que se hallaban en 
una "matinée, , real provocaron un 
desorden mientras se efectuaba la re-
presentación. Se amarró una de ellas 
a un asiente con una cadena y luego 
gritó, dirigiéndose al Rey y a la Rei-
na de Inglaterra: "¡Suelten a Mrs. 
Pankhurst!" Otra de las sufragistas 
se dirigió a Jorge V, diciéndole: "Us-
ted es un Czar de Rusia.*' 
M U E R T E R E P E N T I n T 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Mayo 22. 
Estando de jefe de día el Teniente 
de la Guardia Rural Juan Esquerra, 
hijo del General Higinio Esquerra, 
falleció repentinamente en el mismo 
Cuartel. 
Padecía Esquerra de una afección 
al corazón; era jóven, simpático y ge-
neralmente querido. 
ALVAREZ. 
En la Secretaría de Gobernación sa 
recibió ayer tarde un telegrama que 
confirma la precedente noticia. 
P u b l i c a c i o n e s 
Legislación Pecuaria. 
( Los señores Gonzalo Alfonso y En-
rique Arias, competentes y antiguos 
empleados de la Secretaría de Agricul-
tura, han publicado un interesante fo-
lleto referente a la Legislación Pecua-
ria, Marcas, importación e inspección 
de ganado y cuanto se relaciona con 
la Industria Pecuaria, 
Dicha obra la venden sus autores al 
precio de 50 centavos. 
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a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la primerc 
formaMdad; el fondo no hay nada 
de originalidad ni de extraordinario 
en eL Si Imbie&e sido posible quitarle 
a, la víctima el carácter oficial j so-
cial que tenía; si hubiese sido posibl-j 
desvestir a los procesados de sus tú-
nicas que los distinguen de los demás 
ciudadanos •por los caracteres diver 
eos que representan en la sociedad y 
en el Gobierno, el juicio oral del 
Prado sería el juicio oral sin aparato, 
sin solemnidad extraordinaria que se 
celebra casi todos los días en una de 
tesas salas a donde ra el Fiscaíl, a 
donde ra la defema. en donde se pro-
duce la. prueba, en donde luego, tran 
quila y serenamente, el tribunal dicta 
su sentencia. 
Yo me ipropongo, pues, respetables 
señores jueces, baeer el estudio minir 
ciso, tal vez mortificiante, pero indh 
pensable, de todo lo que aquí signifi-
ca un testimonio, una prneba, un in 
Vücio o un cargo: es mi deber y crea 
el tribunal qu*» me doy cuenta! del 
cumplimie/nto del mismo. 
Cren. por otra parte, que ya que no 
lo ba becbo el señor Fisical dentro de 
BU alto y elevado ministerio: ya que 
no lo ba cumplido tampoco el señor 
[Mznsraray dentro de la función per 
.eonalísima que aquí le trae, por lo 
menos, nosotros, las defensas, nos ô 
ca hace-Hlo porque, atoarte del inte 
res que tengamos por nuestros defen 
ididos y el derecbo a gestionar en 
todo momento para la nrueba oottn 
pleta de su inocenciai, existe también 
en nosotros el interés sotoial de aue la 
verdad de este proceso se manifiest-í 
de un modo extraordinario y eviden 
te para qne en ningún miomicnto pnr 
da liaber la más'mmima duda, ni la 
más pequeña vacilación respecto a 
•¿Se hecho. 
Este proceso ha reunido en su d3' 
rredor casi todais, loor no decir todas 
llaig pruebas practicables en un ju? 
icio: la prueba de confesión la de 
testigos, la pericial en sus distintas 
falses. la inspección ocular. 
Yov a empezar a anailizar la prue 
ba testifical y voy a empezar por los 
testigos de cargo. He agrupado todos 
esos testigos de ciargo en dos grandes 
porciones: testigo que fpor razón de 
su dicho podemos llamar testigos pr.̂  
senciailes. y testigos que por razón de 
su situación en la causa, son simples 
téstigos de referencia. De estos últr 
mos no me voy a ocupar para nada. 
Son todos aquellos testigos que fue-
ron un día al sumario y más tarde 
han venido al Tribunal a deponer r¿s 
^ecto a ias manifestaeiones neeftas 
por el general Eiva, en el Hospital 
de Emergencias, testigos que no son 
fliscutibles para la defensa porquá 
se refieren a un hecho que nadie ba 
puesto en duda, que consta en la ac-
tuación sumarial bajo la garantía y 
la fe de un Secretario judicial y del 
Juez instructor. Es a la declaración 
de Riva, es ail valor de ese testimonio 
al que en su oportunidad se referirá 
la defensa, pero en absoluto se ocu-
pará de los testigos que repetían con 
más o menos exactitud las frases ver-
tidas por el general Riva en los últi 
tnos momentos de su vida. 
Dentro de los testigos de cargo, 
dentro de los testigos del grupo da 
presencialéis, debo bacier constar una 
Bub-división colocando en último tér 
mino al grupo formado por los ni 
Qos, no porque el hecho de que sean 
biños esos testigos, quite, a mi juicio, 
veracidad a sus manifestaciones sino 
porque la forma en que esos niños s-1 
han producido en el sumario y en el 
juicio oral los inutiliza, en lo absolu-
to, como testimonios de posible credi-
bilidad. 
Sin embargo, de uno de esos niños, 
del niño del general Riva, en su opor 
tunidad hablaré. 
• Y antes de entrar ya de lleno, por-
que no deseo demorar mucho la aten 
ción de este Tribunal, antes de en 
trar de elleno en el exámen analítico 
de ese grupo de testisros de cargo 
quiero fijar la tesis de la defensa. Lo 
que yo tengo que esclarecer en eote 
hecho, lo que debe guiar mis pasos 
hasta el último grado de la investiga-
ciónl, lo único y exclusivo que me 
Importa aclarar y precisar es si el ge-
nera] Asbert. a las seis de la tarde dei 
día siete de Julio del año pasado, He 
vaba en su cintura un arma y esa 
arma era una pistola Ibellga: >d :el 
general Asbert a esa hora, y en rela-
ción con el hecho del Prado, actuó de 
alguna manera en aquel suceso y con 
aquella arma. Eso es todo, absoluta-
mente todo, lo que al tproblema de 
Ashftrt precisa determinar: eso es to-
do lo qne los jueces tienen que ave 
riguar y que investigar también; eso 
es todo lo que yo tengo interés, en 
lo posible, de auxiliar aü Tribunal, y 
de acompañarlo en mi camino con mi 
esfuerzo, mi trabajo y mi estudio p.T 
el mejor éxito He los empeños de 
la Sala. Porque si bien es cnerto que 
vo&otrn« sois jueces yo soy parte efcl 
iBgte acto, dentro de la misión del abo 
gado, «n una línea divisoria; ¡toro 
perfeotamente definido entre una y 
frtra^ función y «ntrv» rma y otra jq 
risdicción. vosotroc bnKcáis la ver 
Üfcw, yo la busco también: en b W de 
todo-s: en bien do Ouba, on bien de la 
Jwticm, on bien de nuestra to^as 
Y nihofta paso a los testigos de car 
&o. Yo no les voy a pedii» a eso» 
tioos de cargo el relato preciso, uni-
forme de todo lo que ellos vieron en 
la tarde del 7 de Julio en el /paseo 
del Prado. El testigo, en su verdade-
ro concepto, es el sujeto que viene 
a referirle al Tribunal lo que él ha 
visto respecto de un hecho ocurrido. 
Si todos los testigos se dieran exacta 
cuenta de su misión y de lo que a 
ellos la ley les exige, la prueba testi-
fical no habría illegado, en el mundo 
entero, al grado de descrédito, de 
desconoepto en que se encuentra. El 
Tribunal no ha visto lo que ha pasa-
do en el Prado; pero el Tribunal tie 
ne que conocer de aquellos hechos, 
para reflejar en una sentencia, con 
toda la posible precisión, la verdad 
de los mismos; el Tribunaü llama a 
los ciudadanos para que le cuenten lo 
que ellos lian visto. No quiere decir 
eso que el relato de tal o cual testigo 
sea absolutamente imperativo (para el 
Tribunal, porque eso sería convertir 
al testigo en juez, y el testigo no es 
más que un medio de prueba; pero 
sí es necesario exigirle al testigo que 
actúe con toda la precisión posible, 
para que en su relato, para que en sa 
versión se ajuste todo lo que huma-
namente pueda a la exactitud de lo 
visto por él, de la mejor manera, al 
hecho observado con esa precisión 
se lo refiera al Tribunal. V 
Tan eso ês así, tan es esa la misión 
del testigo y tan es verdad que la 
prueba testifical no puede nunca de-
cidir ella por sí sola, sino que tiene 
que ser apreciada en conjunto, en re-
lación con todas las demás pruebas 
y es esa la labor del juzgador, que 
si ailguno de los señores de la Sala 
hubieran presenciado los hechos del 
Prado, al formar parte de este Tri-
bunal no hubiesen podido, al dictar 
sentencia, referir esos hechos tales 
como los vió n observó, sino como re-
sultaron (probados del conjunto de to 
dos los medios reconocidos en dere-
cho para adquirir la convicción. 
El profesor de procedimiento cri-
minal de la Facultad de París, Eduar 
do Bonnier, ha dicho, sobre este pun-
to, lo siguiente: uLos casos en qué 
toma el juez conocimiento por sí mis-
mo de los hechos que hay que probar 
deben ser muy limitados. Casi siem-
pre los hechos sobre que versa el l i t i -
gio han ocurrido fuera del recinto en 
que aquél administra justicia, en cu-
yo caso no podrá senitenciar sino so 
bre la fe de otro, o guiándose ipor pre-
sunciones. Es verdad que pueden muy 
bien haber sido testigos como hom-
bres de los aoontecimientos que está 
llamado a apreciar como Juez; per > 
entonoas ¿le eis permitido decidirse 
según sus conocimientos personales 
fuera de lo que revelan los au 
tos? A primera vista se siente impul 
so a adoptar la afirmación. La ver 
dad es una, se dirá, y con tal de que 
-tengamos la íntima convicefión dei 
haberla descubierto, poco importan 
dos medios porque hemos adquirido 
esta convicción. ¿Pero puede el juez 
apreciar o pesar su propio testimo-
nio? Puede hacer abstracción de sí 
mismo para sondear los móviles de 
interés, de afecto, de preocupación 
que habrán influido aún sin saberlo 
en su opinión sobre tal o cual hecho ? 
Los más graves autores reconocen 
que aun en el fuero interno está obli-
gado el Juez a dar su decisión "no 
según lo que sabe como hombre, sino 
conforme a lo que ha sabido como 
juez". 
He querido leer antes esas palabras 
de Bonnier para que se comprenda 
miejor el valor del testigo y la impor-
tancia extraordinaria que puede te 
ner su dicho y basta qué punto la ley 
vquiere depurar la intervención del 
testigo quitándole cu ant o pueda ami-
norar o perturbar su valor. 
He fijado en tres preguntas preci 
sas los puntos que voy a someter a 
dos teistigos de cargo. No voy a pedir 
a esos testigos detalles ni minucias en 
sus observaciones; me parece absur-
do, en el orden de la lógica, que uu 
hombre que ¡presencia de improviso, 
una escena de tiros y de sangre pue-
da fijarse basta en los más pequeños 
detalles, y me parece injusto que al 
apreciar su testimonio se le exija esa 
atención en tan nimics particulares, 
a fin de buscar en una pequeña equi-
vocación o en un pequeño error la 
anulación del testigo. 
Es verdad que haciendo una excep 
ción de esta regla y aplicando a los 
testigos de la defensa lo que no su-
pieron exigirles a los proipios.* los se-
ñores acusadores, con el sumario en 
la mano y buscando, no la verdad, si 
no la contradicción, han interrogado 
a los testigos de descargo sobre los 
más pequeños e insignificantes deta 
lies; pero yo en eso, como en otras 
cosas, no quiero imitar a los acusado 
res. 
He escrito tres preguntas para ser 
contestadas por esovs testigos. He ido 
a buscar lae respuestas en el sumario 
primero, después en las notas taqui-
gráficas, no en las notas publicadas 
en la 'írensA, sino las oficiales de los 
señores: peritos, confrontando esas no 
tas con aquellas que yo recogía du 
rante el curso de tales testimonios 
aquí. 
La prímera\ pregunta es la siguien-
te ; al detener el coohe en que viajaba 
Riva. ícuál de las tres personas del 
automóvil se dirigió primero al co-
che j en qué forma se bajaron tUl 
automóvill los tres señores que en él 
viajaban? Me parece que de la escena 
primordial, este es el cuadro más sa-
liente. No pregunto color de trajes ni 
detaílles del cochero o del chauffeur. 
Lo que creía que debió herir en aquel 
momiento de manera más intensa U 
observación del testigo presencial, 
era el becho de un automóvil, de on 
número de personas descendiendo de 
ese automóvil y la forma en que el 
grupo de ipersonas parte del autoinó 
vil y se dirige al coche. Creo, por 
otra parte, que si tenemos en nuestivi 
presencia testigos que han observado 
eso, que realmente se han dado ouen 
ta de ese hecho que han podido ver 
lo que ban visto, en lo que a este cua 
dro de mi pregunta se refiere, esos 
testigos deben ser, en sus dichos 
uniformes, y entonces será un indicio 
de que han observado' realmente 
¡aiquei hecho y que ese hecho se ha 
producido en la forma por ello re fe 
rida, porque como el hecho no varía, 
porque como el hecho es uno solo, si 
de una manera uniforme el testimo 
nio lo confirma, la observación d*1! 
testigo es exacta. 
Ahora, si en el hecho tangible y 
ipreciso' la relación del mismo varía 
en ciada uno de los que estaban pre 
sen tes cuando se desarrollaron, llega 
remos a la conclusión de que los tes 
tigos no han observaido bien, y no 
son, por lo tanto, medio de producir 
|tt certeza. 
El Tribunal comprenderá que es in. 
dispensable este trabajo; este es un 
juicio de hechos, aquí no hay más 
que prueba de testigos, testimonios de 
unos y testimonios de otros y es nece-
sario resolver el priblema dentro de 
los términos en que está propuesto; por 
eso el trabajo es mortificante; pero el 
Tribunal y cuantos me oyen compren-
derán la misión mía: a la primera pre-
gunta de mi cuestionario, los testigos 
de cargo, han contestado, del siguen-
te modo: ¿Al detenerse el coche en 
que-iba el general Eiva. cuál de las 
tres personas que iban en el automó-
vil se dirigió a Riva? /,En qué for-
ma bajaron del automóvil? 
Carbonell.—Cuatro hombres se di-
rigieron hacia el automóvil. Asbert es-
taba frente al automóvil. 
Fernández Lombillo.—Asbert prime-
ro, manoteando. Arias después. 
Ecay.—Asbert, primero. 
Rivas Fantony.—Asbert le dió un 
golpe en la pierna a su padre el cual 
se incorporó y lo empujó uno dé loa 
que acompañaba a su padre. 
Freyre Arango.—Arias fué el pri-
mero que se acercó al coche. 
Rojo y García.—El grupo al pasar 
el coche 1c hizo repetidos disparos. 
Señora Soler de Ruiz.—Arias'se tiró 
del automóvil, disparando inmediata-
mente contra Riva. Había un policía. 
Asbert tiró después de Arias. Enton-
ces Riva le dió un empujón a Arias. 
Domínguez González.—Un grupo 
formado por no más que cuatro per-
sonas bajaron del automóvil y uno de 
ellos que no tenía bigote se dirigió al 
coche y le dió un golpe al que iba den-
tro. 
Soler y Esteban.—Vió a Arias, Vidal 
Morales y Asbert discutiendo con Riva 
alrededor del coche. 
Chico y Asencio.—La conversación 
del {Automóvil al coche estando los 
tres señores dentro del automóvil y Ri-
va en su coche y luego se bajaron. A l 
bajarse el primero que iba y se acer-
có al coche fué Arias. 
Llano.—Tres individuos bajaron del 
automóvil y se dirigieron al coche y 
al momento sonaron dos disparos. Es-
tos disparos se hicieron simultánea*-
mente por los tres del automóvil que 
estaban al lado del coche. Junto al 
coche había un policía. 
Resumen de esta primera pregunta. 
Número de personas que se bajaron 
del automóvil. Un testigo ha dicho que 
cuatro. Un testigo ha dicho no más 
de cuatro. Un testigo ha dicho que un 
grupo. Un testigo ha dicho que Arias 
después Asbert. Un testigo ha di-
cho que Arias, Vidal Morales y As-
bert. Un testigo ha dicho que la con-
versación fué de automóvil a coche sin 
bajarse y luego se bajaron los del au-
tomóvil y el primero que fué hacia 
el coche fué Arias. Un testigo ha di-
cho que tres individuos fueron los que 
se apearon del automóvil y fueron al 
coche. 
¿Quién fué el primero que llegó al 
coche y habló con Riva? Un testigo: 
Asbert. Un testigoAsbert. Un testi-
go: Asbert. Un testigo: Asbert. Total 
cuatro. Un testigo: Arias. Un testigo 
Arias Un testigo: Arias. Un testigo: 
los tres al lado del. coche, discutiendo. 
Un testigo: Arias. Total cuatro, quí 
vieron a Arias. Un testigo: los tres a\ 
lado del coche. 
Y ha llegado el momento, de hacer 
esta pregunta: Puede el Tribunal co-
nocer con estos testimonios, la forma 
en que esos señores se han bajado del 
automóvil y el modo en que se acer-
caron al coche? 
Tiene importancia este punto, por lo 
siguiente: porque en general Asbert 
sólo debe responder a las acusaciones 
en estos momentos extremos que sacó 
un arma, que era una pistola y no un 
revólver; que con esa pistola no dis-
p^;ó frente a la afiliación Qiue íormu. 
NANDEZ LOMBILLO. Le dió un gol-
pe con el brazo doblado y Arias perdió 
el equilibrio.— ECAY. Riva con sus 
manos tomó las de Arias y se las bajó 
a la fuerza, haciéndole descender del 
estribo. Ese mismo testigo dijo, en el 
juicio oral, que Riva le dió a Arias 
¡"un golpe de separación^'—FREY-
i fijar este he- j RE- Riv:a 0011 el braz0 le di6 ̂  violeu-
to empujón y retrocedió Arias.—RO-
lan los acusadores de que si dispara 
ba lo hacía con un revólver 
El 
cho, con una declaración precisa y 
uniforme y yo pregunto: ¿En aque-
lla situación, en aquel momento, en 
una situación de fuego y de violen-
cia que todos los testigos están per-
fectamente de acuerdo que fué rápi-
da, radipísima; ante la afirmación que 
hace Asbert de que tenía en sus ma-
nos una pistola y que quería disparar 
y no pudo hacerlo: ante el hecho de 
que este grupo de testigos es el que 
tiene que resolver el problema plan-
teado por las acusaciones, prescindien-
do de todo lo demás, sin ocuparme de 
otra clase de testimonio, moviéndome 
tan solo dentro de la prueba llamada 
de cargos, suponiendo que esos testi-
gos dicen todo lo que han visto; ale-
jando de ellos la sospecha, quitando el 
temor de que la mente de esos testi-
gos esté perturbada por juicios aje-
nos a su voluntad o por fenómenos de 
visión y que de buena fe creyendo de-
cir la verdad afirman cosas que no han 
pasado y que ellos no vieron, que ellos 
suponen que han visto-y por eso lo 
declaran; sin hacer la distinción de 
que lo que declararon es lo que supo-
nen que ha sucedido; cuando se trata 
de decir si el hombre a quien yo de-
fiendo tenía una pistola y no un revól-
ver, si disparó o no deparó con esa ar-
ma, estos testigos que no saben decir 
cómo pasó la escena primera que lle-
garon hasta la confusión precisa, ma-
terial, de los vehículos, que unos colo-
can al grupo hablando con el general 
Riva, cada uno desde sus respectivos 
vehículos; que otros varían la posición 
de las personas; que ven a Riva en su 
coche y desecender del automóvil a 
tres, pasajeros que llegan algunos a 
suponer que eran cuatro; ante ese he-
cho evidente, ante esa confusión de 
los testigos de cargo, el testimonio de 
ellos, su afirmación de que Asbert te-
nía un revólver y que él disparó ¿pue-
de llevar al ánimo de la Sala un gra-
do de certeza para llegar a consti-
tuir una evidencia contraria a lo rei-
teradamente afirmado por Asbert? Me 
parece que no; me parece que si se 
admite que se han equivocado en to-
dos estos hechos: ¡ah! pueden haber-
se equivocado también cuando dicen 
que vieron un arma de color blan-
co y no una pistola, y cuando dicefi 
que ven disparar al que tenía la pis-
tola y hacía realmente todos los ade-
manes de disparar. 
He querido dentro de esa intención 
actuar con todos los elemetnos de car-
gos, porque siempre he sostenido en 
lo que se refiere a la situación de As-
bert en esta causa, que Asbert no tenía 
más elemento de defensa que la pro-
pia obra de los testigos de cargos, por-
que e$ la única prueba que acusa a 
Asbert; las otras no lo acusan, las 
otras, al contrario, le dan la razón, 
las otras vigorizan su confesión, las 
otras destruyen el error, la visión de 
esos testigos y vigorizan la afirmación 
de aquellos otros que sostienen que era 
una pistola lo que tenía Asbert en la 
mano y que con ella no disparó. 
Si el Tribunal, si cualquiera de no-
sotros llamado a formar concepto, res-
pecto de los hechos a que se refiere la 
primera pregunta, logra averiguar o 
descubrir con el testimonio que acabo 
de examinar, la forma en que se„ de-
sarrolló la primera escena, entonces 
podrán ser tales testigos creíbles en 
su relato; pero si así no fuera, resu1 
taría evidente la incapacidad de tales 
testigos. 
He inquirido en la segundo pregun-
ta lo siguiente: Forma en qué se desa-
rrolló la escena preliminar al lado del 
coche. Detalles de la misma. El resu-
men de esa prueba es el siguiente: 
¿ Qué la hizo Riva a Arias cuando es-
te se puso al lado del coche? 
MIRO. Le bajó los brazos.—CAR-
BONELL. Le dió un golpe.—FER-
JO Y GARCIA. No vió acto alguno 
agresivo de Riva contra Arias.—DO-
MINGUEZ Y GONZALEZ, Arias le 
dió un golpe a Riva y entonces Riva 
"empujó" a Arias.—SOLER Y ES-
TEBAN. Riva le dió un empujón a 
Arias.—CHICO Y ASENCIO. Riva 
le dió un golpe en el pecho a Arias y 
éste se cayó en el suelo.—LLANO Y 
VEGA, No vió que RiVa le pegara a 
Arias. 
Han visto que Riva le bajó a Arias 
los brazos: un testigo. Han visto que 
Riva le dió un golpe a Arias: cuatro 
testigos. Han visto que Riva le dió un 
empujón a Arias: tres testigos. Han 
visto que Riva con sus manos tomó las 
de Arias y se las bajó: un testigo. No 
han visto que Riva le hiciera nada a 
Arias: dos testigos. Han visto que 
Arias le dió un golpe a Riva: un tes-
tigo. Han visto que Arias perdió el 
equilibrio al recibir el golpe: un tes-
tigo. Ha visto que Arias al recibir el 
golpe descendió del estribo: un testi-
go. Ha visto que Arias cayó al suelo 
al recibir el golpe: un testigo. 
Contestada esta pregunta en esa for-
ma, sigue la vaguedad, sigue la contra-
dicción, sigue la imposibilidad de po-
der formar concepto preciso de lo que 
pasó en derredor del coche, en relación 
con el pasajero del mismo y con los ca-
balleros que estaban a su lado. 
Parece realmente imposible que ese 
testigo,, que lo observa todo; que est 
testigo, que está en el detalle del co-
lor de un arma, de la forma de esa ar-
ma, del tamaño de esa arma, porque 
entre ellas hay uno que dice que el ar-
ma del general Asbert era más larga,, 
de una cuarta, parece realmente inve-
rosímil, o por lo menos no hay posibili^ 
dad de aceptar en ese extremo, la ma-
nifestación de ese testigo, no están si-
quiera de acuerdo con un hecho tan 
visible como el de caerse una persona 
y rodar por el suelo. Me parece tan 
evidente, que mi argumentación no 
admite réplica de ningún género; por-
que todo esto va a relacionarse des.-
pués con el principio fundamental, en 
materia de interpretación de prueba, 
de la uniformidad del testimonio. E l 
testigo podrá omitir ciertos detalles, 
podrá no haberse fijado en ellos, po-
drá ignorarlos; pero en aquello en que 
el testigo tiene que fijarse forzosamen-
te si es verdad que ha visto lo que di-
ce, ha de estar de acuerdo con lo que 
otros testigos en eL mismo lugar y en 
la misma situación han visto y obser-
vado. Porque la convicción, aún tra-
tándose de la desacreditada piiieba tes-
tifical, no se forma como quien coge, en 
paseo por un jardín , flores de una 
rama y floros de otra rama. No; la 
prueba testifical, para que produzca 
convicción, para que sea un elemento 
sano, o un medio sano de prueba, es 
necesario que toda ella mantenga a un 
mismo grado de uniformidad y de ar-
monía. Y de un mismo hecho refe-
rido de distinto modo por dos testi-
gos , el Tribunal no puede adquirir 
convicción alguna. Y si esos mismos 
testigos, cuando el Tribunal Ies pre-
gunta qué fué lo que pasó al lado del 
coche, uno dice que Asbert llegó y 1© 
dió un empujón a Riva; otro dice que 
Riva empujó a Arias, y lo echó por el 
suelo; el otro dice que tal ôsa no la 
vió y todos son actos que suceden en 
el mismo momento, en el mismo plano 
y dentro del mismo cuadro objetivo. 
¿Cómo va a ser posible, según preten-
den los acusadores, que aceptemos la 
declaración del testigo, al decir éste, 
que el arma de Asbert era un revólver 
y que con ella disparó? 
Ese es el árduo problema de esta 
prueba de testigos vacilantes. Por eso 
fuera de aquí se dicen tantas cosas 
disparatadas; se anticipan todas opi-
niones ligeras e imprudentes, no por 
lo que se refiere a los procesados, si no 
lo que se refiere al conocimiento de 
los hechos y a la forma en que se hao, 
realizado. Por eso, cuanto testigo a» 
venido aquí con un relato de memoria 
partiendo desde que Zulueta es regis-
trado en el Círculo Asbert hasta que 
ve salir, terminados los hechos al au-
tomóvil en que viajan Asbert, Arias y 
Vidal Morales y montar en el coche 
al general Riva herido en dirección 
del Hospital de Emergencias, ese es 
un testigo que no permite al Tribunal 
formar opinión sobre lo que declara, 
por lo inverosímil de sus dichos. 
Cuandó se trata de decidir de la si-
tuación de un hombre en un proceso 
cuando tenemos el testimonio personal 
de ese hombre que mientras más prue-
bas de cargos se formulan, más se pre. 
cisa y se afirma en su confesión; cuan-
do hay otro hombre que se levanta y 
declara los hechos tal como sucedieron 
y reclama para él la participación di-
recta del desgraciado acontecimiento-
sin pasión, sin prejuicio, sin traer a 
este proceso otros problemos, otras am. 
•biciones enconadas y otros resentimien-
tos, hablando como grandes hombres 
y grandes caballeros, tenemos que de-
clarar que aquello no es bastante a des. 
truir esto y que el Tribunal que no 
actúa en la sombra ni en el misterio 
tiene que detenerse en su camino y , 
pensar que su alta misión le impide 
seguir el camino incierto que le señalan 
las acusaciones. 
Por eso en días pasados cuando más 
de una persona me preguntaba a mi 
por qué yo no interrogaba a los tcsti-
gos de cargo, yo les contestaba que 
sólo me interesaba oir lo querelles di-
jeran. Yo oía y anotaba, y cuamdo que-
ría saber con precisión tal o cual he-
cho, yo no pude recoger nunca un solo 
testimonio exacto. Ahí está la prue-
ba de la exactitud de mis afirmacio-
nes. 
Una última pregunta concreta he 
hecho a los testigos de la, acusación: 
¿En qué forma se hicieron los dispa-
ros? ¿Situación de Riva al recibir esai 
disparos ? ¿ Situación de los niños ? ¿ Si-
tuación de Asbert? Me parece que si 
algún testigo se ha descuidado de la 
bajada del coche o en detalles de la 
escena primera del choque personal 
entre Arias y Riva; si alguno no ha 
visto que Riva golpeó a Arias; que 
Arias retrocedió, que Arias cayó al suo, 
lo y que entonces Riva disparó y Arias 
le contestó, si alguno no ba visto eso 
tenía que ver por lo menos en qu* 
forma resultó herido Armando de la 
Riva, y en qué posición le disparó Arias 
y por dónde se bejó del coche Arman-
do, porque si no saben eso, si en eso no 
se ponen de acuerdo todos los que di-
cen haber presenciado los hechos, en-
tonces ese no es un testimonio útil y 
este Tribunal tiene que echarlo a un 
lado aún cuando se trata de un gru-
po de personas eminentes; pero inca-
paces de informar al Tribunal sobre 
un hecho preciso y concreto. He aquí 
la división que he dado a mi tercera 
y última pregunta. 
la. ¿De qué lado del coche se háci« 
ron los disparos? FREYRE ARA'N1 
GO: del lado de la acera de las casas, 
o sea, del lado izquierdo del cocho J 
disparaban Arias y Asbert haxyia lí 
alameda del Prado, Riva se bajó poí 
ese mismo lado entre Arias v Asbert 
—DOMINGO Y GONZALEZ: del U 
do de la izquierda del coche, o seí, 
entre la acera de las casas de nlímerí 
par y el ©oche.—SOLER Y ESTB 
BAN: del lado del coche que está l 
la izquierda, o sea de la acera d4 
los pares. En el juicio oral dijo quí 
del otro lado. 
2a. ¿En qué posición recibe Riv6 
las heridas? UN TESTIGO: de píe, 
en los momentos de bajarse del cof 
che. RIVA FANTONY: cuando uno 
de los individuos que venía con As 
bert le dió un empujón a mi padr3. 
mi padre salió de la duquesa: en 
esos momentos sonaren los disparos. 
Este mismo testigo dijo en el juicio 
orail que su padre se bajó por el lado 
de las casas v disparaba deslí. los 
portales. PREYRE Y ARANGO: 
cuando se bajaba por el \a.5.) izquier 
do del coche.— ROS Y GARrCA: 
estando de pien en el centrn de la 
ajeera.— SRA. SOLER DE RU^: e~ 
E L C U E L L O de más acep-
tación en el mundo entero es el cuello 
mate, por eso todos piden el CUELLO 
A R R O W 
SU NOVEDAD Y ELEGANCIA 
= son reconocidas. -' 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la plana 10 . 
iando sentado en el fioche—DOMIN' 
G S Y GONZALElS: cuando Ai'ias 
Kioa el revolver y dispara contra Kir 
va éste se baja del coche. Después 
de'bajarse del coche y estaaido ya en 
Mnno el señor regordete y .ds bigote 
¿ disp^ó un t i ro . -^OLER Y ES 
TBBAN: el primer disparo en el co 
parado, es decir, incorporado; 
cuaiido los disparos de Vidal Mora-
ipS y Asbert me parece que ya tabla 
;j>aj¿do. —CHICO ASENSIO: cuando 
3 Gobemadior disparaba ooaxtra ©1 
.Jefe de Policía estaba éste sentado en' 
,6(1 coche. 
3a ¿Cuando bajó -del coche Biva, 
'.cómo estaba?—aiIRO: en el suelo, 
entre sentado y recontado .—GARBO 
NELL:: Lo v i caer del coche morteá-
m^nte herido. —PRATTS: flaquean 
'do con la cara cadavérica— FERr 
XANT>0 L O I B I L L O : parado afl. la 
do del coche; sin que le viera llevairse 
i.las manoa al vientre. I/ueg-o cuiaimdo 
B.iva se apeaba del coche, Asbert, de-
trás de Arias, le causó la herida del 
vientre. 
4a. ¿En qué lugar estaba Asbert 
cuando los disiparos?—JMTEK): detrás 
de nn coche con algo en la mano, — 
PRATTS: en medio de la caiMe, no 
me acuerdo dónde.— FLERNANXK) 
LÔIBJ'LLÍO: Asbert estuvo siempre 
al fondo del automóvil del doctor 
AbaJ'lí, que estaba frente afl de Vidal 
Morales e un poco más adelante, y 
no vi que Asbert tuviese armia en la 
imano, ni que dáeparase.—^FRETRE! 
ARAXG'O: Asbert estaba detrás áe 
puedo designarlo, aún cuando se in* 
olina a creer que o bien al lado del au 
na a creer que o bien al lado del au 
tomóvil o bien dentro deJ automóvil. 
—LLANO VEGA: detrás de Arlas, a 
•la altura del radiador del automóvil 
y la alameda. 
5a. ¿Los niños, cuando los "dispa-
ros, dónde estaban?—MIRO: no los 
rió —CARBON1ELL: no los vió. — 
FERNANDEZ L 0 M B I L L 0 : uno de 
las niños en el coche y el otro no. —• 
RIVA FANTONY: él niño Rafael 
de Cárdenas se apeó del coche cuan 
do vió venir a los señores del autoó' 
móvil y el testigo estuvo en el coche 
cuando los primeros disparos y Me 
go, cuando la yegua se eápantó, se 
apeó también.—FBEYRE: no los vi. 
—ROJO GARCIA: ví a un niño al 
.lado de Riva.—SRA. SOLER DE 
fiRUZ: uno de los niños bajó del ^o-
-che con Riva y otro quedó a su ta Jo. 
—DOMINOUBZ Y GONZALEZ: se 
quedaron en el coche; en el juicio 
oral dijo: que uno de los niños se 
iquedó en el coche.—SOLER ESTE-
IBAN: ai lado de Riva, ví a dos niños 
Dentados en el coche. 
1 6a. ¿Quién trató de impedir que 
'Arias tirase?—MIRO: cuando Arias 
Irequería su arma y quería tirar, ví 
ique otro individuo le dió un emipujón 
en el brazo.--CA3lBOíNELL': ví- a Vi-
jdeil Morales desviándeile al brazo a 
Arias y evitando que disparara. Des 
pués ví a Asbert tratando de impedir 
que Arias avanzara cuando éste lle-
vaba el revólver en la mano, levanta 
ta la mano, sin que eutonees le viera 
"b Ashert arma alguna. —FERNAN-
DEZ LOMBTLLO: cuando Arias saco 
un revólver y con él en la mano se 
fué para donde estoba Riva, el ge 
pteral Asbert le quiso separar, ^«ro 
-A-rias se zafó.—SRA. SOLER DE 
ftTJZ: ví que el general Asbert cogió 
a Arias por el brazo derecho con el 
cual disparaba, tratando Asbert de 
impedir que siguiera disparando, 
siendo Asbert la única (persona que 
sujetó a Aria». 
Ta. Intervención durante los tiros 
un vigilante de policía y en qué 
forma.—MIRO: un vigilante de poli 
'̂a. cuando sonó el primer disparo, 
^gió a Riva por el brazo cuando to 
^avía estaba sentado y trataba de 
BacaT su arma.—OARBONELL: jun 
p0 al coche ví a un vigilante de poli 
•Pía de a cabaillo y a un vigilante de 
^ pie. No ví que cuando Riva trataba 
u^ requerir su revólver alguien lo 
abrazara.— FERNANDEZ LOMBI-
^LO: cuando Riva trató de sacar su 
Revólver vií que se le ecíhó encima 
j111 vigilante con objeto de impedirse 
ü- dlciéndole: "qué va usted a ha 
^r . m3 general". Riva logró sacar el 
^ olver, que el vigilante que se abra 
0 a Riva lo estrechaba por la cintu-
a' Cent rándose dicho vigilante en 
^ momento en la acera y por encima 
ael brazo del vigilante hizo el primer 
K ^ l ' baiáudose después del Coche. 
• o ha,b,a allí más oue un vigilante.— 
í ,7" FANTONY: cuando mí pa 
e sa-ho de la duquesa un vigilante 
PRPYRÍ? 1o m^etó 'los brazos.— ^ KE: -no vf. a vigilante 
vi que alsruien tratara de sujettar 
Dn^nía^ÍOLER DE RÜZ: ví que 
v nr, di6 ^ empujón a Arks 
Ba . ^ S A N : no ví nue nadie 
Ta " f í ? ^ f r a ^ ^ g e n e r a l " ^ 
l 
f 
q  i  
cunera! 
fuaíd ? ^ 1 *,n*0™<5vil---<OTOO: un 
3el e^b V ^ { & eubi6 al está** 
i 3 ' - . 2 0 comc> datando de 
Y ^ V a f ^ ^ Po l ic ía - LLANO 
Poli£a 8 Jad0 del ™ch« ™ 
^ . W a . ! » ^ ^ ^ ú n vigilante 
^ ^ N i A : Han oontestado al j x v 
imer ertremo: tres testigos que del 
lias casas disparando Arias, Vidal Mo 
'lado izquierdo del coche entre éste y 
rales y Asbert Tres testigos detrás 
del automóvil. Un testigo, de dentro 
del automóvil. Un testigo, al pesar 
«11 coche. Tres testigos, del frente de 
la calle hacia el coche. Un testigo, 
junto al estribo del coche. Un testigo, 
a boca de jarro. 
A l segundo extremo han contesta 
do cuatro testigos, de pie bajándose 
d d coche. Un testigo, de pie en el 
centro del coche. Dos testigos, senta 
do en ed coche. Un testigo, de pie en 
la acera. Un testigo, al incorporarse 
en el coche, el primer disparo, el se 
gundo cree que ya Riva estaba en la 
calle. A l tercer extremo han contes 
tado: un testigo, en el suelo, entre 
sentado y recostado. Un testigo, cayó 
raortailmente herido. Un testigo, ña 
«picando y con la cara cadavérica, 
ü n testigo, de pie y erguido. 
A I cuarto extremo han contestado: 
un testigo, detrás del coche. Un tes 
tigo, en medio de la calle, no me 
acmerdo dóndfe. Un testigo, siempre 
lail fondo del automóvil del doctor 
AiMí , que estaba frente al de Vidal 
Morales o poco más allá. Un testigo, 
detrás de Arias. Un testigo, no puede 
designarlo, si bien ap inclina a creer 
que dentro del automóvil o al lado 
de él. En el juicio dijo que en medio 
de la calle y detrás del automóvil 
Un testigo, a la altura del radiador 
del automóvil hizo el primer disparo 
y el otro sobre la alameda del Pra-
do. 
Al quinto extremo: han contestado 
fcres testigos, no ios vieron. Un tes*-
tigo, uno de ellos en ei coche y el 
wtro no lo ví. Un testigo, el niño Cár 
denlas se bajó del coche cuando vió 
venir a los tres señores del automó-
vil , yo me quedé basta que se espantó 
la yegua. Un testigo, ví solamente a 
un niño. Un testigo, uno de los niños 
¡bajó del coche con Riva, el otro se 
quedó en el coche. Un testigo, los ni 
fios se quedaran en el coche. En el 
juicio oral dijo que uno se bajó y el 
otro se quedó sentado. Un testigo, ví 
a los dos niños en el coche sentados. 
A l sexto extremo han contestado: 
un testigo, un individuo. Un testigo, 
Vidal Morales y Asbert. Dos testigos, 
Asbert. 
A l séptimo extremo han contesta--
do: un testigo, un vágilante cogió a 
ÍRiva [cuando estaba montado y al 
sonar el primer disparo. Un testigo, 
no ví que nadie abrazara a Riva, pe-
fco ví que allí estaba un vigilante de 
a cabaMo y otro de a pie. Un testigo, 
yí que un vigilante, estando parado 
en la acera, abrazó a Riva por la cin 
tura y Riva tiró ipor encima del bra 
zo de ese vigilante. Un testigo, al sa-
' l i r de la duquesa un vigilante lo 
sujetó por los brazos. Un testigo, no 
ivi a ningún vigilante después q.-tí 
Arias se zafó de 'Asbet, le dió un 
iempujón a Arias. Un testigo, no ví 
a nadie. Un "bestigo, un guardia de 
-policía subió al estribo del coche o 
ftno traLando de sujetar al jefe de 
Policía. Un testigo, al lado deíl coce 
(había un policía con un revólver ne-
gro, nadie trató de sujetar a Riva. 
He terminado de preguntarle a los 
itestigos. ¿Los testigos (ya he leído 
sus respuestas) han dicho algo en con 
creto? Con esos testimonios el Tribu 
nal tiene que juzgar. Si Asbert hubie 
se negado que él estaba en aquel gru 
po, habría, sí, un punto uniforme: 
todos convienen en que Asbert esta-
ba allí; unos llamándole por su pro 
pío nombre, otros por señas perfec-
tamente claras y definidas. Pero nos 
•otros necesitamos saber si es verdad 
que Asbert no tenía una pistola, sino 
un revólver ; necesitamos saber si con 
ese revólver disparó; necesitamos sa-
ber si con la pistola disparó. ¿Por 
qué medios podemos averiguar eso ? 
i Qué pruebas, dentro de las que re 
canece el Derecho, pueden venir ante 
este Tribunal a informarnos sobre el 
hecho iprecáso, a que acabo de refe-
rirme? Porque hay un hombre que, 
antes de morir, ha dicho que Asbert 
le disparó; y hay otro hombre, As* 
ibert, que dice que él no disparó, que 
tuvo en la mano un arma, que esa 
arma no era un revólver, sino una 
pistola, que esa pistola no funcionó, 
que de esa pistola no salió un tiro; 
y el problema tiene que decidirse 
aquí, entre todas las pruebas, para 
mandar a ese hombre a presidio, o 
para devolverle a su vida de honor, 
de gran ciudadano y de iperfecto go-
bernante. Si ese hombre tiró con un 
arma, si esa arma era una pistola o 
un revólver y si él hizo uso de ella; 
eso era lo que ustedes, señores acu-
sadores tenías que probar, eso es lo 
que iistedes no han podido probav. 
Porque a esta hora, a esta hora so-
lemne no se vienen con opiniones per 
sonales al Tribunal, porque por muy 
respetables que sean esas opiniones y 
esas juicios, vosotros, señores jueces, 
no podéis admitir opiniones ni juicios 
propias, tenéis que desistir, tenéis 
,que nutrir vuestro criterio con el tes 
timónio de los hechos, porque son he 
¡chos los que la ley manda oe manda 
a declarar probados y son hechos por 
íloís cuales un hombre ve. a Ib cárcel 
o va a la libertad, 
¿Cómo va el Tribunal c declarar 
CLUA -Ajc-bert tfinLa. un arma, que esa ar-
ma era un revólver y que con ese re-
vólver disparó? 
Este es todo el problema. Porquo 
aquí, por lo menos para Asbert, no 
hay problema de derecho a no ser que 
se le atribuya una cooparticipaciói; 
tan imaginaria como la sostenida por 
los acusadores, por el hecho de la asis-
tencia en el lugar del suceso y en el 
momento en que éste se desarrollaba 
del general Asbert, recordando para 
ello viejas, inaplicables sentencia;: 
del Tribunal Supremo español, que es 
tablecen la coorresponsabilidad de. 
delincuente por el simple hecho de 
estar presente cuando la comisión de 
un delito. 
Esa coparticipación no se ha visto 
comprobada por dos razones funda-
mentales que me eximen de toda ar-
gumentación: primero porque está 
perfectamente clara y precisa la sepa-
ración de momentos entre el hecho da 
Riva y Arias y el momento en quo 
Asbert saca su pistola ante una ines-
perada agresión, momentos que no 
son ¿preciables en el orden del tiempo 
porque toda esa fábula a que se han 
referido los testigos como si hubieran 
presenciado el desarrollo de esos he-
chos con un cronómetro en la mano, 
fijando hasta en sus más mínimos de-
talles el instante en que viene Campi-
ña, el instante en que Riva se intro-
duce en la casa de Goicoechea, el mo-
mento en que Campiña hace uso de su 
revólver y dispara innecesariamente 
contra el grupo de la calle, todo eso 
en el orden del tiempo no es aprecia-
ble porque todo ha sucedido en pocos 
instantes, pero aún así todo eso ha 
respondido a actitudes y situaciones 
distintas, 
Y no hay que olvidar el principie 
que inspira todo el problema de la 
responsabilidad en materia penal, se-
gún el cual cada uno es responsable 
de sus propios actos; y cuando hay. 
como sucede en este caso, un hombre 
que se adelanta al juez y le dice: "ye 
maté, yo soy el único que disparó", 
¿cómo quiere el Fiscal que se reparta 
esa responsabilidad cual si fuera pan 
bendito entre todos los que tuvieron 
la desgracia de encontrarse en aquei 
tristísimo momento? 
Nos encontramos, por lo tanto, de-
tenidos ante la primera dificultad-Yo 
vuelvo a preguntarle al Tribunal: i Si 
queremos saber, en cuanto a Asbert 
se refiere, los actos por él realizados 
si queremos saber si es cierto lo qut, 
ha dicho en su confesión ante el juez 
y ante el Tribunal, que es contrario a 
lo que afirma Riva en su declaración 
antes de morir, si no tenemos más me-
dio de investigación que esos que son 
los únicos que las propias acusaciones 
han aportado al debate y han someti-
do a la consideración del Tribunal, si 
esos son los cimientos sobre los cuales 
quieren los acusadores que se levante 
el edificio de una condena para As» 
bert? 
Si cuando el Tribunal le pide a 
acusadores elementos para condenar 
a Asbert, los acusadores no dan al 
Tribunal otros elementos, y con ellos 
les dice: fúndate en mis testigos, para 
condepar a Asbert, porque no es ver-
dad lo que dice Asbert, y sí es ciertt 
que Asbert disparó con un revólver y 
mató a Riva; y si esa prueba se pro-
duce en los términos que hemos visto ¡ 
si estos hombres no están d^ acuerdo 
en hechos tan precisos como son aque 
líos que yo he comprendido en mi in. 
terrogatorio a sus respuestas, ¿el Tri-
bunal puede, conviniendo, como tie-
ne que convenir, que no están acordes 
sobre los hechos fundamentales, pue-
de el Tribunal aceptar graciosa y ca-
prichosamente (hablo con el respeto 
debido) el testimonio de tales señores, 
que únicamente se refieren al uso dei 
revólver y no al de la pistola? No, eso 
no lo puede hacer el Tribunal; lo sabe 
perfectamente el Tribunal, lo saben 
todos, lo sabe el señor Fiscal, lo sabe 
el acusador señor Alzugaray, porque 
sobre ese punto no hay duda de nin-
guna clase, son principios absolutos, 
verdades precisas del Derecho que nc 
pueden discutirse, y que aceptándolas 
hay que partir de ellas como base de 
las conclusiones definitivas. Ya ve el 
Tribunal, como sin violencias, sin mor 
tificar a nadie, sin hablar con la ima-
ginación, sino actuando dentro de io 
que pudiéramos llamar el laboratorio 
de este sumario, hemos llegado a esa 
conclusión, como llegamos aquella 
tarde, ya cerca de las cuatro, miran-
do todos, fijos y absortos, en la actua-
ción de aquel operador y en los efec-
tos de aquel reactivo, como llegamos 
todos, repito, a esta conclusión: en el 
chaleco no había pólvora; a un metro 
cincuenta centímetros de distancin 
hay huellas visibles de pólvora sin 
humo; por eso los disparos no han si-
do hechos a boca de jarro; y por eso 
quedó tan mal parada la improvisa-
ción fecunda, por lo juvenil, de aquel 
<buen muchacho Iturrioz, que nos hizo 
sonreír a todos con los encantos de 
sus disparates científicos. (Risas). 
Si fuera posible que la ley permitie-
ra la interrupción en los debates; si 
fuese posible, dentro de la solemni-
dad y el respeto debido al Tribunal, 
el interrogatorio recíproco, de parte a 
parte, de bufete a bufete, y de banda 
.a banda, yo lo preguntaría ahora al 
señor Fiscal, le preguntaría ahora al 
señor Alzugaray: ¿es verdad o es in-
cierto lo que he dicho de esos testi-
gos? ¿Es verdad o es incierta la con-
clusión yel resultado de este análisis, 
de esta descomposición de los distin-
tos elementos de la declaración de ca-
da uno de los testigos? 
Es verdad que no hay dos que estén 
de acuerdo en la forma en que se baja-
ron del automóvil para dirigirse al 
coche, ni en lo que sucede allí en derre-
dor del coche de Riva ni en la forma en 
que el General Riva se baja del coche, 
ni el hecho de haber o no permanecido 
en el coche los niños, ni en el lugar en 
donde Arias hiere a Riva, o de donde 
dicen que disparó Asbert Si, es ver-
dad, ustedes deben tener menor canti-
dad de pasión de las que han tenido 
hasta ayer, hasta hoy, ustedes que por 
el rigor de la vida y por el respeto de 
la toga que visten, deben tener un mo-
mento en que no haya amistad con Ri-
va ni amistad con Asbert, ni pasión 
contra Riva, ni pasión contra Asbert, 
sino el deseo de que la República reali-
ce en este proceso, por medio de su más 
alto ribunal de Justicia, un acto de 
bien, ustedes digan si siguen sostenien-
do con esos testigos, que se puede pro-
bar, que está probado, qüe Asbert tenía 
un revólver y con ese revólver disparó. 
No, pero yo no puedo hacer esa pregun-
ta y más vale después de todo que no 
la haga, porque en la vida la experien-
cia me ha enseñado muchas cosas, y una 
de las cosas que me ha enseñado es que 
no es verdad que la pasión se guarde 
siempre en las clases más ínfimas, ni en 
las capas sociales más bajas, sino que 
por el contrario las pasiones son más 
intensas y más grandes mientras más 
cultivada esté la inteligencia y por eso 
tendría miedo de hacer la pregunta a 
los caballeros de enfrente, porque esa 
pasión, ese encono de que tantas veces 
han dado muestras aquí, habría de ce-
garlos hasta el punto de seguir soste-
niendo que con sus testigos se puede 
condenar a Asbert. 
Pero no quiero abandonar la prueba 
de testigo, mi deber es hacer el último 
esfuerzo para buscar en ella la eviden-
cia de que Asbert tenía un revólver y 
con él disparó. Hemos visto que nadie 
de estos testigos se pone de acuerdo 
sobre un solo hecho de los que dicen 
haber observado; de ahí deduzco como 
consecuencia lógica que sus conclusio-
nes sobre otros extremos, no pueden 
tener fundamento alguno, para el Tri-
bunal, 
Vamos a ver ahora las inverosimili-
tudes de esos testimonios y vamos a es-
tudiar esos testigos, no como particu-
lares, no como caballeros, no como ciu-
dadanos, no como hombres fuertes o dé-
biles, sanos o enfermos, sino como tes-
tigos. 
El señor Carbonell no es un testigo 
malo porque sea poeta, es un testigo 
malo desprovisto de todo fundamento 
de certeaa para el Tribunal por la for' 
ma en que declaraba. Carbonell ha di-
cho lo siguiente: que estaba en el Pra-
do al lado del señor Miró; que de re-
pente vió bajar del automóvil a un ca-
ballero y ha agregado esto, que es origi-
nal : que ha visto venir, desde el lugar 
donde se encontraba, a una persona en 
direción de Neptuno hacia el coche, co-
rriendo, disparando, que luego confir-
mó que era Campiña, y que al mismo 
tiempo, en dirección opuesta, de Tro-
cadero al lugar del coche, ha visto ve-
nir a un señor desencajado y pálido que 
al correr empuñaba un revólver, que 
venía disparando, cuyo señor ha com-
probado luego que era Arias, y que Vi-
dal Morales le ha interceptado el paso 
y que vencido ese primer obstáculo, 
—son sus palabras— llegó a Asbert, 
quien también le detiene para evitar 
que dispare y que después sigue de-
recho al coche, donde ya no le vé el re-
vólver en la mano pero sí lo vé mano-
teándole con las dos manos a Riva y 
luego hacerle el primer disparo. 
Este testigo ha visto lo que nadie ha 
visto y ha visto esas cosas que de haber 
existido evidentemente que los demás 
tuvieron que verlo también, porque no 
es pasible que al menos observador de 
aquellos observadores se le escapara el 
hecho preciso y de dos hombres que en 
dirección opuesta corrían revólver en 
mano. Eso no lo ha visto nadie más 
que Carbonell. Y si eso no ha pasado 
porque no es verdad y si eso lo .dice 
Carbonell de buena fé, hay que conve-
nir en que ese señor Carbonell, ha su-
frido una ilusión y su testimonio no 
es contradictorio sino inverosímil: ha 
visto lo que no ha pasado y eso ante el 
Tribunal no sirve para nada: pero hay 
otro dato. 
Uno de los aspectos en la prueba de 
testimonio> uno de los grandes mofi-
vos por los cuales esa prueba es sieul-
pre dudosa, peligrosísima para el Tri-
bunal, son las circunstancias extre-
mas que rodean al testigo en relación 
con el hecho y con los personajes que 
en el hecho concurren. No quiere decir 
esto que el testigo actúe con maldad y 
que su testimonio sea visiblemente fal-
so y con intención de dañar a un ter-
vero. No; pero el testimonio es pres-
tado por el hombre, el hombre está lle-
no de pasioness lac pasiones influyen 
en todos sus actos, en todas sus deci-
siones y hasta en su propio pensamien. 
to. He ahí por qué el testigo será 
siempre una interrogación para los 
Tribunales de Justicia, una duda pa-
ra el Juez que va a fallar; porque no 
es posible penetrar en el interior de 
nn hombre para conocerlo en todos sus 
íntimos secretos, para estudiarlo en to-
das sus pequeñas facultades: o mani-
festaciones, y para conocerlo a fondo 
hasta en sus más pequeñas particula-
ridades. Cuando oigo a un hombre de-
clarar en cualquier sentido, no puedo 
saber, no puedo conocer, qué móviles, 
qué sntimintos lo inspiran; si son 
trió viles malos, si son sentimientos 
buenas,, o si son estados pasionales en 
los que, sin llegar a la maldad se quie-
re mantener una tesis que responda 
por un lado a lo que se ha visto; por 
otro lado al estado de ánimo, a la si-
tuación pasional que se tiene con re-
lación a las personas que en ese he-
cho y en esta actuación intervienen 
de cualquier forma: Y Carbonell, si 
fuese un testigo clásico, de aquellos 
testigos clásicos de que hablaba el se-
ñor Alzugaray ayer, si fuera en su 
testimonio un testigo perfecto, por la 
uniformidad como declara, por la uni. 
formidad como describe el hecho por 
él presenciado, Carbonell no podría ser 
testigo de esta causa. ¿Por qué? Por 
lo siguiente. Yo no puedo fundamenr 
tar esa incapacidad del testimonio de 
Carbonell, por el hecho de que Carbo-
nell era un buen, un íntimo amigo de 
Riva. Porque si bien es cierto que den-
tro de la pureza de un testigo, ese es 
un defecto • desde que ya sabemos, por 
BU propio testimonio, que el señor Fis-
cal fué un gran amigo de Riva, y vino 
a acusar en este proceso a Arias, Vidal 
Morales y Asbert, ya ha muerto ía 
tacha de la amistad, ya hay que bo-
rrar del Código o de la Ley, ya hay 
que omitir en ese interrogatorio ritual, 
que el Presidente hace siempre a todos 
los testigos cuando se presentan a de-
clarar, Pero hay algo más. Carbonell, 
en el número de la revista ilustrada y 
literaria "Letras," de la que es Di-
rector, perteneciente al número 26 del 
mes de Julio, dedicó su artículo de 
fondo, bajo su firma, José Manuel Car. 
bonell, a la deplorable, al doloroso su 
ceso; y dice: " E l lunes 7 de Julio se-
rá recordado siempre en Cuba.. . . . 
(Lee). 
Después de esto, el señor Carbonell 
no puede jurar por Dios decir verdad, 
ni el Juez que lo escucha creer, por 
ese Dios, que dice verdad. 
Y •Carbonell donde quiera que se 
pare y hable sostiene esa propia de-
claración^ la que realmente no es más 
que una ilusión, producto de un esta-
do de sugestión que lo ha llevado a 
redactar esos párrafos que ha escri-
to con su mente de poeta. Sed huma-
nos y convendréis conmigo que todas 
esas pasiones y todas esas ambiciones 
llegan hasta el infinito cuando se tra-
ta de hombres vehementes que escri-
ben una frase y después se creen obli-
gados por su honor de hombre y por 
su prestigio de literato a sostenerlo. 
Y por cierto que adelantando te-
rreno yo voy a hacer una defensa de 
un pobre testigo que no es de la de-
fensa, aun cuando sí declaró la ver-
dad de lo que vió, y esa verdad con-
firma el testimonio de Asbert, el se-
ñor Querejeta, uno del grupo de los 
incapaces, de los mentirosos, de los 
impuros, que hace pedant con aquel 
otro grupo de los perfectos, de los ho-
norables, de los morales; lo malo, se-
ñores jueces, todo está de este lado, 
lo bueno siempre está de aquella ban-
da. El señor Querejeta tiene para el 
Fiscal, a los efectos de apreciar su 
testimonio, esta tacha: que era ami-
go íntimo del general iRiva, más ami-
go de Riva que de Asbert, y en esas 
condiciones cuando rió que Riva es-
taba herido, en vez de acudir en su 
auxilio, de i r a la casa del señor Goi-
coedhea, no lo hizo y se fué en el au-
tomóvil con Asbert, que era menos 
amigo suyo. Esto prueba, decía el se-
ñor Fiscal, que el testimonio del se-
ñor Querejeta es completamente nu-
lo, que no puede merecer respeto ni 
consideración al Tribunal. Si esto 
fuese así habría que horrar también 
de la lista de testigos de cargo a Car-
bonell, porque Carbonell ha dicho 
que cuando se enteró que acababan 
de herir a Riva fué cuando termina-
ron los tiros, se vuelva a unir con el 
general Miró y éste le refiere que ha 
hablado con Asbert; que entonces 
pensó pasar la calle y dirigirse a don-
de estaba Rrva herido, pero que retro-
cedió, varió de propósito y se quedó 
en la alameda del Prado.; y en esa si-
tuación ve salir en un coche, herido, 
sangrando la cara, al general Riva', 
acompañado de otras personas. Más 
amistad íntima, más relaciones de 
afecto entre Carbonell y Eiva, no lian 
brá tenido nunca el señor Querejetaj 
con el señor Riva; y si el pobre seño^ 
Querejeta es para el sefior Fiscal ta^ 
chable en el orden de su declaración/ 
porque no fué al lado del señor Rival 
y sí estuvo al ladoo del general As^ 
bert, permítame el Fiscal, con todoi 
los respetos que merece, que por lo í 
buenos y sanos principios de la lógw 
ca le diga que en ese caso el señori 
Carbonell, que se quedó al lado de MiV 
ró, que no fué con el general Riva^ 
que lo vio, apacible y tranquilo, mar-' 
charse a Emergencias, en el última^ 
viaje de su vida, deba ser también,/ 
dentro de esa lógica muy original 3̂  
muy curiosa, un testigo tachable, af 
no ser que quiera establecer para IOÍÍ 
testigos de cargo determinadas re-
gias y para el testimonio de los de la 
defensa otras más se/eras y más com-
plejas. \ }i 
ES joven Ecay declaró en la causa* 
Yo no hubiera dicho nada del joven 
Ecay. Viene ese testigo a afirmar quo 
ha visto a Asbert con un revólver y 
que había disparado, cuando eso eá 
inexacto, cuando eso no es cierto, y 
permítaseme que lo diga con la pro-
pia palabra que se merece, cuando! 
eso es mentira. Yo tengo el derecho, 
y más que el derecho el deber, de de-
cirle al Tribunal quiénes son esos tes-
tigos para que, por lo menos por mi 
parte y con mi silencio, no vaya a in-
currir el Tribunal en el error de con-
siderar como testigos morales a loá 
que están muy lejos de merecer este 
título. 
•El señor 'Ecay, el joven Ecay, eá 
hijo de un caballero de esta sociedadi 
Lo que voy a referir, su padre, no 
ahora, sino a raiz de su viaje o de su 
regreso de Alemania, donde estaba 
desempeñando un carg> de importan-
cia en un Consulado General de la 
República, y antes del viaje en con-
versaiciones que tuvo muchas veces 
conmigo, porque fuimos amigos y esa 
amistad le permitía esa franqueza, me 
reífírió (yo seré incapaz de decirle al 
Tribunal una cosa inexacta, de poner 
en labios de un padre expresiones que 
no son ciertas respecto de su hijo; 
pero es verdad, es rigurosamente cier-
to que ese padre me ha dicho, más de 
una vez, que ese hijo ÍUTVO era la per-
turbación, la intranquilidad de su ho-
gar. El joven Ecay es un joven co-
rrompido ; es un joven que ya su pa< 
dre no sabe lo que hacer con él; es ua 
joven que no tiene respeto a su pa-
dre ni respeto a su santa madre; eí 
un joven que ha creado para esos pa< 
dres una perturbación intensa, uní 
preocupación constante. PreguntáfU 
selo vosotros, señores acusadores, har-
cedme el favor de preguntárselo, 5 
decidme mañana si yo he dicho men-
tira. En cambio, tiene otro hijo quaí 
es un modelo de hijos. Ese muchacha 
no sirve tampoco para nada; por el 
testimonio de ese muchacho no se pu*-
de condenar a nadie, porque aparte 
de las contradicciones que tiene en stf, 
testimonio, que lo incapacitan para, 
apreciar como correcto su dicho, esc 
joven tiene un sello que lo incapacita 
para ser creído en ningún momento 
de su vida. El Tribunal, por egoísmo, 
no puede darle vida ni calor al testi' 
monio de los que no sa.ben, como noso-
"tros hemos sabido respetar a nuestrol 
padres, amar a nuestro hogar. Eso se 
pierde, eso se va a paseo, eso se pierdá 
en el caos,' eso no se trae al juicio 
oral, señor Fiscal y señor ^Alzugaray, 
no para acusar a Asbert, para acusar 
a nadie; porque si la condena de un 
hombre dependiera del testimonio da 
un depravado como el joven Eeay^ 
esa condena po podría dictarse jamás 
para no rendirle tributo de conside-
ración a la inmoralidad, al vicio, a la 
depravación, a la enfermedad física 7 
a la enfermedad moral. 
Sr. (Presidente.—Se suspende la se--
sión por diez minutos. 
Señor Presidente:— Se reanuda la 
sesión.— La defensa de Asbert puede 
continuar en el uso de la palabra-
Señor Roig:—En el orden del exa-
men de los testigos de la acusación, y 
después del señor Ecay, viene el señor 
Armando Prats. 
Ese testigo , como recordará el Tri-
bunal, escribía una carta en la segun-
da habitación del Centro de Veteranos, 
y ayó un ruido que le pareció ser el 
ponche de la goma de un automóvil, 
que respondiendo, según él, a una cos-
tumbre antigua de que cada vez que 
Pasa a la última plana 
T a b a c o s e x q u í -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m a • 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
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r ^ « f ^ r . * c i a \ \ a n í \ i™ trapinos de los días de incienso eu 
V í P U l r O \ j d S l c l l d l l U la igiesia) que el 31 se aproxima y la 
cosa promete de veras. 
D E L C A I M I T O 
NUESTRO DEBER 
Privándome el excesivo trabajo, de 
•ontestar ima por una las muchas car-
tas de los que se adhieren a este Cen-
tro, por el llamamiento que hice a los 
castellanos de Cuba, publicado en al-
gunos periódicos de esta capital el día 
16 y 17 del mes actual, lo hago por 
medio de la prensa dándoles las gracias 
por las deferencias que tienen para 
conmigo, por ver con satisfacción que 
han sabido interpretar lo que en mi 
escrito aludía, y existiendo las caste-
llanos en gran número como existimos 
hoy, buena razón tienen en decirme, 
"que pronto tendremos en Cuba una 
buena representación, y así muchos de 
los que hasta ahora no habían perte-
necido al Centro Castellano, era por-
que nadie les ha invitado a formar 
parte de esta Sociedad que tanto echa-
ron de menos, por ser el nombre de 
ella, el que debía de figurar en prime-
ra fila entre las Sociedades Españolas 
de Cuba por haber sido ella la prime-
ra en implantar la lengua del inmor-
tal Cervantes:" así me gusta, paisa-
nos, y procuren entre los muchos com-
provincianos que ustedes me mandan 
como nuevos socios, inculcar en el áni-
mo de ellos para, que éstos lo hagan 
de la misma manera en el ánimo de 
otros, el sagrado deber y lo necesa-
rio que es la pronta, unificación de to-
dos los castellanos para que en esta 
hospitalaria tierra, podamos levantar 
un honroso pabellón que responda a la 
hidalguía de nuestra raza... 
A lo que ustedes se refieren referen-
te a los "Montañeses" bien pueden es-
tar seguros, por la parte que les toca de 
castellanos, que en plazo breve se uni-
rán a nosotros los pocos que quedan, 
por otras Sociedades (que han conoci 
do que no les pertenece). 
No he de hablarles de nuestro carác-
ter, pues, es necesario reconocer, (que 
principio quieren las cosas), y como 
ustedes dicen muy bien en sus cartas: 
"otras Sociedades con menos derecho 
que la nuestra han tardado diez y- do-
ce años en llegar a ser lo que hoy so-
mos nosotros, que nacimos ayer," y si 
usted activa la propaganda como se-
gún nociones lo viene haciendo hace al-
gún tiempo, pronto conseguirá su em-
peño, porque al ver su buena voluntad 
todos le ayudaremos." 
Es nuestro deber, hacer algo prác-
tico y dar fuerza al espíritu para con-
seguir las glorias que son de un mundo 
entero, la "unión" que constituye 
la fuerza, la "unión" que es "peda-
goga," y la "unión" que es la regene-
radora de la Sociedad, la que hace los 
pueblos fuertes, gandes y solventes. 
Y si lo mismo que ustedes nos se-
cundan en nuestra obra regeneradora 
los demás paisanos que aquí se en-
cuentran, que no han pensado quizás 
que mañana pueden necesitar <3e sus 
comprovincianos, no es remoto que los 
castellanos de Cuba todos unidos sa-
bremos colocar las glorias de nuestros 
antepasados al nivel que les correspon-
de. 
No debe de extrañarle la rapidez con 
que este Centro ha fundado y está fun-
dando Delegaciones y sub-delegacio-
nes, pues lo mismo que ustedes, solici-
ta el que en esa localidad tenga el Cen. 
tro Castellano una representación, así 
pasa, en todos lados, y como casi en 
teda la Isla hay castellanos, todos 
quieren tener cerca de sí esta gloria, 
pues nadie se encuentra en ningún 
l?.do mejor que en su propia casa, y 
aquí no tenemos más casa que esta: 
" E l Centro Castellano", por lo tanto 
defenderlo es nuestro deber. 
CAYETANO TEGER1NA. 
LOS HIJOS DE "PUENTE DE 
GARCIA RODRIGUEZ" 
El próximo domingo, ha sido el día 
escogido por el club "Hijos de Puen-
tes de García Rodríguez", para llevar 
a cabo su proyectada fiesta en "Pala-
tino". 
Habrá baile, el que no se suspende-
rá aunque llueva. 
Es extraordinario el entusiasmo q"e 
reina para asistir el domingo a tan 
simpática fiesta. 
"cLUBCORUÑES 
En su domicilio social de Monserra-
te 7, (altos), celebró ayer sesión la 
junta Directiva de este simpático 
Club, reinando la mayor ormonía y el 
m<iyor entusiasmo en la discusión de 
los varios asuntos que fueron someti-
dos a la consideración de la misma. 
La constitución de la Sección Náu-
tica, fué acordada por unanimidad, 
habiendo sido nombrados, con amplios 
poderes para gestionar la compra de 
una "canoa de regatas", los entusias-
tas vocales, señores Rey Martínez, Vi -
ilanueva y el secretario del Club, se-
ñor Pravio, asesorados por el experto 
socio señor Jesús Ruiz. 
El próximo domingo, se reunirán 
en la casa del señor presidente, dichos 
señores para oir las proposiciones de 
varios carpinteros de ribera, que de-
sean presentarlas, y se determinará lo 
más conveniente a los intereses del 
Club. 
Con la mayor satisfacción se enteró 
la Directiva de la solicitud de admisión 
de treinta y dos nuevos socios, lo que 
demuestra evidentemente, que renace 
el entusiasmo y la confianza en las ges-
tiones de la nueva Directiva. 
[ Mayo, 20. 
Un repique de campanas que duró 
cerca de hora y media, las cornetas y 
guarachas nos demostrarpn que había 
llegado el día más grande para todos 
los cubanas. La animación era extra-
ordinaria. 
Por la mañana, a las 8, hubo misa 
cantada en nuestra Parroquia en cele-
bración de la fecha gloriosa. Más tar-
de, como a las nueve y atentamente in-
vitado por el Director Escolar de esta 
Cabecera, asistí a las Escuelas Públicas 
en que los niños solemnizaban dicha 
fiesta. Se recitaron patrióticas poe-
sías por las siguientes niños: 
20 de Mayo, Onelia Fernández. 
10 de Octubre, Saturnina Leal. 
Día de la Patria, Concepción Valdos-
pino. 
24 de Febrero, Tomás Castillo. 
El sueño del Esclavo, por el niño 
Julio González . 
Mi bandera, por Antonio Rodríguez. 
A Cuba, por la niña Encarnación 
Velo. 
Diálogo Infantil, por las niñas Alicia 
Macías y Encarnación Velo. 
Al Pueblo de Cuba, por Cruz Cas-
tro. 
Diálogo a la bandera, por América 
Sariego y Angela Rubio. 
También se pronunciaron dos magis-
trales discursos, por los competentísi-
mos doctores Arturo Castro y Mestre 
'y Armando J. Fernández, y a la termi-
nación de la fiesta se cantó el Himno 
Nacional por todos los alumnos de las 
Escuelas Públicas. 
DR. LOPEZ. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
Vapores de Travesía 
CLUB GRANDALES 
Vuelven allá los grandaleses; vuel-
ven a la "Tropical", bajo el mamon-
cillo, a celebrar una j ira más que, se-
guramente, será tan espléndida como 
acostumbran a serlo las fiestas del 
Club "Grandalés." 
Así lo acordaron en junta de Direc-
tiva el día 17, señalando el 31 del co-
rriente para la celebración de dicha 
fiesta. 
Reina un embullo extraordinario pa-
ra concurrir a dicha jira, a juzgar por 
algunos datos que poseemos, será un 
acontecimiento. 
La comisión de fiestas no descansa 
preparándolo todo, y el simpático .se-
cretario señor Naveiras, dice y asegura 
que la jira de los grandaleses será un 
éxito más que alegar a los ya obtení-
aos. Y hay motivo para creer que así 
ha de ser ya que a ello nos acostum-
T0¿COn laS celebradas hasta hoy. 
Cabemos que son tantas las seño-
ras y señoritas que han de concurrir, 
que la comisión se ha visto precisada 
a encargar a varios jardines los bou-
quets con que han de obsequiarlas. 
El presidente del Club nos ha ofrecí 
do enviar a su debido tiempo el pro-
grama para que lo vayan conociendo 
los mas entusiasmados, v con el pro^ra 
í?^ ^^"adver tenc iak" a los de la 
botella," para que no se molesten con 
f Vlaje, pues la comisión será inflexi-
• ble con ellos. 
2 . a Ios aficionados a cantar aires as-
é a n o s al ^ de la gaita ¡T d.re 
mos para que vayan afinando ^ 
v Ceferino- ^ fiebre gai-
tero de la Tuna Jovellanos. 
CoA que, grandaleses, a preparar 
L N E A 
W A R B 
LOS DE PUENTEDEUME 
Con motivo de la gran jira que los 
de Puentedeume preparan y enterar-
me de que éstos a cierto apartado rin-
cón y a sesión secreta iban a conspi-
rar para dar el gran golpe ' 'romeril," 
en fecha muy reciente; entróme cierta 
enriosidad por ver reunidos en sesión 
tenebrosa, al ^ estado mayor" de aque-
lla colectividad. Y allá me fui, ansio-
so de oir sus ^movimientos" y oir las 
"disposiciones," que para acto tan 
transcendental se tomaban. Allí esta-
ban, presididos por el mariscal D. Sa-
turnino Feal. Cohibido, y como intru-
so soldado, aquí está vedado tomar 
parte en ciertas sesiones secretas de es-
tado mayor, concrétese a oir, ver. . . y 
anotar en silencio tal entrevista. E l 
presidente habla, y dice preguntando 
a sus estimados "cómpas:" 
—¿De cuánta gente disponéis para 
contener el avance de los invasores... 
importunos 1 
—| Veinte hombres, bien armados. . . 
de un cariño inmenso por la Sociedad ! 
—¡Bien!—¿Cuántas son las vícti-
mas adquiridas para este "plato," que 
a la histórica "Chorrera" dió tanta 
nombradla ? 
—¡ Trescientas y pico!.. . 
—¡Mucho "pollo" me parece eso 
interrúmpele uno. 
—¡ Toda una generación!—responde 
otro. 
—¡Muy bien!—asiente el mariscal— 
/.Y esos "lacones", recordando al ilus-
tre autor de "Coloquis," son teberga-
nos ?... 
—No. aunque proceden de otro, no 
menos famoso pueblo del norte: ¡ son 
monferanos!... 
. — i Requetebién! Ya veo que los ilus-
tres compañeros que comparten con 
migo la árdua misión, es toda gente 
de ley, y celosa por dejar bien alto el 
pabellón de nuestro pequeño París-
Eume. (¡Ya apareció "aquello"!) 
—¡Oh!, sobre todo el honor eumés! 
¡ Como que ostentamos en tierra ex-
traña su representación! 
—Así, que... —insiste el marisccal. 
—¡ Nada!: el arsenal está repleto; 
la gente entusiasmada anhelosa de en-
trar en acción. Un solo trompazo... Y 
¡la debacle! 
—¡ Todo sea por Puentedeume! 
— i ¡ Amén !!! 
No quise oir más. Desaparecí rápi-
damente, mientras en mis atolondrados 
oídos repercutía aquella terrible sen-
tencia: " ¡La debacle! ¡la debacle!.. 
Han transcurrido más de veinticua-
tro horas, y este "coco" implacable 
así me persigue: ¡La debacle, " N i n , " 
la debacle! 
Moriatw Llurcel. 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios Incluyen comida y camarote. 
Para informes, reserva de camarotes, «te, 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SIWTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de iievaado la correspondencia pública que 
861o se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que ae 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, bromen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día .29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario ¿ntes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenada 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse tollos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compaftla, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos <fe su equipaje, su nom-
bre 7 el puerto de destino, con todas sus 
ietrHS y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto «alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido dy su dueño, asi co-
mo el puerto de destina 
El equipaje }o recibe gratuitamente la 
lancha ''Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Yodos los buhos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fat 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ültlmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar eu billete en la casa Conslgna-
taria, 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio nüm 72 




S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó Cor t i na . 
G i j o n , 
Santander , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
. V i g o , Amberes , 
H a m b u r g o . 
IPIRANGA _ _ Mayo 5 
K. CEC1LIE ^ _. Mayo 14 
FRAXKENWALD Junio 5 




PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $'148 
Ipiranga l a $148 
) l a $128 
j l a $ 85 
¿a $126 
3» PreL $ 60 
COMPAdNIE GENERALE TRAWSA7LANTIQUB 
n n m m u ü m n m 
BAJO COIÍTRATO POSTAL 
«JON EL GOBIERNO FRiJÍCES 
F L A Ñ D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de ia 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DH PASAJKS 
Bn la ótese desde | I49-9Q NL Ai 
En 2a cl»30 123-00,, , 
En preferante 88-30 „ , 
En 3* clase 35-00,. . 
Rebajad? pisajss d« Ida y ratita. 
Catnarotesdalujo y defa ailla» a prailoi 
oonTencionalex. 
H U D S 0 N 
SaJdrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . .. 32.00 „ 
Salidas para V e r a c n z 
F L A Ñ D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
Salidas para N e w Orleaos 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
Otros vapores, 
3a $3 5 á E s p a ñ a 
3a $35 á Kspaña 
3a $32 á E s p a ñ a 
3$ $32 á Cananas 
CLUB ALLANDES 
Celebra junta ordinaria de socios, el 
domingo próximo, a las ocho de la no-
che en los salones del "Centro Astu-
riano. ' ' 
Son muchos y muy importantes los 
asuntos a tratar. 
I N T O X I C A D A 
L í a e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de «odas cianea 
para los pnertoa de RIO JANEIilO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIKES, 
etc., etc., por los rápidos vaporea e* 
rreos de esta Compañía "Gallia," 
í 5 Unte tía." "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamadoe trasatlánticos francesee 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralcc, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con« 
eignatarios ©n esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




Mdeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo alemán 
de do» hélice* y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este pusrto E L DIA 
24 DE MAYO 
Vapor JULIA 
Sábado 30, a laa 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pw 
dre (Cbaparra). Gibara, (Holguín) Guaní 
tánamo, Santiago de Caba, Santo Domin, 
go R. D.. San Pedro de Macorls, San Juaí 
r-uerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornaji. 
do por Santiago d«, Cuba a Habana. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 5 de la Urda. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo. Nar-
cisa, Yagu'ijay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
A * ^ J ^ r e s de la carrera de Sautiag* 
de cuba r escala!, la recibirán hasta £ 
i i a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta laa i 
P- m. del día de salida. 
Carga de travesía 
f. ^ ^e;nt6 se recibirá hasta laa 5 de la 
tarde del Ha hábil anterior al de la sa. 
"da cel bnque. 
Atraque en Guantánamo 
^r?n v^pores á* los días 5. 15 y 25, atra. 
Ss ín^n1"^"6 d6 Boq"erón. y los da 
ios lo. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
A I retorno de Cuba, atracarán slempr» 
•3. muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS" 
ta^rT01"6' que ^esn escala en Nuerl. 
nara f ^ f / * - reCÍben carga a fiete ^rrido Para Camaguey y Holguín. 
serfn ^ClmÍe?t0S para los embaraueS 
It^t dC>8 cn la Casa Armadora y Óon. 
Hk?¿n tf a.IOS embaroadore3 que lo s i 
cor admitiéEdose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pro-
cisamente los facilitados ¿or la EmpresI 
cocimientos deberá el embar-
titnrf 7aeXpr6Sar Con toda Caridad y exao 
mud as marcas, números, número de bul-
ios, ciase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, p©. 
o L ^ 0 J kiIos 7 valor de laB cercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocimlen. 
to que le falte cualquiera de estos /equl. 
euos, lo mismo que aquellos que en la ca. 
«;tK0rr1Spondlente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos.» "mercan, 
cías o bebidas." toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la elv 
ee del contenido de cada bulto. 
•3tíílc)res embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
^oimientos ^ clase y contenido de cada bulto. 
tJfi1 la.f3-61113 correspondiente al país fie 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," las dos 
6̂  el contenido del bulto o bultos reunie-
sen amtae cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul. 
que, a Juicio de los señores Sobrecar-
sos. no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser moaificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta a fin de evitar la aglomeración en los 
Ultimos días, con perjuicio de los conduc 
tores de carros, y también de los vaporee 
que tiener. que efectuar su salida a desbo-
ra de la noche, con los riesgos consiguió» 
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914, 
SOBRiNOS DE HERRERA, S. en C. • 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1606 90-Ab.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
a las 4 de ia tarde, para 
En el centro de socorros del segrmdj 
distrito, fué asistida Rita Martín, de 
2 años, vecina de Aguila 66, de una in-
toxicación grave producida por inges-
tión de tintura de iodo, la rrue sufrió 
al tomar un poco de dicho líquido en. 
un descuido de sus familiares. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los valores correos 
esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espata) o Hambureo 
(Alemania), a precios módicos. s 
Lujosos departamentos y camarotee en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exterioree para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los pasaiPrrJ 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de IM 
pasajorĉ  y del equipaje GRA'iIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Mayo 2 y 18. 
de SANTIAGO DE* CUBA para Nueva York, quincenalmente los vieniAR 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, semanalmente los 
jueves o viernos. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL EOUAnoTí 
PERU, CHILE. * 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, • » 
ÉBY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast E. W ' 
HABANA-HAMBURG, desde . , ^5 QQ 
HABANA-LONDON, „ . . ^ 132̂ 0 
HABANA-PARIS „ „ ^ _ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ „ 
HABANA-GBNOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res expresa de 18,000 a 50,000 tonela. 
da« de la Hamb-nTg-Amcrioan Line. 
Heilljytv Cía.--San Imacio b » 51 - Teléfoii] A-48I8 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N . 
, Grandes comodidades en la cámara. 
, Hay camarotes de solo DOS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
TERCERA DÉPREFERENCIA 
53 PESOS. 
Hay maigafficos baBos. 
KI embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despncban pasajes pora Montevideo y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o BREMEN. a precios módicos, 
en combinación con los grrandes trasatifln-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUEXOS 
AIRES, y que son ios afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB «. TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
rrOxima salida para Espafic .'el vapor 
"KOELX." de 8,000 toneladas, saldrá el 
27 d- Junio. 
C. 2003 , 30 My. 1 
HIJOS DE R. AFGÜEIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos, y Cuentas Corrientes. I>ep6sl« 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta d*» valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plaza» y también sobre los pue-
blos do España, Islaa Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
e . i m O N C B ! L D S Y C í A . l T B 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrae a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con interés. 
Teléfono A.1256.—Cable: Chllda. 
1B0S SO-Ab.-l 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y 8<»bre todas las capitales f 
pueblos de Espafla e Islas Baleares y Ca-
narias. Aseates de la Compañía de Seguroe 
contra Incendios "ROYALu" 
1504 90-Ab.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
190̂  
[ M U 0[ VAPOfiES 
DE 
SOBRiNOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE MAYO 
DE 1914. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 27, a las 5 de la tarde: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la Gran-
de) Caibarién, (Yaguajay, Narcisa, Maya-
Jigua, Dolores, Seibabo, Siboney) Nuevi-
tas. (Camagüey) Manatí. Puerto Padre, 
(Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Presión, Sae-
tía. Felton) Baracoa. Guantánamo y San-
tiago de Cuba, 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21-APARTADO KUMKKO 718 
Cable: BANCES 
Cventas corrientes. 
DepOsitos con y -In interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de íionedaa. 
Giro de letraí y pagos por cable sofrf* 
todas las plaza» comerciales de los EstadoJ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y República del Centro y Sud-Am«' 
rica y sobre f»daa las ciudades y pueblof 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPOJVSAI.ES DEL BAXCO DE 
KSP«i-i EN LA ISLA DE C'iBA 
§n-l B-
1*9 90 1 -
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NDMS. 16 Y 78. 
cobre Nueva Tork, Nueva Orleans. \ e" 
erÜr««ico, S.v:«a„ ¿ ' J ^ ™ * ™ : 
/irp, París, Burdeos, Lyon, 
íur*o Poma. Ñapóles. Milán. Génova. Mar-
L n i Havre, Lella, Nantes, Saint Q^J.^ 
Dleppe Tolouse, Venecla. Florencia. Turto. 
Maslno, etcétera; asi como sobre todas 1M 
«oni'-iles y provincias do 
WPl ¿SPASA E ISLAS CANARIAS 
1502 ' yO-Ab.-i 
N. GELATS Y COMP 
IOS. AGUAR 108, esquiar a AMARGL R̂  
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
B corta y larga vista. 
Hacen Vor ca'ble: glran lctraf. * 
^ftt v iarga vista sobre todas laa caplta-
^ ciudades importantes de loe Estad^ 
Unidos Méjico y Europa, así como sobre 
y^vs los pueblos de España. Dan carta* 
¿ TréáHo sobre New York. Filadelfla. XeW 
Orleos. Ban Francisco, Lonjea. Parí* S^ZSsc Madrid y B-e^ona. 
1Q57 I 
Una e x c u r s i ó n a l M a r i e l 
r A« EMPLEADOS 3>EL BANCO 
NA >NAL VISITARON EL DO-
'iVONGO AQUEL PINTORESCO 
¿ASERIO. 
T/a •4 Cuba Ciiapter of the American 
Iristitute of Banking", socredad for-
mada por empleados del Banco Na' 
cional de Cuba tiene proyectado un 
paseo a la pintoresca playa del Mariel 
• el próximo domingo 24 del actual, sa-
Heñdo de esta ciudad a la^ 7 de la 
mañana «n el remolcador "Georgia." 
A la llegada a aquella playa habrá 
regatas de botes, natación y un .par-
tido de base ball de 6 innings entre los 
miembros <le dicha sociedad. 
Después se servirá un almuerzo en 
la quinta de Rubens y se visitará el 
lazareto. El regreso ¡se hará por la 
fca-rde. 
Los organizadores del paseo son los 
señores Mariano H. Dumá-s, M, A. 
Bueno y J. R. Bandujo. La Sociedad 
cuenta actualmente con 90 miembros. 
La directivia es la siguiente: 
Presidente: señor Alfonso Oalán. 
Vice presidente: señor Arturo Du-
plessis. 
Secretario: señor M. A. Bueno. 
El objeto de esta sociedad, que es 
una rama de las que funcionan en 
los Estados Unidos entre los distintos 
bancos, es promover la instrucción 
banoaria entre los empleados. Cada 
empleado recibe el "Bodetín^, una 
revista mensual que se publica en 
Nerv York y que contiene todas las 
noticias de interés para los banque-
ro?. 
La Sociedad manida anualmente un 
delegado a las convenciones de ban-
queros que se celebran en los Estados 
Únidos y que se verifican cada año en 
distintos lugares. En estas conven-
ciones se discuten los métodos más 
útiles en las operaciones bancarias 
usadas en las diferentes secciones del 
raís y en los distintos bancos y esas 
ideas y esos conocimientos los llevan 
a sus resnectivos /'Chapters." 
También sirve esta sociedad para 
estimular la unión y cordialida.d en-
tre los empleados y buena prueba de 
eso es el haber sido secundados los 
esfuerzos de los señores Dumás. Bue-
no y Bandujo, para organizar este 
oaseo venciendo todos los obstáculos. 
" C O M P L A C I D O 
Habaija, 21 <le Mayo de 1914. 
ST. Director del Diarlo de la Marina. 
Habana. 
Respetable señor: 
Ruégole encarecidamente se digne dar-
le acogida en las columnas de en popu-
lar diario, a las adjuntas lineas, antid-
pándole por ello expresivas gracias, S. S., 
MANUEL ROJO. 
S|c. Jesús del Monte núm. 448. 
Nunca como abora se presenta ocasión 
más propicia a un padre para significar 
públicamente su agradecimiento infinito 
hacia un ser dotado por la naturaleza 
de revelantes méritos personales e insu-
perable talento. Y ese bombre superior, 
esa gloria cubana, ese sacerdote de la 
ciencia médica, lo es el reputadísimo ci-
rujano doctor Benigno Souza. 
A trueque de lastimar su modestia, d^ 
seo expresar por este medio la deuda de 
inmensa gratitud que debo al ilustre gale-
no por haber arrebatado de una muerte 
casi segura a mi idolatrada bija Calixta, 
de 9 años de edad, en la que practicó con 
habilidad suma una arrlesgadísima ope-
ración quirúrgica, consistente en la apen-
dicitis supurada, con peritonitis general!-
eada; caso perdido al decir de otros dis-
tinguidos facultativos que la reconocie-
ron. 
Y con gran desinterés, con filantropía 
sin límites el doctor Souza ha prodigado a 
mi hijita, exquisitos cuidados, olvidándose 
«o absoluto de que se trataba de una In-
íeliz criatura desheredada de. la fortuna, 
sm necesidad por otra parte, de buscar 
lauros en su carrera, que tantos tiene 
conquistados merced a sus bastos conoci-
mientos en el campo de la cirugía. 
Lleguen, pues, hasta el doctor Souza 
as bendiciones del cielo, y ojalá pueda 
w la vida pagarle de alguna manera el 
r̂ sgo altruista y desinteresado que tuvo 
íw-ra conmigo en situación aflictiva, en 
^e. gracias a él pude salvar de la muer-
» a mi hija del alma. 
MANUEL ROJO. 
DIAREA-DISENTEBIA 
El Elixir Estomacal de Sáinz de 
^jrlos suprime los cólicos, quita la fe-
ptez de las deposiciones, el malestar y 
gases, es antiséptico y cura las dia-
™ s y disenterías crónicas de los pai-
cálidos, que tanto' atacan a solda-
dos, marinos y colonos, agravando su 
p a c i ó n y obligándoles a veces a emi-
gra?. 
SecdonM^cantíl 
C o n t i n u a c i ó n de l a p á g i n a 2 
M e r c a d o a z u c a r e r o 
de T T i ^ ^ r ^ e termina 
LONDRET 1 7 ° 16 de 1914 
ürtó ei w T nmercado de remolacha 
«1 cierre del « A í 8 ™ismaa cotizaciones 
^ P r e v a l de la quietud 
I * <** S S S k « p é n e l a fué de alza. 
^ ^ S S f hflutluacio^ Wo cada 
^yo y A »15 1!4 para entrega de 
: P̂ rte de S t̂ n ?ld0 al ^traimiento por 
I * otro a i,^301,68 P03" lado, y por 
J ^ esta isii !, se recibieron 
P fcfcaero de ol + ^ T terminado un gran 
I y» Presagiar el haberse inl-
^^e^T01" 2- 1¡8 c- & Para pronto "^W^ sin due saliera nada a la ven-
ta En vista de la firmeza de los tenedo-
res, B. H- Howell Son. & Oo. y la Ameri-
can Sugar Reñning Co.. aumentaron BUS 
ofertas a 2.3jlSc. c. & f. para embartniea 
de Mayo y Junio y compraron a eete pre-
cio unos 400,000 a 600,000 eacos. 
Después de haberse realizado esta ope-
ración, quedó el mercado muy firme y 
con tendencias aJ alza, y se fueron su-
cediendo las ventas siguientes: 
40,000 sacos centrífuga de Puerto Ri-
co a 3.20 c embarque de Mayo a Axbuc-
kJe Bros. 
10.000 sacos centrífuga de Cuba a 
2.9,320. c. & f.. embarque de primera quin-
cena de Julio, 
30,000 sacos centrífuga de Cuba a 
2.5il6c. c. & f., embarque segunda quin-
cena de Julio. 
10,000 sacos centrífuga de Cuba a 
2.7|16c. c & f., embarque segunda quin-
cena de Mayo 
10,000 sacos centrífuga de Cuba a 
2.1|4c. c. & f., embarque primera quincena 
de Junio todo a especuladores. 
25,000 sacos a 2.71320. c. & f. embarque 
de segunda quincena de Mayo a W. J. 
Me Cahan Sugar Refining Co., Filadelfia 
Hoy, sábado, a última hora, nos anun-
cian la venta de unos 100,000 sacos a 
2.7|32c. c. & f. para despacho de Junio, a 
2.l|4c. c & f. para embarque de segunda 
quincena de Junio a refinadores. 
La cantidad de azúcar derretida por los 
refinadores en la semana anterior fué de 
50,000 toneladas. 
El total de las ventas de la semana as-
ciende a 700,000 sacos. 
Cierra el mercado más firme y oon ma-
yor demanda. 
HABANA.—En simpatías con el mer-
cado de Nueva York este mercado ha re 
gido muy firme durante toda la semana 
y con buena disposición de parte de los 
compradores para operar, pero debido al 
retraimiento de los temedores que aspira-
ban mayores precios las operaciones han 
sido bastante más reducidas, que las de 
la semana anterior, alcanzando éstas sólo 
unos 166.000 sacos, por los cuales se paga-
ron los precios siguientes: En Matanzas. 
4.26 ra pol. 96; en Cárdenas, 4.05 rs. poL 
&5 1|2 a 96; en Sagua, 4.1|4 rs. pol. 96, 
y en la Habana 4.1132 rs. en almacén base 
96. 
E l tiempo continúa de lluvia ea varios 
distritos, siendo de mayor intensidad las 
lluvias en Matanzas, Cárdenas, Caibarién 
y Sagua 
En la semana han terminado la molien-
da los centrales siguientes: 
En la Habana el "Habana,** con 55,000 
sacos, estimado. 45,000; el 'Mercedita," 
Pascual, con 177.500 sacos, estimado, 180 
mil; el "San Agustín." oon 73.000 sacos, 
estimado, 70,000; el "Debo," con 109,000 sa 
eos. estimado. 85.000; el "Mercedita Sugar 
Co ." con 88,000 sacos, estimado 115.000; 
en Matanzas el "Santa Rita," con 63,000 
sacos, estimado 60.000; el "San Antonio," 
con 142.000 sacos, estimado 160,000; el 
"San Vicente," con 69,000 sacos, estimado 
80.000; el "Luisa," con 27.000 sacos, esti-
mado 38.000; el "Triunfo," con 20,000 sâ  
eos, estimado 25.000; el "San Ignacio," 
con 95,500 sacos, estimado 90.000; el "Ar-
monía." el "Carolina" y el "San Juan Bau-
tista"; en Clenfuegos el "Perseverancia," 
con 160.000 sacos, estimado 120,000; el 
"Portugalete." con 101,000 sacos, estimado 
95,000; el 'Carmita," con 7.000, estimado 
10.000; el "Santa María," con 77,000 sacos, 
estimado 80,000, y el "San Agustín"; en 
Sagua el "Unidad." con 64.000 sacos, esti-
mado 90.000; el "Ulacia." con 37,000 sa 
eos. estimado 50,000; el "Santa Teresa," 
con 109,000 sacos, estimado 120,000; el 
"Santa Lutgarda," de López, con 83,000 
sacos, estimado 90,000; el "Lutgardita," 
con 62,000 sacos, estimado 55,000, y el "Co-
razón de Jesús," con 42,000 sacos, estimado 
40,000; en Cárdenas el "Alava," "España," 
"Progreso" y "Aguedita"; en Antilla el 
"Camagüey," con 50.150 sacos, estimado 
35,000. 
Las lluvias torrenciales de estos días 
y el gran número' de centrales que han 
terminado, nos obliga a deducir 35.000 to-
neladas de nuestro estimado del mes de 
Diciembre el que quedará ahora reducido 
a 2.534,143 toneladas, 
H. A .MIMELY, 
A continuación anotamos el número de 
centrales moliendo, entradas de la sema 
na y total hasta la fecha de este año, 
comparados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Mayo 16 de 1914, 
86; en Mayo 17 de 1913, 127; en Mayo 18 
de 1912, 150. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Mayo 16 de 1914, 73,255; en Mayo 17 de 
1913, 84,231; en Mayo 28 de 1912, 79.708. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Mayo 16 de 1914. 2.142,841; en Mayo 17 de 
1913, 1.936,879; en Mayo 18 de 1912, un 
millón 566,789. 
BOLSA DE N U E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE P U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
A mal. Copper. . . , . , 
Am. Can Comunes. , , , 
Atchison 
Am. Smeltlng. 
Dchig Valley. . . , . . 
U. S. Rubber Co. . . , 
Cañad ian Pariflc. « . . . 
Ches. & Oblo. ^ . ^ , ,• 
Consol. Gas. . , > • « • * 
St. Paul. , * • . . . • • 
Erie 
Interborough Met. Oom. 
Mis. Kansas & Texas. , « 
Missouri Pacific. . , » 
Grt. Ñor. Prefed. . . . . 
California Petroleum. , 
Mexlcan Petroleum. . •• 
Northern Pacific. , . .; . 
New York Central, , , , 
Readlng <« v < « 
Un Ion Pacific. . . , . 
Bal*. & Ohio , 
Southtm Pacific 
U. S Steel Commn. . . 
V/istlllers Securities. . . 
Chin.-) Cooper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. , , 
l'tafe Copper. . . . .• .j , 
Rock Island Pref, . . , , 
United Cigar Store. . . , 
Douisville & Nashvüle. . 
Great Ñor Ore C t f s . . . . 
Wabash Com. . . , . , 
Western Union 
Westinghouse Electric. , 







































































Acciones vendidas; 93.000 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oentenee. . . . . . . . . . 
Luises M M 
Peso plato e s p a ñ o l a . . . . . . 
40 centavos plata id. ^ > . • 
20 centavos plata id. .. 3 4 x 
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Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Afayo 
23—Sommelsdijk. Rotterdam y eses. 
* 25—Hudson. New Orieans. 
"27—Havana. New York-
„ 28—Cayo Bonito. Amberea. 
„ 20—Chalmette, New Orleane. 
M 29—Manuel Calvo, Veracrua. 
" 30—Crika Amberes. 
» 31—Reina Ma. Cristina, Corufia. 
Junio 
1—Monserrat. Cádiz y escalas. 
.. 6—Santa Theresa. Liverpool. 
6—Arctnrus. Bremen y escalas, 
9—Cayo Soto. Londres. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
" 24—Saratoga. New York. 
" 24—Neckar. Vlgo y escalas. 
" 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 26—Hudson. Havre y escalas, 
„ 27—Excelsior. New Orieans. 
" 27—SommeLsdijk.1 Veracruz. 
„ 30—Manuel Calvo, Cádiz y escalaa. 
" 31—Havana New York. 
Junio 
« 3—Chalmette, New Orieans. 
>, 10—Balmes. Canarias. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Mayo 19 
Para New York, vapor americano "Ma-
tanzas. 
Para Sagua, vapor inglés "Venetia". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
Para Baütlmore, vapor noruego "Fred-
nes". 
Para Mobüa, vapor noruego "Bertha". 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New Orieans, vapor inglés "Here-
dia." De tránsito. 
Para Boston, vapor inglés Tlvives." Con 
50 huacales piñas. 
Para Progreso, vapor alemán "Bavarla." 
De tránsito. 
Para Boca del Toro, vapor inglés "Sis-
caola." En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mas 
cotte." En lastre. 
Para Corufia y escalas, vapor español 
"Alfonso XHI". Con 1 barril azúcar, 3 pa-
cas esponjas, 163 capas tabacos torcidos. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso". Con 15.601 huacales piñas. 
Para New Orieans, vapor amedicano 
"Chalmette". Con 652 huacales legumbres, 
30.593 huacales piñas. 
Para Sagua, vapor inglés '"Venetia". 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 21 
De Mariel, goleta "Altagracia", patrón 
Pérez, con 680 sacos azúcar. 
De Cabanas, gloeta "Caballo Marino", 
patrón Pena, con 900 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Joven Pilar", pa-
trón Alemany, con 1.000 sacos azúcar. 
Db Canasí, goleta "Ignacio Alemán", pa-
trón López, con 600 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "la. de Chávez", -pa-
trón Alemany, con 50 0 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "Rodolfo", patrón Ló-
pez, con 300 cajas piñas. 
De Bañes, goleta "San José", patrón 
Martínez, con 400 cajas piñas. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", patrón 
Más, con efectos. 
•De Santa Cruz, goleta "Enigma", pa-
trón Abello, con efectos. 
• DESPACHADOS 
Mayo 21 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino". 
Para Cabañas, goleta "Joven Pilar". 
Para Ciego Novillo, goleta "Margatrita". 
Para Bañes, goleta "Rodolfo". 
Para Bañes, goleta "San José". 
Para Santa Cruz, goleta "Benita". 
Para Matanzas, goleta "2 Hermanas". 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EN EL PILAR 
ContiDíúan en. la iglesia del Pilar 
los ejercicios de las Flores de Mayo 
en honor de la Santísima Virgen. 
Y continúan los fieles respondien-
eio a lo que les piden sus sentimientos 
religiosos y su devoción a María. 
El templo se llena a diario. Y el al-
tar, al fin del acto se cubre a diario 
de flores. 
Por el pulpito de la iglesia del Pi-
lar han desfilado en estos ejercicios 
varios y muy notables oradores. 
Una vez, el P. Arbeloa, de la Com-
pañía de Jesús, habló allí de los bie-
nes de las complacencias que origina 
el amor a Nuestra Señora. 
Otra vez, el P. Pérez, profesor del 
Seminario, dedicó su oración a de-
mostrar que el divorcio no sólo está 
en oposición con la doctrina de la 
Iglesia, sino también con toda moral, 
y con las conveniencias sociales, y 
con la civilización. 
El último sermón que allí se predi-
có fué el del P. Lago, que también 
versó sobre el divorcio. El P. Lago es 
un orador elocuente, que sabe llenar 
sus oraciones de doctrina: en ésta de-
mostró que el divorcio es una refor-
ma nefasta, que causaría a la socie-
dad daños irremediables y contribuí 
ría a su total desorganización. 
Él coro de la iglesia del Pilar que 
canta en estos ejercicios de las Flores 
es muy nutrido, y tiene voces magní-
ficas . 
Y con todos estos elementos, y so-
bre todos ellos, con el de la devoción 
de los fieles de este barrio, se exphci 
Ja belleza extraordinaria que tienen 
allí estas fiestas. 
DIA 23 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Aladre del Amor Hermoso. 
El circular está en las Reparadoras. 
La Aparición de Santiago Apóstol.—-
Santos Desiderio, obispo, Lucio, Julio, 
Juliano, Basilio y el Beato Andrés de 
Bobola, de la C. de J. mártires; Mi-
guel, obispo; Crispín. capuchino y Epi-
tacio, confesores; santa Humiliana, 
viuda-
La Aparición de Santiago apóstol 
En tiempo del cobarde Mauregato lle-
gó España a un estado de infelicidad 
y de importancia, igual al de soberbia 
y de poder a que había subido la do-
minación de los sarracenos. Llevaron, 
éstos, su insolencia hasta el esceso de 
pedir un tributo a los príncipes espa-
ñoles, tan inicuo como vergonzoso. 
Consistía éste en pagar anualmente 
cien doncellas casaderas, que se cortea, 
ban entre las más nobles" j hermosas, 
para servir a los bárbaros. Los es-
pañoles vivían por esta causa en una 
continua amargura. 
Tanta calamidad, tan vergonzosa 
miseria no tenía esperanza de verse 
ahuyentada de España sin una espe-
cial gracia del cielo; porque las fuer-
zas exesivamente inferiores a las de los 
bárbaros, cerraban las puertas a todo 
humano socorro. Quiso finalmente el 
cielo poner término a tanta desventu-
ra, infundiendo en el corazón de Ra-
miro, príncipe glorioso, que mandaba 
por entonces a los españoles, el gene-
roso pensamiento de quitar de su pue-
blo este escándalo afrentoso. Dióle una 
batalla a los infieles a los que venció, 
quedando libre la nación de aquella t i -
ranía. Hay una piedosa creencia de 
qne el Apóstol Santiago favoreció a los 
cristianos, apareciéndose en los aires. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de. 
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Cofradía del S-S. Niño Jesús de Prag ,̂ 
celeíbrarA sus cultos mensuales el próximo 
domtngo A las 7 y m^á' i misa de, 00-
•munldir general. A las 3 p m. ejercido men-
sual, efectuándose, después de la procesión, 
una rifa gratis para los niños y niñas que 
pertenecen a La Cofradía. Se suplica la asis-
tencia a estos piadoeos cultos.—I/a Presi-
denta, Camila G. Chavea de LombUlo,—El 
Director, Fr. Joan F. del Carmen. 
6558 3-22 
Iglesia de la Merced 
El domingo, 24. a las S, se celebrará gran 
fiesta cln orquesta y sermón a Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
Suplico la asistencia, 
La Camarera. 
658' 2 d y 2 t-22 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
r̂ramlta cuanto ut> relacione con solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean d» la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento Sanidad. 
Cuota mensual. Si plata. Secretaría, altos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRETARIO-AlJXrLIAR DEL CENTRO 
DE CAFES.—AMARGUHA NUM. 2§ 
ALTOS, TELEFONO A-̂ 837. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
1938 May.-l'' 
B A K O S c a r n e a d o 
Calle de Paseo. Teléfono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo. 30 baños familiar, ?3 , y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que son las 
mejores aguas por su situación, segán cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 Mv. a 16 Sep. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o » 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g i f r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
105D 
BANQUEROS 
DR. JOSE E. FERRAR 
Catedrático de la Escuela de Medidas 
Trasladado a Troca de r o ndm. 10*. 
CONSULTAS DE 1 A í. 
1872 May.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO OE NIU08 
Conanltas de 12 a S. Chaefln aftm. SI* 
«•faa a Aguacate Teléfiao A-2SM 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génlto urinario. Domicilio, Ln-
yajió 86. teléfono 1-2396. Consultas de 2 » 4. 
Sol 56 altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
Doctor Manuel Pérez Bealo 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro, 699, frentf. a bombillo, Teléfono A-7976. 
Consultas de 12 a 3. 
5914 30^ 
Mz.-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUÍAR No. 108. ^ 
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M Ü S O ÜETMiCOil 
ABOGADOS 
Estudie: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-799» 
A. JL-I 
C O S Í de l a m i e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1254 May.-l 
DOCTOR J U S T O VERDUGO 
Especdalista de Parí? en las «mfetmeda-
des del estftmagT» d intestinos exolu«lva-
ra ente. Consultas de 12 a 3 p. m Prado 
ntimero 76. E l empleo de la sonda no ee 
imprescindible. 
1S78 May.-l 
Pelay» Garda y Saotiag» 
NOTARIO PUBLICÓ 
Pelayo Garda y Orestes ferrar* —ABOGADO— 
Obltpo nflm. 53, alto».—Teléfono A-5153 
d« 8 a 11 A* M. y de 1 A 6 P. M. 
1881 May.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Círuiaoo 
Del CeDlro Asluriaoo y del Dispeosirio TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1S83 May.-l 
DR. H E R N A N D O S E 8 U ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado nOmero 88, de 12 a 8, todos iot 
días, excepto los domIa«os. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de la mañana 
1856 May.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina- Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
Q- Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas da 12 a 3 Carlos IM 8 B. 
Piel, Cirujta, Venéreo y Síjlles 
Aplicación Especial del 60S-Neosalva3ín 914 
C 2097 30-10 My. 
D R . C . E . F I M L A Y FHOFESOr. DE OFTAJLMOLOGIA 
Especialliitr. ea Enfermedades de lo* OJM 
y de los Oídos. Galtaaa 00. 
De 11 a 12 7 de 2 a 4.—Teléfono A-4311 
Domicilio t F n&m. 16, Vetad*. TEItEFONO F-117S 
1869 May.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista ea enfermedades del peeks 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La. Esperanza." 
Gabinete de con «ni tas, CbaeAa 17, de 1 a 
3 p. m.—Teléfonos A.-2SS3 e 1-2342. 
May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bcpeciallata en las enfermedades ^enlta-
lea, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados airoctameflle sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroacoplo y ©i 
clstoscoplo. Separación de la orlma de ca-
da rlñón. Consultas en, Neptuno 61. bajos 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1886 May.-l 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de ConwtUtaa a 
Obitpo 75. altos, de 3 a 6 p. m. Cirujía 
E^peclallsla en Vías Urlnarlaa de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covmaong*." 
i * * * May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
MEDICO T>E LA CASA DE BEXEFlCEW-
CIA Y MATERJÍIDAD. B^SPECIALIS. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NlffOS, MEDICAS y 
QUrBITKGICAS. COJISTJLTAS DE U 
A 2. AGÜLAR NUM. 106^.—TEL. A-SOM. 
l̂ 70 May. -1 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SB. 
«OR--S T SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
21!» M. 19 
D R . J . D I A G O 
Tías Urinarias, Slflll» y Enfermedades d* 
SeSoraa. Clrnsta. De 11 a 3. EUa-
Sedrado nAmero 18 
1875 May.-J 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis 7 enferme* 
dades re aéreas. Curar Idn rfiplda 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Los aftm. dfc Teléfono A.-1540. 
18S6 May.-l 
D R . J Ü A N P A B L O G A R G U 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas i Lus nOm. 15, de 12 a 3 
1864 May.-l 
LA BORATUHIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-S150 
c. 1832 80-1M. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtinos Exdusivaments 
Cmv »-«taB de 7>4 a »^ A. M. y de 1 • 
• P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74^—TELEFOXO A-35S2. 
1884 May.-l 
D r . Juan San tos f e r n á i d e z 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 13 
Y DE 1 A 8. PRADO NUM. 105. 
1867 May.-l 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA 
Gararanta.—Nariz Oídos. 
3'Rellly 80, altoe—Teléfono A.28o3 
• 1880 May.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R G 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
K0̂ iCOl&n, ^ Teléfono A-S«2T4 
6908 30-8 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
Dr. francisco J. de Velasci 
EiUermedade. deí Cora.dn, Pulmones. N ^ 
- «•> r Venéreo-.Iflmica.. 
I f- i* ^ta* 12 • 5, los días laborable*. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A - S k 
May.-l ' 
D R . P E R D O m O 
inyecctdn del 69«. Teléfono A-B44á 
» • ^ a 8, Jeafls Marta número 33. 
May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
y ouracidn de laa enfermedades menta)*; ? 
n*rvlo8aa (Uñlco ea su clase.) ' 
CASA PARTICULAU F.SS74 
l871 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLDriCO-QUIMiro DEL DOOTOB RICAR* 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
fie practican anAUs's de orina, eaputoat. 
«*n*re leche. vlno«. Ucoros. tJuZs. aban1£ 
minerajes, materias grasas, azúcarea. eto/ 
Aaailsla de orines (completo), esputos, 
sangre o lecbe, dos pesoa (92.) 
TELEFONO A-3344 
*W0 May.-l 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE l A a 
REINA 28. AI/TOS. TEOJEFONO A-7756 
1S63 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídoa. Especialista de} 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Cozapostela 23, moderno.—Telefono .4-4463, 
1873 May.-l 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeñadea de nlfiog, sefioras y Ciruela 
en renevaL CONSULTAS de •'2 a 2. 
Cerro n&m. 61». Teléfono A-STlSr 
»M May.-l 
DOCTOR H. J U A R E Z ARTIS 
Enfermedades de la Goreanta, Narla y 0% 
doa. Conaulta» de 1 a 3. CONSULADO 114» 
Ipfl May.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 aJto» 
1S63 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MC 
DEBNISIMO^—CONSULTAS DS 12 A 4 POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1333 
W l May.-l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital NOmoro 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y cirujía en jreneraL Consultas da 
3 * 5 . Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. SO. Teléfono A-2568. 
187Í May.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Eapeelallata en slfliu, hernias, Impoteac 
da y esterilidad. Habana nftm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a O 
Especial para los pobres de 5% a 6 
19<3 May.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mental». 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TOV^. 
PORTAR AL ENFERMO TRAWS 
Oarreto «2, Guancbacoa. Teléfono IMIÍ 
BERNAZA 82. HABANA, df U a i 
TELEFONO A-3R48 
^ May.-l 
CLLMJSíLIE':ECTRfl-DEIITALES Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
OÜ/ESPERAR I^n^8"^'*"*6 de Pro,«TOre» Para Pilleo NO TENGA ! 
u ^TÍA^^.^!?8 «Pa^toa naceaarioa para realizar la* operacic-it8 car ,t noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE $IN 00^0^ 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Alumno de los Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10. Gal taño número 12. t«< 
léfono A-88S1. 
16608 158.! 
Ex tracciones, doedo. 
Limpieoaa, desde. . 
Emoastes, deede. . 
Orificaciones, desde. 
• M S ü 
' > s « « 
P R E C I O S — 
| l-0« Dieotee de esposa, desde. 
OoroctAs de aro, desde. 
Incmstacloties, deede. ' 
Dectadttraa, deede. 
•- a I 4-0» 
i 4-14 
S I W 
l a 11-71 
t J B o » a , desde 9 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADO* 
Consultas d e 7 a . m . a 9 p . m . Domlagos y dfaa ffistlvoa ds 8 a i i * 
c 1833 
•¿2 
P Á G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
c o m p e t e n t e : N u e v o s i s t e m a p r á c t i c o en I n s -
t r u c c i ó n K l e m e n t a l p a r a n i ñ o s de a m b o s s e -
x o s y desde l a m á s c o r t a edad. I d i o m a s , 
m r i s i c a y o t r a s a s i g n a t u r a s e s p e c i a l e s . R e -
p a s o en l a s v a c a c i o n e s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
• E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C o n s u -
ü a d o , 99-A. b a j o s . 6535 4-20 
U n i v e r s i d a d de H e i d e i b e r g 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
^na Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve tiermosos edificios, 
líay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
flcas v se da especial atención a la ense-
fianza' rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latines; asi como a la Carrera 
i>omercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lacrar, 
T 376 pesos al año escolar, sin extras de 
ilngüna clase, da enseñanza, libros, habi-
"ición. manutanclón, servicio de cama y 
Viadol lavado, todos los ejercicios de 
.ports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H. 
Brito, San Miguel, 84, Tel. A-183Í o al Di-
rector del Departamento Hlspano-America-
iio~ Box 532, Heideiberg üniversity, Tiffiu, 
Oh'io. Pídanse catálogos en español. 
L A U R A L D E B E U A R D 
CIí i»e« de l n » í l é * . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
J j b r o s . M e c a n o g r a f í a y M a n o . 
S P A X Í S H — 
V m T U I > B S , 3ÍUMERO 44, A L T O S 
Í 6 9 9 
H O T E L P L A Z ^ 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de J a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal. da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Z u l u s t a y N e p t u n o . — H a b a n a . 
1780 30-26 A . 
S E A L i Q U I I x A , P O i R 4 C E i N T l B N l E S , U N de-
p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s , c o n s u co-
c i n a , m u y c ó m o d a s e h i g r l é n i c a s a m a t r i m o -
n io « in n l ñ o f l o s e ñ o r a s s o l a s . I n f o r m a n : 
Monte , n t o i . 125 y 133. 6643 4-23 
ARTES Y OFICIOS 
LE REGALAMOS su retrato, a elección 
O r d e n e s y v e n t a s a l contado o a p lazos , 
por correo , e x p r e s o o a g e n t e s , de r e t r a t o s , 
oreyones , c r o m o s , l e t m s p a r a v i d r i e r a s , e s -
pe jue lo s , a p a r a t o s e l é c t r e o s de 11 c o m b i n a -
ciones , p a r a uso p r o f e s i o n a l , a l t a f r e c u e n -
c i a , e t c . ; c i n e m a t ó g r a f o , l i n t e r n a m á g i c a y 
otros a r t í c u l o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . F a c i l i t a -
mos m e c a n ó g r a f o , t e n e d o r de l i b r o s , t r a d u c -
tor, c r i a d o s , e tc . I n f o r m e s e n N e p t u n o , 95, 
bajos . Of ic ina , de S a . m. a 5 p. m . 
6256 10-15 
1 m—5 
' — I I J V A J P V E N A > í l 3 R l O A X A F Gl tAJOl j A D A 
»ii u n a unlveixsldad de N u e v a Y o r k , y en l a 
E s c u e l a da O r a t o r i a da B o s t o n , a e s e a d a r 
olaKes de I n g l é s y e l o c u c i ó n en BU c a s a o a 
domlo l l l c . D i r í j a n s e a " I x . " D I A P . I O ^ 
XJA. MLAI i lNA- 5418 30-29 A. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Oeferina D. de Luquc 
a d m i t e u n cor to n t lmero de l e c c i o n e s p a r t i -
c u l a r e s . 13 y 8, l e t r a B , V e d a d o . 
6381 30-15 
V U A N C E S , I N G L E S . P U E D E N A P R E N -
d e r s e correotamejxte p o r m é t o d o p r á c t i c o . 
L u i s 0 6 m c = , H a b a n a . 104. T e l é f o n o A-7207. 
C 2076 19-1" 
LEON ICKASO 
L I C E N C I A D O E N F I l , O S O F L 4 . Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y da p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. O. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O , D I R E C T O , « 1 . 2 0 0 A L 13 P O R 
c i e n t o a n u a l , sobre dos c a s a s y u n a e s q u i -
rla, c o n c e r c a de 900 m e t r o s de t e r r e n o v a l o -
r i z a d o s e n $3.500. L a g o , P r a ^ o ,101, e n t r e e l 
"Pasaje y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-5500. 
C 2220 •4-2:: 
050,000 S E H A N R E C I B I D O P A R A C O -
J o c a r en h i p o t e c a s , desde e l 7 p o r 100, d e s -
d e $200, p a r a l a H a b a n a , todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s . D i r í j a s e con t í t u l o s : D e -
p á r t a m e a to de P r é s t a m o s , E m p e d r a d o , 10, 
V í c t o r A .del B u s t o , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
€548 4-21 
« 3 . 0 0 0 C y . S E D A N E N P R I M E R A H I P O -
t e c a , a m ó d i c o i n t e r é s . S i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 19, b o t i c a , 
de 7 a 9 a m. y de 5 a 7 p. m. P r e g u n t e n p o r 
J o s é S u á r e z . 6619 4-22 
D O Y D I N E R O C O N P A G A R E S , A L Q . U I L E -
r e s y en h i p o t e c a s . R e s e r v a y p r o n t i t u d . T i -
pos y c o m i s i o n e s m o d e r a d a s . P a s o a d o m i c i -
lio . L a g o L a c a l l e . P r a d o , 101, e n t r e e l P a s a -
j e y T e n i e n t e R e y . C 2172 8-17 
« 1 0 0 , L E P R O D U C E N « 5 Y « 1 0 , A L M E S , 
a d m i n i s t r a d o p o r u s t e d m i s m o ; puede c o -
l o c a r da $50 h a s t a $10.000. I n f o r m e s g r a t i s : 
D e p a r t a m e n t o de S o l a r e s , E m p e d r a d o , n u 
m e r o 10; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
6291 8-16 
«1.O00.O00. D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e l 6 a l 9 p o r c iento a n u a l , s e g ú n punto y 
c a n t i d a d , desde $100.00. D i n e r o con p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s y a u t o m ó v i l e s . C o m p r a - v e n t a de 
p r o p i e d a d e s . A c t i v i d a d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o , 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2026 26-7 
W E I M P R E S O 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , c h e l i n e s , 
p e n i q u e s , m a r c o s , f r a n c o s , oro a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a oro e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y ú t i l p a r a los. co-
m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , of ic inas d e l g o b i e r -
no, c a s a s de c a m b i o , etc., e tc . U n g r u e s o 
t o m o de m á s de 500 p á g i n a s , e n r ú s t i c a , 
v a l e $2.00 p l a t a e n l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de porte , e n el i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l o s o 
O o l i a n o , N ü r a . 62, A p a r t a d o 1115, K n b n n a 
62G7 30-15 
E N A ^ L A R G U R A , N U M . 46, A N T I G U O , 
e n t r e A g u l a r y H a b a n a h a y c o m i d a a l a 
m e j i c a n a ; m o l e de g u a j i l e t e , t o r t i l l a s y f r i -
j o l e s r e f r i t o s . L o s domingos desde l a s 9 de 
l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . 6'577 4-22 
HOTELES Y FONDAS 
HOTEL W O N R O Y A L E 
CALLE 17 NÜMERO 55 y ESQUINA A J, 
V E D A B A 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a.1 
f r e s c o , en e l punto m á s a l t o d e l V e d a d o 
c o n l u j o y c o n f o r t moderno , c o c i n a e x q u l -
e á t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o chef f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o . t e l é f o n o F-1158 
C 1769 30-24 A . 
IA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
T E I N T U R A " I D E A L E " 
P o r s e r l a m á s i n o f e n s i v a , l a í m á s p u -
r a en s u s c o m p o n e n t e s y l a de m e j o r e s r e -
s u l t a d o s ; s i endo s u a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a en s u s efectos . C u i d a d o con 
l a s I m i t a c i o n e s . 
D e v e n t a en todas l a s S e d e r í a s , P e r f u m e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
59S7 30-8 
PERDIDAS. 
D E . S 1 X E M O N T E Y HEUUAJSCOAIN A R E I -
n a y L e a l t a d , s e h a e x t r a v i a d o e l m a r t e s , 19, 
u n r o s a r l o de c u e n t a s p u n z ó , que no t i e n e 
m á s v o l a r que el p o s e e r l o desde l a e d a d de 
s e i s a ñ o s l a s e ñ o r a que lo p e r d i ó . Se r u e g a 
a q u i e n l o h a y a e n c o n t r a d o lo e n t r e g u e en 
Monte , 187, b a j o s , donde s e le g r a t i f i c a r á , 
c o n d o s pesos p l a t a . 65-80 4-22 
A L Q U I L E R E S 
(LOÍ que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, dsben anun-
ciar en esta sección.) 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A , 102, A L T O S , K S Q l ' I N A A O b r a 
p í a : s a l a , t r e s h a b i t a c o l n e s , h a l l , m u y b u e n 
b a ñ o , c o n inodoro , o t r o p a r a c r i a d o s , h a -
b i t a c i ó n en l a a z o t e a . I n f o r m a n : D a m a s , 46 
L a l l a v e en l a b o d e g a d« v>Draí>Ia 
6549 10-21 
S E A L Q . U I L A U N Z A G U A N E N U A C A S A 
c a l l e de A m a r g u r a , n ú m . 63; p a r a e s c r i -
t o r i o o p a r a g u a r d a r m e r c a n c í a s . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . 6648 8-23 
P A R A C O M E R C I O . S E A I / Q U I U A N U O S 
b a j o s de A n g e l e s ,3'6, es un g r a n l o c a l n u e 
vo, con p i sos de m o s a i c o y p u e r t a s do l i le 
r r o . 6648 4-23 
S E A I ^ U I U A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a R e i n a 4i4. L a l l a v e en los bajos , 
I n f o r m a r á n e n F i g u r a s . 39. T e l . A-4446. 
6645 4-23 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , I * A R \ . D E N T I S -
tas , en A n g e l e s . 4 6 ^ , c a s i e s q u i n a a M o n 
te . I n f o r m e s : Monte , n ú m . 133. 
6644 4-23 
M A R i A N A O 
Se a l q u i l a e s t a a m p l i a y c ó m o d a c a s a , s i -
t u a d a e n e l punto m á s p i n t o r e s c o y s a l u d a -
ble . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , h e r m o s o j a r d í n , 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a n : G . S a s t r e e 
C 2228 
H i j o , A g u i a r 74. 
4-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A C O S 
ta, 35, con c i n c o h a b i t a c i o n e s , b u e n o s p i s o s 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , y a m e d i a c u a d r a 
de B e l é n . P r e c i o : 13 centenes . 
6633 4-23 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E A L Q U I -
l a n c a s a s p e q u e ñ a s , m u y c ó m o d a s y b a r a t a s 
e n S a l u d , 231: c o n c a l l e s a s f a l t a d a s y en 
e l c e n t r o de t r e s t r a n v í a s , p a s á n d o l e u n o 
por e l f r e n t e . 66<>¿¡ 8-23 
E N S E I S C E N T E N E S , L O S A L T O S M o -
dernos , T a m a r i n d o , 67, a dos c u a d r a s y m e -
d i a de l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e . T e r r a -
za, h e r m o s a s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , co -
c i n a e s p a c i o s a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a -
ve en e l 64. I n f o r m a : P e r n e t t , C u b a , 33. 
6568 8-22 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L O B I S P O , 
se a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a c a l l e de V i -
l l e g a s , n ú m . 83, es de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a y p a r a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e e n l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a ; m á s I n f o r m e s : So l , 95, 
al tos . 6563 4-22 
A L T O S . S A N R A F A E L , 58, A D O S C U A -
d r a s de G a l i a n o , i n d e p e n d i e n t e s a m p l i o s , 
f re scos , c ó m o d o s : s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o s , g a s y 
e l e c t r i c i d a d . P r e c i o : Í 6 3 . € 0 , en l o s b a j o s I n -
f o r m a n . 6559 4-22 
E N E L V E D A D O , C A L L E K , N U M . 6, S E 
a l q u i l a p o r t r e s o c u a t r o meses , u n a c a s a a 
l a b r i s a : con v e n t a n a s p o r los c u a t r o c o s t a -
dos, a m u e b l a d a I n f o r m a n todos l o s d í a s 
de 9 a 12 a. m. 6557 4-22 
V I V E S , N U M E R O 76, C A S I E S Q U I N A A 
F l o r i d a , s e a l q u i l a esih, p r e c i o s a c a s a de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de a l tos y 
b a j o s s e p a r a d a m e n t e , c a p a c e s p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r e l 
f r e n t e . L a s l l a v e s : V i v e s , 62, e s q u i n a a F l o -
r i d a b o d e g a I n f o r m e s : " L a S i ¡ r e n a " , R e i n a 
y A n g e l e s . C 2221 4-22 
S E A L Q U I L A — C E R R O — L A C A S A M O -
r e n o , 53, con s a l a , comedor , ' c i n c o c u a r t o s 
b a j o s y dos a l t o s , b a ñ o y c o c i n a , e n $37.10. 
I n f o r m a r á n : 7 a . 127. V e d a d o . 
6595 4-22 
S E ALQUILAN 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , l o s a l t o s y b a j o s 
d « M o l o j a , 12 . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
6592 4 - 2 J 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a g r a n c a s a A m i s t a d , 94, 
a c a b a d o s de p i n t a r ; l a l l a v e en los b a j o s de 
l a m i s m a . I n f o r m a n e n S u á r e z , 7, T e l é f o n o 
A-4592. " F l o r d e l P u r o H a b a n o " . 
658<5 8-23 
E N NJESPT1 X O , S E A L Q U I L A N : C O N 
s a l a , c a l e t a , 3 c u a r t o s , s c r v i c l o e , todo m o -
derno , e l p r i n c i p a l e n 9 c e n t e n e s , y e l s e g u n -
do p i s o e n 8 c e n t e n e s ; todos l a s m i s m a s c o -
m o d i d a d e s . G a s y l u z e l é c t r i c a I n f o r m a n e n 
e l p r l n c t o a l , a t o d a s h o r a s . 
6583 •4-22 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s b a j o s de l a g r a n c a s a de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . H a b a n a 236; c o n s t a de 
s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , todos con m a g -
n í f i c o s l a v a b o s de m á r m o l , fijos, con a g u a 
c o r r i e n t e y d e s a g ü e s , que f a c i l i t a n m u c h o 
e l s e r v i c i o I n t e r i o r ; t i e n e s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o e I n d e p e n d i e n t e de l de c r i a d o s , 
a m p l i a c o c i n a e i n s t a l a c i ó n p a r a g a s y e lec 
t r i c i d a d y h e r m o s o s c i e lo s r a s o s . Se a l q u i -
l a n e n doce c e n t e n e s , c o n fiador, o t r e s m e 
ses de g a r a n t í a . L a l l a v e e s t á en e l t r e n do 
l a v a d o . 6613 8-22 
S E A L Q U I L A . L V P L A N T A B A J A D E 
L e a l t a d , 10.1|2: s a l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n : T e l é -
fono F - 1 1 9 7 . 6603 4-22 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C O S T A , 88, P A 
r a c a s a de f a m i l i a o e s t a b l e c e r a l g u n a i n 
d u s t r i a : c o n s a l a , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o : 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s m a y p o r el 
T e l é f o n o F - 1 1 9 7 . 6602 4-22 
C A S A M O H E R N A . S A N L A Z A R O , 274: D E 
a l t o y b a j o , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y 
a c a b a d a de f a b r i c a r . S a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r y c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s en 
c a d a d e i p a r t a m é n t o . J u n t o s o s e p a r a d o s . I n 
f o r m e s en M u r a l l a y B e r n a z a , a l m a c é n de 
•ropa. T e l é f o n o A-7138 . 6608 8-: 
S E A L Q U I L A 
E l p i so p r i n c i p a l de Oficios , 86. 
I n f o r m a n en e l 88, b a j o s . 
6609 10-22 
R A Y O , No . 17, B A J O S . S E A L Q U I L A E S -
t a a m p l i a y v e n t i l a d a c a s a con todos s u s 
p i sos de m á r m o l y m o s a i c o . L a l l a v e en los 
a l t o s e I n f o r m e s e n O u b a , 17, a l to s , d o c t o r 
B u s t a m a n t e , de 2 a 4. T e l é f o n o A-v29«4 . 
6620 4-22 
P R A D O , m. SK A I . Q I [ L A N L O S M A O N I -
fleos a l t o s , s e g u n d o p i so , c o m p u e s t o s de s e i s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a y b a -
ñ o s , a g u a f r í a c a l i e n t e e n todos los c u a r -
tos. L l a v e s e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : t e l é -
fono 5070, Q u a n a b a c o a 6500 8-20 
S E A L Q U I L A : C A R D E N A S , No . 16, P R L V -
c i p a l ; r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n s a l a a a l e t a de 
c o m e r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
a c e r a de l a b r i s a y m u y v e n t i l a d a . I n f o r -
a n en C o r r a l e s , n ú m . 6, a l m a c é n de t a b a -
co . T e l é f o n o A - 1 0 8 7 . 6529 6-20 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , No. 5, A L T O S 
y b a j o s ; c a d a p i s o con s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
c u a r t o s , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e tc . ; 
m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s . I n f o r m a n en e l 
n ú m e r o 6, a l m a c é n d e t a b a c o s . T e l é f o -
n o A - 1 0 8 7 . 6530 6-20 
« 3 1 . 8 0 . A N T O N R E C I O , 98, A L T O S , C E R -
c a cte l a c a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t a de s a -
l a , c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a g u a L a l l a -
v e e n l a b o d e g a S u d u e ñ o e n S a n R a f a e l , 20. 
6476 5-19 
I N T E R E S A N T E 
S e a r r i e n d a l a finca " B u e n a V i s t a ( a ) 
" M a r g a j i t a " , s i t u a d a en C o n s o l a c i ó n de l 
N o r t e , de 222 c a b a l l e r í a s : 110 p r o p i a s p a r a 
c u l t i v o de y u c a , p i ñ a n a r a n j a , a l g o d ó n , etc., 
y e l r e s t o p a r a c r í a de g a n a d o ; e s t á s i t u a d a 
a l a o r i l l a del m a r , c o n e x c e l e n t e s a g u a d a s 
y e m b a r c a d e r o s ; t a m b i é n t i ene u n a par te 
de monte . I n f o r m a : R . B e n í t e z , B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 32. H a b a n a . 6194 30-113 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COMPO!»-
t e l a 189, a c a b a d o s de f a b r i c a r ; todos deco-
r a d o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a de gus to . I n f o r -
m a n en el n ú m e r o 191. ^ 2 ? S'16 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A R -
los I I I , n ú m e r o 8 - E . altos., e n once c e n t e -
nes r c o m p u e s t a de s a l a , comedor , s e i s c u a r -
tos, c o n e s p a c i o s o b a ñ o y doble s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en B e l a s -
c o a í n . n ú m e r o 76. t a l l e r de m a d e r a s . 
6094 15-12 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . R E A L , 45, 
c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , p isos de 
m o s a i c o , p a t i o de c e m e n t o y s e r v i c i o lo 
m á s m o d e r n o e n e l p u e b l o , e n $31.80. S u 
d u e ñ o e n S a n R a f a e l , 20. 6477 5-19 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M A L E C O N , 
n ú m . 311, e n 17 c e n t e n e s , c o n s a l a s a l e t a , 5 
c u a r t o s : u n o de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o , 
l u z e l é c t r i c a y g a s ; l a l l a v e e n e l b a j o de 
M a l e c ó n , e s q . a G e r v a s i o . S u d u e ñ o : M a l e -
c ó n , 8, a l t o s . 6448 8-19 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P O R L O S 
c lnoo m e s e s de v e r a n o , c o n m u e b l e s , u n a 
f r e s c a c a s a , mruy v e n t i l a d a . I n f o r m e s : de 11 
e n a d e l a n t e , e n S a n M a r i a n o , e n t r e M a r -
q u é s de l a H a b a n a y S a n A n t o n i o , ú l t i m a 
c a s a a l a d e r e c h a 6466 13-19 
< O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N \ \ 
P o r v e n i • y m u y c e r c a d e l C o l e g i o de B e l é n . 
Se a l q u i l a e s t a c ó m o d a c a s a e n c a t o r c e c e n -
t e n e s . E s t á a b i e r t a de 8 a 11 a m. I n f o r -
m e s : C u b a , 14-0, b a j o s . 6343 8-17 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
Para familia de gusto, acomodada, que 
sin salir de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la espléndida casa 
Calzada del Cerro, número 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con columnas y 
pisos de mármol, once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa galeríal doó grandes comedores, lim-
pia cocina; dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segundo 
con jardín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran extensión de terreno, 
con bonito follaje e infinidad de árboles 
frutales. La llave e informes en la misma 
en San Ignacio, 82. Teléfono A-1228. 
6068 20-12 
M A Y O 23 D E I914 
s o u a T U D T s 
(Si desea 
rápidamente criados u of 
ciato df empleados qu^ >r:> 




C O C I N E R V . 
c a s a 
M I N E R A . S E N E C E S I T A U N A i * 
p a r t i c u l a r y que c o n o z c a s u o f i o r * * ' 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y CIUP +„!, ' ^ 
f e r e n c l a s . 
S E A L Q U I L A . E S Q U I N A D E . M A R I N A Y 
V a p o r , con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; p a r a u n a 
i n d u s t r i a o p a r a f a m i l i a . S ie te c e n t e n e s . 
L a l l a v e en V a p o r , 7, C a l d e r ó n . I n f ó r m a n : 
R e i n a 131, l o . 3227 10-16 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A P I Ñ A R 
E n e s t e l u j o s o e d i f i c i o s e a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s o f i -
c i n a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s d e n e g o c i o s . H a c i e n d o a h o -
r a s u c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i m p o r t a n t e e n e l p r e -
. c i ó . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C . 2 1 4 3 1 5 - 1 4 
GASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
C a s a b i e n v e n t i l a d a , b i e n s o l e a d a , b u e n a 
y b a r a t a . J e s ú s d e l M o n t e , 559%, e n t r e E s -
t r a d a P a l m a y M i l a g r o s : t i ene p o r t a l , s a l a 
s a l e t a y c o m e d o r de igruales t a m a ñ o s , t r e s 
c u a r t o s grraruies , v e n t i l a d o s p o r todas p a r 
tes , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , m a s 
c u a t r o c u a r t o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , en e l 
s ó t a n o , p a t i o y g r a n t r a s p a t i o c e r c a d o , 
p r o p ó s i t o p a r a c u l t i v a r flores o c r i a r g a l l i -
n a s . D O O E C E N T E N E S . I n f o r m a : J o s é P a 
s a r ó n . M o r r o , n ú m . L T e l é f o n o A-4914 . 
6370 15-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E R N A 
za, 40, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; s a l a , 
a n t e s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , e tc . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n B e r n a z a , 8, e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a . 6358 8-17 
. S A L U D , 2 « , A L T O S . S E A L Q U I L A N E S -
tos a m p l i o s y f r e s c o s a l t o s , c o n s a l a s a -
le ta , comedor , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s . 
L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a r á n : C a r -
loa I I I , 219, a l t o s . T e l é f o n o A-8S03. 
L«3« t - I f 
C T R E I L L Y . S O , 
S E A L Q U I L A 
C o n e s ipac ioso l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
p i s o s de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; y 
l a p l a n t a a l t a , p r o p d a p a r a f a m i l i a o d e p a r -
t a m e n t o s . L l a v e s e i n f o r m e s e n el 48, p a n a -
d e r í a " L a C a t a l a n a " , a t o d a s h o r a s . 
€346 • 15-17 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A « A S A 
E s p a d a , 4 3 - C , p o r S a n J o s é , e n t r e H o s p i t a l 
y B s i p a d a ; 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
L l a v e e i n f o r m e s e n l a b o d e g a de l a e s q u i -
n a . E s p a d a y S a n J o s é . 
6295 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A F E 
c a l l e Obi spo , e s q u i n a a B e r n a z a , en p r e c i o 
m ó d i c o . E x c e l e n t e s t i a r a S e c r e t a r í a de S a n i -
dad, c o m i s i o n o s t a , p r o f e s i ó n , e tc . I n f o r m a n : 
M o n t e r o , C a s a de C a m b i o . 
6631 S-23 • 
S E A L Q U I L A N LOlS B A J O S D E E S C O B A R 
n ú m s . 10 y 12, a n t i g u o , prop ios p a r a f a m i -
ilia de g u s t o ; l a l l a v e en los a l t o s . S u d u e -
u a : C a l z a d a e n t r e H e I , V e d a d o . T e l é f o -
n o F-2.165. 6627 10-23 
G R A I H O T E L AMERIOA 
I n d u s t r i a 1«0, e s q u i n a a B a r c e l o n a Con 
d e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con su b a ñ o de 
a g u a c a l l e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r e l é c -
t r i c o . P r e c i o s in comida , desde u n peso por 
perso i f t , y con c o m i d a desvie dos pesos. P a -
r a f a m i l i a y por meses , prec io s c o n v e n c i o -
n a l e s . T a i é f o n o A-299S . 
« 1 7 1 2 0 - 1 J 
S E A L Q U I L A N L O S B S P I A C I O S O S Y f r e s -
cos a l t o s de E s t r e l l a n ú m . 53; c o m p u e s t o s 
*e s a l a , s a l e t a , g a l e r í a y t e r r a z a , s e i s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o con s>u c a l e n t a d o r , c o m e -
dor, c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y l a v a n d e r a , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , s e r v i c i o de 
g a s y e l e c t r i c i d a d y e s c a l e r a de m á r m o l . 
A l q u i l e r : v e i n t e cen tenes m e n s u a l e s . J n -
f o r m a n en l a m i s m a d« 8 a 1(1 a. m . y de 
1 a 4 p. m . 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
S e a l q u i l a e l v e n t i l a d o s e g u n d o a k o de 
E s t r e l l a , n ú m . 79: c o m p u e s t o de s a l a , s a -
l e t a g a b i n e t e , t re s g r a n d e s c u a r t o s , e s p a -
c ioso c u a r t o de b a ñ o , comedor , c o c i n a y 
c u a r t o de c r i a d o s con s u b á u o , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s m o d e r n o s . A l q u i l e r : doce c e n t e -
nes m e n s u a l e s . I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m . 
53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
P a r a A l m a c é n de T a b a c o 
S e a l q u i l a u n l o c a l m a g n í f i c o , c o n s t r u i d o 
p a r a ese obje to , con l a v e n t i l a c i ó n que se 
desee d a r a l t a b a c o ; p i sos a p r u e b a de r a -
tas , c a b i d a p a r a 3,500 t e r c i o s , p a t i o c u -
b i e r t o y d e m á s c o m o d i d a d e s I n f o r m a n en 
E s t r e l l a n ú m . 53, de 8 a 11 tf. m . y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 M y . 
A G O S T A . 8 2 
S e a l q u i l a n e s t o s m a g n í f i c o s e h i g i é n i c o s 
a l t o s , d e e s q u i n a a C u r a z a o . G a n a n 10 c e n -
t e n e s . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
6486 4-20 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
sala, coa dos ventanas, comedor, tres cuar-
tos, cielos rasos, pisos de mármol y mo-
saicos. La llave en la bodega del frente. 
Informan en Agular, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 10-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
C r i s t o , n ú m . 14, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s , u n o en l a a z o t e a , c o c i -
n a , b a ñ o e Inodoro . E n ¡ o s a l t o s de C r i s t o , 
n ú r a e r 16, e s t á l a l l a v e . E n V i l l e g a s , n ú m e -
ro 123, a l to s , I n f o r m a r á s u d u e ñ a de s u p r e -
cio y c o n d i c i o n e s . 6509 S - I S 
E N $53.00 V 947'0, R E S P E C T I V A M E N T E , 
se a l q u i l a n los a l to s de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n de B e l a s c o a í n , 201 y 209. I n f o r m e s e n 
el 227, a l tos . T e l é f o n o A-1J4€3. 
fr669 8.23 
<'I E N F T T E G O S , 17. A L T O S , S E A L Q U I L A . 
L a l l a v e e n C o r r a l e s y C i e n f u e g o s , f o n d a 
I n c f o r r a a r á n e n R e v l l l a g i g e d o , n ú m . 1S. 
66^6 y 10-23 
L O M A D E L M A Z O , V I B O R A . P A R A E L 
p r i m e r o de J u n i o so a l q u i l a u n e l e g a n t e 
c h a l e t , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , en lo m á s 
a l t o de l a c a l l e P a t r o c i n i o , l i n d a n d o c o n e l 
p a r q u e . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a -
l a , h a l l , dos h a b i t a c i o n e s b a j a s y / c u a t r o 
a l t a s , con s u s b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s , g r a n 
s a l ó n - c o m e d o r , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s inxlepcnddentes. L a U a V e e 
I n f o r m e s : P a t r o c i n i o y J . B . Z a y a s , o M a -
l e c ó n , n ú m 3, a l tos , plst» K . 
6«»T1 4.93 
S K A T / Q M I , \ . P R O X I M O \ n K S O C l P A R -
se, u n g r a n l o c a l de 14 x. 30. e n s i t i o c é n t r i -
co y c o m e r c i a l . Se oyen p r o p o s i c l o n e e e n 
M a n !que. 40. de 1 a 3 P . M. 
€673 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O C A L , 
prop io p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i -
miento , e n A r a m b u r o , n ú m . 21, f r e n t e a l 
P a r q u e de T r i L l o y c a s i e s q u i n a a S a n R a -
faeü . I n f o r m a e l e n c a r g a d o , en l a m i s m a , 
y L . . L ó p e z , S a n K a f a e l . 36. 
6516 8-20 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A , E N 
d a m a s , 3, de a z o t e a T i e n e s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o 
I n f o r m a n en e l b u f e t e d e l d o c t o r J o s é L ó -
pez P é r e z , C u b a , 106, de 12 a 2 de l a t a r d e 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . G . 6-16 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y V E N 
t i l a d o s a l t o s de A g u i l a , 107, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . M u c h a c o m o d i d a d y e x c e l e n t e s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . P a r a m á s i n f o r m e s : " L a 
I t a l i a n a " , A g u i l a , n ú m . 107. 
6339 8-16 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , T O D A D E 
c i e l o r a s o , s e a l q u i l a , S a n t a I r e n e , e n t r e S a n 
I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o , p o r t a l , s a l a , s a l e 
t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o 
de c r i a d o s y dos s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a -
t io . $40 e s p a ñ o l e s . I n f o r m a n : C o r r e a 34 
a l f ondo de l a m i s m a . 6310 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L 
tos de S o l , n ú m e r o 23; c a s a n u e v a y b i e n 
v e n t i l a d a , . c o n s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s 
y dob le s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se d á en 10 c e n -
t e n e s ; v a l e m u c h o m á s . I n f o r m a r á n e n O b r a -
p í a , n ú m e r o 7, s u d u e ñ o : H . A s t o r q u I . 
6276 15-15 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A , N U -
m e r o 28, p r o p i a p a r a u n a l m a c é n o c a s a de 
c o m e r c i o . L a l l a v e e n e l 24. I n f o r m a n e n 
G a l i a n o , 31, p o r A n i m a s , ó en B a ñ o s , 1 0 - A , 
V e d a d o . 6523 4-30 
S E ALQUILAN 
los b a j o s de l a c a s a C o r r a l e s , n ú m . 15 I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , 9, p a n a d e r í a 
6505 12-20 
EN SAN IGNACIO, núm. 76, 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o con v i s t a a l a 
c a l l e , p r o p i o p a r a of ic ina . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a c a s a e n los a l t o s . 6508 15-20 
O J O t S E A L Q U I L A L A O A S A N U M . 14S, 
de l a c a l l e de M a n r i q u e , c a s i e s q u i n a a K e l -
n i ; c e n 6 h a b i t a c i o n e s , m u y v e n t i l a d a y a c a -
b a d a de c o n s t r u i r . I n f o r m a n : R e i n a , 89, 
a l to s . A 6513 8-20 
S E A U Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S , 179, 
que e s t á p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . T i e n e m u -
c h a s h a b i t a c i o n e s y dos c u a r t o s a l t o s . P r e -
c i o : 10 c e n t e n e s . S u d u e ñ a : C e r r o , 795. 
6520 8-20 
*.K A L Q U I L A D I .OS A U T O S D E O ' R E I -
l l y , 15, e n q u i n c e cen tenes , con s a l a , a n t e s a -
3a, c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m a r á n e n los b a j o s . 
F e r r e t e r í a " F r a n c e s a . 6526 4-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A H , 128, E N T R E 
13 y 15, en el V e d a d o , c o n m u e b l e s o s i n 
el los . E s t á e n l a a c e r a de l a b r i s a y t i e n e t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . E n l a m i s -
m a I n f o r m a n . ' 6489 8-20 
V I O H A D O : 17 f v S I l > Q I I V ' A B A S O S , 
n ú m e r o 265. D e a l t o y b a j o , c o n c i n c o c u a r -
tos, s a l a s a l e t a , dob le b a ñ o y s e r v i c i o s ; 
con t o d a s c o m o d i d a d e s . C o n t r a t o p o r a ñ o s , 
$70 oro a m e r i c a n o a i mes . L a lla<ve a l lado , 
m f o r m e s : S a n I g n a c i o , 60. T e l é f o n o s A - 2 9 7 2 
I-.2.263, £ 1 3 1 6-19 
M A G N I F I C O L O C A L 
Se alquila un magnífico local en 
O'Reilly, número 21, preparado para 
establecimiento n oficina. Mide 6 me 
tros de ancho por 17 de fondo. Infor 
marán en el número 19, Joyería. 
6 l 2 3 6 1 0 - 1 4 
V E D A D O . SJB A L Q U I L A L A H E R M O S A 
c a s a , a m u e b l a d a , c a l l e 17, e s q u i n a a B , con 
j a r d í n y t o d a s l a s comodidade* . p r o p i a p a 
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . E n l a m i s m a l a 
l l a v e e i n f o r m a n e n A m a r g u r a 32. en ho 
r a s h á b i l e s . 6228 18-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A F E 
" C e n t r o A l e m á n " , c o n s u s e n t r e s u e l o s . P r a 
do, n ú m e r o 93 ; y los b a j o s de B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 615, c o n u n g r a n s a l ó n , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , con un 
a c c e s o r i a a n e x a I n f o r m a r á : P r a d o , 65, r i 
s é P u j o l . 6183 30-15 
Sueldo v e i n t e pesos, SÍ n^81 re-
e s a s c o n d i c i o n e s que no se presente roUlle 
t r a t a r , en R i e l a , n ú m . 57, de S a ±n 
•las 2 p. m . €625 ^ 'n. o . •!-2' 
A V I S O 
HABITACIONES 
i S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N O 
i n muctbles, p r o p i a s p a r a o f i c i n a s , f a m i l i a s 
h o m b r e s so los ; con s e r v i c i o de aseo, l u z 
b a ñ o s y t e l é f o n o . P r e c i o m o d e r a d o . T e n i e n -
Reiy, 16, e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
6634 8-28 
66 CASA BOSTON 
H e i n a , 20, e s q u i n a a R a y o . D e p a r t a m e n -
to y h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l l e . 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s en es tos m e s e s de 
v e r a n o . H a b i t a c i ó n i n t e r i o r $.29, con toda 
a s i s t e n c i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
6658 15-23 My . 
H e r m a n o que s o l i c i t a a u n a h e r m a » • 
R o s a l í a F e r n á n d e z D e l g a d o y su t í a A * 
n í a , d e l pueb lo de V i l l a f r a n c a del ¿ j ' 
( L e ó n ) , que s e f u é de c h i q u i t a p a r a Blu!0' 
( E s p a ñ a ) , y l u e g o que se m u r i ó un Un 
g r e s ó e l l a y s u t í a a e s t a I s J a , de dond 
se sabe s u p a r a d e r o ; e l que l a so l ic i t ! 00 
s u h e r m a n o , J u a n F e r n á n d e z Delgado. 
s u p l i c a , a que s e p a el p a r a d e r o de al^'611 
de a q u e l l a s , se lo p a r t i c i p e a l a calle i"4 
e n t r e 17 y 19, n ú m . 170, moderno, Vedad 
p o r e l t e l é f o n o F - 3 5 7 3 , que s a b r á ' a g r a d e 0 
^ 2 8 %,¡f-lo de v e r d a d . 
S E S O L I C I T A U N A C R L A D A , B L V X r 
de 25 a 30 a ñ o s , que t e n g a t i e m p o ^ T ^ I 
p a í s y que s e a l i m p i a . No se quieren *.iSÍ 
t a s e n l a p u e r t a . Sue ldo , 3 centenes y= 
l i m p i a . S a n M i g u e l , 156, bajos . 
6653 " 4-Í3 
ropa 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M VNitó 
f ino y r e c o m e n d a d o , que s e p a s e r v i r ble» 
Q u i n t a " S a n t a A m a l i a , " A r r o y o Apolo d 
11 a 5, S u e l d o : c u a t r o c e n t e n e s y roDa'íln.9 
P ' a . <x63i8 4.23M" 
C R I A D A P E N I N S U L A R 
E n Neptuno , 137, a l to s , se so l i c i ta un» 
c r i a d a , p e n i n s u l a r , que s e a f o r m a l y trab 
j a d o r a Se e x i g e n r e í e r e n d a s . • a" 
G - 4-23 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , C R I O L L A p T 
r a h o g a r cr io l l o . B u e n sue ldo . Linea, i 
( C r u c e r o - V e d a d o ) , l a p r i m e r a c a s a a la'i? 
q u i e r d a . 6-664 a 
S E S O L I C I T A ' U N A M A N E J A D O R A , DE 
co lor , que s e p a su o b l i g a c i ó n , p a r a e l cui-
dado de u n a n i ñ a , de meses de nacida. 
S u e l d o : t r e s cen tenes y r o p a l impia, 
n a , 1¡26, a l tos . 6650 . , 
Rei-
E N CIAS A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a c a -
b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s con a s i s -
t e n c i a . A l t o s del B a n c o de l C a n a d á . G a l l a -no, 90. 616168 8-23 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A C I O -
n e s g r a n d e s , s e g u i d a s , u n a a l a ca l l e , se a l -
q u i l a e n c i n c o c e n t e n e s , a d e í a á s v a r i a s 
h a b i t a c i o n e s desde 2 l u i s e s a t r e s c e n -
t e n e s , con m u e b l e s o s i n e l los . " E l N i á g a -
r a , " S a n I g n a c i o 65. T e l é f o n o A-8906. 
6673 8-23 
GJTNGA» S O L , 27, A L T O S , * M O D E R N O , 
d o s h a b i t a c i o n e s e n m u y m ó d i c o prec io . Se 
d a n a h o m b r e s de f o r m a l i d a d o m a t r i m o n ' o , 
c o n o s 'n m u e b l e s . 6623 3-22 
E N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I D A D , 
s e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , a m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s . U n i c o i n q u i l i n o . P o r v e n i r , 5, 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
6582 4-22 
SE ALQUILAN DOS HABITACION lili. SE 
p r o ñ e r y que s e a n h o m b r e s solos , o a dos 
m a t r i m o i i i o s s i n m á s f a m i l i a ; s o l a m e n t e as^ 
s e a l q u i l a r á n s e p a r a d a s . A n t ó n R e c i o , 94, 
a u n t e r c i o de c u a d r a de V i v e s . 
6607 8-22 
A M A R G U R A , 4, P R I N C I P A L 
C o n b a l c ó n a l a c a l l e y luz , s a l a 3 .1ulses , 
2 s a l o n e s , 4 l u i s e s . 6610 4-22 
C A R C E L , 2 1 - A , A L T O S : S E A L Q U I L A u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n dos ba lcones , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797, c o n o s i n m u e -
b l e s ; y o t r a e n l a a z o t e a , s i n n i ñ o s , e n t r e 
P r a d o y S a n L á z a r o . 
652 8-21 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , MlV 
r e c o m e n d a d a , de b u e n a s c a s a s , p a r a un niño 
de s e i s meses . S u e l d o : 4 centenes y ropa 
l i m p i a . Q u i n t a " S a n t a A m a l i a , " A r r a y o Apo-
lo, de 12 a 5. 663'7 
A R O S A V A Z Q U E Z , S E S O L I C I T A Effll SA. 
l u d , 95, p a r a u n a s u n t o de f a m i l i a que le 
I n t e r e s a . 6636 4-23 
SE DESEA OFICIALA MODISTA 
de v e s t i d o s , que t e n g a g u s t o ; s i n este re-
q u i s i t o no s e p r e s e n t e . A c o s t a , 6S. bajos. 
6 5 72 8-22 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A t O -
la, que s e p a con p e r f e c c i ó n s u ofleio. H a de 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . No h a y plaza; ee 
d a b u e n sue ldo . P a s e o , 224, e n t r e 21 y : i 
V e d a d o . Se p a g a n los v i a j e s . [ 
B&69 4.2J 
S E S O L I C I T A N U N C R I A D O Y U N A C0. 
c i ñ e r a , en E n c a r n a c i ó n y F l o r e s ; núm. .41; 
se e n t r a p o r C o r r e a , en J e s ú s de l Monte. 
6667 4.22 
S E S O L I C I T A U N A C R X A D A D ( E MATOS, 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a Maloja . U, 
a l t o s . 6591 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAIÍOS, 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n , y u n a manejador» 
que l e g u s t e n los n i ñ o s . 25, n ú m . 445, es-
q u i n a a 8, V e d a d o . e e i ^ '4-21 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, O A S A 
de m o r a l i d a d ; i n t e r i o r , s a l a , dos c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; $14 C y . S A L A , un c u a r -
t o y d e m á s s e r v i c i o s , $10-450. 
6547 8-21 
J E S U S M A R U V , 92, A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , a h o m -
b r e s s o l o s ; s e d a b a r a t a ; e n l a m i s m a ee 
a l q u i l a t a m b i é n u n z a g u á n . 
6545 4-21 
E N G A L I A N O , 79, A L T O S . C A S I E S Q U I -
n a a S a n R a f a e l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , con v i s t a a l a c a l l e y toda a s i s -
t e n c i a , h a y con b a ñ o d e n t r o de l a h a b i t a -
c i ó n y a g u a c o r r i e n t e en todas ; e s p l é n d i d a 
c o m i d a . 6521 4-20 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
g r a n d e s y f r e s c a s a h o m b r e s sol 'v» o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s ; se p a i é d e c o m e r en l a 
n t f s m a s i s e desea , se r e q u i e r e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S a n R a f a e l , n ú m . 36, a l t o s . I n -
f o r m a n en los ba jos . L . L ó p e z . 
6515 8-20 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , No. 34, 
a l tos , c a s i e s q u i n a a A n g e l e s , s e a l q u i l a n 2 
h a b i t a c i o n e s con vista1 a l a c a l l e . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 6511 8-20 
S I A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N , C O N 
dos v e n t a n a s a l a c a l l e y p i sos de m a r m o l , 
m u y fresco . P r e c i o : c u a t r o c e n t e n e s , con 
l u z y o t r a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , a l t a , e n 
ocho pesos, en S a n L á z a r o , 95, a n t i g u o . 
6338 8-16 
« E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E COLOB, 
p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y que sepé 
coser .-Sueldo: 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a Ca-
l le 13, e s q u i n a a 4, V e d a d d o . 
6600 * 4.̂ 2 
C R I A D A D E M A N O S . L A S O L I C I T O ; PE» 
•ninsuiar , p a r a c o r t a f a m i l i a . H a de saber co-
s e r a m a n o y a m á q u i n a T r e s centenesv-ro-
p a l i m p i a y b u e n a m e s a . G a l i a n o , 46i " I * 
F r a n c e s i t a " . 6-594 4-22 
OE I N T E R E S 
S e d é s e s a b e r e l p a r a d e r o de J o a q u í n GtH 
fíete, que, h a s t a h a c e c i n c o meses , trabajaba 
de c a r p i n t e r o en M a t a n z a s . D i r i g i r s e a s« 
h i j o M a n u e l G a ñ o t e , A g u i l a , 175, Habana. 
6539 o - ü 
I A T E N C I O N ! P O R ' M O D I C A P E N S I O N * 
dando g a r a n t í a s de a p t i t u d e s y reconocidas 
c u a l i d a d e s m o r a l e s a d m i t o n i ñ o s do .cual', 
qiuier edad ( s i n i n q u i r i r procedenc ia ) paJ* 
c u i d a r l o s , e d u c a r l o s e i n s t r u i r l o s . P a f a in-
f o r m e s : R . K , B e n j u m e c l a , n ú m . 10, de í » 
12 A . M. ( D í a s h á b i l e s . ) 
653.8 8-2J 
A V I S O 
A l a s e ñ o r a M a g d a l e n a R l v a s o s u s hert* 
deros , p a r a e n t e r a r l e s de c o s a que les inte* 
r e s a . D i r í j a n s e a M a n u e l M i g u é z , ^ur8' 
H a , 2 -B . 6512 *-"0 • 3 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n con t o d a a s i s t e n -
c i a . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o , 95, 
( a l t o s ) . 6469 8-19 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N B S , 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r , a c o m i s i o n i s t a , h o m -
b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . R e i n a 
n ú m e r o s 97 y 99, ba jos . 6419 8-19 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N B A L -
c ó n a l a c a l l e , y o t r a s e g u i d a , se a l q u i l a n 
j u n t a s ; a d e m á s , v a r i a s a 2, 3 y 4 c e n t e n e s ; 
y u n a en dos l u i s e s ; se a l q u i l a n con o 
s i n m u e b l e s . " E l N i á g a r a " , S a n I g n a c i o , 65. 
T e l é f o n o A-8906 . ' 6330 8-16 
A R R E N D A M I E N T O D E UNA 
F I N C A 
E l I-^nco Español de la Isla de Cuba ad 
mitlrá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de Cabañas, y con se-
senta y seis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretaría 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. 
C i m 3 . M y 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61, S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con y s i n mueb le s , 
de dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o A-5621. 
6332 8-16 
S E A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los m o d e r n o s a l t o s de M i s i ó n , 63, a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d ; c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a , 
c u a t r e a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en vlos m i s -
m o s . 6002 15-9 
« U A N A E A C O A t S E A L Q U I L A L A E S P A -
c i o s a c a s a de J e s ú s M a r í a 35; dos p l a n t a s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , con s a l a , s a l e t a y 5 
c u a r t o s - n ca<le p i s o ; p i s o s de m o s a i c o y 
todos l o » s e r v i c i o s n e o e s a r i o s . 
6011 
Prado 65 iones 
C O N B A L C O N A PRADO, 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E LIBRO5» 
que t e n g a b u e n a l e t r a p a r a ocuparlo un«_. 
m á s meses (depende de cirounstanciafi)" 
R e m u n e r a c i ó n : doce centenes . 5e prefle^ 
e x t r a n j e r o y con r e f e r n c i a s . P o r cor"0' 
J . G . , A p a r t a d o 143. 1 6522 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A B , PAI1* 
l a c o c i n a y l i m p i e z a de l a c a s a , p a r a un 111 
t r i m o n i o . C a l l e 27, entro D y E . Sr. D a l ^ 
V e d a d o . 651 9 4 - - ^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B i A , 
s e a l ' i m p i a p a r a u n a ca-sa de c o r t a ^a'n*Lfj 
S u e l d o : dos centenes . Y u n a rh iqu i ta . 
l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a Sueldo: u» 
t é n . S a n F r a n c i s c o , 3, V í b o r a 
64 9 5 
S E S O L I C I T A U N A N I S A , D E 10 
a ñ o s , p a r a a y u d a r a los quehaceres 
c a s a C a l l e C , n ú m . 63, e n t r e 19 T *h 





Se s o l i c i t a un b u e n cochero . 
S u e l d o : ocho c e n t e n e s . 
C a l z a d a , 103, e s q u i n a a 4, Vedado. . 
6533 ^ > 
cocas** 
1929 M a y . - l 
V I L L E G A S , 101c H A B I T A C I O N E S M U Y 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
M u r a l l a . M u c h a m o r a l i d a d y aseo , todo m o -
derno , ái n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con t e l é -
fono A-5327. 6205 15-14 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
E n 
c r i a d o s 
í. j r e s . 
D i r e c t o r : R O Q U E G A L L E G O . 
Drapron- 1H. T e l é f o n c A-2404. 
1c m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s fac i l i t o 
j ed i en te s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a -
£ S 1 8 30-6 M y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
de c o l o r o b l a n c a , que s e a m u y ün»?1 
45, b a j o s . E s p a r a c o r t a fami l ia - • . ,0 
6518 
S E D E S E A U N A C O C I X E B A . B J ^ i i a : 
p a r a e l campo, e s t á c e r c a de 1& ^ f T i * ! 
A g u i l a , I * - -b u e n s u e l d o 
t lguo . 
r o p a limi>ia. 
6502 
S E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 1 * / ^ 
L y M , V e d a d o , u n a c o c i n e r a u n a 
de manos . 6498 
S E S O L I C I T A U N J O V E N ^ 1 . d0l 
e s c r i b i r bien en m á q u i n a , a l d c^s'co"' 
o r t o g r a f í a y c o p i a r ; de no reunirf ernlaa» e* 
d l c i o n e s que no se presente . I n r 4-2' 
C u b a n ú m . 106. 6531 ^ 0 
S E S O L I C I T A U N C O B R E S P O N S A Í ' f,.r 
ingl83^ 
do e s c r i b a en m á q u i n a y conozca c é s y a l e m á n ; d i r i g i r s e a l a p a r t f 
ro 308, con r e f e r e n c i a s . fi49l 
S E S O L I C I T A P E R S O N A * l l B 
d a de h a c e r f u n d a s p a r a muebles-
r á n : S o l , l u , « e f u n d o piso, 
t a r d e , 6537 





M A Y O 23 D E Í914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
« r g O U C I T A T J X A B U B S T A C R I A D A 
JTmM oocdnaír y q u « a^vude a los queha^e-
H* l a c a s a . S u e M o i t r e s c e a tenes y r o p a 
S p l a - B u e n trato . T e n l e n i e R « y , 55, bajos . 
ft4S7 
S E S O L I C I T A 
_ . - ^ o que t e n g a dos m i l peaos dti c a p l -
52 o a r a « n « « o c i o de m u y buenos r e a u l -
H a b a n a , 101. ( b a j o s ) . 
- - ¿ B S O L I C I T A U W A C R I . U > A , Q,VE T E N -
buenas referemcdas. S u e l d o : t r e s eente -
JV " l impia - O q ^ d o . n l im. 2. f é fcr l -
S T d e m o s a l o ^ M | 4 8-19 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
vn l a s fincas de F e d e r i c o B a a c n a n , " E l 
G M y « l » a l , ' y o t r a » , s i t a s en e l kl l6ra.3tro 3«. 
J J j g c a r r e t e r a a G ü i n e s . Jama' . ca , «c * o U -
- i f a n t r a b a j a d o r e a de c a m p o qne appau « u a -
6 So 3 
tgeocia de Colocaciones "LA PUNIA" 
Wabaaa , 108. T e l é f o n o A-6875 . 
Eis ta ant igTia >' a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c l -ntji r&iP'damente cuaj i to p e r s o n a l neoe#ite. 
Ka W m e n d a d o . 6378 30-7 Mj- . 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
t . V A J O V E X , 31UY F O R S L I I . , D E S E A C A -
fia de m o r a l i d a d donde p r e s t a r s e r v i c i o de 
cr iada de manos .Sabe coser a méxj-u ina y 
a' mano. B u e n o s l a f o r m e s . R a z ó n : B u e n a -
ventura . 12 A, e n t r e M l l a g T o s y S a n t a C a t a -
l ina. J e s ú a d e l Monte . 6€2i4 4-23 
H O M B R E , J O V E X . H O X B A D O Y T B A B A -
i&dar, conoce el comerc io y t i ene b u e n a s r e -
í e r e n d a a , aol lcdta c o l o c a c i ó n , b i e n en c o m e r -
cio u oficina, cobrador o c a r g o a n á l o g o . 
R a b a n a , 128, bajos , p r e g u n t e n por R o d r í -
guez. 6652 4-23 
" S E D E S E A C O I í O O A R U X A P B N I M S L ' -
Iat .de c o c i n e r a , en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
blaolmieirto; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n ; t iene r e f e r e n c a s si ae n e c e s i t a n ; p r e -
fiere 1» H a b a n a . A m i s t a d , 136, bajos . C u a r -
to 20. 6649 
S E D E S E A C O L O C A R VX J O V E N , P E . V L N -
tular , con prá>ct lca en el p a í s , de c a m a r e r o 
y portero o c r i a d o de caba l i exo ; s a b e l i m -
piar y p l a n c h a r r o p a ; r ec ibe ó r d e n e s en 
Teniente R e y , 89 F á b r i c a de C o r t i n a s . 
6S41 4-23 
C.VA J O V E > r . P E X I \ S r i / A J l , A C O S T I M -
trraáa a t r a b a p a r en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r -
ee de c r i a d a de m a n o s ; en t i en . l s a lgo de 
cociaa y t iene b u e n a s r e J e r e n c ' a s . I n f o r -
man: T e n e r i f e , 26. 6654 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B L E X A C O C 1 -
r e r a ; coc ina a l a e s p a ñ o l a y o r o i i a : d í f ; r a 
^ s a de comerc io o t Pfca p a r t l c i i a r ; t s l i m -
pia y a seada; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
ción. I n f o r m a n en d b r a p l a , 4-6. 
66.55 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X , P E -
ninsular . p a r a c r i a d a de m a n o s ; t iene quien 
responda por e l la . L a m p a r i l l a , 68, in for -
man. ' • 6657 4-23. 
D E S E A V C O L O C A R S E D O S P E X I X S U L A -
rea, de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s ; 
tienen buenas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
en San J o s é e I n f a n t a , a l to s de l a bodega. 
860 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N C R I A D O 
de m a n o » y u n m a g n í f i c o . p o r t e r o ; t i enen 
buenas r e f e r e n c i a s de c a s a s b u e n a s donde 
han t rabajado , y v a n a c u a l q u i e r punto. 
L a m p a r i l l a , 57, bajos . T e l é f o n o A-7'502. 
6659 4-23 
VdiA. J O V E . V D E S E A C O L O C A C I O N P A R A 
c a m a r e r a de H o t e l . I n f o r m a r á n : I n f a n z ó n 
y R o s a Enriqrue. L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2455. 
L l e v a tiempo en el p a í s . 
6630 4.23 
U N A C O C I \ E R 4 , PENINSULAR, Y M U Y 
.formal, desea c o l o c a r s e ; a y u d a r á a los que-
haceres de la c a s a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
forman: C o m p o s t e l a . 75. a n t i g u o . 
6629 4.23 
U N A J O V E ^ Í P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
Wal. desea co locarse de c r i a d a de m a n o s o 
de mane jadora . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
cias. No tiene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r p a r a 
el campo. I n f o r m a n : P a u l a , 38. 
6626 4.03 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A , P E -
oinaular de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
tiene quien l a recomiende . I n f o r m a n ; ca l l e 
de A r a m b u r u , n ú m . 73. moderno . 
6640 403 
l i A V A N D i E R A , Q U E L A V A Y P L A N C H A 
con esmero, se hace c a r g o de l a v a d o s finos, 
de casas p a r t i c u l a r e s , con g a r a n t í a p o r s u 
tr«fcaJo y honradez . L í n e a , 90, e n t r e P a s e o 
y 2 Vedado. 6667 4-23 
m : s E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , P E -
MtMwiar, p a r a c r i a d a de cuar'.-Já c m a n e j a -
•ora; t'ene buenos i n f o r m e s de donde h a 
« t a d o . R a z ó n : S u s p i r o , 16. 
6606 4-22 
t N C R O N I S T A E X T R A N J E R O D E S E A 
colocarse. Se hace c a r g o de u n a s e c c i ó n 
cualq-uiera en u n ó r g a n o not i c ioso o l i t e r a -
Tajmblén e s o p e r a r i o e n t i p o g r a f í a . D l -
^ • i r a e : R ^ i n a , g .̂ 6&575 4.22 
i n ^ f * ^ C O L O C A R S E U N A S E Í t O R A , D E 
g a l a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a c a m a r e r a o 
!¡.Pa°a d9 manos . T i e n e b u e n o s I n f o r m e s . 
a? i_aer-m* l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n I n -
72. 6574 4 . ;2 
|ufARA C R I A D O , S E O F R E C E U N P E N I N -
*ar. de m e d i a n a edad, p a r a u n a b u e n a c a -
• Puede a c r e d i t a r s u h o n r a d e z y s u t r a -
« W a l u f o r ^ . Obispo &2 T € l é f ( > n o A-8022. 
3-22 
C O W . SE*OR-̂  PENINSULAR, DESEA 
kr^I^5* 1>ara a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a ; no 
^ « I n c o n v e n i e n t e en i r a l e x t r a n j e r o , o 
r e c o m í / 1 " 3 - c o r t a E m i l i a . T i e n e quien l a 
P o n . T n ^ . " I n f o r a r á n : Sol . 13 y 1S, " E l •'en ir". 
l o S s / ^ I ^ ' I N S U L A R , D B S E - 4 . C D -
•n el naf" ^a"10 de m a n o s ; l l e v a t i empo 
ha t r a i f . e i n f o r m e s de l a s c a s a s que 
^ r v S ^ a d 0 - ^ í ^ m a n : Sol , 13 y 15, " E l 
^ J 6571 4-22 
Ua, fi/^1^ 4 ^ E S P A D O L A Y C R I O -
que ! l0Ca: tl€ 
r « ! , ha ^ a b a j a d o 
*« coloc : t iene r e f e r e n c i a s de l a c a s a 
altos. 
es s o l a y no t iene I n -
6562 
fios. P a í ? ? Vrí ^ T R U I O N I O . S I N N I -
^ l o g a - r u n a c a s a de c a m p o o cosa 
U ñ ó l e s t v b U e n a s r e f e r e n c i a « , son pb-
^pIoj 4. " " ^ J a d o r e s . I n f o r m a n e.: S o m e -
^ 6561 3-22 
^ n s u ar Í i ^ ^ ^ U7V M - V T H I M O M O , 
" * P i - » l , ^ , 1 1 ' ^ . Juntos o s e p a r a d o s : 
1 d e ' c ^ a n 6 j í U i o r a o c r u - . a . 8abe coser ; 
&560 0 P ^ t w o . I n f o r m a n en S u l , S. 
^ 4-22 
l o ^ ^ 4 - P E N I N S T L A R , D E S E A C O -
^ o b ' - í . ^ Z ! ^ ,Ja m o r a l i d a d : no se c o l o c a 
e, 140, a n -
Cos de f-r^l " i ^ r a i i o a a : tk 
^ U o , ^t*™*- A g u a c a t 
65̂ 54 
—rCTep* 
QÜEJ P> c.3.i 
dictado. 
inir es»5 •fj.1 
i n f o r m ^ 11 
W n ^ ü J 4 ¿ 2 . A ' ^ M E D I A N A E D A D . P E -
l*, , lble. con f ^ n ^ 1 0 0 3 ^ 6 de ^ o c i e n r a si es 
u n * » : « 1 a P « n l n s u l a r o p a r a a c o r a -
1«4 ñ 0 r a - Tle .n« g a r a n t í a . I n d u s -
^ 6553 4-22 
C O L O C A R S E , D O S P E N I N S U 11 c r i a d a * h ' PENINSU-
ifios" C h ^ „ , T ! - * ma'n<>s o m a n e j a d o r a s _ n i ñ o s c h i o u i f » . x- 03 0
2 L l r de 1 ° % ^ ° t i enen i n c o n v e n i e n t e 
B u e n a s r e , . - a b a n a - s u o b l i g a 613 • o » - "** 
»ldor, 09. r e i e r * n c ! a ^ . I n f o r m a n : I n q u l 
. 6599 4-22 I ^ ^ ^ H f t ^ ^ ^ ^ ™V ™*¿ 
y**- s y « T * c o r t a f a m ü i a donde 
^ 39. n ^ ^ . " ' 0 1 ? 3 - ^ f o r m a n : E s t r e l l a , 
i l  
moderno, a l tos . 
ing l é s - V 
arta do i» ...» 
6191 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á e q u e u n h o m b r e q u e n o 
g a s t a t o d o lo q u e h a g a n a d o 
c o n s u t r a b a j o . " u t: u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN a BANGO ES-
PAÜDL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e I l q u I -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o , a u n 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN APELASTE Y SE PACA 
EL 3 ^ DE ÍNTERES. 
P U E D E N a b r i r s e l a s e n e a , 
tas d e a h o r r o s y h a c é r s e l o * 
d e p ó s i t o s [ > o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n r i a n d o l e t r a s o c h e * 
q u e » c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l B a n c o E a p a f l o L ti 
CIEOS Y CABIAS DE CfiEDíTH 
SOBRE ESPASA. 
1107 M * y . - 1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n -
se a I n q u i s i d o r , 29. 6o75 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
d e m a n o s o m a n e j a d o r a : s a b e c u m p l i r c o n 
eu o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n r e s p o n d a por s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en A g u i a r , n ú r a .11, 
a n t i g u o . 6598 4.22 
U N A J O V E N , D E M E D I A N A E D A D , D E -
s e a co locarse de c r i a d a de manos o m a n e j a -
d o r a ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m e s : Monte, 241. 6597 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o s o p a r a m a n e -
j a r un n i ñ o solo. I>an r a z ó n en B e r n a z a , 65, 
a l tos . 6593 4-22 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a edad, d e s e a c o l o c a r s e ; s a l e a J e s ú s de l 
Monte o V e d a d o , p a g a d o s los c a r r o s ; sabe 
de r e p o s t e r í a ; t i ene r e f e r e n c i a s y es a s e a -
d a . E n B e r n a z a , 32, a l t o s , i n f o r m a n . 
6590 4.55 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r . p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a ; t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i t s de c a s a s donde e s t u v o ; 
n o s e c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s . I n f o r -
m a r á n : F a c t o r í a , n ú m . 1, a l tos 
6589 4.22 
C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A D O R A , 
desea c o l o c a r s e u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , con 
poco t i empo en el p a í s ; no t iene p r e t e n s i o -
nes. D i r i g i r s e : C a l z a d a de C o n c h a , n ú m . 37. 
65S8 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de 
cuar tos . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m . 7. 
6586 4.22 
U N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l campo. I n -
f o r m a n : A g u i l a . 255. 6584 4-22 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o c u i d a r s e de nlfto o n i -
ñ a ; no le i m p o r t a v i a j a r ; d e s e a b u e n s u e l -
do. C a l z a d a de l Cearo , n ú m . 545. 
6581 4-22 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s , p e n i n s u l a r e s , a c o s t u m b r a d a s a s e r v i r , 
p a r a las h a b i t a c i o n e s ; u n a s a b e coser a m a -
no y m á q u i n a . I n f o r m e s en E s t r e l l a , 24. 
6579 4.23 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; es t r a -
b a j a d o r a y obediente . D o m i c i l i o : V i v e s , 119, 
a n t i g u o . 6578 4-22 
J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N , S E O F R E -
ce, m u y c o m p e t e n t e en toda c l a s e de flori-
c u l t u r a y h o r t i c u l t u r a . D i r i g i r s e p o r c a r t a 
a G . R . . P r a d o . 119. 6614 4-22 
C A M A R E R O . S E O F R E C E , S A B I E N D O S U 
o b l i g a c i ó n y con r e f e r e n c i a s de donde e s t u -
vo. R a z ó n : G a l i a n o , 13, f e r r e t e r í a 
6 6 1 Í 4-33 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res . m u y f o r m a l e s . T i e n e n i n m e j o r a b l e s r e -
f erenc ias . R a z ó n : T e n i e n t e R e y , 77, "Hote l 
Euro ipa" . 6618 4-2,2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , ' ' í n e quien 
resiponda <por e l l a . I n f o r m a n en R e i n a , n ú -
m e r o 15, a l tos . 6604 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
b u e n coc inero , a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; hace 
dulces e n a l m í b a r ; t i ene p e r s o n a s q u ? lo r e -
comienden . D a r á n r a z ó n : S u á r s ^ , 12. 
6G05 4-?2 
SJE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
n l n s u l a r y f o r m a l , de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d S a b e c u m -
p l i d con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor, 33, bajos . 66 21 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
p e n i n s u l a r , no d i ida en a y u d a r a a l g ú n 
q u e h a c e r de l a c a s a , p a g a n d o buen sueldo 
y s iendo c o r t a f a m i l i a . T a m b i é n u n a c r i a d a 
de m a n o s ; t i ene qu ien l a recomiende , no r e -
c i b e t a r j e t a s . I n f o r m e s e n A m a r g u r a , 94, 
a l t o s . 662' 4-23 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
r e c i é n U e c a d o de P a r í s , h a b i e n d o t r a b a j a d o 
v a r i o s a ñ o s e n d i c h a c i u d a d , h a b l a f r a n -
c é s p e r f e c t a m e n t e ; t iene r e f e r e n c i a s a e x i -
g i r ; desea t r a b a j a r en c a s a d i s t i n g u i d a , p r e -
firiendo p a r a v i a j a r . I n f o r m e s : L a R o s a y 
L í n e a C e r r o , A g a p i t o N e v a r e s . 
6549 <-21 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e ; al no es b u e n a 
c a s a no se co loca; no a d m i t e t a r j e t a s . C a m -
p a n a r i o . 280, z a p a t e r í a , a todas h o r a s . 
6545 * - « 
UN COCINERO Y REPOSTERO EN GE-
n e r l , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de comerc io , 
p a r t i c u l a r , fonda o r e s t a u r a n t ; con m u -
c h o s a ñ o s de p r á c t i c a ; t i ene los m e j o r e s 
ln fonn«<s . L a m p a r i l l a S*. b o d e g a 
6544 
COCINERA Y REPOSTERA. MADRILE-
fia, desea c a s a f o r m a l ; c o c i n a a l a e s p a -
ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a ; t i ene b u e n a s re fe -
r e n c i a s ; g a n a b u e n s u e l d o y no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . D r a g o n e s , 58, a n t i g u o , a l tos . 
6541 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R 1 A N D E -
r a . de dos meses de p a r i d a , c o n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s ; s u n i ñ a se puede v e r en c a -
s a de E s t é f a n l . 15, e n t r e C y B , V e d a d o . 
T e l é f o n o F-1'568. 6551 4-21 
C R I A N D E R A . R E C I E N P A R I D A , S A N A Y 
m u c h a l eche , d e s e a u n a c r i a t u r a p a r a c r l a x 
en su c a s a o m e d i a l eche . •Cerro , 855. a n -
t iguo. 4528 4-20 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razooables. 
Moderno. A n t i g u o . 
E s u n t e c h o q u e h e m o s i n t r o d u c i -
d o e m C u b a l o s n u e v o s b i f o c a l e s p a r a 
v e r d e l e j o s y d e c e r c a , c o n u n s o l o 
c r i s t a l s i n d i v i s i ó n n i i n e d i a l u n a . E s 
o t r o h e c h o q u e d e b i d o a l a g r a n c a n -
t i d a d q u e v e n d e m o s , n u e s t r o s p r e c i o s 
s o n m u c h o m e n o s q u e l o s d e o t r a s 
c a s a s , p u e s h a c e m o s c r i s t a l e s f a c i l i -
t á n d o l o s a l c l i e n t e " e n e l a c t o . " 
L o s l e n t e s q u e v e n d o e s t á n r e c o n o -
c i d o s c o m o l o s m e j o m , ; l a m a n e r a d e 
e l e g i r l o s es- d i s t i n t a a l a d e c u a l q u i e -
r a o t r a c a s a , y l o s r e s u l t a d o s s o n g a -
r a n d a d o s p o r e s c r i t o . 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E 
manos o m a n e j a d o r a , u n a Joven que sabe 
c u m p l i r con a u o b l i g a c i ó n y es m u y c a r i -
ñ o s a p a r a con lo s n i ñ o s . E n t i e n d e a l g o de 
c o c i n a I n f o r m a n : M o r r o . 22, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 4. 6504 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P e -
n i n s u l a r , de c r i a d a de manos , p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; tiene* q u i e n l a recomiende . I n f o r -
m a n : D r a g c m e s . 31, a l tos . 
6510 *-20 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , en c a s a de mo-
r a l i d a d ; es f o r m a l , s a b e c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . 
I n f o r m a n en C a r m e n , 6, C u a r t o 37. No se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 6550 4-21 
J O V E N , V I Z C A I N A , D E S E A C O L O C A C I O N 
de c r i a d a o c o c i n e r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n , 
i l a z ó n : O ' R e i i l y , 85, a l t 6525 4-20 
S E C O L O C A U N A J O V E N , P A R A M A N E -
j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m e s : 
S a n R a f a e l , n ú m . 14, en tre sue l o s . 
6524 4-20 
S E D E S E A A L Q U I L A R O C O M P R A R U N A 
finca p e q u e ñ a , de campo, con c a s a de v i v i e n -
da, en los a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . O f e r -
tas , con cond ic iones y prec ios , a l A p a r t a -
do 715. 6536 8-20 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n l n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; 
t i ene r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o , n ú m . 390, por E s -
pada , l e t r a F . 0534 4-20 
C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R 4 . C A S A 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; d e s e a b u e n a c a -
sa, f o r m a l ; t r a b a j a como se lo p idan . I n -
formes , los que deseen, de l a s m e j o r e s c a -
s a s de C u b a . D i r e c c i ó n : Monte , 5, v i d r i e r a 
de tabacos . 6501 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , D E 
25 a ñ o s , en c a s a de m o r a l i d a d ; t i ene re fe -
r e n c i a s ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l a 
V í b o r a . R a y o , 41. a l tos . 6494 4-20 
D E S E A C O U O C A R S K U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 3, 
c u a r t o 3. Sue ldo: 4 centenes . 
6493 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
m e d i a n a e d a d ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r a las a f u e r a s . I n f o r m a n : A p o d a c a , n ú -
mero 17. a l tos . C490 4-20 
C O C O E R A - R E P O S T E R A , D E M E D I A N A 
edad, que sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a , f r a n -
c e s a y c r i o l l a desea co locarse . Pre f i ere el 
V e d a d o . No t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l 
campo, c o n v i n i é n d o l a el sue ldo . I n f o r m a n : 
F a c t o r í a , 9, a l tos . 6488 4-20 
U N A J O V E N , P E N I N S i L A R , D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
p a j a un n i ñ o solo. T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l . 120, a n t i g u o . 
6486 4-20 
J O V E N . R E C I E N L L E G A D A D E E S P A -
fta. se ofrece como a u x i l ' a r de t enedor de 
l ibros u otro oficio a n á l o g o , p a r a l a c a p i t a l 
o c a m p a ñ a , s i n p r e t e n s i o n e s . C a l l e de Sol , 
n ú m e r o 8, f o n d a de L o s T r e s H e r m a n o s . 
6483 4-20 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O L O -
c a c 4 ó n p a r a a m a de l l a v e s , p a r a s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o o a t e n d e r a u n a s e ñ o r a ; n o t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o o a l ex-
t r a n j e r o . I n f o r m a n : F l o r i d a , n ú m e r o 36, 
moderno, e s q u i n a a E s p e r a n z a 
6482 4-20 
U N A J O V E N , M A D R I L E Ñ A . F I N A , D E -
s e a co locarse ; sabe c o s e r y v e s t i r s e ñ o r a s . 
O ' R e i i l y , 32, T a l l e r de H o j a l a t e r í a , de 12 a 4. 
6467 8-19 
6 R A T I S 
en las R e p ú b l i c a s de l P l a t a , i n f o r m e s del 
d o m i c i l i o y p r o f e s i ó n a que se ded ique c u a l -
q u i e r p e r s o n a de s u f a m i l i a o amigo que 
desee s a b e r en l a s A m é r l c a s d e l S u r , 
B u e n o s A i r e s , Montervideo, Per f l , B o i u : a , 
y P a r a g u a y . ' I n f o r m e s : de 10 a 12 m. y de 
4 a 7 p. m. F a c t o r í a , 9 ( a l t o s ) , S i n e s i o S á n -
chez D i e z . P o r c a r t a , u n peso a m e r i c a n o , 
p a r a f r a n q u e o y conte s tac iones . 
6367 8-17 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e d u r a n t e el v e r a n o p a r a 
a c o m p a ñ a r en v i a j e a u n a f a m i l i a o s e ñ o r a 
a n c i a n a . D i r í j a n s e a " G . , " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 20-29 A 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende u n a b o d e g a p o r lo que o f r e z c a n , 
p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r -
m a r á n en e l C a f é de L u z . 664 2 4 - M 
S E V E N D E , E N »2.S0O. U N A C A S A E N 
M i s i ó n , pegado a F l o r i d a de azotea , con a l -
tos a l fondo; y u n a en S a n J o s é , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , en $6.300; o t r a en E s c o -
bar, pegado a S a n L á z a r o , en $8.300. E l 
d u e ñ o , de 8 a 10, en " L a Z a r z u e l a . " N e p t u -
no y C a m p a n a r i o . 6647 4-23 
B I E N A G A N G A V R E N T A . S E V E N D E 
u n a e s q u i n a a l to y bajo . D á e l 1 0|0 l iqu ido , 
e m p l e a n d o $13.000. S i t u a d a : G a l i a n o y N e p -
t u n o ( p r ó x i m a ) . Si desea puede d e j a r $7.500 
a l 8* por 100. C R e l l l y 38, de 2 a 5. 
6651 4-23 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , P O R N O 
se del g i ro s u dueuo. u n a b o d e g a e n b u e n 
punto ; p a r a i n f o r m e s : M a l o j a , l'8-4. 
6C5fr 4-23 
REPARTO LAWTON. AL CONTADO Y 
a p lazos , se v e n d e n s o l a r e s de 5 y 6 m e t r o s 
de frente por 20 de fondo, rodeados por e l 
t r a n v í a de S a n F r a n c i s c o , a 4-50 p o r 100 
el m e t n x I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 1-165.. 
6635 4-23 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , en T e n i e n t e R e y , 76. c a f é 
" E l R e f o r m i s t a , " por no poder a t e n d e r l a 
s u d u e ñ o , e s q u i n a a .Aguacate . H a c e de v e n -
t a d i a r i a , v e r d a d . $8-00, me* y medio que 
« e a b r i ó . 6639 4-23 
¡bodegueros: se vende una bode-
K a en $650-00; buen p u n t o ; no p a g a a l q u i -
ler; c o n t r a t o ; el d u e ñ o no es de l c o m e r c i o ; 
no soy corredor . I n f o r m e s de 1 a 5. en T e -
niente R e y , 104. 6670 8-23 
sk vendí: i na casa es l a ca l l e 
de Merced . I n f o r m a r á n : M e r c e d , 47. 
6616 4-22 
SE VENDE, EN 5.600 PESOS, UNA CASA 
en l a c a l l e C á r d e n a s , 2 c u a d r a s de l C a m p o de 
Marte . C o m p u e s t a de s a l a comedor , tres 
c u a r t o s b a j o s y uno al to . Su d u e ñ a i n f o r m a 
« n C o n c o r d i a . 78. 6611 8-22 
V I B O R A . R E P A R T O L A W T O N . A R M A S , 
frente a l p a r q u e ; 5 p o r 25, a l a b r i s a y f a -
br icado a los lados , a 5.50, p a r t e en h ipote -
ca. S a n M a r i a n o , a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a 
6-25 por 40, a l a b r i s a , a 4.50, m i t a d en h i -
p o t e c a S a n A n a s t a s i o . 12 por 50, o 6 por 50, 
a 4.25, m i t a d a p lazos . D i r e c t o : P r a d o , 45, 
^ 12 a 3. 6615 4.22 
400 P E S O S C y . L ' N A V E R D A D E R A G A N -
S a : por d i v i s i ó n de i n t e r e s e s se v e n d e n u n o s 
so lares , t e r c e r a p a r t e de s p v a l o r ; p r ó x i -
mos a L u z y l a C a l z a d a . ' J e s ú s del Monte. 
Todos ios g a s t o s dfe v e n t a . - p a g o s . T r a t o : en 
P a m p l o n a , 9, J e s ú s d e l Monte . 
6596 4.22 
S E V E N D E . V E D A D O . U N A M A G N I F I C A 
propiedad, de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y m o -
derna, r e n t a m á s de t r e » m i l peso* a n u a l e s . 
Puede a d q u i r i r s e p a g a n d o u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de c o n t a d o y e l reato en un pe-
r í o d o de ooho a ñ o s . I n f o r m a n en el bufete 
del doctor M a r i o D í a z I r í z a r , T r o c a d e r o . 55. 
6670 15-22 
C O N V I E N E 
Se a l q u i l a l a c o c i n a de l H o t e l de F r a n c i a . 
( T e n i e n t e R e y . 16.) e n m u y f a v o r a b l e s c o n -
diciones . I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
H o t « l - 6564 8-22 
N E G O C I O V E R D A D 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A , E N 
punto c é n t r i c o ; se d a b a s t a n t e b a r a t a ; b u e n 
contrato y poco a l q u i l e r . D e m á s i n f o r m e s : 
v ' o r i e r a del caifé " E l Bol" , V i v e » y C r i s t i n a , 
da 1 2 2 p. m. 6506 8-20 
f í íSan Indalecio y Serafines, 
a u n a c u a d r a del P u e n t e de A g u a D u l c e , se 
vende u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , r e n t a 16 
centenes; s u v a l o r diez m i l pesos ; y se v e n -
den en l a m i s m a c a l l e s e i s c a s a s de u n a 
P l a n t a con p o r t a l , s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos^ y d e m á s s e r v i c i o s ; r e n t a $25. s u v a l o r , 
$2.500. P a r a s u I n f o r m e en los a l t o s de la 
m i s m a c a s a . T e l é f o n o 1-24-54. S i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . 6617 30-20 M y 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
T a m a r i n d o . Mide 8.25 m. por 40 m. de fon-
do, con u n a c a s i t a de m a d e r a y 4 h a b i t a c i o -
n e s ; r e n t a 12 pesos, con a g u a e i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a c o n e c t a d a a la c l o a c a ; en $2.700 oy. 
R a z ó n : I n q u i s i d o r , 37, bajos , de 12 a 2 p. m. 
R b í . s:20 
S E V E N D E L N A C A S A , C E R C A D E L 
P a r q u e de l a I n d i a , en e l t r a m o de S u á -
rez a C á r d e n a s , con un t e r r e n o de 10.1|2 de 
f rente p o r 27 de fondo, en $9,000. I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n . n ú m . 16. 6484 S-20 
C H A L E T : 1.600 M E T R O S , 2 C A S A S . A R -
boleda p a r i d o r a , j a r d í n , c a b a l l e r i z a , k iosco , 
t erraza , p a j a r e r a , prop io p a r a t e m p o r a d a 
en J a r u c o . Se c a m b i a por c a s a e n l a H a b a -
n a o a l r e d e d o r e s . L u z , 97, H a b a n a . H a y fo-
t o g r a f é a . 6443 4-20 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
en muy b u e n a s condic iones , con c o n t r a t o y 
b u e n a m a r c h a n t e r í a . Se da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a y B e r n a z a , el d u e ñ o . 
6468 g . j g 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E U N B O N I T O 
y a c r e d i t a d o s a l ó n de b a r b e r í a ; e s t á en b . -
n a s i t u a c i ó n y t iene b u e n a m a r c h a n t e r í a 
A g u a c a t e , 31, entre Obispo y O ' R e i i l y , i n -
f o r m a n . 6471 10-19 
S E V E N D E L N S O L A R , D E 400 M E T R O S 
c u a d r a d o s , c o n 2 c u a r t o s de l a d r i l l o , en el 
r e p a r t o de A l m e n d a r e s , f r e n t e a l t e j a r . P r e -
c i o : 1.200 pesos. I n f o r m a n en l a bodega, 
f rente a l t e j a r , p r e g u n t e n por D . R a m ó n 
G o n z á l e z . 64447 8-19 
V E N D O 10.000 M E T R O S D E T E R R E N O 
en el m e j o r punto de l a H a b a n a , con l i n d e -
ros a l a n u e v a c a l l e de F á b r i c a por u n 
frente , en $35.000.00. D e j o l a m i t a d en h i -
po teca a l 8 por c iento. L a k e , P r a d o , 101, 
entre P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 5500. 
C 2.173 8-17 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo m e j o r de l a " L o m a d e l M a z o " ( P a -
í r o c i n i o , e s q u i n a a J . A S a c o ) , se v e n d e n 4 
s o l a r e s con 1.600 m e t r o s c u a d r a d o s . O c u p a n 
u n á r e a p r e c i o s a de 40 p o r 40. Se d o m i n a to-
da l a H a b a n a , R e g l a , C o j í m a r , G u a n a b a c o a , 
S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " , C a l v a r i o , I n g e n i o 
To ledo . P o g o l o t t i , M a r i a n a o y d e m á s a l r e d e -
dores de l a H a b a n a . E s e l m e j o r punto p a -
r a qu ien desee h a c e r u n bon i to "chalet". 
P r e c ' o e i n f o r m e s : R i e l a . 66 y 68. T e l é -
fono A-3518, • fi3í>7 8-17 
C A S A S M O D E E N A S E N V E N T A : 
V i r t u d e s , A g u i l a , A m « t a d . A m a r g u r a , 
C o n s u l a d o , B e l a s c o a í n . C h a c ó n . Neptun . . . 
Jestks M a r í a , L u z , Sol , L a m p a r i l l a . L a g u n a s , 
L e a l t a d , M a n r i q u e , S a n N i c o l á s y v a r i a s 
m á s . E m p e d r a d o , 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 6357 8-17 
C A S A S V I E J A S , P A R A F A B R I C A R , 
en San N i c o l á s , A n i m a s , C o n c o r d i a . C a m p a -
nar io . E s c o b a r . G e r v a s i o , V i r t u d e s , E s t r e -
l l a , P i c o t a , M a n r i q u e , Sol y v a r i a s m á s . 
E m p e d r a d o . 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-2711. 6354 8-17 
V I B O R A . V E N D O : C A L L E S A N M A R 1 A -
no, a c u a d r a y m e d i a de l a c a l z a d a y e n t r e 
los g r a n d e s cha l e t s , dos s o l a r e s a l a b r i s a : 
uno de 15 por 40 y e l otro 7 por 36. I n f o r -
m a n : E m p e d r a d o , 24, nuevo , de 2 a 4. T e l é -
fono A-5829. A r a n g o . 6329 8-17 
O P O R T U N O . — S E V E N D E N L A S P A R C E -
las n ú m e r o s 6 y 7 del lote n ú m . 14 de la fin-
c a S a n J u a n , a n t e s " L o s M a m e y e s , e n A r r o -
y o N a r a n j o . S u s l i n d e r o s s o n : N. , c a m ' n o 
S a n J u a n ; S., G. C e r v a n t e s ; E . , C M a t a n -
z a s ; O , C a l z a d a ' d e B e j u c a l . 700 metros . I n -
f o r m e s : I n d u s t r i a , 112. I m p r e n t a . 
6527 f 4-20 
; l N A V E R D A D E R A G A N G A ! V E N D O 10 
m a g n i f i c a s oasas , en l a V í b o r a , r e p a r t o s 
L a w t o n y A c u s t a . c e r c a de l a C a l z a d a , s i e te 
de p o r t a l ; s e r v i c i o s modernos . Se v e n d e n a l 
costo, s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . T r a t o 
d i r e c t o con e l d u e ñ o : en S a n M a r i a n o . 65 
( V í b o r a ) . 6168 15-13 
EN EL VEDADO. SE VENDE LA CASA 
c a l l e 17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno , es-
q u i n a a I . Su t e r r e r o mide 50 p o r 29.50 me-
tros . I n f o r m a n en l a m i s m a o en R i e l a , 5. 
6081 15-12 
D E O C A S I O N 
puede us ted a ü q u i r l r p a n t e ó n t e r m i -
nado y a en e! C e m e n t e r i o , con m á r -
moles de u n a y dos b ó v e d a s y o sar lo s . 
F é l i x E s t e b a n , B e r n a z a 56, m a r m o -
l e r í a . \ 
6334 30-16 My . 
C A S A S E N L A V I B O R A . E N L A C A L Z A -
d a . u n a en $4.000; en l a c a l l e de S a n F r a n -
c i sco , u n a en $6.000, y en L a w t o n , $7.200, 
l o z a por tab la . T r a t o con e l c o m p r a d o r , a 
l a s 10, o de 2 a 3, ep E m p e d r a d o . 31. F . B . 
V a l d é s . ( l l o r a fija.) 6371 8-17 
D O S C A S A S B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
to entre el c o m p r a d o r y e l v e n d e d o r . Se 
a d m i t e l a m i t a d o m e n o s a l contado y l a 
o t r a se d e j a en h i p o t e c a , a l 7 p o r c iento, 
pudiendo el c o m p r a d o r p a g a r los i n t e r e s e s y 
el c a p i t a l c a d a s e i s meses v e n c i d o s ; con l a 
m i t a d de l a r e n t a s o b r a p a r a p a g a r c a p i t a l 
e i n t e r e s e s . P r e c i o s : $9.200 y $8.200. R e n t a s : 
$71.10 y $65.80. S i t u a c i ó n : J e s ú s del Monte 
c a s i e s q u i n a a T e j a s y S a n J o a q u í n e n t r e 
O m o a y C a l z a d a del Monte . T e r e n o s : 6 p o r 
2-2 m e t r o s y 7 p o r 22. C o m o d i d a d e s de l a s 
dos: dos p l a n t a s , p o r t a l y t e r r a z a , s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o c a d a 
p l a n t a . I n f o r m e s : Convposte la , n ú m . 141, 
p r e g u n t a d por A l v a r e z . 
C'21d7 16-17 My . 
S E V E N B E 
u n a finca de dos c a b a l l e r í a s , m u c h o s á r -
boles f r u t a l e s de todas c l a s e s . B a s t a n t e 
a g u a , c e r c a de l a e s t a c i ó n y no l e jos de l a 
H a b a n a . E l d u e ñ o e n Z u l u e t a , 34. a n t i g u o . 
6340 «'30-16 my. 
NO C O N P L N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en l a H a b a n a en bodegas y c a f é s , v i d r i e r a s 
a l contado y a p lazos . V e n d o u n a bodega 
en $3.000. D e t o d . I n f o r m a n en el c a f é de 
M a r t e y B e l o n a . v i d r i e r a de tabacos , de 12 
a 3. A d o l f o C a r n e a d o . 6321 8-16 
M U E B L E S y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . G R A N O P O R -
t u n i d a d p a r a c o m p r a r u n a n u e v a , del m e -
j o r f a b r i c a n t e , S m i t h P r e m i e r Modelo n ú m . 
10. Se vende con e l 40 por 100 de r e b a j a 
de su prec io , s in h a b e r s i d o u s a d a . E n C o -
r r a l e s , n ú m . 72, m o d e r n o , i n f o r m a r á n . 
« 6 6 3 • 4-23 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S Y U N A 
l á m p a r a de s e i s luce s , m u y l u j o s a ; se d a to-
do m u y b a r a t o . S a n L á z a r o , 88. 
6566 • • 2-22 
S E L I Q U I D A N , P O R L A M I T A D D E S U 
prec io , v a r i o s e s c a p a r a t e s y l l ibreros de c a o -
ba, c ó m o d o s y a c a b a d o s ; un m a g n í f i c o j u e g o 
de s a l a da p a l i s a n d r o , a n t i g u o , y o tros 
m u e b l e s de c a p r i c h o . G e r v a s i o , n ú m . 4, es-
q u i n a a S a n L á z a r o . 6556 8-22 
S E V E N D E . P O R N O N E C E S I T A R L O S U 
d u e ñ o , un j u e g o de c u a r t o , c o m p u e s t o de 
un e s c a p a r a t e de t r e s cuerpos , c o n u n g r a n 
espejo a l centro , c a m a c ó m o d a tocador , v e -
lador y t o a l l e r o ; es n o g a l i m i t a n d o c a o b a ; 
e s t á flamante. R a z ó n : Neptuno , 185, a l tos . 
6503 4-20 
Neveras Sanitarias de Meta 
"WHIÍE FR08T" 
Modelos redondos, $ 4a, 
a $ 50 Gy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
NEVERITAS ALASKA. | 8, a 
$ 12.50 Cy. 
Todas con tanque para agua 
PIDA CATAL0C0. 
FRANK G. H0B1NS Co., Obispo y Habana 
C 2078 a l t . 12-9 
M U E B L E S . S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
y l á m p a r a s de u n a c a s a , todo de m u y poco 
uso y en b u e n e s t a d o . P u e d e n v e r s e en C a l -
z a d a de l C e r r o , 606, a n t i g u o , desde l a s 9 de 
l a m a ñ a n a a las 5 de l a tarde . 
6495 4-20 
M A Q U I N A S DES E S C R I B I R , G A R A N T I Z A -
das , a 4 y 6 centones . R e m i n g t a n y S m i t h 
P r e m i e r . Obispo , 86, l i b r e r í a . 
€507 4-30 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S 
con e s t a b l e e ' m i e n t o . E n R e i n a , S a n N i c o -
l á s , C o r r a l e s , C o n c o r d i a , l i a t é v e z . V i v e s , 
B e l a s c o a í n , M a l o j a , A g u i l a , I n f a n t a , N e p t u -
no, E m p e d r a d o . S a l u d y v a r i a s m á s . E m p e -
drado, 47. de 1 a 4, J u a n P é r e z . T e l . A - 2 7 1 i . 
6355 8-17 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna , de a l to , c a n t a r í a y h i e r r o , bue-
n a f a b r i c a c i ó n , r e n t a 39 cen tenes , bue. . 
punto y c é n t r i c o . P r e c i o : $22.000. E m p e o r a -
do, 47. J U A N P E R E Z , de 1 a 4. T e l é f o -
no A-2-711. 6355 8-17 
E S Q U I N A M O D E R N A D E A L T O 
V e n d o , a dos c u a d r a s de R e i n a , con e s t a -
b l ec imiento , r e n t a 16 c e n t e n e s , b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , s i n g r a v a m e n . P r e c i o : $10.000. 
E m p e d r a d o , 47, J u a n P é r e z . T e l . A-2711. 
6353 8-17 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
u n a ca^a de a l to , m o d e r n a , c e r c * . de l a P l a -
z a del V a p o r , con S.. C . y 4|4, s e r v i c i o s ; a l -
to lo mismo, r e n t a 16 c e n t e n e s . P r e c i o : 10 
m i l pesos. E m p e d r a d o . 47. J U A N P E R E Z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 6356 8-17 
S E V E N D E U N A C A S A , D E M A M P O S T E -
r í a y azo tea en e! b a r r i o de C o l ó n , c a l l e 
I n d u s t r i a , en |6.750 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
en Neptuno . 50. 6211 10-14 
D E O P O R T U N I D A D . E N P U N T O C E N T R I -
CO, b u e n a e s q u i n a , l í n e a s de t r a n v í a s , v e n -
do b a r a t o un c a f é - c a n t i n a y v i d r i e r a de ta* 
bacos, c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . E l d u e ñ o 
e s t á enfermo y m a r c h a p a r a E s p a ñ a . V é f 
me en L e a l t a d . 253, de 12% a 1% jy. m. 
6363 g - i T 
V E N D O , E N B U E N A S C O N D I C I O N E S , L A 
c a s a S a l u d , 150. moderno , de m a n i p o s t e r í a 
y a z o t e a : mide 13.75 por 37.62 y u n a s u p e r -
ficie de 517.38 m e t r o s p l a n o s . A d m i t o p r o -
pos i c iones en M a r q u é s G o n z á l e z , 43. a n t i -
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a u n a de l a t a r d e 
y de 5 de l a t a r d e a 8 de l a noche , y « n C u -
ba, 66. a l tos , de 3 a 4 de t a r d e . ' J . H e r m l d a . 
6268 . « 0 - 1 6 
l 
E l ijue desee s u s m u e b l e s , b i e n a c a b a -
Jos, que se d i r i j a a l a c a r p i n t e r í a y 
s t a u r a c i ó p de l S r . C a r l o s G u l t a r t , 
Ri le K a b a n . i . n ú m . 76. T e l . A-7142 . 1 
30-7 My. 
¡ G A N G A ! 
P o r no n e c e s i t a r s e , s e vende u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r , en b u e n es tado, p o r 25 p e « o a . S e 
puede ver , a todas h o r a s , en A c o s t a , 81. a n -
t iguo . 6396 8-17 
A ios que necesiten poner casa 
U n m a t r i m o n i o que se e m b a r o a , r e a l i z a 
p o r l a m i t a d de s u v a l o r , todos l o s m u e b l e s 
finos de s u casa , e n t r a n d o e n e l l o s : v a j i l l a , 
c r i s t a l e r í a , b a t e r í a de c o c i n a , c o l g a d u r a s , 
c u a d r o s de a d o r n o y b u e n a s i n s t a l a c i o n e s 
de g a s y e l e c t r i c i d a d , a s i como t a m b i é n l a 
o p c i ó n a q u e d a r s e en l a c a s a p o r el r e d u c i -
do a l q u i l e r que p a g a . No se t r a t a con c o r r e -
dores ni se v e n d e n p i e z a s s u e l t a s . A c u d a n 
pronto , porque u r g e m u c h o su r e a l i z a c i ó n . 
I n f o r m e s en l a m i s m a : c a l l e H , n ú m . 211, 
e n t r e 21 y 23 o a l lado, en e l 213. 
6311 8-16 
C 207" 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
R E M I N 6 T 0 N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS — -
FRANK G. ROBINS Co. 
23-9 M y . 
M L E B L E S F I N O S , H E C H O S E N E U R O -
p a . So venden , m u y b a r a t o s , por a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a de l p a í s . C a l l e 17. n ú m e r o a 177 y 
173. moderno , e s q u i n a a I , V e d a d o 
6089 " 15.12 
D E A N I M A L E S 
E N C A R M E N , 12. S E V E N D E N , J U N T O S O 
s e p a r a d o s , u n a m u í a de 3.1|2 a ñ o s y 6.112 
c u a r t a s ; y u a c a r r e t ó n de c u a t r o ruedas" 
p a r a c a r g a . 6492 $-20 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
I r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a , pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
t e . — H a y s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
Que a c e p t a n m a t r i m o n i o con qu ien 
c a r e z c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . — 
T a m b i é n h a y c a b a l l e r o s d i g n í s i m o s , 
cu l tos y de exce l en te p o s i c i ó n . — 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e -
| t r a b l e en todos los c a s o s . — S e v i e -
nen r e a l i z a n d o m u y buenos y 
¡ p o s i t i v o s m a t r i m o n i o s . — E s c r i b a n 
! con sel lo , m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l a c r e d i t a d o s e ñ o r 
R O B L E S , que s i e m p r e c o n t e s t a . 




Semental de Paso de Kentucky 
Se v e n d e e l m a g n í f i c o s e m e n t a l de p a s o 
D I A M O N D S T A R , g a n a d o r de e l s e g u n d o 
p r e m i o « n n u e s t r a ú l t i m a E x p o s i c i ó n G a -
n a d e r a , p r o p i e d a d de los s e ñ o r e s G i l t a e r 
B r o t h e r s de B m l n e n c e , K y . E s t e c a b a l l o , 
que es de un t ipo per fec to y poseedor de u n 
n o t a b l e pedisrree, es de u n co lor a l a z á n , 
o lnco a ñ o s de edad, s i e te y m e d i a c u a r t a s 
de a l z a d a , c o m p l e t a m e n t e s a n o y b u e n c a -
m i n a d o r . P u e d e v e r s e , e i n f o r m a r á de é l : 
J O S E R O D R I G U E Z , M A R I N A , 4, H A B A N A < 
6576 
S E V E N O E N A N I M A L E S 
D e l a m e j o r r a z a y c l i m a de E s p a ñ a . S s 
v e n d e n b u r r o s p a d r e s , g a r a n t i z a d o s , y b u e -
nos g a r a ñ o n e s de m a y o r a J z a d a ; c u a t r o b u -
r r a s : dos c a r g a d a s , a punto de p a r i r , y dos 
p a r i d a s do es tos d í a s , d e l p r e s e n t e mes . y 
h a n p a r i d o 2 c a d a u n a T a m b i é n se v e n d e n 
dos c a b a l l o s de l a s m e j o r e s r a z a s de E s p a -
ñ a : uno g u e r r e r o , de m á s de 8 c u a r t a s , y e l 
o tro m l u r a , de i g u a l a l z a d a , garantlzadPos. 
S e m e n t a l e s de m o n t a y e n g a n c h e . E s t á n e n 
G ü i n e s , en c a s a de L u i s G i n e r , c a s a de 
c a m b i o , t e l é f o n o 176. P a r a m á s I n f o r m e s 
p a s e n por l a c a s a p a r t i c u l a r , de 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a , en N e p t u n o . 19, t e l é f o n o A-1789. 
J u a n B a u t i s t a O l i v c r . 
5897 25-7 
D E C A R R U A J E S 
• • M E R O E D E S , " S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l de e s t a m a r c a , de se i s a s i e n -
tos , 18-24 H . P . Se puede v e r a todas h o -
r a s en l a c a l l e de E m p e d r a d o , n ú m . 5. S u 
p r e c i o reduc ido . 6661 6-23 
S E V E N D E U N C A B A X L O M O R O Y U N 
c a r r o de r e p a r t o , en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
nes .Se d a b a r a t o . P u e d e v e r s e en S a C N i -
c o l á s , 3, por L a g u n a s , de 7 a 10 p. m. 
6984 15-9 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l " F i a t " , de 15.20 c a b a l l o s , e n 
p e r f e c t a s - o n d l c l o n e s . E s m u y e c o n ó m i c o y 
«e d á en p r o p o r c i ó n . M o n s e r r a t e , • ú m . 2 - A . 
( a l t o s ) . 6441 8-19 
AUTOMOVILES OE ALQUilER 
H i s p a n o - S u l z a , B e n z y F r a n c e s e s , p a r * 
v i a j e s y paseos , a p r e c i o s m ó d i c o s y c o n -
v e n c i o n a l e s . M u y b u e n s e r v i c i o por c h a u f -
f e u r s expertos . Se h a c e n abonos p a r a l a 
t e m p o r a d a de b a ñ o s . T a m b i é n se v e n d e u n 
a u t o m ó v i l f r a n c é s , de 14 a 18 c a b a l l o s , es e l 
m á s e c o n ó m i c o en g o m a s y g a s o l i n a ; e s t á 
c a s i n u e v o y se d á m u y b a r a t o ; c a p a c i d a d 
p a r a 5 o 6 p e r s o n a s . I n f a n t a , n ú m - 61, e « -
q u i n a a M a l o j a . T e l é f o n o A-7478. 
C h a f f e u r , A r e l l n o Uomadr 
«•383 8-17 
S E ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a h o r a ; u n o m u y g r a n d e , de 
60 c a b a l l o s , p a r a s i e te p e r s o n a s , $3.50. E l 
c h a u f f e u r h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
« e v e n d e n a u t o m ó v i l e s de c i n c o d i f e r e n t e » 
c l a s e s . B o r r i l l , Z u l u e t a , 34. T e l é f o n o A-1531 . 
6340 3016 m y . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I > , C A S I N U E -
VO, m a r c a "Mercedes" , de 28, con c a r r o c e -
r í a n u e v a , p a r a s i e te p e r s o n a s . Se d a en m u -
c h a p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en " L a S o c i e -
dad", Obispo, 65, D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n l s t r a c ' ó n . 5985 15-9 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E E N B U E N c a -
tado, y m u y b a r a t o s : b a n c o s , ejes , h i e r r o 
a c e r a d o , pedes ta les , po leas , t r a s m i s i o n e s , 
s i e r r a s , t o r n o s p a r a m a d e r a , b a n c a z a s y 
d e m á s a c c e s o r i o s . E n C o r r a l e s , n ú m . 77, 
moderno , i n f o r m a r á n . 6662 S-23 
S E V E N D E , E N U N P R E C I O V E N T A J O - , 
so, u n motor W e s t i n g h o u s , 10 h . p. 220, c o n 
s u c a j a de r e s i s t e n c i a y o t r o s a c c e s o r i o s . 
A e s q u i n a a 27; I n f o r m a : A r t u r o C o f l ñ o . 
6421 4-19 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L . G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , 
( S . e n C . , ) O ' R e i i l y n ú m e r o 6 7 , T e l é -
f o n o A 3 2 6 8 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a do C a r p i n t e r í a a l :ontado y 
a plazos. B E R L I N . O ' R e i i l y n ú m e r o , 67. t e -
l é f o n o A-3268. 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
T a n q u e s de h i e r r o p a r a a g u a de t o d a s 
m e d i d a s . I n f a n t a , 67, y Z a n j a y S a l u d . E n 
el m i s m o se v e n d e u n carra , de p a r e j a , p o r 
l a m i t a d de s u v a l o r . 
P R I E T O Y M U G A 
6181 15-13, 
mras BEPREsmm m n 
p a r a l o s A n u n c i o s P r a n c e B e s , 
I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s 
|SRE8 L MAYENCE&GIE 
9, Rué Tronchet — PA RIS x 
O Q U E L U C H E 
^ m ( T o s Ferina^ 
| 1 
^ ^ * ( o s F e r i n a ) 
I mm GuraLCión rápida, y segura 
U t J A R A B E MONTEONIET 
^ ^ ^ ^ A"FOURIS,9,rcal)«Pois$(UiDi¿M)pAHJg 
MEDALLA DI ORO, PARIS 1897 
¿* Venta en ku princitcUes FamaciQt, 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
i r 
M A T O 23 D E 1914 
m & & I 
I N F O R M A C I O N 
\m & & m m m 
B A S E B A L L ~ r 
Liga Nacional 
EN PITTSBURG 
Los Piratas derrotaron esta tarde a 
i Quakeros dejándolos en dos carre-
rras, mientras que ellos hicieron ocho. 
Seis de esas carreras se hicieron en el 
tercer inning1; tres con varios infield 
hits y un error y las otras tres con un 
triple de Leonard que limpió las ba-
ses. E l paleo hizo que Marshall se re-
tirara» cediéndole el puesto a Jacobs, 
quien pitcheó bastante bien todos los 
innings restantes, menos el séptimo, 
©n el cual el Pittsburg le hizo dos ca-
rreras. 
Adams estuvo espléndido durante 
odo el desafio. 
Anotación por entradas: 
0. H. E. 
Pittsburg . . . 06000020x— 8 15 1 
Filadelfia . . . 000000101— 2 5 3 
Baterías: Adams y Gibson; Mars-
ball, Jacobs, Dooin y Burns. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
EN CHICAGO 
Cubs y Bravea libraron hoy bonito 
desafío, quedando los locales derrota-
dos y con cero en su score. 
E l Boston hizo dos carreras: una en 
el sexto inning con un error, un sa-
crifio y un sencillo de Maranville, y 
la otra en el séptimo con un triple de 
Murray y un wüd de Vaughn. E l pit-
cher del Chicag'o sacó seis struĉ kouts, 
pero Hess, su contrario, recibió mejor 
apoyo por parte de su team, sobre to-
do en los momentos difíciles del jue-
go. 
Anotación por entradas: 
C. .H E . 
Chicago. . . . 000000000— 0 4 0 
Boston . . . . 000011000— 2 3 0 
Baterías: Vaughan y Bresnahan; 
Hess y Gowdy. 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS \ SITUACION i E LOS CLUBS ¡ j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS 
Pittsburg 8; Filadelfia 2. 
Chicago 0; Boston 2. 
San Luis 1; New York 5. 
Oincinati 6; Brooklyn 0. 
i 
G..P. 
Pittsburg 19 8 
New York 15 9 
Cincinati . . 18 13 
Brooklyn. . . . . . . 12 13 
San Luis - . 16 17 
Filadelfia H 14 
Chicago 13 18 




Boston 1; Chicago 0. 
New York 2; Cleveland 3. 
Filadelfia 9; Detroit 6. 
Washington 4; San Luis 5. 
i 
O. P. 
Detroit 21 11 
Washington 17 12 
Filadelfia. . . . . . . . . 15 11 
San Luis 15 15 
New York 13 14 
Boston 13 14 
Chicago 15 18 
Cleveland 9 21 
i 
l 
Triunfo de ¡os cubanos 
Nueva York, Mayo 22. 
Lanzajido la primera bola el Alcal-
de, los cubanos inauguraron hoy su 
parque beisbolero, derrotando fiera, 
mente al club Asbury Park. 
Padrón, Viola y Aragón dieron tres 
hits cada uno. 
Romañach, Hungo y Muñoz juga. 
ron extra. 
Carrera pitcheó soberbiamente. 1 
Anotación por entradas: 
Asbury Park. . . 200010000— 3 
Newark 00074240x—15 
EN CINCINATI 
Los rojos volvieron loco a Pfeffer 
dándole leña de to4os colores. 
Hoblitzell anotó un triple y un do-
ble y Clarke dos dobles y un single. 
Yingling se portó como un héroe 
durante todo el match. 
D B L O S J U E G O S 
G e o r g e F o s t e r , l a n z a d o r d e l o s R e d S o x e s t a b l e c e u n r e c o r d 
L L E V A P I T C H E A N D O 3 8 I N N I N N S S I N Q U E L E A N O T E N C A R R E R A 
Marsans sigue enfermo y González 
catcheó hoy un solo inning, pero no 
hizo nada al bate. 
E l Brooklyn cargó con el collar. 
Anotación por entradas: 
0. H. E . 
Cincinati . . . 20001201x— 6 11 0 
Brooklyn . . . 000000000— 0 7 0 
Baterías: Yingling, Clarke y Gon-
zález ; Pfeffer, Me Carty y Miller. 
EN SAN LUIS 
Los Gigantes batearon oportuna-
mente a los tres pitchers del San 
Luis, Perritt, Steele y Hagerman, ha-
ciéndoles un conjunto de cinco carre-
ras. 
E l San Luis se libró de la lechada 
haciendo una carrera en el quinto in 
ning con tres hits consecutivos. Fuera 
de este inning, Marquard estuvo ex-
celente; sacó cinco struck outs y no 
dió un solo pase por bola. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000010000— 1 8 0 
New York . . . 120001001— 5 13 1 
Baterías:Perritt, Steele, Hagerman 
y Snyder; Marquard y Meyers. 
Liga Americana 
EN BOSTON 
E l pitcher Foster estableció hoy un 
record. Ha pitcheado 38 innings sin 
que le hicieran carrera. 
Cicotte trabajó mucho, pero tuvo 
la desgracia de que un pase, un sacri-
ficio y un error de Blackbume dieran 
al Boston su única carrera y con ella 
el deseado triunfo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E , 
Boston 100000000— 1 4 1 
Chicago . . . . . 000000000— 0 6 2 
Baterías: Cicotte y Schalk; Foster 
y Thomas. 
EN NEW YORK 
E l Cleveland arrojó hoy la mala 
•sombra que hace tiampo lleva consi 
go. 
Jackson dió un hermoso txibey en 
ei cuarto inning, metiendo a dos com-
pañeros en home. 
En el sexto inning los Napoleones 
hicieron otra carrera. 
Hageman sacó diez struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 000000020— 2 7 2 
Cleveland . . . 000201000— 3 5 1 
Baterías: Me Hale, Schultz, Gossets 
y Royers; Hagerman y Carisch. 
EN F I L A D E L F I A 
Siete errores cometidos en los dos 
primeros innings por los Tigres ayu-
daron al Fildaelfia en su score. 
E l Detroit empleó cinco pitcherá 
para terminar el juego. 
Wickoff fué defendido colosalmen-
te por su team. 
Burns anotó un jonrón, un doble y 
un sencillo. 
Oldring se lastimó la espalda al 
caerse sobre un cajón que había en el 
campo, en los momentos en que dan-
do un salto terrible quiso atrapar la 
película bateada por Burns. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 52200000x— 9 9 2 
Detroit 020100012— 6 11 8 
Baterías :Wyckoff, Bender y Schang; 
Williams, Covaleskie, Reynolds, Bo-
ehler, Hall y Stanage. 
EN WASHINGTON 
E l San Luis le quebró esta tarde la 
hilacha de la suerte al Washington. 
Un pase, un sencillo y tres errores 
consecutivos le dieron cuatro carre-
ras y el triunfo en el octavo inning 
Un triple de Austin y un sacrificio 
de Williams en el cuarto inning die-
ron a los Carmelitas la primera anota-
ción. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Washington . . 000300001— 4 11 5 
San Luis . . . 000100040— 5 7 0 
Baterías: Ayres y Henry; Hamil. 
ton, Mitchell y Agnew. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 2; Kansa sCity 6. 
Pittsburg 3; San Luis 3. 
Baltimore 8; Chicago 5. 
Buffalo-Indianapolis (llovió). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Baltimore 18 7 
Brooklyn . . 12 U1 
San Luis 14 13 
Chicago . . 15 13 
Indianapolis 11 14 
Buffalo . . . . . . . i . . . . . > • . . 13 1S 
Pittsburg , 11 17 
Kansas City . . . . . . *. . . . . 12 17 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
New Orleans 4; Atlanta 3. 
Motgomery 0; Memphis 6. 
Mobile 7; Chattanooga 4. 
Birmingham 4; Nashville 3. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P, 
New Orleans . . , . . . . . . . > * 22 l i 
Chattanooga . . . . 20 1< 
Birmingham . . . . . . . . . . . . 22 11 
Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . 2C 15 
Atlanta . . . . . . . . - * . - - - . - 16 17 
Nashville . . . . . . . . . • . . . . 15 21 
Memphis . . . . . . . . - - 13 1? 
Montgomery . . . , . . >. ^. . . 14 23 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
Viene de la plana 11 
jddfoa esos nüdos en el Prado, salió 
nacia la calle para auxiliar a las se-
ñoras que viajabau en esos vehículos; 
que salió con la pluma con que escribía 
en una mano y en la otra la carta que 
redactaba; que llegó a la puerta del 
Centro de Veteranos, pasó la alameda 
del Prado y al llegar allí alcanzó a ver 
al señor Arias y al señor Asbert, y en 
ku declaración sumarial, decía no ha-
bía visto disparar al Gobernador, pe-
ro que suponía que había disparado. 
Más tarde cuando llegaba ante el Tri-
bunal a declarar, relataba de manera 
distinta los hechos, a como los había 
declarado ante el Juzgado de Insru-
?\ón. Decía que cuando llegó al lugar 
cH suceso, ante la presencia del gene-
ral Riva, que le pareció herido, al ver. 
lo con la cara cadavérica había retro-
cedido para el Centro de Veteranos 
en busca de auxilios, j como no los ha-
bía encontrafdo volvió al lugar de los 
hechos, viendo entonces a Asbert que 
disparaba. Hay en este testimonio un 
hecho fundamental para dudar del va-, 
lor probatorio del referido testigo, 
porque en el sumario dijo que supuso 
que Asbert había tirado, y porque en 
la declaración ante el Tribunal asegu-
ró que Asbert había tirado. No es ex-
plicable esa contradicción, no hay una 
explicación satisfactoria que aclare la 
diferencia de lo dicho en un día y de 
lo dicho en otro, porque hace poco el 
testigo dice que vió al general Asbert 
que disparaba y en un anterior mo-
mento más próximo al día del hecho 
supuso que el general Asbert dispara-
ba; pero no lo vió disparar. Cuando 
se trata de sutilezas del lenguaje, 
cuando se trata de cosas baladíes, eso 
no tiene importancia alguna; pero 
• (mando se trata de depurar el valor 
' de un testimonio ,cuando se trata de 
fijar , co ntoda la intensidad si la fra-
se empleada se ha empleado con pro-
piedad, o si ha sido una libertad del 
lenguaje y un concepto erróneo, es 
conveniente depurar la frase, es bueno 
precisar el concepto, pues todo lo que 
• sea señalar en sus más pequeños deta-
lles la verdad es censurable. 
El señor Prats llegó a decir, que 61 
: io expresó así ante el Juez de Ina 
. trucción; pero que seguramente por 
deficiencia del escribano no lo cansig 
liaron. No hago incapié respecto de es-
to, que pudiéramos llamar la coarta-
da de la contradicción, porque má/? 
adelante, cuando yo trate de la decla-
tación de otro testigo que se expresó 
Va este mismo concepto, diré algo que 
será de aplicación también al caso de 
Prats. 
De todos modos cuando el Tribunal 
tenga a su vista el testimonio presta-
do ante el juicio oral recordará cuál 
de los dos dichos, cuál de J.as dos afir-
maciones es la más ajustada a la ver-
dad y eligirá entre la declaración pres-
tad aen el sumario o la declaración da. 
da en el juicio oral. 
Cuando declaraba ante el Tribunal 
el testigo Aballí, de quien en su 
oportunidad me ocuparé también y que 
no ha sido examinado como lo han sido 
otros testigos, por los señores acusado" 
des, sin duda porque para ellos hay as-
pecto de este proceso que les es prefe-
rido no tocarlos, el doctor Aballí de-
cía ante el Tribunal que su chauffeur, 
Gabino Fernández había presenciado 
los hechos, había visto parte de la es-
cena que él también en parte presenció 
pero que el estado de ánimo en ese tes-
tigo era tal qne aunque el trato de acla-
rar lo que había visto no lo pudo lograr 
y a la conclusión de que no se le podía 
entender, 
Gabino Fernández había dicho en el 
sumario, refiriéndose a Asbert, que en 
un momento en que pudo fijarse en él 
-le había visto en la mano un objeto, es 
decir, no le había visto arma, le había 
visto una funda clara, color amarilla, 
quizás un color distinto porque la fun-
da que se le ponía de manifiesto en el 
Juzgado era más clara, pero decía que 
el arma tenía forma cuadrada como una 
pistola, igual a la que había entregado 
Asbert en el Juzgado la noche del su-
ceso. Más tarde cuando declaró ante el 
Tribunal agrega dos cosas curiosas: 
primero: continúa sin ver el arma, lo 
mismo que había dicho en el sumario, 
dice que le parece la funda igual a la 
que usan los guardias rurales; pero 
ya el arma no tiene la forma conque 
la describe en su declaración sumarial, 
ahora se le parece a un revólver. Aquel 
testigo en ingún momento vió disparar 
a Asbert, pero sintió tiros detrás del 
automóvil y esto le hace suponer el pro-
blema de la defensa de Asbert en la for-
ma en que yo la he planteado, dentro 
de la realidad procesal, esa realidad no 
me puede preocupar en lo absoluto. 
Esa declaración no me puede preo-
cupar en lo absoluto; pero como tengo 
un especial interés en llevar al ánimo 
del Tribunal y en llevar al ánimo de 
todos Joo que me oyen, la verdadera 
situación de esta causa, el verdadero 
estado de perturbación de este testigo, 
,1a serie infinita de concausas en virtud 
de lar: cuales, hombres que parecen in-
capaz de mentir, hombres que racio-
nalmente no tienen en este proceso nin-
gún interés, dicen cosas que no son 
ciertas, sin que ni en el orden moral, ni 
el orden legal puedan ser bastantes 
para una acusación de falso testimonio, 
sino para un error de apreciación de 
testigos. Yo quiero citar el caso del 
chauffeur de Aballí, 
Este hombre, este muchacho está 
sentado em el lugar del chauffeur, ese 
automóvil está mirando hacia el Ma-
lecón, al lado, frente ipor frente, me 
jor dicho, del automóvil del señor V i -
dal Morales, o un poco más allá; el 
automóvil estaba con la capota alta, 
y él está «n el timón de la máquina. 
Ese hombre puede saber, puede darse 
cuenta, puede precisar, no ya en el 
orden de los suposiciones, sino en el 
orden 'de los hechos, en êl orden del 
samido, en. el orden de ios disparos, lo 
que pasó al fondo de su automóvil, 
miramido él hasta el Míílecon, en el 
lugair del 'chauffeur y con la capota 
alta? Y sin embargo, ese muchaoho 
dice que ha oído disiparos hacia el 
fondo; pero cuando se repasa la rae-
tooria las declaraciones de ios distin 
guidos testigos presenciales que ha 
habían venido a informar sobre los 
hechos al Tribunal, encontramos esta 
cuiriosa afirmación : en ningún mof 
taento se reconoce la presencia del au 
tomó vil del señor Aballí en aquellgi 
cuadra, y sin embargo es un hecho 
positivo,, exacto, que el automóvil 
estaba allí, y cuando hay alguna ne-
cesidad de poner algo detrás de un 
automóvil, como lo que se ve en el 
automóvil de Vidal Morales y como 
entre el automóvil de Vidal Morales 
y el automóvil ^e Aballí de lo que 
más se ha halílado es del primero y 
no del automóvil de Aballí, entonces 
se llega a colocarlo detrás del automó 
vil de Vidal Morales y hasta se ven 
los disparos imaginarios del Gobema 
dor. No sé hasta qué punto, ni en qué 
direcleión, ipodiría hacerlos. 
Y voy a examinar ahora al testigo 
señor Freyre. Decía hace tardes, creo 
que fué el señor Fiscal, que a esta 
causa habían concurrido como testi-
gos representación de todos los órde 
nes de la sociedad. Es cierto, no se si 
fué casualmente, no se si se ha hecho 
de propósito, pero es verdad que en 
tre los testigos de la acusación que 
yo he ido examinando, los hay prof^-
eá email es, comerdiantes, empleados, 
pobres y de aspecto distinguido, co-
mo el señor Freyre. Esa es una ob 
servación muy curiosa de las muchas 
que pueden hacerse en este «proceso, 
que confirma lo que en párrafos ad-
mirables y precisos ha escrito en su 
estilo peculiar el proff'sor Bond al 
hablar de la Psicología de las Mul-
titudes y cuando respondiendo al nr 
gumento de que ciertos fenómenos Je 
visión de la mente y de error en el 
tcstimoniio solo no dan y solo se expli-1 
can en ciertas clases bajas de la so 
cttedad, él se yergue y afirma de ma-
niera hermosa que que esos errores de 
la mente, que esa confusión de la 
memoria, que esas equivocaciones y 
esos errores en el sentmiento huma-
no, no admiten clases ni se señalan en 
diferentes aspectos de la vida social, 
que eso acontece lo'mismo en el 
grande que en el humilde, en el rico 
que en el ipobre. 
Freiré,— ¿quién lo había de decir? 
—de aspecto vigoroso, joven, cubano 
vigoroso, hubiera podido ser un gran 
testigo si no hubiese resultado tan po-
co veraz. A su edad, en el horizonte 
de luz que se abre ante su vista, debía 
haber sido para él de gran incentivo 
el figurar dignamente en un proceso 
como este, en un caso como este en 
que se barajan nombres respetables, 
en que se juegan intereses tan grau-
des, situaciones tan delicadas y hom-
bres de tanta fuerza, poder, represen-
tación y valor como esos pinos nue-
vos, como esos que debieran ser la me-
j(jr luz, la luz más clara, de efecto 
niás brillante que pudiera ante el Tri-
bunal llevar rumbo a las sombras y al 
exacto conocimiento de los hechos, 
ese testigo es el que más se ha equivo-
cado y el que menos verdad ha dicho. 
Llegó, y a una pregunta de ri tual so-
bre la amistad o enemistad que le l i -
gaba a los procesados, declaró paladi-
namente que no conocía a Asbert, sm 
fijarse en que cerca de este sitio esta-
ba el doctor Ortiz, una parte muy res-
petable de este proceso, quien lo ha 
bía visto día tras día, i r al despacho 
del señor Gobernador Asbert para 
gestionar el posible encasillamiento 
en la boleta electoral y en el cargo ríe 
senador por la provincia de Cama-
giiey, de su señor padre. ¿Es posible 
que ese joven, al declarar ante el Tri-
bunal en un proceso donde estaba 
complicado Asbert, se olvidara de qu« 
Asbert era la misma persong, a quien 
él había ido repetidas veces y en épo-
ca reciente, para hablarle y saber no-
ticias de la situación de su señor pa-
dre en las aspiraciones políticas del 
mismo ? 
Sin embargo, el joven Freiré, innde-
diataraente despuéa de su juramento, 
dice que no conoce a Asbert, que nun-
ca lo ha visto. 
Siguió declarando y dijo: " Y o me 
encontraba aquella tarde en un banco 
del Prado. 
L O S S U C E S O S 
El señor Roig no terniii ó ayer su in-
1 forme. Hoy continuar?, en el uso de la 
j palabra. 
} La sesión, COTTJO dr. costumbre, co-
menzará a la una. 
UNA BICICLETA 
En la 6a. Estación dijo Manuel 
Camaño Aguilar, de Escobar 149, que 
Severo Martínez Hernández, de Es-
cobar 125, se ha apropiado una bici-
cleta de su propiedad que le alquiló 
por una hora. 
Severo fué detenido por el vigilan-
te 707, siendo remitido al Vivac 
POR UN PAJHiLA 
En la 7a. Estación dijo el codhero, 
Manuel Real Suárez, de Príncipe 8, 
que un desconocido lo maltrató de 
obras en Marina y Vento, siendo la 
causa el haberle él roto con una rue-
da de su coche un sombrero que se 
le voló a su agresor. 
PRESTO FIANZA 
En la 6a, Estación se presentó Jo-
sé iSdárez Suárez, de Peñalver 27, 
por saber que estaba circulado por el 
Correccional por Infracción Muni-
cipal, 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la fianza señalada. 
DOS CONTRA UNT0 
El vigilante 621, arrestó ayer a 
Adolfo Cocina Zapatero, de Jesús 
Peregrino 59 y a Pedro Fernández y 
(Pérez, de Jesús del Monte 259, por 
haber maltratado de obras a Fernan-
do González Sánchez, de Jesús Pere-
grino 59. 
Reconocido Fernando en la Casa 
de Socorros, presentaba varias lesio-
nes leves, negando los acusados ser 
ellos los autores del maltrato. 
•POR JUGAR CON ARMAS 
En "Emergencias" fué asistido de 
dos heridas menos grave en el pecho 
Mario Bombalier Martí de Lagunas 
60, las que dice se las causó su aman-
te Otilia Puig Cay, al estar jugando 
con el con una navaja barbera. 
DE UNA BSOALE1RA 
Al caerse de una escalera en su 
domicilio, recibió desgarraduras en 
la pierna izquierda, Andrés . Fuentes 
Carreras de Damas 30. 
Fué asistido en el 1er. Centro de 
Socorros. 
PROCESADOS 
Han sido procesados por el Juzgado 
de Instrucción, los siguientes indivi-
duos: 
Manuel Martínóc Vidal, por estafa, 
con fianza de $100. 
Polonio Plá v Gómez, po: atentado, 
con $200. 
EN TALLAPIEDRA 
Manuel Pedrero Muñcz^ vecino de 
Aguila 163, se cayó de un andamio crt 
la planta eléctrica que se construye en 
Tallapiedra fracturándose la libia y el 
peroné izquierdo. 
Su estado es grave, 
MALVERSACION 
Antonio Morales Alvarez, vecino do 
Monte 373, acusó a América Morales, 
de Trocadero 77, de haber dispuesto de 
unos muebles que tenía en su poder, 
en calidad de depósito, por orden del 
Juzgado Municipal del Sur. 
El acusador se considera perjudica-
do en $51,00, 
UN ATAQUE 
A l sufrir mi ataque epiléptico en la 
calle San Pedro, sufrió lesiones graves 
en distintos partes del cuerpo, Manuel 
Mejías, vecino de Oficios 81. 
Fué asistido en el 1er. Centro de 
Socorros. 
VENDEDORES DETENIDOS 1 
En la calle Amistad, frente al edifi' 
ció que ocupa.''La Política Cómica'\ 
fueron detenidos por el vigilante 391, 
Hortensio Izquierdo, los vendedores 
Pedro Herrera Herrera, vecino de Si-
tios 57, Venancio Interián Lámar, da 
Revillagigedo 116, Luis Maldonado 
Molina, de Trocadero 91, Emilio Piao 
Alfaro, de Salud 181, Emilio Vignan 
Calderón, de Concordia 88, Manuel 
Delgado Hernández, de Manrique 144. 
A todos ellos los acusa el vigilante 
de haber producido un fuerte escánda-
lo y haberle gritado '••buche'*, y al tra* 
tar de poner órden, quisieron ello^ 
agredirlo con los balaustres de una es-
calera que rompieron. 
Los acusados negaron el hecho. 
El primero fué remitido al Vivac, f 
los restantes por ser menores de edadi 
fueron entregados a sus familiares. 
ESTAFA 
Manuel Valina Suárez, de Castillo 2? 
denunció por escrito al Juzgado do 
Instrucción de la sección tercera, q}lfl 
Francisco Reigosa' y Manuel García; 
vecinos de la calle de Velarde, 
bían estafdo $161, entregándole W 
check falso. 
¿ES DELITO? 
José Trueba, vecino de Sitios 92, aci-i-
só a Avelino López, vecino de MonM 
85, de haberle vendido un solitario Z 
un par de aretes en $159, y que despu^ 
fué a varias casas a reconocer las pren 
das y le han dicho que son de menos ^ 
lor * 
( 
